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INTRODUÇÃO
EXECUTIVE SUMMARY
A presente publicação integra os 
principais apuramentos do Quarto 
Inquérito Nacional de Saúde, realizado 
em parceria pelo Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE) 
entre Fevereiro de 2005 e Fevereiro 
de 2006.
O trabalho contou também com a 
colaboração da Direcção-Geral de 
Saúde e das Secretarias Regionais 
dos Assuntos Sociais dos Açores e da 
Madeira.
É o primeiro inquérito de saúde por 
entrevista que abrange as populações 
residentes na Região Autónoma dos 
Açores e na Região Autónoma da 
Madeira, pelo que constitui o primeiro 
retrato da saúde em Portugal que 
reflecte a expressão de todos os 
residentes no País.
Por outro lado, a nível nacional, é 
também o primeiro inquérito deste tipo 
em que os resultados não correspondem 
a valores amostrais, reportando a toda 
a população residente, através da 
aplicação de um método matemático 
que expande as respostas individuais 
tendo em conta a composição etária 
e por sexo dos habitantes. Esta 
característica abrange também os 
resultados do inquérito realizado em 
1998/1999 pelo INSA, viabilizando 
uma leitura da evolução temporal dos 
principais comportamentos face à 
saúde para a população residente no 
Continente.
As edições anteriores, incluindo a 
relativa ao inquérito 1998/1999[1], 
apresentavam apenas contagens 
amostrais, pelo que esses resultados 
não são comparáveis com os agora 
apresentados.
Março de 2008
[1] “INS 1998/1999. Continente. Dados Gerais.”, 
INSA – Instituto Nacional de Saúde, ISBN 972-
8643-00-4
This publication includes the main 
tables from the 2005/2006 Portuguese 
National Health Survey, developed in 
partnership by National Health Institute 
(INSA) and Statistics Portugal.
The General Directorate of Health, the 
Açores Regional Secretary of Social Affairs 
and the Madeira Regional Secretary of 
Social Affairs, also cooperated in this 
Fourth Health Interview Survey.
This is the first health interview survey 
that also covers the residents in the 
Autonomous Region of Açores and in the 
Autonomous Region of Madeira. In that 
sense this is the first portrait of health 
in Portugal that reflects the perspective 
of all residents in the country.
Also, at national level, it is the first 
survey of this kind where the results are 
not sampling values, but concern the 
whole resident population through the 
application of a mathematical method 
that expands the individual responses 
taking into account the age and sex 
composition of the inhabitants. This 
methodology was also extended to 
the results of the survey developed in 
1998/1999, by INSA, allowing for a 
temporal analysis of the composition 
of health characteristics of the Mainland 
population.
The previous editions, including the one 
concerning the 1998/1999 survey[1], 
only presented sampling counts and its 
results are not comparable to the ones 
we are presenting now.
March 2008
[1] “INS 1998/1999. Continente. Dados Gerais.”, 
INSA – Instituto Nacional de Saúde, ISBN 972-
8643-00-4
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SINAIS CONVENCIONAIS
CONVENTIONAL SYMBOLS
x - Valor não disponível
// - Não aplicável
Nota: 
Por razões de arredondamento, a soma das 
parcelas pode não corresponder ao total.
x – Not available
// - Not applicable
Note: 
Where estimates have been rounded, discrepancies 
may occur between sums of the component items 
and totals.
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SUMÁRIO
EXECUTIVE SUMMARY
Esta publicação está organizada em 
quatro partes:
Nota metodológica• 
Apresentação de resultados• 
Quadros de resultados• 
Medidas de qualidade• 
Os resultados apresentados nesta 
publicação correspondem a estimativas 
do número total de residentes por 
detalhe explicitado. Todos os resultados 
estão também disponíveis no CD anexo 
à publicação em formato Excel.
Foram também calculadas as proporções 
com base nas estimativas do número de 
residentes e os coeficientes de variação 
para todas as estimativas do número 
de residentes, apenas disponíveis no 
CD anexo à publicação em formato 
Excel. Os coeficientes de variação 
viabilizam a obtenção de intervalos 
de confiança, conforme explicitado 
na nota metodológica que antecede a 
apresentação dos resultados.
Para além de uma breve introdução 
histórica, esta nota metodológica 
descreve o desenho do questionário, 
a preparação do trabalho de campo 
e a metodologia de amostragem e 
estimação dos resultados.
A apresentação dos resultados e os 
quadros estatísticos propriamente ditos 
estão estruturados em quatro áreas 
temáticas:
Es tado  de  saúde ,  doenças • 
crónicas e incapacidades (estado 
de saúde auto-percebido, peso 
e  obes idade ,  incapac idade 
temporária, incapacidade física de 
longa duração, doenças crónicas, 
This report is structured in four parts:
Methodological note• 
Presentation of results• 
Statistical tables• 
Measures of quality• 
The results presented in this report 
correspond to estimates of totals of 
residents by cross conditions. Every 
result is also available in Excel format in 
the CD attached to this publication.
The proportions calculated on these 
estimates and the coefficients of 
variation, which were obtained for all 
total estimates, are only available in 
Excel format in the CD attached to 
this publication. These coefficients of 
variation allow the calculation of the 
confidence intervals as explained in 
the methodological note preceding the 
summary of findings. 
Besides a brief historical introduction, 
this methodological note describes the 
questionnaire design, the preparation 
of fieldwork, as well as the sampling 
methodology and estimation of 
results.
The presentation of results and statistical 
tables are structured in four themes:
Health status, chronic diseases • 
and incapacities (self-perceived 
health status, weight and obesity, 
temporary incapacity, long term 
incapacity, chronic diseases, 
psychological distress), aimed to 
characterise health and illness of 
residents; 
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sofrimento psicológico), com vista 
à caracterização do estado de 
saúde e doença da população 
residente; 
Cuidados de saúde e prevenção • 
(consultas médicas, saúde oral, 
utilização de medicamentos, saúde 
reprodutiva, vacinação contra a 
gripe, monitorização do colesterol 
e tensão arterial elevada, doação de 
sangue, utilização dos subsistemas 
de saúde e seguros de saúde), 
com vista à caracterização dos 
residentes sobre comportamentos 
preventivos e curativos;
D e t e r m i n a n t e s  d a  s a ú d e • 
relacionados com estilos de vida 
(consumo de tabaco, consumo de 
alimentos, consumo de bebidas 
alcoólicas, actividade física), 
com vista à caracterização dos 
hábitos dos residentes que podem 
constituir elementos preventivos 
da doença;
Qualidade de vida (qualidade de • 
vida auto-percebida).
Em geral, os resultados são detalhados 
por sexo e grupo etário decenal, 
acrescentando-se no que se refere 
a 2005/2006, o nível do País e a 
discriminação para os três agrupamentos 
territoriais a que correspondem 
organismos independentes na gestão 
da estrutura pública de cuidados de 
saúde: Serviço Nacional de Saúde, no 
Continente, e Serviços Regionais de 
Saúde, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira. Para 1998/1999, 
como referido anteriormente, não 
existem resultados para as Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira.
Heal th care and prevent ion • 
(medical  appointments,  oral 
health, consumption of medicines, 
reproductive health, vaccination 
against influenza, monitoring 
of cholesterol and high blood 
p r e s su re ,  b l ood  dona t i on , 
utilisation of health care systems 
and health care insurances), 
with a view to characterise the 
residents to prevention and healing 
behaviours;
Health determinants linked to living • 
styles  (smoking, diet, alcoholic 
drinking, physical activity), aimed 
to characterise residents habits that 
can contribute to prevent  health 
problems;
Quality of living (self-perceived • 
quality of living)
In general, results are detailed by sex 
and decennial age groups, while for 
2005/2006 are also presented the 
country level and the discrimination of the 
three territorial groups corresponding 
to independent health public policy 
and management authorities: National 
Health Care System, in Mainland, 
Regional Health Care Systems, in the 
Autonomous Regions of Açores and 
Madeira. For 1998/1999, as already 
mentioned, results are not available for 
the Autonomous Regions of Açores and 
Madeira.
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P o n t u a l m e n t e ,  s ã o  t a m b é m 
apresentados quadros de resultados 
com discriminação pelas cinco regiões 
NUTS II[2] do Continente. A escolha 
destes quadros visou retratar fenómenos 
com expressão não homogénea ao nível 
do Continente, a que se acrescentou o 
critério da significância estatística dos 
resultados. Cabe explicitar que existe, 
em geral, uma associação inversa entre 
detalhe dos quadros de resultados e 
nível de significância das estimativas, 
sendo este aferido pelos coeficientes 
de variação[3].
[2]  NUTS: Nomenclatura de Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos; NUTS nível II (1989): Norte, 
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
[3] Ver nota metodológica.
In a few cases, tables are also presented 
using the five NUTS 2[2] regions for 
Mainland. The choice of these tables 
envisaged the picture of phenomena 
that are not homogeneous for the 
different regions in Mainland, while 
taking into account criteria of statistical 
significance. In general, there is an 
inverse association between detail of 
tabulations and the level of significance 
of the estimates, which is evaluated 
by the coefficients of variation in this 
report[3].
[2] NUTS: Nomenclature of Territorial Units for 
Statistical Purposes; NUTS level 2 (1989): Norte, 
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
[3] See methodological note.
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 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
DOS INQUÉRITOS NACIONAIS 
DE SAÚDE (INS)
Os Inquéritos Nacionais de Saúde (INS) são operações estatísticas realizadas 
periodicamente por amostragem e por entrevista, com o objectivo de se obterem 
indicadores sobre o estado de saúde e factores que o determinam para a população 
residente em Portugal.
Os INS são operações estatísticas do Sistema Estatístico Nacional e contribuem para 
o planeamento e para a avaliação dos programas de saúde nacionais, função 
contemplada no Plano Nacional de Saúde, além de permitirem responder a 
solicitações de organismos internacionais, nomeadamente a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o Organismo Estatístico Europeu (Eurostat) e a Organização para 
o Desenvolvimento e Cooperação na Europa (OCDE). Os INS são, também, fontes 
de dados utilizadas em estudos epidemiológicos por investigadores portugueses 
e de outros países.
OS INS ANTERIORES
Os três últimos INS (1º INS realizado em 1987, 2º INS realizado em 1995/1996, e 3º 
INS realizado em 1998/1999) foram da responsabilidade, respectivamente, do 
extinto Departamento de Estudos e Planeamento da Saúde (DEPS) (1º e 2º INS) e 
da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
(INSA) (3ºINS), tendo sido efectuados contratos de prestação de serviços com o 
Instituto Nacional de Estatística (INE) para o desenho e selecção da amostra a utilizar 
(1ºINS, 2ºINS, 3ºINS) e do trabalho de campo (2ºINS, 3º INS).
Além destes Inquéritos, foram realizados outros, de âmbito regional, a saber: Lisboa e 
Vale do Tejo (1989), Norte (1990), Alentejo (1991) e Algarve (1993).
 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO 
QUARTO INQUÉRITO 
NACIONAL DE SAÚDE 
(4ºINS)
Cumprindo recomendações nacionais (Conselho Superior de Estatística) e internacionais 
(Eurostat) no sentido de se assegurar uma periodicidade quinquenal para a obtenção 
de indicadores de saúde através de inquérito por entrevista, foi estabelecida uma 
parceria entre o INSA e o INE para o planeamento e realização do 4ºINS, cujo trabalho 
de campo decorreu entre Fevereiro de 2005 e Fevereiro 2006.
Este foi o primeiro INS com abrangência a todo o território nacional, apresentando 
resultados quer para o Continente, quer para as Regiões Autónomas dos Açores e 
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da Madeira. Sublinha-se assim que para as Regiões Autónomas não se dispõe de 
resultados para períodos anteriores a 2005/2006.
Também pela primeira vez, os resultados apresentados para 1998/1999 e 2005/2006 
reportam ao total da população residente, através da aplicação de um método 
matemático que expandiu as respostas individuais tendo em conta a composição 
etária e por sexo da população residente em Portugal. Note-se que os resultados 
relativos a 1998/1999 anteriormente divulgados pelo INSA respeitavam apenas a 
valores amostrais.
O planeamento e coordenação dos trabalhos de preparação do inquérito e do 
questionário, validação e desenho dos quadros de apuramento do 4ºINS decorreram 
no âmbito do INSA.
Para a realização do 4ºINS foi celebrado um contrato de parceria com o Instituto 
Nacional de Estatística, entidade que procedeu ao estudo e desenho da amostra, à 
coordenação do trabalho de campo, à obtenção e análise das estimativas e medidas 
de precisão, e à preparação dos suportes de divulgação dos dados, em particular 
com vista ao destaque à comunicação social e à presente publicação.
A Direcção-Geral da Saúde participou na formulação do questionário, na preparação e 
acompanhamento do trabalho de campo, codificação dos dados e, ainda, no plano 
de apuramentos e na elaboração do destaque para a comunicação social.
O 4ºINS abrangeu, pela primeira vez, a população das Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira, regiões que colaboraram desde o início dos trabalhos de preparação 
e realização deste inquérito, através das respectivas Secretarias Regionais dos 
Assuntos Sociais, do Serviço Regional de Estatística dos Açores e da Direcção 
Regional de Estatística da Madeira.
DESENHO DO QUESTIONÁRIO 
A fase de preparação do questionário decorreu entre Janeiro de 2001 e Dezembro de 
2004 e teve como aspectos mais relevantes:
a alteração do • conteúdo do questionário, incluindo o ajustamento do modelo de 
aplicação de algumas áreas ao longo das 52 semanas de trabalho de campo;
a realização de um • pré-teste ao questionário; a realização de acções de formação 
a formadores, às equipas de campo e equipa de codificação.
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 CONTEÚDO DO 
QUESTIONÁRIO
Em relação ao inquérito anterior, o 4º INS utilizou um questionário que inclui quatro 
novas áreas temáticas de inquirição, tendo sido alterados e alargados, em alguns 
casos de forma apreciável, os conteúdos das restantes onze áreas de inquirição, 
garantindo-se, sempre que possível, a comparabilidade com os inquéritos 
anteriores, à excepção da área de actividade física, totalmente modificada.
Esta reformulação deveu-se quer às recomendações dos Organismos internacionais 
(Eurostat, OMS) para a utilização de novos instrumentos de recolha de dados, 
quer às sugestões das estruturas do Ministério da Saúde, em resposta à consulta 
escrita efectuada pelo INSA em 2002-2003, no início da preparação do 4º INS. Esta 
consulta teve como objectivo a adequação do conteúdo temático do INS anterior 
(1998/1999) às necessidades da avaliação e monitorização do estado de saúde da 
população portuguesa e seus factores determinantes.
 PRÉ-TESTE
As alterações ao questionário utilizado em 1998/1999 levaram à necessidade da 
realização de um pré-teste às perguntas das várias áreas de inquirição, com o 
objectivo de avaliar o seu conteúdo, formulação, sequência e duração média das 
entrevistas. 
A recolha do pré-teste decorreu de 20 de Abril a 2 de Maio de 2004 na Região de Lisboa 
e Vale do Tejo, e foi efectuada sob orientação técnica do INSA, por entrevistadores 
do INE que entrevistaram 79 famílias, num total de 168 indivíduos. 
A análise, sobretudo qualitativa, dos resultados do pré-teste permitiu detectar alguns 
constrangimentos, quer ao nível da formulação, quer ao nível da dimensão do 
questionário, que conduziram à sua reestruturação, com recurso a um novo 
modelo de articulação modular dos vários capítulos, que procurava responder às 
expectativas dos utilizadores da informação em termos de cobertura temática, 
reflectindo todavia a preocupação em estabelecer limites para a carga estatística 
sobre os respondentes.
 QUESTIONÁRIO FINAL
O questionário final inclui um núcleo central de inquirição com onze áreas temáticas 
de informação, aplicadas em todos os quatro trimestres de trabalho de campo, 
seis outras áreas, aplicadas de forma rotativa apenas num dos quatro trimestres 
de trabalho de campo. Procurou, assim, garantir-se que a duração média das 
entrevistas por família não excedesse setenta e cinco minutos, com repercussões 
certamente positivas no processo de recolha de dados, e apenas comprometendo o 
nível de significância dos resultados para desagregações finas nos temas inerentes 
às áreas rotativas.
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O núcleo central do questionário do 4ºINS é formado pelas seguintes áreas temáticas: 
caracterização sócio-demográfica; informações gerais de saúde; incapacidade 
temporária; doenças crónicas; cuidados de saúde; consumo de medicamentos; 
despesas e rendimentos; consumo de tabaco; consumo de alimentos e bebidas; 
saúde reprodutiva e planeamento familiar; saúde mental. Estas temáticas foram 
dirigidas à amostra total de alojamentos seleccionados e a todos os indivíduos 
que neles residiam.
As áreas de inquirição aplicadas apenas num dos quatro trimestres de trabalho de 
campo foram: 
incapacidade de longa duração (1º trimestre); • 
actividade física (2º trimestre); • 
saúde oral e cuidados preventivos (3º trimestre);• 
qualidade de vida e insegurança alimentar (4º trimestre).•  
Sendo de inquirição trimestral, as questões associadas a estas áreas foram apenas 
dirigidas a cerca de ¼ dos alojamentos que constituem a amostra total.
AMOSTRAGEM
POPULAÇÃO EM ESTUDO
A população abrangida pelo 4º INS foi constituída pelo conjunto dos indivíduos 
que residiam em alojamentos familiares em Portugal, à data da realização das 
entrevistas. Excluiu-se do inquérito a população residente em alojamentos colectivos 
e outros alojamentos não clássicos.
DESENHO DA AMOSTRA
A amostra para o 4º INS foi seleccionada a partir da Amostra-Mãe (AM), que é uma 
amostra de unidades de alojamento destinada a servir de base de amostragem 
dos inquéritos realizados pelo INE junto das famílias.
  AMOSTRA-MÃE
A AM foi seleccionada a partir dos dados do Recenseamento da População e Habitação 
de 2001 (Censos 2001), utilizando-se para o efeito um esquema de amostragem 
complexo, que incluiu estratificação e selecção sistemática de conglomerados.
O nível da estratificação utilizado na construção da AM foi o nível III da Nomenclatura 
das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), embora em algumas das 
regiões se tenha ainda efectuado uma sub-estratificação para garantir a selecção 
de unidades de alojamento nessas sub-regiões.
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Os conglomerados são áreas constituídas por uma ou mais secções estatísticas dos 
Censos 2001, tendo um mínimo de 240 unidades de alojamento de residência 
principal. As áreas foram definidas mediante a condição de que secções pertencentes 
à mesma área sejam contíguas e não ultrapassem os limites do concelho a que 
pertencem.
Posteriormente, em cada estrato e numa única etapa, procedeu-se à selecção sistemática 
de conglomerados, com probabilidade proporcional ao número de alojamentos de 
residência principal.
A AM é constituída por 1408 áreas, tendo-se listado em cada uma todos os alojamentos 
familiares, sendo cada um deles referenciado pela respectiva morada e nome do 
representante.
Os alojamentos colectivos, que compreendem os hotéis e similares e ainda as convivências 
(apoio social, educação, militar, prisional, religiosa, saúde, trabalho e outras) foram 
excluídos da AM e como tal, não fazem parte da amostra do 4º INS.
  AMOSTRA DO 4º INS
A amostra do 4º INS foi seleccionada a partir da AM introduzindo uma nova etapa no 
processo de selecção. Assim, as unidades da primeira etapa (unidades primárias) 
correspondem às áreas da AM, e as unidades da segunda etapa (unidades secundárias) 
correspondem aos alojamentos familiares de residência principal existentes em cada 
uma das áreas.
Dentro das unidades secundárias – alojamentos de residência principal – não se realizou 
qualquer amostragem, dado que se recolheu informação sobre todos os indivíduos 
que aí tinham a sua residência principal.
O número de áreas seleccionadas para o INS, segundo um processo aleatório que 
assegurou uma boa distribuição geográfica, teve em conta o número de alojamentos 
a seleccionar em cada uma das regiões e o limite máximo de 7 ou 8 entrevistas a 
realizar por cada entrevistador e por semana. 
Em cada uma das regiões NUTS II, as áreas seleccionadas foram distribuídas de forma 
mais ou menos uniforme por trimestre e por semana, de modo a minimizar os 
efeitos sazonais nos resultados do inquérito.
 DIMENSIONAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA
O dimensionamento da amostra, em número de indivíduos, foi efectuado pelo INE em 
colaboração com o INSA, de acordo com os seguintes critérios:
Ter por base os resultados dos Censos 2001 e a informação do Inquérito Nacional • 
de Saúde de 1998/1999.
Ter uma distribuição aproximadamente homogénea nas sete regiões NUTS II • 
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(delimitação de 1989), de forma a garantir em cada uma, um coeficiente de 
variação não superior a 15% para sub-populações não inferiores a 5% da população 
de qualquer das regiões atrás referidas.
Permitir a obtenção de estimativas para as Regiões de Saúde, embora essas • 
estimativas possam não respeitar as condições de precisão indicadas na alínea 
anterior.
O número de alojamentos a visitar para obter o número de indivíduos correspondentes 
à amostra dimensionada com base nos critérios atrás definidos, foi obtido tendo 
como base o número médio de indivíduos (que estão no âmbito do inquérito) por 
alojamento de residência principal, segundo os Censos 2001.
A fim de colmatar possíveis não respostas devidas a desactualizações da base de 
amostragem, a amostra de alojamentos atrás referida, foi reforçada com uma 
taxa adequada, de modo a que o número final de entrevistas conseguidas fosse 
o previsto inicialmente.
No quadro seguinte apresenta-se a dimensão global da amostra, em unidades de 
alojamento, e a sua distribuição por cada uma das regiões NUTS II.
 
 FORMAÇÃO DOS 
FORMADORES, 
DAS EQUIPAS DE CAMPO E 
DE CODIFICAÇÃO
As entrevistas do 4ºINS foram realizadas por entrevistadores recrutados pelo INE, com 
formação geral em técnicas de entrevista e formação específica nos conteúdos do 







Lisboa e Vale do Tejo 3 328
Alentejo 3 045
Algarve 3 220
R. A. Açores 2 304
R. A. Madeira 2 401
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A formação das equipas de campo que realizaram o 4ºINS consistiu em quatro fases:
sessões em sala com duração de dois dias e meio por cada grupo de entrevistadores • 
(12 a 15 pessoas), incluindo a realização de exercícios de simulação de entrevista 
com recurso a computador portátil;
execução de um Inquérito Piloto por todos os formandos (último trimestre de 2004), • 
realizado em 970 unidades de alojamento, distribuídas pelas 7 regiões NUTS II, a 
que corresponderam 1 972 pessoas entrevistadas;
discussão dos resultados do Inquérito Piloto com todas as equipas de campo (Janeiro • 
de 2005), com vista à análise das dificuldades sentidas durante as entrevistas, 
esclarecimento de dúvidas, discussão dos resultados inventariados aquando da 
validação das entrevistas pelo INSA e, em consequência, preparação de uma adenda 
ao manual do trabalho de campo; 
acompanhamento técnico durante o ano em que decorreu o trabalho de campo.• 
Os valores de algumas das variáveis caracterizadas pelo 4ºINS, nomeadamente nas áreas 
de cuidados médicos, especialidades médicas, patologias, acidentes, profissões 
e actividade económica, careceram de codificação específica posterior, efectuada 
por uma equipa de cinco pessoas a trabalhar no INSA.
A Direcção-Geral da Saúde, através do serviço de codificação, ministrou formação 
específica acerca da utilização da 10ª versão da Classificação Internacional de 
Doenças e Causas de Morte (CID-10).
TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo do 4º INS decorreu entre 7 de Fevereiro de 2005 e 5 de Fevereiro de 
2006 com a realização de entrevistas presenciais, assistidas por computador (CAPI, 
Computer Assisted Personnal Interview), a todas as pessoas residentes em cada 
uma das unidades de alojamento incluídas na amostra seleccionada. Realizaram-se 
entrevistas a 15 457 famílias, correspondendo a  41 193 pessoas residentes em 
15 239 unidades de alojamento, das 19 950 inicialmente previstas.
Para assegurar o controlo da qualidade do trabalho de campo, efectuaram-se entrevistas 
de reinquirição a uma sub-amostra de 10% da amostra total com um desfasamento 
de três semanas em relação à entrevista original. 
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A taxa de realização de entrevistas foi de 76% a nível nacional, com os seguintes valores 
para as sete regiões NUTS II:
(%)
NUTS II





Lisboa e Vale do Tejo 70
Alentejo 78
Algarve 76
R. A. Açores 82
R. A. Madeira 71
A causa de não realização mais frequente foi a causa «unidade de alojamento não 
habitada». O valor da taxa de não realização, correspondente à causa «unidade 
de alojamento não habitada», foi de 7% nas regiões Norte e Lisboa e Vale do 
Tejo, 8% nas regiões Centro e Açores, 9% no Algarve e 10% nas regiões Alentejo 
e Madeira.
Por outro lado, as ausências de curta duração, características da dificuldade crescente 
de encontrar os inquiridos nas unidades de alojamento em horários apropriados 
para a realização das entrevistas, sobretudo em zonas urbanas, predominaram na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, atingindo 8%. Outra causa de não realização que se 
evidenciou nesta região foi a recusa: em 5% das unidades de alojamento previstas, 
as pessoas contactadas recusaram explicitamente a recolha de informação. 
A duração média das entrevistas do 4ºINS, em Portugal, foi de 64 minutos, com valores 









Lisboa e Vale do Tejo 77
Alentejo 53
Algarve 60
R. A. Açores 61
R. A. Madeira 79
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 PLANO DE ANÁLISE 
E RELATÓRIOS FINAIS
Para a concretização do plano de análise geral dos dados do 4ºINS, procedeu-se a uma 
consulta escrita às entidades centrais e regionais do Ministério da Saúde, assim 
como às Secretarias Regionais dos Assuntos Sociais das Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira, com o objectivo de adequar, tanto quanto possível, os 
relatórios finais de resultados do 4º INS às necessidades de informação expressas 
por decisores e por responsáveis pelas intervenções na área da saúde da população 
em Portugal.
A publicação que agora se apresenta contém uma súmula dos quadros de apuramento 
planeados, com um resumo da informação mais relevante.
 ESTIMATIVAS E 
SUA PRECISÃO[4]
O cálculo das estimativas tem como base a aplicação a cada unidade estatística 
(indivíduo) de ponderadores que permitem expandir os dados recolhidos junto 
dos respondentes para a população residente.
Estes ponderadores são calculados em duas fases:
1ª fase: Determinação de um ponderador inicial, a nível de região NUTS II, baseado no 
estimador de Horvitz-Thompson, dado pelo inverso da probabilidade de selecção 
de cada unidade amostral – alojamento.
2ª fase: Correcção dos ponderadores iniciais aplicando o método de ajustamento por 
margens, para cada uma das regiões geográficas envolvidas, de modo a que a 
distribuição dos efectivos ponderados pelos valores das variáveis consideradas no 
ajustamento, seja idêntica à estrutura no universo correspondente.
As margens utilizadas foram as estimativas da população, fornecidas pelo INE, por sexo 
e escalão etário, para os seguintes escalões etários: 0 anos; 1 – 4; 5 – 9; 10 – 14; 
15 – 19; 20 – 24; 25 – 29; 30 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 – 54; 55 – 59; 
60 – 64; 65 – 69; 70 – 74; 75 – 79; 80 – 84; 85 e mais.
Antes de se aplicar o ajustamento por margens aplicou-se ainda um factor de correcção 
para as não respostas, destinado a compensar o efeito provocado por estas na 
dimensão da amostra.
Os apuramentos do 4º INS correspondem a totais, ou valores médios, obtidos pelo 
[4] Tanto as estimativas como a sua precisão foram calculadas informaticamente utilizando o software R - R 
Development Core Team (2006). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL.http://www.R-project.org; T. Lumley (2006) 
“survey: analysis of complex survey samples”. R package version 3.6-5.
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quociente entre dois totais, correspondendo, portanto, respectivamente à estimativa 
de um total ou à de um quociente. Para todas as estimativas são produzidas 
estimativas das variâncias e coeficientes de variação. As variâncias são directamente 
calculadas pelo package Survey do software R para cada uma das regiões atrás 
referidas.
A precisão de uma estimativa X é indicada pelo valor do coeficiente de variação 
correspondente, obtido através da expressão:
Para o cálculo da variância das estimativas, Var(X),  utilizou-se um estimador de variância 
do tipo Jacknife; esta técnica pressupõe a partição da amostra em grupos e o 
cálculo de estimativas para toda a amostra e para as várias subamostras obtidas, 
retirando à amostra global cada um dos grupos constituídos; a variância é estimada 
com base na variabilidade entre as estimativas obtidas a partir das subamostras 
constituídas e a calculada a partir da amostra na sua totalidade.
O intervalo de confiança para a estimativa X poderá ser obtido através da utilização da 
seguinte fórmula, para um nível de confiança de 95%:
Nesta publicação, as estimativas com coeficientes de variação iguais ou superiores a 
100% não são publicadas.
Em geral, as conclusões baseadas em estimativas com coeficientes de variação superiores 
a 20-25% devem ser elaboradas e interpretadas com cuidado.
  
PONDERADORES ESPECÍFICOS
Atendendo a alguns condicionalismos do inquérito e/ou do questionário correspondente, 
a saber:
Permissão ou não de respostas • proxy[5]
Questões inquiridas apenas em algumas semanas • 
 foram calculados vários ponderadores, dependendo das variáveis inquiridas e do 
âmbito temporal (número de semanas de inquirição, que condiciona o número de 
indivíduos que responderam ao inquérito).





).(.   
[5]  As respostas proxy correspondem às que são fornecidas por procuração.
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Assim, existem sete ponderadores diferentes:
dois ponderadores para as variáveis questionadas nas 52 semanas de inquirição, • 
diferentes no que respeita à possibilidade de utilização de respostas proxy;
um ponderador para cada área trimestral (semanas 1 a 13; 14 a 26; 27 a 39; e 40 • 
a 52), num total de quatro ponderadores trimestrais;
um ponderador específico para as variáveis associadas às semanas 40 a 52 em que • 




 ESTADO DE SAÚDE, 
DOENÇAS CRÓNICAS E INCAPACIDADES
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Proporção de auto-avaliações bom ou muito bom
 AUTO-APRECIAÇÃO DO 
ESTADO DE SAÚDE
Em 2005, 53,4% da população residente em Portugal apreciava o seu estado de saúde 
como muito bom ou bom.
Globalmente, no mesmo ano, a perspectiva dos homens sobre o seu estado de saúde 
era mais favorável que a das mulheres, verificando-se que a proporção de homens 
que avaliaram o seu estado de saúde como muito bom ou bom, 59,6%, era superior 
em 12 pontos percentuais à proporção de mulheres com opinião idêntica (47,6%). 
Esta diferença de percepção verificava-se em todos grupos etários relativos a 15 e 
mais anos[6], sendo mais expressiva entre os 35 e os 64 anos (cerca de 16 pontos 
percentuais na diferença de avaliação muito bom ou bom entre sexos).
Por outro lado, 32,7% da população residente em Portugal avaliava o seu estado de 
saúde como razoável, enquanto que 13,9% considerava o seu estado de saúde 
como mau ou muito mau.
Verificou-se que a partir dos 45 anos a maioria das pessoas já não referia a avaliação muito 
bom ou bom, verificando-se um decréscimo relevante entre grupos etários (e.g. 17 
pontos percentuais entre o grupo etário 35-44 anos e o grupo etário 45-54 anos).
 .01 FIGURA   AUTO-AVALIAÇÃO MUITO BOM OU BOM POR GRUPO ETÁRIO (35+ ANOS), PORTUGAL, 2005
Em contrapartida, o peso da avaliação mau ou muito mau era claramente crescente para 
as classes etárias mais avançadas.
  
[6] Para a população com 15 e mais anos só foram aceites avaliações feitas pela própria pessoa. 
Para os indivíduos com menos de 15 anos, a avaliação foi feita por outrem.
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.02 FIGURA   AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE POR NUTS II, 2005
Numa leitura dos resultados por distribuição geográfica, NUTS II, observa-se uma maioria 
de escolhas muito bom ou bom em todas as regiões.
A estimativa para os residentes da região Centro situava-se aquém dos resultados para 
as restantes regiões, com 46,8%. Trata-se de uma característica já observada no 
inquérito realizado em 1998/1999. Naquele inquérito, a proporção de residentes 
da região Centro com auto-avaliação de muito bom ou bom era apenas de 40,5%, 
para um valor de 47,0% no Continente, e proporções superiores a 46% em todas 
as outras regiões.
Refira-se que a auto-avaliação do estado de saúde feita pelos residentes na Região 
Autónoma dos Açores é claramente mais favorável quando comparada com os 
habitantes das outras regiões, sendo a opção muito bom ou bom escolhida por 
64,3% dos indivíduos.
OBESIDADE
Em 2005, 15,2% dos residentes adultos (18 e mais anos) em Portugal eram obesos[7]. 
A prevalência de mulheres com obesidade, 16,0%, era ligeiramente superior à 
verificada para os homens, 14,3%. Independentemente do sexo, a proporção de 
indivíduos com obesidade aumentava com a idade, sobressaindo a evolução  da 
prevalência de obesos  entre os  grupos etários 35-44 anos (12,8%) e nos três 
grupos etários subsequentes (22% para o conjunto das idades compreendidas 
entre 45 e 74 anos).
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[7]  A condição de obesidade foi calculada com base no rácio entre o peso medido em quilogramas e o 
quadrado da altura em metros, designado Índice de Massa Corporal (IMC). De acordo com este 
indicador, são consideradas obesas todas as pessoas com um resultado igual ou superior a 30 kg/m2.
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A prevalência de residentes obesos era mais elevada na população com menos de 5 
anos de escolaridade completados (21,4%), sendo a dissemelhança mais expressiva 
quando comparada com aqueles que terminaram pelo menos o actual ensino 
básico[8], aos quais correspondia uma estimativa de obesos de 6,1%. 
No Continente, a prevalência de obesos aumentou em 3,2 pontos percentuais entre 1999 
(12,0%) e 2005 (15,2%), sendo na região Norte e na região Lisboa e Vale do Tejo 
que se observaram os aumentos mais acentuados, respectivamente com 14,9% e 
16,8% em 2005 face a 11,1% e 12,9% em 1999.
A proporção de adultos residentes no país com excesso de peso era em 2005 de 35,7%, 
correspondendo 17,1% a excesso de peso de grau I[9], e 18,6% a excesso de peso 
de grau II[10].
No mesmo período, 45,6% dos residentes adultos em Portugal, indicaram peso e altura 
compatíveis com um Índice de Massa Corporal adequado (IMC 18,5 kg/m2 a 24,9 
kg/m2), os quais eram mais frequentes no sexo feminino, com 48,4%, do que no 
sexo masculino, com 42,4%.
Comparando as estimativas obtidas através dos inquéritos de 1998/99 e 2005/06, 
pode observar-se que existiu uma redução na prevalência de indivíduos com 
peso adequado em 2,7 pontos percentuais, a que correspondeu o aumento da 
prevalência de indivíduos com excesso de peso de grau II, com mais ½ ponto 
percentual, e sobretudo no aumento da prevalência de obesos já referida (3,2 
pontos percentuais).
Apesar destes resultados, quando questionados em 2005 sobre a condição de obesidade 
– que constitui uma doença crónica –, apenas 3,8% dos residentes em Portugal 
referiram ter ou já terem tido este problema, o que sugere um distanciamento 
expressivo entre os resultados de uma estimativa baseada num índice padronizado 
e os que resultam da percepção dos indivíduos. A obesidade é, também, o único 
problema de saúde, para o qual a fonte de diagnóstico indicada por 35,9% da 
população abrangida pelo Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006, não era o 
médico ou o enfermeiro, contrariamente ao verificado para todas as outras doenças 
crónicas sobre as quais se obteve informação[11]. Os valores por sexo correspondem 
a 2,9% e 4,6%, respectivamente para os homens e para as mulheres. A proporção 
de indivíduos que referiram a existência de obesidade aumentou de forma mais 
expressiva no grupo etário 45 a 54 anos, com mais 2,1 pontos percentuais, a que 
corresponde mais 1,8 pontos para os homens e 2,4 pontos para as mulheres.
[8] O ensino básico corresponde a nove anos de escolaridade.
[9] O excesso de peso de grau I corresponde a valores do IMC entre 25,0 kg/m2 e 26,9 kg/m2.
[10] O excesso de peso de grau II corresponde a valores do IMC entre 27 kg/m2 e 29,9 kg/m2.
[11] Para as restantes doenças a fonte clínica é geralmente superior a 95% (cf. Resultados – Quadro 5).






























Prevalência por idade inicial
 .03 FIGURA   PREVALÊNCIA DE OBESIDADE AUTO-REFERIDA POR GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005
DOENÇAS CRÓNICAS
De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde realizado em 2005/2006, a doença crónica 
mais frequente é a tensão arterial alta, tendo sido referida por 19,8% de residentes 
em Portugal. As mulheres mencionaram este problema com mais frequência, 23,2%, 
do que os homens, com 16,1%. Para ambos os sexos, observaram-se frequências 
superiores a 80% a partir  do grupo  etário 45-54 anos. O apuramento das prevalências 
por idade de início da doença corrobora esta conclusão, registando-se uma frequência 
mais elevada de idade de início a partir dos 45-54 anos de idade.
 .04 FIGURA   PREVALÊNCIA DE HIPERTENSOS POR IDADE INICIAL, PORTUGAL, 2005/2006
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A comparação das prevalências de tensão arterial elevada entre 1999 e 2005, para 
a população residente no Continente, evidenciou um acréscimo de 5,1 pontos 
percentuais, de 14,9% para 20,0%, observando-se os valores mais elevados de 
aumento a partir dos 45 anos de idade.
 .05 FIGURA   PREVALÊNCIA DE TENSÃO ARTERIAL ELEVADA, CONTINENTE, 1999 E 2005
O aumento das populações afectadas por esta doença entre 1999 e 2005 registou valores 
mais expressivos para os grupos etários superiores a 45 anos.
 .06 FIGURA   AUMENTO DA PREVALÊNCIA DE HIPERTENSOS ENTRE 1999 E 2005 POR NUTS II
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Aumento da prevalência entre 1999 e 2005
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A análise comparada dos resultados do 3º e 4º INS ao nível NUTS II no Continente, 
evidenciou agravamentos com dimensão percentual semelhante em todas as 
regiões, registando-se acréscimos entre 4,1 pontos percentuais na região Centro 
e 5,7 pontos percentuais na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Alentejo é a região 
continental com maior prevalência de residentes com tensão arterial elevada 
em ambos os períodos, sendo também a que está associada ao segundo maior 
acréscimo percentual entre 1999 e 2005 (5,5 pontos percentuais). 
De acordo com o inquérito de 2005/06, estimaram-se proporções de residentes 
hipertensos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira inferiores às do 
Continente, com resultados de 16,3% e 13,1%, respectivamente.
 .07 FIGURA   PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÓNICAS REFERIDAS COM MAIOR FREQUÊNCIA, PORTUGAL, 2005
A doença reumática e a dor crónica são problemas referidos por proporções dos 
residentes próximas de 16%, tendo-se verificado a existência de um segundo grupo 
de doenças crónicas em que as prevalências nacionais se situavam em 2005 entre 
5 e 10%: depressão, diabetes, osteoporose e asma.
Os resultados evidenciam que a doença reumática e a dor crónica afectavam bastante 
mais as mulheres do que os homens – com diferenças de 9,4 e 7,0 pontos 
percentuais –, e em que a prevalência superior a 20% era atingida com um avanço 
médio de dez anos em desfavor das mulheres.
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 .08 FIGURA   EVOLUÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DOENÇA REUMÁTICA E DOR CRÓNICA POR SEXO E GRUPO ETÁRIO,   
  PORTUGAL, 2005
A análise dos resultados do inquérito 2005/06 por regiões NUTS II evidenciou que as 
prevalências da doença reumática, dor crónica, diabetes e asma na Região Autónoma 
da Madeira correspondem aos valores mais reduzidos a nível nacional. Lisboa e 
Vale do Tejo registou os resultados mais elevados em termos de prevalências 
para a doença reumática, para a dor crónica e para a asma, enquanto que a maior 
proporção de diabéticos foi observada na região Norte.
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A diabetes e a asma são doenças crónicas abrangidas pelos inquéritos de 1998/99 e 
2005/06. Estimou-se um aumento de prevalência da diabetes de 4,7% para 6,5% no 
período intermédio. Em 2005, a diabetes caracterizava-se por afectar claramente 
mais indivíduos com idades superiores a 55 anos.
A proporção de asmáticos manteve-se estável no mesmo período, com resultados de 
5,7% em 1999 e de 5,5% em 2005. A prevalência de asmáticos caracterizava-se 
em 2005 pela existência de valores inferiores à média nacional até aos 55 anos, 
e prevalências superiores a esta média para as idades mais avançadas. Estes 
resultados corroboram o padrão já observado para a população do Continente no 
inquérito de 1998/99.
SOFRIMENTO PSICOLÓGICO
Em 2005, cerca de 27,2% da população residente com 15 ou mais anos registava 
existência provável de sofrimento psicológico, medido através de um indicador de 
saúde mental (MHI-5)[12]. Esta proporção era superior nas mulheres, com 36,3%, 
para 17,3% nos homens. 
A análise de existência provável de sofrimento psicológico por anos de escolaridade 
completados, evidenciou que esta característica era mais frequente para os 
indivíduos que apenas tinham terminado quatro anos de escolaridade, com 61,2% 
de prevalência de sofrimento provável, e para aqueles que terminaram o actual 
ensino básico, com uma prevalência de 22,8%. 
Do mesmo modo, numa análise por situação perante o trabalho, os trabalhadores activos 
e os estudantes apresentaram proporções mais baixas de existência provável de 
sofrimento psicológico face ao estimado para o total da população. Ao contrário, as 
situações de desempregado, de reformado e a de doméstica registam proporções 
mais elevadas no MHI-5 igual ou inferior a 52.
A probabilidade de sofrimento psicológico aumenta com a idade. Até aos 34 anos, 
verificou-se que menos de 20% das pessoas se inseriam nos parâmetros de provável 
sofrimento psicológico, mas nos vinte anos seguintes a probabilidade de sofrimento 
psicológico aproxima-se de uma prevalência de quase 30%, para finalmente  atingir 
um máximo de 41% aos 75 anos. 
[12] MHI-5: Mental Health Inventory
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 .10 FIGURA   PREVALÊNCIA DE SOFRIMENTO PSICOLÓGICO PROVÁVEL (MHI-5 IGUAL OU INFERIOR A 52) POR GRUPO  
  ETÁRIO, PORTUGAL, 2005
As mulheres registavam em qualquer idade valores superiores aos homens. A partir dos 
55 anos, a proporção das mulheres com provável sofrimento psicológico rondava 
os 50% do total, enquanto que entre os homens, essa proporção se situava abaixo 
dos 30%. 
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
Em 2005, 28,2% dos residentes em Portugal enfrentaram pelo menos uma situação de 
incapacidade temporária por motivos de saúde. A proporção de mulheres nesta 
condição, 31,8%, era superior à verificada para os homens, com 24,3%. Observou-se 
também que a proporção de situações adversas na faixa etária até 4 anos era 
razoavelmente elevada, 33,2%, e que após um forte decréscimo no grupo etário 
subsequente, a população atingida aumentava até 45,1%, valor estimado para os 
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 .11 FIGURA   PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE REFERIU INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU ALTERAÇÃO DO ESTADO DE  
  SAÚDE, PORTUGAL, 2005
O recurso à medicação constituiu o procedimento mais comum em caso de incapacidade 
temporária. Em 2005, cerca de 77% das pessoas, perante aquela situação, tomou 
medicamentos (ou que já conhecia, ou indicados pelo médico ou por pessoas 
conhecidas). Esta proporção era ligeiramente superior nas mulheres (78,5%) 
comparativamente aos homens (74,5%).
Por outro lado, 28% da população que passou por uma situação de incapacidade ou 
doença temporária recorreu a tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros) ou 
modificou a sua alimentação. Quer neste conjunto de procedimentos, quer na 
ausência de procedimentos (14,3% do total) verificaram-se valores ligeiramente 
superiores no conjunto da população masculina.
 .12 FIGURA   PROCEDIMENTOS PERANTE A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE,   
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Os tratamentos complementares ou alternativos[13] constituíram opção para 1,4% do 
total da população.
O consumo de medicamentos perante a situação em análise foi especialmente importante 
nas crianças e nas pessoas idosas, ou seja, nas crianças entre 1 e 4 anos e nas 
pessoas a partir dos 75 anos, aquela proporção ultrapassa os 80%.
A modificação da alimentação e o uso de tratamentos caseiros perante a alteração do 
estado de saúde foram, por seu turno, mais relevantes na população com idades 
entre os 45 e os 74 anos. 
[13] Acupunctura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, tratamentos naturopáticos, 
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ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE
Em 1999 e 2005, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) era o subsistema de saúde utilizado 
com maior frequência por cerca de 80% das pessoas residentes no Continente. Nas 
Regiões Autónomas – informação só disponível para 2005 –, constatou-se serem os 
respectivos Serviços Regionais de Saúde (SRS) os mais utilizados: 69,2% no caso da 
Região Autónoma dos Açores, e 78,8% no caso da Região Autónoma da Madeira.
 .13 FIGURA  SUBSISTEMAS DE SAÚDE MAIS UTILIZADOS NO CONTINENTE, 2005
Nos três grupos geográficos mencionados, o segundo subsistema mais utilizado em 
2005 correspondia à Assistência na Doença aos Servidores do Estado (ADSE), 
com 10,1%, 17,3% e 17,4%, respectivamente para os residentes no Continente, na 
Região Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira. Para o Continente 
e em 1999, a proporção de residentes que utilizava com maior frequência este 
subsistema correspondia a 8,8%.
A população residente em Portugal era caracterizada, em 2005, por não ter seguro de 
saúde: apenas 10,5% dos habitantes no Continente, 3,4% na Região Autónoma dos 
Açores e 5,9% na Região Autónoma da Madeira declararam a posse de um seguro 
desta natureza.
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Todavia, para o Continente, verificou-se que entre 1999 e 2005 o número de residentes com 
seguro de saúde quase duplicou. De acordo com o inquérito de 1999 estimou-se que 
529 391 indivíduos tinham seguro de saúde, enquanto que de acordo com o INS 
realizado em 2005, este número era de 1 053 781.
 .15 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES POR EXISTÊNCIA DE SEGURO DE SAÚDE, 2005
Dos residentes em Portugal com seguro de saúde em 2005, 40% referiram que o 
seguro abrangia os riscos de internamento, consultas, meios complementares 
de diagnóstico e terapêutica e medicamentos. No mesmo período, existiam 
também 31% de residentes com seguro de saúde que optaram por excluir a opção 
medicamentos da apólice contratada.
CONSULTAS MÉDICAS
De acordo com o inquérito realizado em 2005/06, a maioria da população residente 
em Portugal, 56,6%, consultou um médico nos três meses anteriores à entrevista. 
A proporção estimada para as mulheres era superior à dos homens, com 61,9% 
no primeiro grupo, e 50,9% no segundo.
A maioria dos residentes que consultaram um médico nos três meses anteriores à 
entrevista fê-lo por motivo relacionado com uma doença ou um acidente (54,7%). Os 
motivos relacionados com exames complementares ou medicação e os associados 
a prevenção e/ou vigilância foram também indicados com frequência relevante, 
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 .16 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES POR NÚMERO DE CONSULTAS NO TRIMESTRE ANTERIOR À ENTREVISTA,  
  PORTUGAL, 2005
Até aos 45 anos, a maioria dos residentes em Portugal que consultou um médico fê-lo 
apenas uma vez, sendo que a partir desse grupo etário as pessoas que referiram 
frequências de duas, três e quatro ou mais consultas por trimestre contribuíram de 
forma determinante para o crescimento da estimativa do número de indivíduos que 
consultou um médico nos três meses prévios à entrevista. A linha que corresponde 
à proporção de indivíduos que consultou apenas uma vez manteve-se estável em 
todo o espectro de idades.
 .17 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE FORAM A PELO MENOS UMA CONSULTA NO TRIMESTRE ANTERIOR À  
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Uma análise por regiões permitiu verificar que os residentes do Alentejo, do Algarve e 
das Regiões Autónomas registavam, de acordo com o inquérito de 2005, proporções 
médias de consultas médicas inferiores à média nacional, respectivamente com 
resultados de 50,4% (Alentejo), 48,8% (Algarve), 45,2% (R. A. Açores) e 39,4% (R. 
A. Madeira).
Tomando como referência o Continente, e comparando os resultados estimados nos 
inquéritos realizados em 1998/99 e 2005/06, verificou-se um acréscimo de 3,8 
pontos percentuais na proporção de residentes que consultaram um médico nos três 
meses anteriores às entrevistas: 53,4% de residentes tinham consultado de acordo 
com o inquérito de 1998/99, e 57,3% em 2005/06. O maior aumento estimado 
observou-se nas pessoas que consultaram apenas uma vez no trimestre anterior, 
com mais 5 pontos percentuais em 2005 face a 1999 (de 24,3% para 29,2%).
CONSUMO DE MEDICAMENTOS
Em 2005, 52,3% dos residentes em Portugal tomaram medicamentos receitados por 
um médico e adquiridos numa farmácia. A toma de medicamentos receitados foi 
referida por 52,8% dos residentes no Continente, sendo razoavelmente mais baixas 
as proporções estimadas para os habitantes nas Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira, respectivamente 46,7% e 39,1%. 
 .18 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE TOMARAM MEDICAMENTOS RECEITADOS, PORTUGAL, 2005
No mesmo período, 63,5% das mulheres residentes em Portugal registavam consumo de 
medicamentos receitados, valor superior ao referido pelos homens, com 40,4%.
A análise dos resultados nacionais por grupos etários permite concluir que a proporção de 
pessoas que tomaram medicamentos receitados aumentou com o envelhecimento, 
com valores próximos de 30% até aos 24 anos, de 58,6% no grupo etário intermédio 
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 .19 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE CONSUMIRAM MEDICAMENTOS RECEITADOS, PORTUGAL, 2005
Os medicamentos receitados e tomados visavam, principalmente, a tensão arterial 
elevada, quer para os homens, com 30,5%, quer para as mulheres, com 28,8%. O 
aumento da toma destes medicamentos era mais evidente a partir do grupo etário 
dos 45-54 anos para ambos os sexos, observando-se uma aceleração precoce deste 
indicador para os homens a partir dos 35-44 anos.
Para os homens, e de acordo com o inquérito realizado em 2005/06, o segundo tipo 
de medicamento mais tomado visava a redução do nível de colesterol, com 21,1%. 
A toma de medicamentos para outras doenças cardiovasculares foi referida por 
14,4% dos residentes do sexo masculino.
De acordo com o mesmo inquérito, estimou-se que os medicamentos receitados para a 
dor nas articulações (artroses, artrites) foram consumidos em 2005 por 22,0% dos 
residentes do sexo feminino. Os comprimidos para dormir constituíam o terceiro 
medicamento mais tomado pelas mulheres, sendo referido por 18,8% da população 
feminina que tomou medicamentos receitados.
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 .20 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE TOMARAM MEDICAMENTOS NÃO RECEITADOS, PORTUGAL, 2005
A proporção de residentes em Portugal que tomaram medicamentos não receitados por 
um médico em 2005 era de 9,4%. O consumo de medicamentos não receitados não 
evidenciava diferenças significativas entre os três grupos territoriais apresentados, 
com 9,4% para o Continente, 11,4% para a Região Autónoma dos Açores e 8,8% 
para a Região Autónoma da Madeira.
A dor constituiu a razão principal pela qual foram tomados medicamentos não receitados 
em 2005, sendo referida por 36,3% dos residentes que referiram o consumo sem 
prescrição médica. A constipação, gripe ou inflamação da garganta foi também 
motivo mencionado por 32,5% dos residentes no território nacional no mesmo 
período.  A utilização de vitaminas, minerais ou tónicos não prescritos foi referida 
por 20,5% dos consumidores de medicamentos não receitados.
HIGIENE ORAL
Em 2005, 86% dos habitantes no território nacional com idade igual ou superior a dois 
anos, já tinha consultado um técnico de saúde oral (estomatologista, médico dentista, 
higienista ou outro técnico de saúde dentária). Observaram-se sempre frequências 
elevadas, tanto numa perspectiva territorial – 86,3% no Continente, 78,7% na 
Região Autónoma dos Açores, e 81,8% na Região Autónoma da Madeira –, como na 
discriminação por sexo – 83,3% para os homens, e 88,5% para as mulheres.
Todavia, dos 86% residentes que alguma vez consultaram um técnico de saúde oral, 
apenas 46,3% o fizeram nos 12 meses anteriores à realização da entrevista, 
estimando-se proporções por sexo de 44,9% para os homens e de 47,6% para 
as mulheres. Da leitura dos resultados por região NUTS nível I, conclui-se que as 
percentagens de indivíduos que consultaram um técnico de saúde oral nos doze 
meses anteriores à recolha de dados era de 46,7% no Continente, 41,9% na Região 
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 .21 FIGURA   PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE CONSULTARAM UM TÉCNICO DE SAÚDE ORAL, PORTUGAL, 2005
À excepção do primeiro grupo etário – até 15 anos – não se registaram diferenças 
significativas nos comportamentos evidenciados pelos vários grupos etários em 
relação à existência de pelo menos uma consulta anterior junto de um técnico de 
saúde oral. O mesmo já não se verificou para a existência de pelo menos uma 
consulta nos doze meses anteriores à entrevista, em que a proporção de indivíduos 
que o fizeram diminuiu com o envelhecimento da população.
 .22 FIGURA   DISTRIBUIÇÃO DOS MOTIVOS PRINCIPAIS REFERIDOS PARA A ÚLTIMA CONSULTA, PORTUGAL, 2005
Os habitantes que consultaram um técnico de saúde oral nos doze meses anteriores 
à entrevista fizeram-no em 21,2% dos casos para proceder a uma higienização 
da boca. As dores, ou outra situação de urgência, e a extracção de um dente 
correspondiam aos motivos indicados, respectivamente, para 15,8% e 15,3% dos 
indivíduos que constituíam a população em análise.
Da população que nunca consultou um técnico de saúde oral, 75,8% refere que tal 
sucedeu por nunca ter necessitado de o fazer, enquanto que 12,2% indicou como 
razão o custo elevado destes serviços.
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006, estimou-se que a população 
feminina residente com idade compreendida entre os 15 e os 55 anos e em condição 
passível de gravidez seria de 2 011 904 mulheres. Para este conjunto de mulheres, 
observou-se que 85,1% estava a utilizar[14] algum método contraceptivo quando 
da realização da entrevista.
A leitura dos resultados por região NUTS II evidenciou um espectro que varia entre 81,4% 
de mulheres utilizadoras de métodos contraceptivos para a população relevante 
do Alentejo e o valor de 88,3% obtido para a Região Autónoma da Madeira. 
 .23 FIGURA   PROPORÇÃO DE MULHERES COM POSSIBILIDADE DE ENGRAVIDAR QUE UTILIZARAM UM MÉTODO   
  CONTRACEPTIVO POR NUTS II, 2005
Entre os 20 e os 34 anos, a proporção de mulheres utilizadoras excedia 91% da população 
feminina com possibilidade de engravidar, observando-se uma redução crescente 
de utilizadoras nos grupos etários subsequentes.
 .24 FIGURA   PROPORÇÃO DE MULHERES COM POSSIBILIDADE DE ENGRAVIDAR QUE UTILIZARAM UM MÉTODO   
  CONTRACEPTIVO POR GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005
[14] Ou o marido/companheiro.
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No que respeita aos métodos disponíveis, verificou-se que a pílula contraceptiva foi 
o método escolhido pela maioria das mulheres, em 65,6% dos casos. A taxa de 
utilização deste método era particularmente elevada até aos 34 anos, registando 
a partir dessa idade uma redução considerável. 
Em contrapartida, o dispositivo intra-uterino, cuja utilização no país era de 8,6%, registava 
utilização acrescida entre os 40-49 anos, com uma taxa de utilização de 14,7%.
A utilização do preservativo foi referida por 13,2% das mulheres, caracterizando-se por 
níveis de utilização elevados nos grupos etários que iniciam e finalizam a idade 
fértil, respectivamente 20,9% entre os 15 a 19 anos e 19,2% entre os 50 a 55 




Até 2005, a maioria da população residente com 15 anos ou mais nunca se tinha vacinado 
contra a gripe (69,5%).
Para a população com 15 ou mais anos que já se tinha vacinado alguma vez, observou-se 
que cerca de 12,0% se vacinaram em 2004, e 12,3% em 2003 ou antes.
Considerando a informação relativa a 2004 por ser a mais completa e específica em 
termos de avaliação anual, verificou-se que a taxa de vacinação registava valores 
superiores, em nível relevante, para as pessoas com 55 anos ou mais.
 MONITORIZAÇÃO DA 
TENSÃO ARTERIAL E 
DO COLESTEROL
De acordo com a recolha de dados efectuada em 2005/06, 93,9% dos residentes em 
Portugal já tinham medido a tensão arterial alguma vez na vida, a maioria das quais 
(66%) há menos de 6 meses. Este indicador é acompanhado por mais mulheres 
(96,0%) do que homens (91,5%), sendo sobretudo mais elevada a proporção de 
mulheres que o fez há menos de 6 meses (72,4%) face aos homens com igual 
comportamento (58,9%). A monitorização da tensão arterial aumentava com o 
envelhecimento, com resultados de 74,0% até aos 24 anos, de 93,2% entre os 25 
e os 34 anos, e proporções superiores a 97% para as restantes faixas etárias.
No mesmo período, a monitorização do colesterol já tinha sido efectuada por 85,9% 
dos residentes em território nacional, registando-se proporções de 82,6% para os 
homens e 88,9% para as mulheres. Neste caso, a população que fez o controle do 
colesterol há menos de 6 meses não atingia metade dos residentes, com resultados 
de 39,3% para os homens e 47,7% para as mulheres. A medição dos valores de 
colesterol aumentava também com o envelhecimento, com resultados de 55,6% 
até aos 24 anos, de 86,2% entre os 25 e os 44 anos, e proporções superiores a 
93% nas restantes classes etárias.
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DOAÇÃO DE SANGUE
De acordo com o inquérito realizado em 2005/06, 18,4% da população residente já tinha 
doado sangue pelo menos uma vez na vida. A frequência da dávida de sangue 
era mais elevada nos homens, com 27,7%, do que nas mulheres, com 9,8%. Esta 
atitude registava também resultados crescentes com a idade, atingindo os valores 
mais elevados no grupo etário dos 55 aos 64 anos.
Dos residentes que alguma vez deram sangue, apenas 27,3% o fez nos doze meses 
anteriores à entrevista (3/5 fizeram-no duas ou mais vezes, enquanto que 2/5 
referiram terem-no feito uma vez).
APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS
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CONSUMO DE TABACO
Em 2005, 19,7% dos residentes eram fumadores. Destes, cerca de 10,7% fumavam 
apenas ocasionalmente e 89,3% faziam-no diariamente. 
A proporção de fumadores actuais era mais elevada na população masculina: 28,9% contra 
11,2% das mulheres. Em ambos os sexos, o valor mais elevado encontrava-se no grupo 
dos 35 aos 44 anos: 44,6% e 20,9%, respectivamente, em homens e em mulheres.
 .25 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE FUMADORA ACTUAL POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005
Considerando o conjunto de indivíduos ex-fumadores (15,1% em 2005), a sua importância 
relativa é igualmente mais elevada no sexo masculino (24,4% contra 6,5% das 
mulheres). 
A partir dos 45 anos, a proporção de ex-fumadores nos homens era particularmente 
elevada, 43,4%, com níveis entre 41,8% e 47,6% para os quatro grupos etários 
considerados.
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O consumo de tabaco, actual ou passado, era, assim, mais preponderante na população 
masculina; resultando daqui que apenas 46,5% dos homens nunca tenham fumado, 
o que contrasta com um número bastante mais elevado de mulheres nunca 
fumadoras (82,3%).
A diferença entre sexos ao nível do consumo de tabaco era uma constante em todas as 
regiões, sendo menor em Lisboa e Vale do Tejo (13,3 pontos percentuais) e maior 
na Região Autónoma dos Açores (24,5 pontos percentuais), as quais registavam, 
respectivamente, a maior proporção de fumadores do sexo feminino (15,4%) e a 
maior proporção de fumadores do sexo masculino (36,4%). Também em 2005, o 
Algarve registava a maior proporção de ex-fumadores (17,6%).
 .27 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE FUMADORA ACTUAL POR SEXO, NUTS II, 2005
Comparando os resultados para o Continente nos inquéritos de 1999 e 2005, constatou-se um 
decréscimo de 0,7 pontos percentuais na proporção de residentes que consumiam 
tabaco diariamente (18,2% em 1999 e 17,5% em 2005). Sobretudo, a percentagem 
de residentes ex-fumadores reflectia um aumento de 3,4 pontos percentuais entre 
os dois períodos em análise.
Considerando a população residente que fumava diariamente em 2005, verificava-se 
que a maior parte tinha começado a fumar entre os 15 e os 19 anos (55,6%), com 
maior evidência na população com menos de 25 anos (65,1%) e nas que tinham 
entre 25 a 44 anos (60,0%). Por outro lado, 33,0% da população idosa (65 e mais 
anos) fumadora em 2005 tinha iniciado o consumo com menos de 15 anos. 
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 .28 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE QUE FUMA ACTUAL E DIARIAMENTE POR GRUPO ETÁRIO E POR IDADE EM QUE  
  COMEÇOU A FUMAR, PORTUGAL, 2005
As mulheres a partir dos 45 anos de idade iniciaram o consumo de tabaco em idades 
mais tardias comparativamente aos homens do mesmo grupo etário. A maior parte 
dos homens a partir daquela idade iniciou o consumo de tabaco até aos 20 anos 
(74,9%), enquanto que para as mulheres as maiores proporções se registavam 
entre os 20 e os 24 anos, ou entre os 25 e os 29 anos nas mulheres idosas (65 
ou mais anos). 
Em 2005, a quantidade de cigarros consumidos diariamente era também mais elevada 
nos homens: 23,4% dos fumadores do sexo masculino consumia 21 ou mais 
cigarros por dia, contrastando com 4,7% das mulheres fumadoras. O consumo de 
maior quantidade de cigarros registava os valores mais elevados entre os 45 e os 
64 anos, em ambos os sexos.
A maior parte dos fumadores que consumia até 20 cigarros por dia, tinha completado 
entre 5 e 9 anos de escolaridade (32,8%); enquanto que a maior proporção dos que 
fumavam 21 ou mais cigarros por dia, não tinha atingido os 5 anos de escolaridade 
(7,6%). 
A maior parte das mulheres fumadoras, independentemente da quantidade, detinha 9 
anos de escolaridade, sendo que as com escolaridade entre 10 e 12 anos registavam 
a segunda maior proporção. Os homens que fumavam 21 ou mais cigarros por 
dia observavam, ao contrário, valores inversamente proporcionais à escolaridade: 
10,3% com menos de 5 anos de escolaridade, 8,7% entre 5 e 9 anos de escolaridade 
completada.
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HÁBITOS ALIMENTARES
A grande maioria dos residentes em Portugal fazia três refeições principais em 2005 
(92,4%), independentemente do grupo etário e sexo. 
Por outro lado, cerca de 1/3 da população residente não comia nada fora das refeições 
principais (27,8%). Esta proporção era mais elevada nos homens (31,3%) que nas 
mulheres (24,5%), e parece perder importância à medida que a idade avança: a 
proporção de jovens com menos de 15 anos e dos indivíduos com 75 e mais anos 
que não comiam fora das refeições era de, respectivamente, 7,5% e 40,0%.
No grupo de pessoas com menos de 15 anos, a maior parte referiu comer duas vezes fora 
das refeições principais. Para os grupos etários subsequentes, esta característica 
perde expressão, sendo gradualmente substituída pelas situações em que os 
indivíduos comem uma vez fora das refeições ou não comem de todo.
 .29 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÚMERO DE VEZES QUE COME FORA DAS REFEIÇÕES POR GRUPO ETÁRIO,  
  PORTUGAL, 2005
Comparando os resultados dos dois inquéritos, 1998/99 e 2005/06, verificou-se um 
aumento da proporção de indivíduos que não se alimentava fora das refeições 
principais, de 26,3% para 28,0%, e com maior evidência nas mulheres. Contudo, 
de entre os residentes que faziam pequenas refeições para além das principais, 
observou-se também entre os dois inquéritos uma perda de importância relativa das 
pessoas que o faziam uma vez ao dia, para o passar a fazer duas vezes ou mais.
Em 2005, e no que se refere às refeições principais da população residente, o pão, assim 
como as batatas, arroz ou massa marcaram presença em cerca de 90% dessas 
refeições. A carne registou, por sua vez, um peso relativo mais significativo que o 
peixe (31 pontos percentuais). Observaram-se igualmente proporções relevantes 
de número de consumidores para o grupo dos lacticínios (86%) e a fruta (80%).
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 .30 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS, 
  PORTUGAL, 2005
As mulheres registaram proporções superiores, comparativamente aos homens, 
designadamente no consumo de sopa, leite, iogurte ou queijo, saladas ou legumes 
cozidos e fruta. Em contrapartida, nas refeições dos homens, observaram-se maiores 
proporções de carne, batatas, arroz ou massa e feijão ou grão.
Tal como nas refeições principais, o pão constituía o alimento mais preponderante nos 
lanches intermédios; juntamente com os lacticínios e a fruta, destacava-se dos 
restantes alimentos com proporções superiores a 40% da população residente.
Nestas pequenas refeições, as mulheres observavam valores relativos mais elevados 
em fruta, leite, iogurte ou queijo, enquanto que os homens revelaram preferência 
por pão ou sandes, sumo ou néctar e nas bebidas alcoólicas.
 .31 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS FORA DAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS,   
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 CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS
Em 2005, 53,2% dos residentes tinha bebido pelo menos uma bebida alcoólica ao 
longo do ano anterior. Essa proporção era mais elevada nos homens (65,4%) que 
nas mulheres (41,8%). Aliás, o consumo de bebidas alcoólicas registava valores 
superiores nos homens, qualquer que seja a idade observada. 
 .32 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE QUE NOS ÚLTIMOS 12 MESES BEBEU ALGUMA BEBIDA ALCOÓLICA POR SEXO E  
  GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005
De acordo com o inquérito de 2005/06, o vinho e a cerveja constituíam as preferências 
do total dos indivíduos que tinham consumido pelo menos uma bebida alcoólica no 
ano anterior, em todas as regiões. Contudo, numa análise por idades, verifica-se que 
entre os mais jovens (com menos de 15 anos) o vinho do Porto, martini ou licor 
surgia em segundo lugar. Este grupo de bebidas assume igualmente a segunda 
posição nos consumos ao longo do ano para as mulheres a partir dos 55 anos.
A região Norte observou, em 2005, a maior importância relativa de residentes que tinham 
consumido pelo menos uma bebida alcoólica no ano anterior, com cerca de 60%, 
destacando-se da proporção média nacional. Na posição oposta, a Região Autónoma 
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 .33 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE QUE NOS 12 MESES ANTERIORES BEBEU ALGUMA BEBIDA ALCOÓLICA, 
  NUTS II, 2005
Entre 1999 e 2005 observou-se um aumento da proporção de consumo de bebidas 
alcoólicas entre os residentes do Continente, passando de 50,4% para 53,8%; esta 
conclusão era evidente para ambos os sexos, sobretudo para as mulheres. 
De acordo com o inquérito realizado em 1998/99, o Norte (53%) e o Centro (52%) 
detinham as maiores proporções de consumo de bebidas alcoólicas do Continente, 
e o Alentejo registava o valor mais baixo (40%). 
Em 2005, cerca de 40% dos residentes referiram ter tomado pelo menos uma bebida 
alcoólica na semana anterior à entrevista. Essa proporção aumentou para os 54% 
no conjunto da população masculina, quase dupla da que se observava para as 
mulheres: 26,3%. 
Para o mesmo ano, e tomando em consideração aquela população, ou seja a que tinha 
consumido pelo menos uma bebida alcoólica na semana anterior à entrevista, 
cerca de 24% dos residentes tinham-no feito todos os dias. Este indicador era mais 
elevado nos homens, com quase 37%, face ao observado para as mulheres (12%) 
e contrastava com o observado para consumos pontuais de 1 ou 2 dias durante a 
semana, em que a proporção estimada rondava os 11% em ambos os sexos. 
Ainda em 2005, a maior parte das pessoas que tinham bebido na semana anterior, 
registou um consumo de bebidas alcoólicas idêntico entre o fim-de-semana e os 
dias de semana (25,2%), sendo que 9,2% referiram ter bebido mais ao fim-de-semana 
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 .34 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE QUE TOMOU BEBIDAS ALCOÓLICAS NA SEMANA ANTERIOR POR COMPARAÇÃO DO  
  CONSUMO ENTRE O FIM-DE-SEMANA E OS DIAS DE SEMANA, PORTUGAL, 2005
ACTIVIDADE FÍSICA
De acordo com o inquérito realizado em 2005, 41% da população residente com idade 
entre os 15 e os 69 anos referiu que andava, pelo menos, uma hora por dia. 
A proporção de homens que indicou esta característica correspondia a 39,6%, 
enquanto que a mesma característica era indicada por 42,4% das mulheres. A 
proporção de residentes que andava em média menos de meia hora por dia era 
de 10,6%. 
A maioria da população residente (60,9%) referiu também que o tempo em que estava 
sentado ou deitado acordado correspondia, pelo menos a três horas por dia.
 .35 FIGURA   POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE OS 15 E OS 69 ANOS, POR TEMPO GASTO EM MÉDIA DIÁRIA A ANDAR E  
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QUALIDADE DE VIDA
Em 2005, 48,6% da população residente em Portugal avaliava a sua qualidade de vida 
como boa ou muito boa. A proporção de residentes que avaliava a qualidade de 
vida como nem má, nem boa correspondia a 44,5%.  
 .36 FIGURA   PROPORÇÃO DE AVALIAÇÕES DA QUALIDADE DE VIDA COMO BOA OU MUITO BOA, POR SEXO E GRUPO  
  ETÁRIO, PORTUGAL, 2005
Embora em dimensão inferior à verificada na auto-avaliação do estado de saúde, a 
perspectiva dos homens sobre a sua qualidade de vida era mais favorável que a das 
mulheres, verificando-se que a proporção de homens que avaliaram esta condição 
como boa ou muito boa, 51,5%, era superior em cerca de 6 pontos percentuais 
à proporção de 46,0% mulheres com opinião idêntica. Todavia, nos dois grupos 
etários que correspondem à fase de maior esforço criativo dos indivíduos, seja a 
nível profissional, seja a nível familiar – 25 a 34 anos e, em menor escala, entre os 
35 e 44 anos –, identificava-se uma situação oposta, sendo superior a avaliação 
da qualidade de vida boa ou muito boa pelas mulheres.
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Para o sexo masculino verificou-se que a opção mais escolhida até aos 54 anos 
correspondia a uma qualidade de vida boa ou muito boa, sendo a avaliação 
intermédia a que mais caracterizava os homens com 55 anos ou mais. Para as 
mulheres, alteração idêntica estabelecia-se em média 10 anos antes. 
 .38 FIGURA   ASSOCIAÇÃO ENTRE AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE E AUTO-AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA,  
  PORTUGAL, 2005
Associando a auto-avaliação do estado de saúde à classificação da qualidade de vida, 
verificava-se que a maioria da população residente que avaliava a qualidade de vida 
como má ou muito má, também auto-avaliava o seu estado de saúde como mau ou 
muito mau, 58,6%. Por outro lado, 66,9% das pessoas que indicaram uma opinião 
favorável sobre a sua qualidade de vida também registavam uma auto-percepção 
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1.1 Portugal 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 10 549 424 5 634 717 3 450 974 1 463 801
  Menos de 15 anos 1 645 834 1 401 536  216 272  28 040
  15 a 24 anos 1 310 309 1 059 063  235 549  15 706
  25 a 34 anos 1 644 574 1 164 712  418 103  61 766
  35 a 44 anos 1 562 377  900 485  571 844  90 053
  45 a 54 anos 1 405 496  567 709  643 899  193 893
  55 a 64 anos 1 180 516  291 554  560 415  328 557
  65 a 74 anos 1 017 484  159 324  472 628  385 537
  75 a 84 anos  623 687  69 212  258 552  295 929
  85 anos ou mais  159 149  21 121  73 713  64 320
  Homens 5 105 041 3 040 853 1 538 797  525 424
  Menos de 15 anos  844 142  698 841  126 758  18 550
  15 a 24 anos  667 371  561 853  98 623  6 900
  25 a 34 anos  827 564  618 470  183 656  25 440
  35 a 44 anos  772 582  502 261  239 168  31 157
  45 a 54 anos  684 443  336 438  282 257  65 751
  55 a 64 anos  555 991  184 593  251 938  119 464
  65 a 74 anos  454 872  92 252  224 755  137 868
  75 a 84 anos  246 781  35 252  109 916  101 615
  85 anos ou mais  51 297  10 893  21 726  18 680
  Mulheres 5 444 383 2 593 864 1 912 176  938 377
  Menos de 15 anos  801 692  702 695  89 513  9 491
  15 a 24 anos  642 938  497 210  136 925  8 806
  25 a 34 anos  817 010  546 242  234 447  36 326
  35 a 44 anos  789 795  398 224  332 676  58 897
  45 a 54 anos  721 053  231 271  361 642  128 142
  55 a 64 anos  624 525  106 961  308 476  209 092
  65 a 74 anos  562 612  67 072  247 874  247 669
  75 a 84 anos  376 907  33 960  148 636  194 314
 85 anos ou mais  107 853  10 228  51 987  45 640
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no 
mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.2 Continente 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 10 062 959 5 351 230 3 296 173 1 415 603
  Menos de 15 anos 1 553 286 1 327 695  199 407  26 194
  15 a 24 anos 1 234 512  997 925  222 810  13 783
  25 a 34 anos 1 563 639 1 108 300  395 940  59 402
  35 a 44 anos 1 488 520  855 345  547 148  86 030
  45 a 54 anos 1 346 622  541 552  617 298  187 776
  55 a 64 anos 1 138 411  281 253  538 208  318 957
  65 a 74 anos  981 454  152 150  455 559  373 747
  75 a 84 anos  602 643  66 746  248 340  287 561
  85 anos ou mais  153 874  20 262  71 463  62 152
  Homens 4 869 889 2 889 452 1 472 732  507 727
  Menos de 15 anos  796 628  661 900  117 134  17 599
  15 a 24 anos  628 450  529 155  93 552  5 745
  25 a 34 anos  786 787  589 316  173 507  23 965
  35 a 44 anos  736 256  477 157  229 915  29 186
  45 a 54 anos  655 655  320 975  270 960  63 722
  55 a 64 anos  536 903  178 250  242 382  116 274
  65 a 74 anos  440 235  88 267  217 932  134 038
  75 a 84 anos  239 294  33 880  106 311  99 104
  85 anos ou mais  49 684  10 551  21 039  18 095
  Mulheres 5 193 070 2 461 777 1 823 440  907 875
  Menos de 15 anos  756 659  665 795  82 273  8 595
  15 a 24 anos  606 062  468 770  129 257  8 038
  25 a 34 anos  776 852  518 984  222 433  35 438
  35 a 44 anos  752 264  378 189  317 232  56 844
  45 a 54 anos  690 967  220 577  346 337  124 055
  55 a 64 anos  601 508  103 003  295 826  202 683
  65 a 74 anos  541 219  63 883  237 627  239 710
  75 a 84 anos  363 350  32 866  142 029  188 457
  85 anos ou mais  104 190  9 711  50 424  44 057
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.3 Norte 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 3 732 551 1 997 367 1 196 557  538 636
  Menos de 15 anos  616 746  519 030  83 332  14 385
  15 a 24 anos  499 554  394 531  96 251  8 773
  25 a 34 anos  592 476  410 922  165 028  16 527
  35 a 44 anos  581 515  329 543  215 257  36 715
  45 a 54 anos  503 868  191 096  230 802  81 971
  55 a 64 anos  384 827  82 448  170 245  132 134
  65 a 74 anos  317 606  44 551  141 506  131 550
  75 anos ou mais  235 961  25 244  94 137  116 581
  Homens 1 806 470 1 083 378  531 395  191 703
  Menos de 15 anos  316 302  258 800  48 559  8 944
  15 a 24 anos  254 069  209 485  40 266  4 319
  25 a 34 anos  295 251  218 703  70 574  5 974
  35 a 44 anos  285 226  187 239  86 111  11 876
  45 a 54 anos  245 135  117 366  99 899  27 870
  55 a 64 anos  181 277  52 494  79 933  48 850
  65 a 74 anos  140 757  25 499  68 444  46 815
  75 anos ou mais  88 454  13 792  37 608  37 054
  Mulheres 1 926 081  913 989  665 163  346 934
  Menos de 15 anos  300 444  260 231  34 773  5 441
  15 a 24 anos  245 485  185 046  55 984  4 454
  25 a 34 anos  297 226  192 219  94 454  10 553
  35 a 44 anos  296 289  142 304  129 146  24 838
  45 a 54 anos  258 733  73 730  130 903  54 100
  55 a 64 anos  203 550  29 954  90 312  83 284
  65 a 74 anos  176 849  19 052  73 062  84 735
  75 anos ou mais  147 507  11 453  56 528  79 527
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.4 Centro 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 1 792 487  838 905  628 098  325 493
  Menos de 15 anos  256 424  215 837  37 638  2 951
  15 a 24 anos  219 676  162 354  55 794  1 529
  25 a 34 anos  259 482  168 710  72 126  18 647
  35 a 44 anos  253 402  131 546  107 669  14 187
  45 a 54 anos  236 305  80 779  117 811  37 716
  55 a 64 anos  204 012  39 138  98 475  66 400
  65 a 74 anos  196 903  21 901  82 891  92 111
  75 anos ou mais  166 285  18 640  55 693  91 953
  Homens  863 982  448 032  295 084  120 869
  Menos de 15 anos  131 158  107 049  22 939  1 170
  15 a 24 anos  112 103  86 419  24 638 x
  25 a 34 anos  130 146  93 025  29 822  7 299
  35 a 44 anos  125 169  71 599  48 258  5 312
  45 a 54 anos  116 326  44 941  57 732  13 653
  55 a 64 anos  95 549  23 518  48 285  23 747
  65 a 74 anos  88 549  13 612  41 171  33 766
  75 anos ou mais  64 983  7 869  22 239  34 876
  Mulheres  928 506  390 873  333 014  204 624
  Menos de 15 anos  125 266  108 788  14 699  1 781
  15 a 24 anos  107 574  75 935  31 156 x
  25 a 34 anos  129 336  75 685  42 304  11 348
  35 a 44 anos  128 233  59 947  59 412  8 874
  45 a 54 anos  119 980  35 838  60 079  24 063
  55 a 64 anos  108 463  15 620  50 190  42 653
  65 a 74 anos  108 354  8 289  41 720  58 345
  75 anos ou mais  101 302  10 771  33 454  57 078
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 3 604 264 2 010 531 1 165 477  428 269
  Menos de 15 anos  550 618  480 802  63 078  6 742
  15 a 24 anos  408 019  351 071  54 250  2 700
  25 a 34 anos  579 517  430 649  127 605  21 264
  35 a 44 anos  522 223  313 467  181 396  27 361
  45 a 54 anos  482 421  213 325  214 384  54 713
  55 a 64 anos  443 016  127 078  218 867  97 072
  65 a 74 anos  356 966  64 246  179 142  113 578
  75 anos ou mais  261 486  29 892  126 755  104 840
  Homens 1 737 491 1 076 580  508 716  152 200
  Menos de 15 anos  282 415  238 808  37 518  6 091
  15 a 24 anos  207 256  184 970  22 287 x
  25 a 34 anos  292 907  222 733  60 619  9 555
  35 a 44 anos  258 333  172 225  76 669  9 439
  45 a 54 anos  231 028  125 283  88 553  17 192
  55 a 64 anos  208 508  81 911  90 791  35 806
  65 a 74 anos  160 215  35 743  84 288  40 184
  75 anos ou mais  96 831  14 908  47 989  33 933
  Mulheres 1 866 774  933 950  656 761  276 068
  Menos de 15 anos  268 203  241 994  25 560 x
  15 a 24 anos  200 763  166 101  31 963  2 700
  25 a 34 anos  286 610  207 916  66 985  11 709
  35 a 44 anos  263 891  141 243  104 727  17 922
  45 a 54 anos  251 394  88 042  125 831  37 521
  55 a 64 anos  234 508  45 168  128 076  61 265
  65 a 74 anos  196 751  28 503  94 854  73 394
  75 anos ou mais  164 655  14 984  78 766  70 906
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.6 Alentejo 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres  519 500  267 335  177 526  74 648
  Menos de 15 anos  68 246  58 592  8 445  1 211
  15 a 24 anos  60 035  49 293  10 488 x
  25 a 34 anos  70 264  51 125  17 916  1 223
  35 a 44 anos  69 975  43 456  22 330  4 191
  45 a 54 anos  67 603  28 120  32 085  7 398
  55 a 64 anos  58 261  16 410  27 402  14 449
  65 a 74 anos  67 097  11 947  31 433  23 717
  75 anos ou mais  58 021  8 392  27 427  22 204
  Homens  255 103  151 882  77 584  25 642
  Menos de 15 anos  35 152  30 321  4 115   718
  15 a 24 anos  30 836  26 353  4 483 x
  25 a 34 anos  36 486  29 522  6 671 x
  35 a 44 anos  36 001  25 333  9 158  1 511
  45 a 54 anos  34 495  17 174  15 004  2 317
  55 a 64 anos  27 533  10 318  12 559  4 656
  65 a 74 anos  30 463  8 072  13 813  8 578
  75 anos ou mais  24 139  4 789  11 781  7 569
  Mulheres  264 397  115 453  99 942  49 006
  Menos de 15 anos  33 094  28 271  4 330   493
  15 a 24 anos  29 200  22 940  6 006 x
  25 a 34 anos  33 778  21 604  11 245   930
  35 a 44 anos  33 974  18 123  13 172  2 679
  45 a 54 anos  33 108  10 946  17 081  5 081
  55 a 64 anos  30 728  6 092  14 843  9 794
  65 a 74 anos  36 635  3 875  17 620  15 139
  75 anos ou mais  33 882  3 603  15 645  14 635
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.7 Algarve 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres  414 158  237 093  128 515  48 557
  Menos de 15 anos  61 254  53 435  6 914   905
  15 a 24 anos  47 228  40 675  6 026   527
  25 a 34 anos  61 901  46 893  13 265  1 742
  35 a 44 anos  61 406  37 333  20 496  3 577
  45 a 54 anos  56 426  28 233  22 216  5 978
  55 a 64 anos  48 297  16 179  23 219  8 901
  65 a 74 anos  42 883  9 505  20 587  12 791
  75 anos ou mais  34 765  4 840  15 791  14 135
  Homens  206 845  129 581  59 954  17 313
  Menos de 15 anos  31 601  26 923  4 002   676
  15 a 24 anos  24 187  21 928  1 878   381
  25 a 34 anos  31 998  25 333  5 820   844
  35 a 44 anos  31 528  20 761  9 720  1 047
  45 a 54 anos  28 673  16 212  9 773  2 689
  55 a 64 anos  24 037  10 009  10 813  3 214
  65 a 74 anos  20 252  5 341  10 216  4 695
  75 anos ou mais  14 572  3 074  7 732  3 767
  Mulheres  207 313  107 512  68 560  31 244
  Menos de 15 anos  29 653  26 512  2 912   229
  15 a 24 anos  23 041  18 748  4 149 x
  25 a 34 anos  29 903  21 560  7 445   898
  35 a 44 anos  29 878  16 571  10 776  2 530
  45 a 54 anos  27 754  12 021  12 443  3 290
  55 a 64 anos  24 260  6 169  12 405  5 687
  65 a 74 anos  22 631  4 164  10 371  8 096
  75 anos ou mais  20 194  1 767  8 060  10 368
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres  241 724  155 495  63 464  22 776
  Menos de 15 anos  47 903  43 242  3 881   782
  15 a 24 anos  38 887  33 715  4 919   254
  25 a 34 anos  39 193  31 404  7 069   721
  35 a 44 anos  35 364  23 423  10 411  1 530
  45 a 54 anos  29 463  14 125  12 274  3 065
  55 a 64 anos  20 799  5 402  11 028  4 369
  65 a 74 anos  17 147  2 941  7 657  6 550
  75 a 84 anos  10 486   965  5 021  4 500
  85 anos ou mais  2 484   277  1 202  1 005
  Homens  119 726  83 714  28 319  7 699
  Menos de 15 anos  24 637  21 926  2 209   503
  15 a 24 anos  19 987  17 804  2 053   132
  25 a 34 anos  19 933  16 570  3 198   165
  35 a 44 anos  17 974  12 864  4 528   581
  45 a 54 anos  15 083  8 594  5 530   959
  55 a 64 anos  9 913  3 470  4 943  1 500
  65 a 74 anos  7 475  1 843  3 398  2 235
  75 a 84 anos  3 973   548  1 896  1 530
  85 anos ou mais   753 x   564 x
  Mulheres  121 998  71 781  35 145  15 077
  Menos de 15 anos  23 266  21 317  1 672   279
  15 a 24 anos  18 900  15 911  2 866   123
  25 a 34 anos  19 260  14 834  3 871   556
  35 a 44 anos  17 390  10 559  5 883   949
  45 a 54 anos  14 381  5 531  6 744  2 106
  55 a 64 anos  10 887  1 932  6 086  2 869
  65 a 74 anos  9 672  1 098  4 259  4 315
  75 a 84 anos  6 513   417  3 125  2 970
  85 anos ou mais  1 731   182   639   911
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres  244 742  127 993  91 337  25 422
  Menos de 15 anos  44 645  30 599  12 984  1 065
  15 a 24 anos  36 911  27 423  7 820  1 669
  25 a 34 anos  41 742  25 008  15 093  1 643
  35 a 44 anos  38 494  21 716  14 285  2 493
  45 a 54 anos  29 411  12 032  14 327  3 052
  55 a 64 anos  21 307  4 899  11 178  5 231
  65 a 74 anos  18 883  4 232  9 412  5 240
  75 a 84 anos  10 559  1 500  5 191  3 868
  85 anos ou mais  2 792   583  1 048  1 163
  Homens  115 426  67 687  37 746  9 998
  Menos de 15 anos  22 878  15 015  7 416   447
  15 a 24 anos  18 934  14 893  3 019  1 023
  25 a 34 anos  20 844  12 584  6 950  1 310
  35 a 44 anos  18 353  12 239  4 724  1 389
  45 a 54 anos  13 706  6 869  5 766  1 070
  55 a 64 anos  9 176  2 873  4 614  1 690
  65 a 74 anos  7 162  2 142  3 424  1 596
  75 a 84 anos  3 514   823  1 710   981
  85 anos ou mais   861   247 x   491
  Mulheres  129 316  60 306  53 591  15 424
  Menos de 15 anos  21 768  15 584  5 568   617
  15 a 24 anos  17 977  12 530  4 802   646
  25 a 34 anos  20 898  12 424  8 142   333
  35 a 44 anos  20 141  9 476  9 561  1 104
  45 a 54 anos  15 705  5 163  8 560  1 982
  55 a 64 anos  12 131  2 027  6 564  3 540
  65 a 74 anos  11 722  2 090  5 988  3 644
  75 a 84 anos  7 045   677  3 481  2 886
  85 anos ou mais  1 932   335   924   672
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.10 Continente 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 9 693 475 4 559 681 3 534 400 1 599 444
  Menos de 15 anos 1 563 854 1 211 839  302 413  49 614
  15 a 24 anos 1 434 534 1 069 120  342 169  23 251
  25 a 34 anos 1 460 495  897 217  497 901  65 381
  35 a 44 anos 1 381 756  628 154  631 750  121 857
  45 a 54 anos 1 236 625  393 342  601 931  241 355
  55 a 64 anos 1 057 808  195 132  492 408  370 271
  65 a 74 anos  926 515  107 388  402 672  416 460
  75 a 84 anos  497 392  48 111  207 102  242 183
  85 anos ou mais  134 498  9 377  56 053  69 071
  Homens 4 675 990 2 525 529 1 592 867  557 615
  Menos de 15 anos  800 834  613 188  158 797  28 854
  15 a 24 anos  727 651  583 239  137 885  6 529
  25 a 34 anos  728 740  494 128  211 139  23 475
  35 a 44 anos  676 966  361 095  271 699  44 174
  45 a 54 anos  595 514  246 214  269 489  79 812
  55 a 64 anos  495 395  124 722  234 159  136 514
  65 a 74 anos  411 352  70 169  198 839  142 348
  75 a 84 anos  197 936  28 163  91 202  78 573
  85 anos ou mais  41 604  4 611  19 660  17 334
  Mulheres 5 017 486 2 034 151 1 941 533 1 041 829
  Menos de 15 anos  763 020  598 650  143 616  20 761
  15 a 24 anos  706 884  485 881  204 284  16 722
  25 a 34 anos  731 756  403 089  286 763  41 906
  35 a 44 anos  704 790  267 059  360 051  77 683
  45 a 54 anos  641 111  147 128  332 443  161 543
  55 a 64 anos  562 414  70 410  258 249  233 757
  65 a 74 anos  515 163  37 220  203 833  274 112
  75 a 84 anos  299 456  19 948  115 900  163 610
  85 anos ou mais  92 894  4 766  36 393  51 736
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.11 Norte 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 3 612 414 1 681 534 1 313 683  617 206
  Menos de 15 anos  650 101  483 002  142 100  25 001
  15 a 24 anos  568 132  417 654  140 637  9 842
  25 a 34 anos  579 653  326 575  218 604  34 475
  35 a 44 anos  539 151  227 326  248 076  63 750
  45 a 54 anos  439 648  129 601  209 157  100 890
  55 a 64 anos  346 288  55 541  152 308  138 438
  65 a 74 anos  295 750  29 194  121 156  145 401
  75 anos ou mais  193 693  12 640  81 644  99 410
  Homens 1 746 067  927 250  598 941  219 878
  Menos de 15 anos  333 431  244 917  75 920  12 594
  15 a 24 anos  287 671  231 238  53 838  2 595
  25 a 34 anos  287 045  178 483  95 967  12 596
  35 a 44 anos  264 103  128 553  110 383  25 166
  45 a 54 anos  212 011  81 214  95 332  35 465
  55 a 64 anos  160 215  36 311  70 563  53 341
  65 a 74 anos  129 473  19 292  60 607  49 575
  75 anos ou mais  72 119  7 243  36 330  28 546
  Mulheres 1 866 348  754 284  714 742  397 328
  Menos de 15 anos  316 671  238 085  66 180  12 407
  15 a 24 anos  280 462  186 416  86 799  7 247
  25 a 34 anos  292 608  148 092  122 637  21 878
  35 a 44 anos  275 049  98 773  137 692  38 583
  45 a 54 anos  227 637  48 387  113 825  65 425
  55 a 64 anos  186 073  19 231  81 745  85 097
  65 a 74 anos  166 277  9 902  60 549  95 826
  75 anos ou mais  121 574  5 398  45 314  70 863
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.12 Centro 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 1 747 381  714 591  689 812  342 989
  Menos de 15 anos  267 645  196 799  61 044  9 805
  15 a 24 anos  249 626  163 476  80 735  5 416
  25 a 34 anos  242 540  145 519  86 947  10 075
  35 a 44 anos  239 271  93 674  126 696  18 902
  45 a 54 anos  213 896  59 096  108 196  46 604
  55 a 64 anos  199 711  29 911  90 905  78 897
  65 a 74 anos  191 093  15 062  81 374  94 658
  75 anos ou mais  143 600  11 056  53 916  78 631
  Homens  839 137  403 076  317 714  118 351
  Menos de 15 anos  136 906  100 010  30 744  6 153
  15 a 24 anos  126 715  88 319  35 727  2 669
  25 a 34 anos  120 985  85 589  32 611  2 785
  35 a 44 anos  117 514  57 081  57 111  3 322
  45 a 54 anos  103 135  37 798  51 457  13 880
  55 a 64 anos  92 406  17 925  45 871  28 609
  65 a 74 anos  85 517  10 572  41 251  33 693
  75 anos ou mais  55 961  5 781  22 941  27 240
  Mulheres  908 244  311 515  372 098  224 638
  Menos de 15 anos  130 739  96 789  30 300  3 653
  15 a 24 anos  122 912  75 157  45 008  2 747
  25 a 34 anos  121 556  59 930  54 335  7 291
  35 a 44 anos  121 757  36 593  69 584  15 581
  45 a 54 anos  110 761  21 297  56 740  32 724
  55 a 64 anos  107 305  11 985  45 033  50 288
  65 a 74 anos  105 577  4 489  40 123  60 965
  75 anos ou mais  87 639  5 274  30 975  51 391
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres 3 435 995 1 724 428 1 220 368  491 209
  Menos de 15 anos  516 895  423 582  80 950  12 365
  15 a 24 anos  496 256  394 734  94 437  7 086
  25 a 34 anos  519 012  341 571  159 636  17 806
  35 a 44 anos  480 803  240 428  208 258  32 117
  45 a 54 anos  473 262  161 799  235 914  75 549
  55 a 64 anos  404 008  86 119  197 504  120 387
  65 a 74 anos  331 321  50 032  149 630  131 661
  75 anos ou mais  214 441  26 164  94 039  94 239
  Homens 1 650 044  949 237  531 605  169 206
  Menos de 15 anos  264 417  213 870  41 591  8 956
  15 a 24 anos  251 704  213 808  36 631 x
  25 a 34 anos  259 844  184 696  68 780  6 368
  35 a 44 anos  233 331  137 016  83 008  13 307
  45 a 54 anos  225 480  99 241  100 309  25 931
  55 a 64 anos  191 650  54 323  93 787  43 542
  65 a 74 anos  145 588  31 609  71 620  42 359
  75 anos ou mais  78 032  14 673  35 880  27 479
  Mulheres 1 785 952  775 192  688 762  322 003
  Menos de 15 anos  252 478  209 712  39 360  3 409
  15 a 24 anos  244 552  180 927  57 805  5 821
  25 a 34 anos  259 168  156 874  90 856  11 438
  35 a 44 anos  247 472  103 411  125 251  18 810
  45 a 54 anos  247 782  62 558  135 605  49 619
  55 a 64 anos  212 358  31 796  103 717  76 845
  65 a 74 anos  185 734  18 423  78 009  89 302
  75 anos ou mais  136 410  11 491  58 159  66 760
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.14 Alentejo 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres  525 116  261 118  181 063  82 945
  Menos de 15 anos  73 058  63 306  8 880   875
  15 a 24 anos  69 487  55 397  13 860 x
  25 a 34 anos  65 872  48 752  16 054  1 067
  35 a 44 anos  69 624  40 610  26 147  2 868
  45 a 54 anos  61 931  25 925  26 084  9 923
  55 a 64 anos  65 315  13 931  32 848  18 536
  65 a 74 anos  69 276  7 611  34 935  26 731
  75 anos ou mais  50 555  5 588  22 255  22 714
  Homens  256 845  144 820  85 797  26 233
  Menos de 15 anos  37 344  31 475  5 441   428
  15 a 24 anos  35 631  30 103  5 528 x
  25 a 34 anos  33 870  25 731  7 640 x
  35 a 44 anos  35 408  22 267  12 154   987
  45 a 54 anos  30 798  16 425  12 176  2 197
  55 a 64 anos  30 343  9 711  14 664  5 968
  65 a 74 anos  32 392  5 336  17 588  9 468
  75 anos ou mais  21 062  3 770  10 605  6 688
  Mulheres  268 271  116 298  95 266  56 712
  Menos de 15 anos  35 714  31 830  3 438   446
  15 a 24 anos  33 856  25 294  8 332 x
  25 a 34 anos  32 003  23 021  8 414   569
  35 a 44 anos  34 217  18 343  13 993  1 882
  45 a 54 anos  31 134  9 499  13 909  7 726
  55 a 64 anos  34 972  4 220  18 184  12 568
  65 a 74 anos  36 885  2 274  17 347  17 264
  75 anos ou mais  29 493  1 817  11 650  16 026
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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1.15 Algarve 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo 
etário
Unidade: Nº.
Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
  Homens e Mulheres  372 570  178 009  129 474  65 094
  Menos de 15 anos  56 156  45 150  9 439  1 568
  15 a 24 anos  51 034  37 859  12 500   676
  25 a 34 anos  53 419  34 800  16 661  1 959
  35 a 44 anos  52 908  26 116  22 573  4 220
  45 a 54 anos  47 889  16 921  22 579  8 389
  55 a 64 anos  42 488  9 631  18 844  14 013
  65 a 74 anos  39 075  5 491  15 577  18 008
  75 anos ou mais  29 602  2 041  11 301  16 261
  Homens  183 898  101 147  58 809  23 946
  Menos de 15 anos  28 738  22 916  5 100   723
  15 a 24 anos  25 932  19 772  6 160 x
  25 a 34 anos  26 997  19 628  6 141  1 228
  35 a 44 anos  26 611  16 177  9 042  1 393
  45 a 54 anos  24 090  11 535  10 215  2 340
  55 a 64 anos  20 781  6 453  9 274  5 055
  65 a 74 anos  18 384  3 359  7 772  7 253
  75 anos ou mais  12 367  1 306  5 106  5 955
  Mulheres  188 672  76 862  70 666  41 148
  Menos de 15 anos  27 419  22 234  4 339   846
  15 a 24 anos  25 103  18 086  6 341   676
  25 a 34 anos  26 422  15 172  10 520   731
  35 a 44 anos  26 297  9 939  13 531  2 827
  45 a 54 anos  23 799  5 386  12 364  6 049
  55 a 64 anos  21 707  3 178  9 570  8 959
  65 a 74 anos  20 692  2 132  7 805  10 755
  75 anos ou mais  17 235   734  6 196  10 306
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo 
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
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2.1 Portugal 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 







Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² e 
< 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 8 541 167  189 644 3 890 961 1 463 301 1 587 977 1 298 190  111 139
  18 a 24 anos 947 886  52 578  692 139  71 325  74 294  36 816  20 734
  25 a 34 anos 1 644 574  55 758  921 764  268 907  236 067  141 652  20 432
  35 a 44 anos 1 562 377  20 789  760 341  296 483  268 816  200 574  15 379
  45 a 54 anos 1 405 496  10 680  497 886  282 849  302 998  295 175  15 913
  55 a 64 anos 1 180 516  11 621  361 199  222 238  298 997  273 982  12 488
  65 a 74 anos 1 017 484  10 379  333 738  196 281  245 769  222 480  8 843
  75 a 84 anos 623 687  16 500  244 649  104 066  141 471  105 060  11 947
  85 anos ou mais 159 149  11 339  79 245  21 152  19 564  22 451  5 403
  Homens 4 083 289  40 531 1 732 251  812 465  846 967  585 094  66 002
  18 a 24 anos 489 761  15 503  350 181  42 276  45 527  20 726  15 548
  25 a 34 anos 827 564  8 192  412 992  178 495  147 260  65 248  15 379
  35 a 44 anos 772 582  1 840  325 119  182 570  154 789  98 955  9 311
  45 a 54 anos 684 443   562  209 997  151 825  162 618  148 431  11 014
  55 a 64 anos 555 991  2 534  170 492  112 538  141 255  121 248  7 928
  65 a 74 anos 454 872  2 698  148 650  90 744  119 641  88 946  4 196
  75 a 84 anos 246 781  5 877  93 815  45 297  66 562  33 151  2 081
  85 anos ou mais 51 297  3 325  21 007  8 720  9 314  8 388   546
  Mulheres 4 457 879  149 113 2 158 710  650 836  741 010  713 095  45 137
  18 a 24 anos 458 126  37 074  341 958  29 049  28 767  16 090  5 187
  25 a 34 anos 817 010  47 566  508 773  90 412  88 807  76 404  5 053
  35 a 44 anos 789 795  18 949  435 222  113 913  114 027  101 619  6 068
  45 a 54 anos 721 053  10 118  287 889  131 024  140 380  146 744  4 899
  55 a 64 anos 624 525  9 087  190 707  109 700  157 742  152 734  4 560
  65 a 74 anos 562 612  7 682  185 088  105 536  126 127  133 534  4 647
  75 a 84 anos 376 907  10 623  150 834  58 769  74 909  71 909  9 866
  85 anos ou mais 107 853  8 014  58 239  12 432  10 251  14 062  4 857
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.2 Continente 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 8 169 001  181 188 3 723 978 1 399 742 1 517 867 1 238 883  107 373
  18 a 24 anos 893 840  49 711  654 758  66 094  69 065  34 057  20 155
  25 a 34 anos 1 563 639  53 272  876 603  256 706  224 026  133 609  19 427
  35 a 44 anos 1 488 520  20 069  727 305  282 800  254 187  189 488  14 673
  45 a 54 anos 1 346 622  9 961  478 688  270 867  290 253  281 218  15 640
  55 a 64 anos 1 138 411  11 424  348 249  213 901  288 553  264 323  11 968
  65 a 74 anos 981 454  10 161  322 937  189 573  237 127  213 140  8 517
  75 a 84 anos 602 643  15 527  238 990  99 708  135 812  100 940  11 671
  85 anos ou mais 153 874  11 062  76 448  20 092  18 845  22 108  5 322
  Homens 3 906 811  38 624 1 652 501  779 896  811 369  560 688  63 747
  18 a 24 anos 461 999  15 003  330 153  38 831  43 243  19 463  15 306
  25 a 34 anos 786 787  7 546  392 150  170 942  140 473  61 158  14 518
  35 a 44 anos 736 256  1 572  310 393  175 607  145 987  93 924  8 775
  45 a 54 anos 655 655   408  200 415  146 256  155 959  141 735  10 884
  55 a 64 anos 536 903  2 426  163 957  108 597  136 161  118 031  7 732
  65 a 74 anos 440 235  2 618  143 689  87 508  116 289  86 127  4 005
  75 a 84 anos 239 294  5 726  91 676  43 703  64 251  31 879  2 061
  85 anos ou mais 49 684  3 325  20 068  8 451  9 005  8 371   466
  Mulheres 4 262 191  142 564 2 071 477  619 846  706 498  678 195  43 626
  18 a 24 anos 431 841  34 709  324 606  27 263  25 821  14 594  4 848
  25 a 34 anos 776 852  45 725  484 453  85 764  83 553  72 451  4 909
  35 a 44 anos 752 264  18 497  416 913  107 193  108 200  95 564  5 897
  45 a 54 anos 690 967  9 553  278 272  124 610  134 294  139 483  4 756
  55 a 64 anos 601 508  8 998  184 291  105 304  152 391  146 292  4 236
  65 a 74 anos 541 219  7 543  179 249  102 065  120 838  127 013  4 512
  75 a 84 anos 363 350  9 801  147 314  56 005  71 560  69 061  9 610
  85 anos ou mais 104 190  7 737  56 380  11 641  9 839  13 737  4 857
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.3 Norte 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe / 
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² e 
< 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 2 977 930  59 236 1 374 993  536 542  542 136  444 104  20 925
  18 a 24 anos 361 679  15 851  265 525  28 507  31 726  18 236  1 834
  25 a 34 anos 592 476  16 498  343 581  92 339  87 770  49 010  3 279
  35 a 44 anos 581 515  5 788  276 872  118 994  103 045  74 137  2 679
  45 a 54 anos 503 868  4 015  171 089  107 208  107 016  110 318  4 222
  55 a 64 anos 384 827  6 494  112 850  85 228  90 643  88 765   848
  65 a 74 anos 317 606  1 284  108 794  59 962  77 416  68 518  1 633
  75 anos ou mais 235 961  9 306  96 283  44 304  44 520  35 119  6 430
  Homens 1 427 966  12 791  626 259  300 941  269 976  208 027  9 975
  18 a 24 anos 191 867  4 390  141 679  16 805  17 737  9 661  1 595
  25 a 34 anos 295 251  2 806  153 151  60 820  54 993  20 832  2 648
  35 a 44 anos 285 226 x  126 609  73 407  43 532  40 105   938
  45 a 54 anos 245 135 x  70 989  62 629  56 678  51 917  2 827
  55 a 64 anos 181 277  1 811  53 913  44 044  42 561  38 468   481
  65 a 74 anos 140 757 x  47 167  26 359  33 958  33 118 x
  75 anos ou mais 88 454  2 975  32 752  16 877  20 517  13 925  1 409
  Mulheres 1 549 965  46 445  748 734  235 601  272 160  236 077  10 950
  18 a 24 anos 169 812  11 461  123 847  11 702  13 988  8 574   239
  25 a 34 anos 297 226  13 691  190 430  31 518  32 777  28 178   631
  35 a 44 anos 296 289  5 153  150 262  45 587  59 514  34 033  1 740
  45 a 54 anos 258 733  3 919  100 100  44 580  50 338  58 402  1 395
  55 a 64 anos 203 550  4 684  58 938  41 183  48 081  50 297   367
  65 a 74 anos 176 849  1 205  61 627  33 603  43 458  35 400  1 556
  75 anos ou mais 147 507  6 331  63 531  27 427  24 004  21 194  5 021
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.4 Centro 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe / 
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 1 485 118  34 754  692 884  252 977  289 182  194 105  21 224
  18 a 24 anos 168 731  8 797  122 955  15 564  12 554  6 173  2 688
  25 a 34 anos 259 482  10 235  139 611  45 131  39 686  22 916  1 905
  35 a 44 anos 253 402  3 290  124 994  46 274  41 853  31 547  5 443
  45 a 54 anos 236 305  3 040  95 908  47 052  51 783  34 981  3 542
  55 a 64 anos 204 012  1 079  66 346  38 439  59 213  36 049  2 888
  65 a 74 anos 196 903  1 708  72 317  36 657  45 931  38 418  1 872
  75 anos ou mais 166 285  6 605  70 753  23 860  38 162  24 021  2 886
  Homens 708 857  7 164  306 531  134 473  160 461  88 605  11 625
  18 a 24 anos 88 136  3 325  56 520  12 840  9 219  4 515  1 717
  25 a 34 anos 130 146  1 978  61 313  27 586  25 667  11 878  1 724
  35 a 44 anos 125 169 x  53 131  26 048  24 185  18 201  3 474
  45 a 54 anos 116 326 x  42 806  25 437  29 558  16 411  2 114
  55 a 64 anos 95 549   200  31 928  17 964  29 447  15 169   842
  65 a 74 anos 88 549   583  34 684  15 039  21 022  15 606  1 616
  75 anos ou mais 64 983   948  26 149  9 559  21 363  6 826   138
  Mulheres 776 261  27 590  386 353  118 503  128 721  105 500  9 599
  18 a 24 anos 80 595  5 472  66 436  2 724  3 335  1 657   971
  25 a 34 anos 129 336  8 257  78 297  17 546  14 019  11 038   180
  35 a 44 anos 128 233  3 160  71 863  20 226  17 668  13 347  1 970
  45 a 54 anos 119 980  3 040  53 102  21 615  22 225  18 570  1 428
  55 a 64 anos 108 463   879  34 418  20 475  29 766  20 880  2 046
  65 a 74 anos 108 354  1 126  37 633  21 618  24 909  22 812   257
  75 anos ou mais 101 302  5 657  44 604  14 300  16 799  17 195  2 747
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² e 
< 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 2 931 885  66 841 1 301 185  481 225  542 393  492 434  47 814
  18 a 24 anos 286 257  19 206  211 827  15 512  20 330  6 928  12 455
  25 a 34 anos 579 517  23 291  316 194  97 982  77 787  52 127  12 137
  35 a 44 anos 522 223  7 819  263 882  95 052  86 245  65 263  3 962
  45 a 54 anos 482 421  1 442  162 632  95 028  104 285  113 831  5 203
  55 a 64 anos 443 016  3 095  134 508  71 163  109 420  117 763  7 067
  65 a 74 anos 356 966  5 278  105 168  69 614  88 539  86 441  1 926
  75 anos ou mais 261 486  6 709  106 973  36 873  55 786  50 081  5 065
  Homens 1 390 576  13 611  560 480  270 061  300 386  214 901  31 141
  18 a 24 anos 142 756  5 448  104 810  5 546  13 637  3 767  9 549
  25 a 34 anos 292 907 x  143 179  68 007  47 741  23 521  8 369
  35 a 44 anos 258 333 x  104 006  62 094  62 589  26 921  2 132
  45 a 54 anos 231 028 x  64 801  45 909  54 122  62 499  3 578
  55 a 64 anos 208 508 x  62 446  36 336  49 496  54 304  5 792
  65 a 74 anos 160 215  1 633  45 042  34 023  48 059  29 820  1 638
  75 anos ou mais 96 831  3 595  36 196  18 146  24 742  14 068 x
  Mulheres 1 541 309  53 230  740 705  211 163  242 007  277 533  16 674
  18 a 24 anos 143 501  13 758  107 017  9 965  6 694  3 161  2 906
  25 a 34 anos 286 610  21 201  173 015  29 975  30 045  28 606  3 768
  35 a 44 anos 263 891  7 228  159 876  32 958  23 657  38 341  1 831
  45 a 54 anos 251 394  1 324  97 831  49 119  50 163  51 332  1 624
  55 a 64 anos 234 508  2 960  72 062  34 827  59 925  63 460  1 275
  65 a 74 anos 196 751  3 645  60 126  35 592  40 480  56 620   288
  75 anos ou mais 164 655  3 114  70 777  18 727  31 044  36 013  4 982
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.6 Alentejo 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 







Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe / 
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 433 571  11 883  185 974  70 274  86 094  67 376  11 976
  18 a 24 anos 42 352  2 783  28 950  3 324  3 183  1 582  2 530
  25 a 34 anos 70 264  2 309  37 128  12 281  10 889  6 103  1 554
  35 a 44 anos 69 975  1 549  30 560  12 251  13 386  10 586  1 644
  45 a 54 anos 67 603   600  24 867  11 330  15 948  13 098  1 759
  55 a 64 anos 58 261   361  18 533  9 316  16 665  12 425   962
  65 a 74 anos 67 097  1 111  20 573  13 127  16 042  13 862  2 383
  75 anos ou mais 58 021  3 170  25 363  8 646  9 982  9 720  1 142
  Homens 210 427  3 385  82 753  40 793  48 056  28 076  7 368
  18 a 24 anos 21 312  1 144  14 037  1 448  2 070   658  1 954
  25 a 34 anos 36 486   449  16 290  8 360  7 360  2 743  1 284
  35 a 44 anos 36 001 x  12 765  7 950  9 462  4 478  1 346
  45 a 54 anos 34 495 x  11 262  6 814  8 857  6 072  1 491
  55 a 64 anos 27 533 x  8 966  4 848  8 124  4 856   550
  65 a 74 anos 30 463   184  9 095  6 850  8 517  5 374   444
  75 anos ou mais 24 139  1 420  10 337  4 522  3 666  3 895   298
  Mulheres 223 144  8 498  103 221  29 482  38 038  39 300  4 608
  18 a 24 anos 21 040  1 639  14 912  1 875  1 113   924   576
  25 a 34 anos 33 778  1 861  20 837  3 921  3 529  3 360   270
  35 a 44 anos 33 974  1 549  17 795  4 300  3 924  6 107   298
  45 a 54 anos 33 108   600  13 605  4 517  7 091  7 027   269
  55 a 64 anos 30 728   172  9 567  4 468  8 541  7 570   412
  65 a 74 anos 36 635   928  11 478  6 277  7 525  8 488  1 940
  75 anos ou mais 33 882  1 750  15 026  4 124  6 316  5 824   844
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.7 Algarve 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 







Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² e 
< 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 340 497  8 475  168 942  58 724  58 061  40 865  5 435
  18 a 24 anos 34 821  3 074  25 501  3 187  1 271  1 139   648
  25 a 34 anos 61 901   940  40 090  8 973  7 895  3 454   551
  35 a 44 anos 61 406  1 622  30 997  10 229  9 658  7 955   944
  45 a 54 anos 56 426   864  24 191  10 248  11 220  8 989   914
  55 a 64 anos 48 297   395  16 012  9 756  12 612  9 320   204
  65 a 74 anos 42 883   780  16 086  10 213  9 198  5 901   704
  75 anos ou mais 34 765   799  16 066  6 118  6 207  4 106  1 471
  Homens 168 985  1 673  76 478  33 628  32 490  21 080  3 639
  18 a 24 anos 17 928   696  13 107  2 191   580   861   492
  25 a 34 anos 31 998   224  18 217  6 169  4 712  2 185   492
  35 a 44 anos 31 528 x  13 881  6 107  6 220  4 219   885
  45 a 54 anos 28 673   193  10 558  5 468  6 744  4 837   873
  55 a 64 anos 24 037   91  6 705  5 405  6 533  5 234   68
  65 a 74 anos 20 252 x  7 701  5 237  4 732  2 209   232
  75 anos ou mais 14 572   112  6 309  3 050  2 969  1 535   597
  Mulheres 171 512  6 802  92 464  25 096  25 571  19 785  1 796
  18 a 24 anos 16 893  2 378  12 394   996   691   278   156
  25 a 34 anos 29 903   715  21 873  2 804  3 183  1 269   59
  35 a 44 anos 29 878  1 407  17 116  4 122  3 438  3 736   59
  45 a 54 anos 27 754   671  13 633  4 780  4 477  4 152   41
  55 a 64 anos 24 260   304  9 306  4 350  6 079  4 086   136
  65 a 74 anos 22 631   639  8 385  4 976  4 466  3 692   473
  75 anos ou mais 20 194   687  9 757  3 068  3 238  2 572   873
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 182 271  3 661  78 485  30 067  33 592  32 869  3 604
  18 a 24 anos 27 337  1 056  18 483  2 781  2 986  1 494   536
  25 a 34 anos 39 193  1 032  20 517  5 948  5 552  5 205   939
  35 a 44 anos 35 364   404  14 896  6 706  6 885  5 792   682
  45 a 54 anos 29 463   128  9 651  5 170  6 295  7 964   256
  55 a 64 anos 20 799   113  5 203  3 717  5 440  5 812   514
  65 a 74 anos 17 147   58  5 600  3 115  3 377  4 673   325
  75 a 84 anos 10 486   717  2 663  2 218  2 710  1 909   271
  85 anos ou mais 2 484   152  1 472   413   347   20 x
  Homens 89 219   921  41 326  14 966  17 309  12 505  2 195
  18 a 24 anos 14 117   238  10 167  1 772  1 170   557   213
  25 a 34 anos 19 933   261  10 586  3 191  2 909  2 144   843
  35 a 44 anos 17 974   240  7 357  3 276  3 969  2 603   529
  45 a 54 anos 15 083   22  5 756  2 401  3 564  3 211   130
  55 a 64 anos 9 913   24  3 036  1 933  2 746  1 984   190
  65 a 74 anos 7 475   52  3 111  1 516  1 286  1 320   191
  75 a 84 anos 3 973   84   981   791  1 412   686   20
  85 anos ou mais 753 x   333   87   253 x x
  Mulheres 93 051  2 740  37 159  15 101  16 283  20 364  1 409
  18 a 24 anos 13 219   818  8 316  1 009  1 816   937   323
  25 a 34 anos 19 260   772  9 931  2 757  2 643  3 061   97
  35 a 44 anos 17 390   164  7 539  3 429  2 916  3 189   153
  45 a 54 anos 14 381   106  3 895  2 769  2 731  4 754   126
  55 a 64 anos 10 887 x  2 167  1 784  2 694  3 828   324
  65 a 74 anos 9 672 x  2 489  1 599  2 091  3 353   135
  75 a 84 anos 6 513   633  1 682  1 427  1 298  1 223   251
  85 anos ou mais 1 731   152  1 139   326   93   20 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 189 895  4 796  88 498  33 492  36 517  26 437   162
  18 a 24 anos 26 709  1 810  18 898  2 449  2 243  1 265   44
  25 a 34 anos 41 742  1 454  24 644  6 253  6 489  2 838   66
  35 a 44 anos 38 494   315  18 140  6 977  7 744  5 294   24
  45 a 54 anos 29 411   592  9 548  6 812  6 450  5 993   16
  55 a 64 anos 21 307 x  7 747  4 620  5 005  3 847 x
  65 a 74 anos 18 883   160  5 201  3 592  5 265  4 666 x
  75 a 84 anos 10 559   256  2 996  2 141  2 950  2 211 x
  85 anos ou mais 2 792 x  1 325   647   373   323 x
  Homens 87 259   986  38 424  17 603  18 288  11 901   60
  18 a 24 anos 13 644   262  9 861  1 673  1 114   706   28
  25 a 34 anos 20 844   385  10 255  4 362  3 878  1 946 x
  35 a 44 anos 18 353   28  7 369  3 687  4 833  2 428 x
  45 a 54 anos 13 706   132  3 825  3 168  3 095  3 485 x
  55 a 64 anos 9 176 x  3 499  2 008  2 348  1 233 x
  65 a 74 anos 7 162   28  1 850  1 720  2 066  1 498 x
  75 a 84 anos 3 514 x  1 158   803   899   587 x
  85 anos ou mais 861 x   606   182   55 x x
  Mulheres 102 637  3 810  50 074  15 889  18 229  14 536   102
  18 a 24 anos 13 065  1 548  9 037   776  1 130   559 x
  25 a 34 anos 20 898  1 069  14 389  1 891  2 611   892   47
  35 a 44 anos 20 141   287  10 770  3 291  2 910  2 866 x
  45 a 54 anos 15 705   460  5 722  3 644  3 355  2 508   16
  55 a 64 anos 12 131 x  4 248  2 612  2 656  2 614 x
  65 a 74 anos 11 722   133  3 351  1 872  3 199  3 167 x
  75 a 84 anos 7 045   189  1 838  1 338  2 050  1 625 x
  85 anos ou mais 1 932 x   719   465   318   305 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
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2.10 Continente 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 7 745 984  183 709 3 739 023 1 353 411 1 402 742  925 694  141 435
  18 a 24 anos 1 050 897  60 880  781 169  102 048  58 274  28 290  20 235
  25 a 34 anos 1 460 495  45 876  873 894  225 671  194 734  97 386  22 939
  35 a 44 anos 1 381 756  18 736  646 337  276 357  264 481  158 246  17 604
  45 a 54 anos 1 236 625  9 660  458 554  244 788  295 769  211 300  16 558
  55 a 64 anos 1 057 808  11 033  362 549  222 977  251 026  192 776  17 451
  65 a 74 anos 926 515  14 839  336 090  176 872  219 357  160 150  19 211
  75 a 84 anos 497 392  13 827  212 290  86 843  98 186  64 637  21 612
  85 anos ou mais 134 498  8 859  68 139  17 854  20 914  12 910  5 824
  Homens 3 679 361  36 239 1 654 349  768 928  745 454  396 681  77 724
  18 a 24 anos 531 856  10 908  384 369  71 590  35 011  16 155  13 822
  25 a 34 anos 728 740  8 019  391 509  142 073  120 147  51 307  15 686
  35 a 44 anos 676 966  1 984  272 309  165 487  149 444  76 189  11 554
  45 a 54 anos 595 514  3 108  202 538  135 870  155 874  88 026  10 099
  55 a 64 anos 495 395  3 057  159 097  117 995  126 385  80 207  8 654
  65 a 74 anos 411 352  5 122  141 817  87 956  108 236  59 842  8 381
  75 a 84 anos 197 936  2 421  82 342  42 211  41 994  20 691  8 280
  85 anos ou mais 41 604  1 619  20 367  5 745  8 362  4 264  1 247
  Mulheres 4 066 623  147 471 2 084 674  584 483  657 288  529 013  63 711
  18 a 24 anos 519 041  49 972  396 800  30 458  23 262  12 136  6 413
  25 a 34 anos 731 756  37 856  482 384  83 599  74 587  46 079  7 253
  35 a 44 anos 704 790  16 752  374 029  110 870  115 037  82 056  6 049
  45 a 54 anos 641 111  6 552  256 015  108 917  139 895  123 274  6 459
  55 a 64 anos 562 414  7 976  203 452  104 982  124 641  112 569  8 797
  65 a 74 anos 515 163  9 717  194 273  88 916  111 121  100 308  10 830
  75 a 84 anos 299 456  11 406  129 949  44 632  56 192  43 945  13 333
  85 anos ou mais 92 894  7 240  47 772  12 108  12 552  8 646  4 577
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
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2.11 Norte 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 2 805 457  56 540 1 386 748  490 676  502 564  310 193  58 743
  18 a 24 anos 411 276  19 326  307 588  44 093  24 938  8 538  6 794
  25 a 34 anos 579 653  15 466  343 071  96 198  78 084  37 030  9 805
  35 a 44 anos 539 151  3 945  253 564  110 999  104 488  58 107  8 049
  45 a 54 anos 439 648  3 184  165 498  82 585  104 218  76 189  7 975
  55 a 64 anos 346 288  3 167  121 908  73 104  81 984  59 348  6 777
  65 a 74 anos 295 750  4 943  109 979  52 208  72 202  47 709  8 710
  75 anos ou mais 193 693  6 509  85 140  31 489  36 650  23 272  10 634
  Homens 1 333 089  11 659  620 367  275 799  265 172  132 543  27 551
  18 a 24 anos 208 123  2 895  151 786  29 538  16 589  3 843  3 471
  25 a 34 anos 287 045  2 440  153 861  59 411  46 109  18 985  6 240
  35 a 44 anos 264 103  1 144  111 310  64 483  56 045  27 122  3 999
  45 a 54 anos 212 011  1 610  74 025  43 596  56 148  32 500  4 133
  55 a 64 anos 160 215  1 328  54 360  36 470  40 430  24 534  3 094
  65 a 74 anos 129 473  1 844  44 221  26 790  34 950  18 463  3 206
  75 anos ou mais 72 119   399  30 803  15 512  14 901  7 096  3 409
  Mulheres 1 472 369  44 880  766 381  214 876  237 392  177 650  31 192
  18 a 24 anos 203 153  16 431  155 801  14 555  8 349  4 695  3 322
  25 a 34 anos 292 608  13 026  189 210  36 787  31 975  18 045  3 565
  35 a 44 anos 275 049  2 800  142 254  46 516  48 444  30 986  4 050
  45 a 54 anos 227 637  1 574  91 473  38 989  48 070  43 689  3 842
  55 a 64 anos 186 073  1 839  67 549  36 634  41 554  34 813  3 683
  65 a 74 anos 166 277  3 099  65 758  25 418  37 251  29 247  5 505
  75 anos ou mais 121 574  6 111  54 337  15 977  21 750  16 176  7 225
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
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2.12 Centro 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe / 
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 1 410 983  28 639  671 585  257 398  271 459  165 231  16 677
  18 a 24 anos 180 873  8 286  137 995  17 414  11 168  3 819  2 192
  25 a 34 anos 242 540  7 802  140 711  40 249  36 592  15 473  1 714
  35 a 44 anos 239 271  3 249  106 099  50 214  49 803  28 120  1 787
  45 a 54 anos 213 896  1 533  80 999  46 004  51 518  32 105  1 736
  55 a 64 anos 199 711  1 991  69 096  41 779  48 188  36 385  2 272
  65 a 74 anos 191 093  2 205  70 778  37 523  46 527  31 310  2 752
  75 anos ou mais 143 600  3 574  65 907  24 214  27 663  18 019  4 224
  Homens 666 703  4 454  284 352  148 308  147 241  73 541  8 809
  18 a 24 anos 91 187  1 174  65 247  13 586  7 013  2 436  1 731
  25 a 34 anos 120 985  1 113  63 192  23 675  23 459  8 819   728
  35 a 44 anos 117 514 x  42 887  30 942  29 400  12 652  1 417
  45 a 54 anos 103 135   707  34 382  26 663  26 555  13 588  1 240
  55 a 64 anos 92 406 x  26 800  22 748  25 220  16 267  1 204
  65 a 74 anos 85 517   592  27 718  19 699  23 436  13 189   883
  75 anos ou mais 55 961   486  24 126  10 995  12 156  6 591  1 607
  Mulheres 744 280  24 185  387 233  109 090  124 219  91 690  7 868
  18 a 24 anos 89 686  7 112  72 747  3 828  4 155  1 383   461
  25 a 34 anos 121 556  6 689  77 519  16 574  13 133  6 654   986
  35 a 44 anos 121 757  3 033  63 212  19 272  20 403  15 468   371
  45 a 54 anos 110 761   826  46 617  19 342  24 963  18 517   496
  55 a 64 anos 107 305  1 824  42 297  19 031  22 968  20 119  1 068
  65 a 74 anos 105 577  1 612  43 060  17 823  23 091  18 121  1 870
  75 anos ou mais 87 639  3 087  41 781  13 219  15 507  11 428  2 617
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
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2.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 2 795 589  78 323 1 334 047  486 654  502 952  361 381  32 239
  18 a 24 anos 372 744  26 250  277 074  32 263  16 312  13 241  7 606
  25 a 34 anos 519 012  19 336  316 771  72 293  66 666  37 401  6 546
  35 a 44 anos 480 803  9 544  229 017  94 250  88 549  56 683  2 760
  45 a 54 anos 473 262  4 211  170 404  95 481  116 389  83 950  2 828
  55 a 64 anos 404 008  4 133  132 758  87 373  96 962  78 377  4 406
  65 a 74 anos 331 321  5 489  113 791  67 341  77 705  63 625  3 372
  75 anos ou mais 214 441  9 361  94 232  37 653  40 370  28 105  4 722
  Homens 1 322 377  15 186  591 763  277 567  264 724  152 532  20 608
  18 a 24 anos 188 454  4 708  139 712  22 635  7 881  7 904  5 613
  25 a 34 anos 259 844  4 056  141 174  47 962  42 329  19 599  4 724
  35 a 44 anos 233 331 x  93 951  57 685  51 056  28 179  2 180
  45 a 54 anos 225 480   720  74 783  53 752  59 825  34 058  2 342
  55 a 64 anos 191 650   958  59 347  48 611  47 995  32 606  2 133
  65 a 74 anos 145 588  1 927  50 219  31 093  39 001  21 043  2 305
  75 anos ou mais 78 032  2 537  32 576  15 830  16 637  9 141  1 310
  Mulheres 1 473 212  63 137  742 284  209 087  238 229  208 848  11 630
  18 a 24 anos 184 291  21 541  137 362  9 628  8 430  5 337  1 992
  25 a 34 anos 259 168  15 280  175 597  24 331  24 337  17 801  1 822
  35 a 44 anos 247 472  9 264  135 066  36 566  37 493  28 504   580
  45 a 54 anos 247 782  3 491  95 622  41 729  56 564  49 892   485
  55 a 64 anos 212 358  3 175  73 411  38 763  48 967  45 770  2 272
  65 a 74 anos 185 734  3 562  63 572  36 248  38 705  42 581  1 066
  75 anos ou mais 136 410  6 823  61 655  21 823  23 733  18 963  3 412
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
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2.14 Alentejo 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 432 088  12 152  201 814  70 669  77 203  59 328  10 929
  18 a 24 anos 49 516  4 687  32 204  5 480  4 443  1 636  1 065
  25 a 34 anos 65 872  1 402  39 134  9 940  8 907  4 677  1 814
  35 a 44 anos 69 624   836  32 261  12 242  12 517  10 034  1 734
  45 a 54 anos 61 931   319  24 146  11 249  13 134  12 471   613
  55 a 64 anos 65 315  1 231  23 719  12 209  14 324  12 173  1 659
  65 a 74 anos 69 276  1 489  27 227  12 435  14 098  12 390  1 637
  75 anos ou mais 50 555  2 187  23 123  7 114  9 779  5 946  2 407
  Homens 209 048  3 341  91 660  39 696  42 861  24 354  7 139
  18 a 24 anos 25 177  1 822  14 519  3 645  2 961  1 283   947
  25 a 34 anos 33 870   227  17 500  6 475  5 343  2 735  1 590
  35 a 44 anos 35 408 x  12 770  7 396  7 762  5 746  1 642
  45 a 54 anos 30 798 x  11 934  6 347  7 746  4 568   204
  55 a 64 anos 30 343   321  11 569  5 811  7 497  4 034  1 111
  65 a 74 anos 32 392   547  13 214  6 524  6 987  4 504   617
  75 anos ou mais 21 062   332  10 155  3 499  4 565  1 485  1 028
  Mulheres 223 039  8 811  110 154  30 973  34 341  34 973  3 790
  18 a 24 anos 24 338  2 864  17 685  1 835  1 482   353 x
  25 a 34 anos 32 003  1 175  21 634  3 465  3 564  1 942   224
  35 a 44 anos 34 217   744  19 491  4 846  4 755  4 288 x
  45 a 54 anos 31 134   319  12 212  4 903  5 388  7 903   409
  55 a 64 anos 34 972   910  12 150  6 398  6 827  8 140   548
  65 a 74 anos 36 885   943  14 013  5 911  7 111  7 886  1 020
  75 anos ou mais 29 493  1 855  12 969  3 615  5 214  4 461  1 379
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
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2.15 Algarve 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de 





18 anos ou 
mais (a)
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 301 867  8 055  144 829  48 014  48 564  29 562  22 848
  18 a 24 anos 36 487  2 332  26 309  2 798  1 413  1 056  2 580
  25 a 34 anos 53 419  1 869  34 207  6 991  4 486  2 806  3 061
  35 a 44 anos 52 908  1 163  25 396  8 652  9 124  5 301  3 273
  45 a 54 anos 47 889   412  17 506  9 468  10 510  6 585  3 407
  55 a 64 anos 42 488   511  15 067  8 512  9 568  6 493  2 337
  65 a 74 anos 39 075   713  14 316  7 366  8 826  5 116  2 740
  75 anos ou mais 29 602  1 055  12 028  4 227  4 639  2 204  5 450
  Homens 148 144  1 598  66 207  27 558  25 456  13 710  13 617
  18 a 24 anos 18 915   309  13 104  2 186   567   689  2 060
  25 a 34 anos 26 997   184  15 783  4 549  2 907  1 169  2 405
  35 a 44 anos 26 611   253  11 390  4 981  5 181  2 490  2 317
  45 a 54 anos 24 090 x  7 414  5 513  5 600  3 312  2 180
  55 a 64 anos 20 781   284  7 021  4 356  5 242  2 766  1 111
  65 a 74 anos 18 384   212  6 446  3 850  3 862  2 643  1 371
  75 anos ou mais 12 367   285  5 048  2 121  2 098   642  2 173
  Mulheres 153 723  6 458  78 622  20 456  23 107  15 851  9 231
  18 a 24 anos 17 572  2 023  13 205   612   846   368   520
  25 a 34 anos 26 422  1 686  18 424  2 442  1 578  1 637   656
  35 a 44 anos 26 297   910  14 006  3 671  3 942  2 811   956
  45 a 54 anos 23 799   341  10 092  3 955  4 910  3 273  1 227
  55 a 64 anos 21 707   227  8 046  4 155  4 326  3 727  1 226
  65 a 74 anos 20 692   500  7 869  3 516  4 964  2 473  1 369
  75 anos ou mais 17 235   770  6 980  2 106  2 541  1 562  3 277
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
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3.1 Portugal 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa 
Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados
Unidade: Nº.
Sexo/ Anos de escolaridade
População 
residente com 
18 anos ou 
mais
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 8 541 167  189 644 3 890 961 1 463 301 1 587 977 1 298 190 111 139
  Menos de 5 anos 3 812 657  55 304 1 299 253  704 469  877 897  817 014  58 721
  Entre 5 e 9 anos 2 316 436  34 365 1 171 209  393 511  398 630  290 257  28 464
  Entre 10 e 12 anos 1 262 378  42 670  738 068  196 134  174 238  96 942  14 326
  Com 13 ou mais anos 1 149 742  57 305  682 431  169 187  137 213  93 977  9 628
  Homens 4 083 289  40 531 1 732 251  812 465 846 967 585 094 66 002
  Menos de 5 anos 1 667 013  15 351  559 655  341 537  400 381  320 565  29 526
  Entre 5 e 9 anos 1 267 400  11 002  576 782  248 561  258 002  150 248  22 806
  Entre 10 e 12 anos 621 198  9 570  333 209  113 903  99 848  56 496  8 171
  Com 13 ou mais anos 527 699  4 609  262 605  108 465  88 736  57 785  5 500
  Mulheres 4 457 879  149 113 2 158 710  650 836 741 010 713 095 45 137
  Menos de 5 anos 2 145 644  39 954  739 598  362 932  477 516  496 449  29 195
  Entre 5 e 9 anos 1 049 036  23 363  594 426  144 950  140 628  140 009  5 658
  Entre 10 e 12 anos 641 180  33 100  404 859  82 231  74 389  40 446  6 155
  Com 13 ou mais anos 622 042  52 697  419 826  60 722  48 477  36 192  4 128
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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3.2 Continente 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa 
Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados
Unidade: Nº.
Sexo/ Anos de escolaridade
População 
residente com 
18 anos ou 
mais
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 8 169 001  181 188 3 723 978 1 399 742 1 517 867 1 238 883 107 373
  Menos de 5 anos 3 640 790 53 075 1 240 558 671 957 839 343 779 711 56 146
  Entre 5 e 9 anos 2 209 131  31 464 1 119 097  375 156  379 924  276 019  27 471
  Entre 10 e 12 anos 1 205 124  40 972  703 620  188 909  165 768  91 684  14 172
  Com 13 ou mais anos 1 113 986  55 678  660 703  163 720  132 832  91 470  9 584
  Homens 3 906 811  38 624 1 652 501  779 896 811 369 560 688 63 747
  Menos de 5 anos 1 587 153 14 723 528 203 326 645 382 336 307 323 27 923
  Entre 5 e 9 anos 1 210 807  10 321  549 585  238 903  247 208  142 577  22 214
  Entre 10 e 12 anos 595 312  9 387  319 145  109 313  95 284  54 048  8 135
  Com 13 ou mais anos 513 553  4 194  255 568  105 034  86 540  56 741  5 476
  Mulheres 4 262 191  142 564 2 071 477  619 846 706 498 678 195 43 626
  Menos de 5 anos 2 053 637 38 352 712 355 345 312 457 006 472 388 28 224
  Entre 5 e 9 anos 998 324  21 143  569 512  136 252  132 716  133 442  5 257
  Entre 10 e 12 anos 609 813  31 585  384 475  79 595  70 483  37 636  6 037
  Com 13 ou mais anos 600 433  51 483  405 135  58 686  46 292  34 729  4 108
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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3.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa 
Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados
Unidade: Nº.
Sexo/ Anos de escolaridade
População 
residente com 
18 anos ou 
mais
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 182 271  3 661  78 485  30 067 33 592 32 869 3 604
  Menos de 5 anos 81 321 1 110 27 351 13 031 17 306 19 981 2 542
  Entre 5 e 9 anos 56 764  1 502  25 670  10 525  9 607  8 561   899
  Entre 10 e 12 anos 27 818   583  15 538  4 021  4 689  2 834   154
  Com 13 ou mais anos 16 376   466  9 927  2 489  1 991  1 493 x
  Homens 89 219   921  41 326  14 966 17 309 12 505 2 195
  Menos de 5 anos 38 895 340 15 767 6 395 8 022 6 768 1 603
  Entre 5 e 9 anos 30 966   273  15 423  5 037  5 572  4 106   556
  Entre 10 e 12 anos 12 969   62  7 051  2 082  2 721  1 018   36
  Com 13 ou mais anos 6 392   247  3 085  1 452   993   614 x
  Mulheres 93 051  2 740  37 159  15 101 16 283 20 364 1 409
  Menos de 5 anos 42 425 770 11 584 6 636 9 283 13 213 939
  Entre 5 e 9 anos 25 798  1 229  10 247  5 488  4 034  4 456   343
  Entre 10 e 12 anos 14 849   522  8 486  1 940  1 967  1 816   118
  Com 13 ou mais anos 9 984   219  6 842  1 037   998   879 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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3.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa 
Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados
Unidade: Nº.
Sexo/ Anos de escolaridade
População 
residente com 
18 anos ou 
mais
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 189 895  4 796  88 498  33 492 36 517 26 437 162
  Menos de 5 anos 90 547 1 120 31 344 19 480 21 248 17 322 33
  Entre 5 e 9 anos 50 541  1 399  26 442  7 830  9 099  5 678   93
  Entre 10 e 12 anos 29 435  1 115  18 911  3 204  3 781  2 425 x
  Com 13 ou mais anos 19 380  1 162  11 802  2 977  2 390  1 013   36
  Homens 87 259   986  38 424  17 603 18 288 11 901 60
  Menos de 5 anos 40 965 288 15 684 8 497 10 022 6 474 x
  Entre 5 e 9 anos 25 627   408  11 775  4 620  5 222  3 566   35
  Entre 10 e 12 anos 12 917   122  7 013  2 508  1 842  1 431 x
  Com 13 ou mais anos 7 754   168  3 952  1 978  1 202   429 x
  Mulheres 102 637  3 810  50 074  15 889 18 229 14 536 102
  Menos de 5 anos 49 582 832 15 660 10 984 11 226 10 847 33
  Entre 5 e 9 anos 24 914   991  14 667  3 210  3 877  2 112   58
  Entre 10 e 12 anos 16 518   993  11 898   696  1 938   994 x
  Com 13 ou mais anos 11 626   994  7 850   999  1 188   584 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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3.5 Continente 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa 
Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados
Unidade: Nº.
Sexo/ Anos de escolaridade
População 
residente com 
18 anos ou 
mais
Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
Não sabe /
não respondeIMC < 18,5 kg/m²
IMC ≥ 18,5 Kg/m² 
e < 25 kg/m²
Grau I:
IMC ≥ 25 Kg/m² 
e < 27 kg/m²
Grau II:
IMC ≥ 27 Kg/m² 
e < 30 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m²
  Homens e Mulheres 7 745 984  183 709 3 739 023 1 353 411 1 402 742 925 694 141 435
  Menos de 5 anos 4 118 914 58 747 1 561 295 783 897 932 415 688 869 93 690
  Entre 5 e 9 anos 1 907 833  39 751 1 034 451  345 377  296 320  165 868  26 065
  Entre 10 e 12 anos 970 180  44 647  634 013  125 107  105 606  46 022  14 786
  Com 13 ou mais anos 749 088  40 564  509 264  99 030  68 401  24 935  6 893
  Homens 3 679 361  36 239 1 654 349  768 928 745 454 396 681 77 724
  Menos de 5 anos 1 824 991 16 517 662 867 394 441 442 291 263 840 45 035
  Entre 5 e 9 anos 1 048 943  10 929  515 018  225 673  188 498  89 159  19 667
  Entre 10 e 12 anos 484 967  6 126  283 714  84 121  71 330  29 227  10 449
  Com 13 ou mais anos 320 472  2 667  192 750  64 693  43 335  14 455  2 573
  Mulheres 4 066 623  147 471 2 084 674  584 483 657 288 529 013 63 711
  Menos de 5 anos 2 293 922 42 230 898 428 389 456 490 124 425 029 48 656
  Entre 5 e 9 anos 858 890  28 823  519 434  119 704  107 822  76 709  6 398
  Entre 10 e 12 anos 485 213  38 521  350 299  40 985  34 276  16 795  4 337
  Com 13 ou mais anos 428 615  37 898  316 514  34 337  25 066  10 481  4 320
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
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4.1 Portugal 2005/2006

















  Homens e Mulheres 10 549 424  686 315  581 725 2 085 013 1 685 501 1 685 858  654 541  72 519  82 103  197 665
  Menos de 15 anos 1 645 834  1 684  81 356   841  23 039  3 816 x   211  1 761  2 293
  15 a 24 anos 1 310 309  6 906  81 125  15 427  58 368  17 751   531   316   299  1 160
  25 a 34 anos 1 644 574  20 641  76 593  97 798  160 597  74 550  13 208  1 760  4 759  13 426
  35 a 44 anos 1 562 377  59 198  64 054  174 099  219 903  127 948  15 270  1 480  2 105  16 501
  45 a 54 anos 1 405 496  104 315  76 562  376 023  297 293  258 094  103 739  7 814  5 749  26 858
  55 a 64 anos 1 180 516  184 546  70 125  503 720  342 638  415 264  189 853  16 673  20 221  47 446
  65 a 74 anos 1 017 484  181 834  76 621  528 286  322 029  417 095  185 237  20 728  18 358  44 539
  75 a 84 anos  623 687  110 959  44 383  320 128  214 489  294 580  112 288  17 078  18 172  36 492
  85 anos ou mais  159 149  16 232  10 906  68 690  47 144  76 758  34 416  6 457  10 679  8 950
  Homens 5 105 041  298 197  244 302  823 081  632 285  567 597  57 965  24 670  37 967  82 588
  Menos de 15 anos  844 142  1 031  39 924   834  11 600  2 071 x x x  2 183
  15 a 24 anos  667 371  2 962  44 673  5 931  24 515  8 978   514 x x   781
  25 a 34 anos  827 564  5 826  41 833  35 189  67 041  20 059  3 091   648  2 120  3 110
  35 a 44 anos  772 582  15 938  18 439  84 733  100 526  42 029  2 428  1 257  2 093  5 411
  45 a 54 anos  684 443  53 403  31 271  148 350  104 396  82 933  5 955  1 802  4 799  11 969
  55 a 64 anos  555 991  87 635  22 900  213 237  129 985  145 176  14 367  6 664  9 601  19 886
  65 a 74 anos  454 872  81 175  27 400  210 705  119 120  148 087  17 209  7 415  6 278  18 294
  75 a 84 anos  246 781  44 137  14 840  106 719  66 052  99 372  9 971  5 660  9 238  18 443
  85 anos ou mais  51 297  6 091  3 022  17 383  9 050  18 893  4 429  1 029  3 737  2 513
  Mulheres 5 444 383  388 118  337 423 1 261 932 1 053 215 1 118 261  596 576  47 849  44 136  115 077
  Menos de 15 anos  801 692   653  41 432 x  11 439  1 745 x x  1 754   110
  15 a 24 anos  642 938  3 944  36 452  9 496  33 852  8 773 x x   205   380
  25 a 34 anos  817 010  14 815  34 760  62 610  93 556  54 491  10 117  1 112  2 639  10 316
  35 a 44 anos  789 795  43 260  45 615  89 366  119 377  85 919  12 841   223 x  11 090
  45 a 54 anos  721 053  50 912  45 291  227 673  192 897  175 162  97 784  6 012   950  14 889
  55 a 64 anos  624 525  96 911  47 225  290 483  212 653  270 087  175 486  10 010  10 620  27 560
  65 a 74 anos  562 612  100 659  49 221  317 581  202 909  269 009  168 028  13 314  12 080  26 245
  75 a 84 anos  376 907  66 822  29 543  213 409  148 437  195 209  102 318  11 419  8 934  18 049
 85 anos ou mais  107 853  10 141  7 883  51 307  38 094  57 866  29 986  5 428  6 943  6 437
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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4.1 Portugal 2005/2006

























  Homens e Mulheres  507 005  163 431  473 008  97 018  383 765  171 638  398 918  862 301  134 544 2 566 677
  Menos de 15 anos   180  3 900  2 165 x  30 489 x  13 480  2 297 x  243 728
  15 a 24 anos  6 060  6 340  14 326   352  26 204   202  24 181  34 309 x  222 198
  25 a 34 anos  30 718  10 963  43 360  2 187  31 156  2 761  50 056  123 328   185  326 576
  35 a 44 anos  63 425  18 669  71 936  7 496  33 978  3 580  55 616  167 537  2 066  390 602
  45 a 54 anos  101 577  25 568  96 926  11 756  31 249  16 729  79 943  182 249  16 301  377 735
  55 a 64 anos  109 802  32 912  114 390  14 600  64 149  34 944  82 207  169 153  27 691  378 519
  65 a 74 anos  124 200  30 984  77 072  34 270  82 148  50 435  62 826  122 473  40 233  359 916
  75 a 84 anos  60 777  26 387  46 563  22 187  68 043  47 200  26 050  51 331  41 505  215 241
  85 anos ou mais  10 266  7 708  6 270  4 170  16 349  15 786  4 557  9 624  6 498  52 161
  Homens  237 166  67 191  130 570  38 103  174 129  89 293  148 855  198 405  93 350 1 179 543
  Menos de 15 anos x  2 308  1 182 x  18 576 x  12 627   386 x  142 041
  15 a 24 anos  1 177  1 260  4 831   352  12 513 x  11 334  8 750 x  101 415
  25 a 34 anos  5 909  3 344  15 264  1 883  16 693 x  13 395  27 583 x  142 256
  35 a 44 anos  31 250  2 797  22 086  4 448  9 560   985  20 629  33 557  1 988  181 635
  45 a 54 anos  51 071  9 024  28 336  1 887  13 121  5 571  30 686  42 906  12 920  179 264
  55 a 64 anos  57 480  18 051  29 927  7 493  30 123  22 654  29 546  40 476  24 790  167 264
  65 a 74 anos  57 180  15 491  16 473  14 305  38 051  30 206  19 537  32 325  24 661  155 016
  75 a 84 anos  29 559  12 370  10 704  6 357  30 514  26 656  9 778  11 688  26 324  98 050
  85 anos ou mais  3 454  2 546  1 766  1 377  4 979  2 866  1 322   735  2 603  12 602
  Mulheres  269 839  96 240  342 438  58 915  209 636  82 345  250 062  663 896  41 194 1 387 134
  Menos de 15 anos x  1 592   983 x  11 913 x   853  1 911 x  101 687
  15 a 24 anos  4 883  5 080  9 495 x  13 691 x  12 847  25 559 x  120 782
  25 a 34 anos  24 809  7 619  28 095 x  14 463  2 513  36 661  95 745   185  184 320
  35 a 44 anos  32 176  15 871  49 849  3 048  24 418  2 595  34 987  133 981   78  208 967
  45 a 54 anos  50 507  16 545  68 590  9 869  18 129  11 158  49 257  139 342  3 381  198 471
  55 a 64 anos  52 322  14 861  84 463  7 106  34 026  12 291  52 661  128 677  2 902  211 255
  65 a 74 anos  67 020  15 493  60 599  19 965  44 097  20 229  43 289  90 148  15 572  204 900
  75 a 84 anos  31 218  14 017  35 859  15 829  37 529  20 543  16 272  39 643  15 181  117 191
 85 anos ou mais  6 812  5 162  4 504  2 793  11 370  12 920  3 235  8 890  3 896  39 559
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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  Homens e Mulheres 10 062 959  658 945  556 979 2 013 619 1 643 871 1 639 935  631 058  70 053  78 403  192 372
  Menos de 15 anos 1 553 286  1 523  76 792 x  22 399  3 563 x x  1 740  2 285
  15 a 24 anos 1 234 512  6 805  77 706  14 397  55 997  16 893   439 x x  1 120
  25 a 34 anos 1 563 639  19 290  73 319  94 273  156 664  71 741  12 715  1 598  4 251  13 173
  35 a 44 anos 1 488 520  56 959  61 673  167 880  213 237  123 834  13 959  1 411  1 949  16 009
  45 a 54 anos 1 346 622  99 262  74 610  362 116  290 628  250 121  100 213  7 697  5 104  25 617
  55 a 64 anos 1 138 411  178 220  67 330  486 170  334 221  405 808  183 223  16 131  19 596  46 415
  65 a 74 anos  981 454  174 786  72 931  510 611  314 417  406 079  178 752  19 919  17 526  43 433
  75 a 84 anos  602 643  106 733  42 186  310 658  210 233  287 073  108 237  16 571  17 751  35 420
  85 anos ou mais  153 874  15 367  10 432  66 693  46 076  74 823  33 520  6 395  10 297  8 899
  Homens 4 869 889  288 126  232 665  798 274  617 157  553 368  54 478  23 782  36 362  80 581
  Menos de 15 anos  796 628   880  36 938 x  11 247  1 962 x x x  2 175
  15 a 24 anos  628 450  2 912  43 113  5 568  23 330  8 629 x x x   746
  25 a 34 anos  786 787  5 636  40 327  33 651  65 586  19 428  2 861   486  2 092  2 857
  35 a 44 anos  736 256  15 212  17 353  82 102  97 513  40 687  2 205  1 201  1 937  5 290
  45 a 54 anos  655 655  50 855  30 570  142 625  102 298  80 397  5 861  1 779  4 500  11 714
  55 a 64 anos  536 903  85 027  21 612  207 454  126 817  141 929  13 232  6 529  9 190  19 646
  65 a 74 anos  440 235  78 974  26 135  204 883  116 923  144 728  16 179  7 042  6 166  17 813
  75 a 84 anos  239 294  42 781  13 837  104 368  64 590  97 090  9 425  5 611  8 971  17 836
  85 anos ou mais  49 684  5 849  2 780  16 802  8 852  18 518  4 293  1 029  3 506  2 504
  Mulheres 5 193 070  370 819  324 314 1 215 345 1 026 714 1 086 566  576 580  46 271  42 042  111 792
  Menos de 15 anos  756 659   643  39 854 x  11 152  1 602 x x  1 740   110
  15 a 24 anos  606 062  3 893  34 593  8 828  32 667  8 264 x x x   374
  25 a 34 anos  776 852  13 654  32 993  60 623  91 078  52 313  9 854  1 112  2 159  10 316
  35 a 44 anos  752 264  41 747  44 319  85 778  115 724  83 148  11 754   210 x  10 720
  45 a 54 anos  690 967  48 408  44 040  219 491  188 330  169 724  94 352  5 917   604  13 902
  55 a 64 anos  601 508  93 193  45 717  278 716  207 404  263 879  169 991  9 602  10 406  26 769
  65 a 74 anos  541 219  95 812  46 796  305 728  197 493  261 350  162 573  12 877  11 360  25 621
  75 a 84 anos  363 350  63 952  28 350  206 290  145 643  189 983  98 812  10 960  8 780  17 584
 85 anos ou mais  104 190  9 518  7 652  49 891  37 224  56 304  29 227  5 366  6 791  6 396
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  496 353  160 052  460 121  93 773  373 843  165 092  391 968  839 319  129 797 2 451 618
  Menos de 15 anos x  3 775  1 984 x  28 665 x  13 083  2 069 x  232 719
  15 a 24 anos  5 910  6 321  13 825   352  25 499   202  23 593  33 446 x  212 760
  25 a 34 anos  29 093  10 666  41 877  2 187  30 297  2 761  49 085  119 440   185  311 035
  35 a 44 anos  62 112  18 408  69 173  7 231  32 926  3 431  54 832  163 206  2 000  371 541
  45 a 54 anos  98 789  24 949  94 380  11 269  30 228  16 208  78 149  177 314  15 470  359 914
  55 a 64 anos  107 813  32 250  112 522  14 027  62 725  34 081  81 053  164 877  26 789  361 905
  65 a 74 anos  122 524  30 228  74 515  33 515  80 517  48 029  61 957  119 269  38 995  344 992
  75 a 84 anos  59 854  25 756  45 766  21 284  66 854  44 960  25 739  50 248  40 275  206 760
  85 anos ou mais  10 165  7 698  6 078  3 908  16 131  15 421  4 476  9 450  6 019  49 993
  Homens  232 397  65 814  127 220  36 651  168 841  86 064  146 894  192 752  90 612 1 128 436
  Menos de 15 anos x  2 183  1 097 x  17 160 x  12 452   252 x  135 871
  15 a 24 anos  1 156  1 250  4 661   352  12 087 x  11 327  8 344 x  96 715
  25 a 34 anos  5 408  3 217  14 736  1 883  16 484 x  13 333  25 969 x  136 516
  35 a 44 anos  30 674  2 797  21 170  4 215  9 207   943  20 274  32 746  1 973  171 760
  45 a 54 anos  49 831  8 736  28 049  1 652  12 534  5 278  30 039  42 109  12 206  170 448
  55 a 64 anos  56 419  17 834  29 498  7 402  29 352  22 225  29 231  39 746  24 216  160 286
  65 a 74 anos  56 548  15 046  15 777  14 040  37 346  28 848  19 304  31 369  23 812  149 390
  75 a 84 anos  29 000  12 214  10 466  5 963  29 800  25 755  9 693  11 483  25 763  95 427
  85 anos ou mais  3 362  2 536  1 766  1 144  4 871  2 660 x   735  2 577  12 023
  Mulheres  263 956  94 238  332 901  57 122  205 002  79 028  245 074  646 567  39 185 1 323 182
  Menos de 15 anos x  1 592   887 x  11 505 x   632  1 818 x  96 848
  15 a 24 anos  4 754  5 071  9 164 x  13 411 x  12 266  25 101 x  116 044
  25 a 34 anos  23 685  7 450  27 141 x  13 813  2 513  35 752  93 471   185  174 520
  35 a 44 anos  31 438  15 611  48 002  3 015  23 719  2 487  34 559  130 460 x  199 781
  45 a 54 anos  48 958  16 213  66 331  9 617  17 695  10 930  48 109  135 206  3 264  189 465
  55 a 64 anos  51 394  14 416  83 024  6 624  33 373  11 856  51 822  125 131  2 573  201 619
  65 a 74 anos  65 976  15 182  58 738  19 475  43 171  19 181  42 653  87 900  15 183  195 601
  75 a 84 anos  30 854  13 542  35 300  15 321  37 055  19 205  16 046  38 765  14 512  111 333
 85 anos ou mais  6 804  5 162  4 312  2 765  11 260  12 761  3 235  8 715  3 443  37 970
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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  Homens e Mulheres 3 732 551  274 532  213 731  677 033  488 126  586 220  202 440  305 554  80 349
  Menos de 15 anos  616 746 x  31 666 x  3 557  1 606 x  1 628  1 795
  15 a 24 anos  499 554  5 626  30 022  3 652  23 678  7 437 x  16 996   783
  25 a 34 anos  592 476  5 513  25 156  44 152  42 914  30 315  3 002  39 428  8 299
  35 a 44 anos  581 515  26 210  29 644  61 978  54 563  51 486  4 461  67 355  7 565
  45 a 54 anos  503 868  40 172  28 395  139 423  105 574  93 454  45 688  73 845  8 882
  55 a 64 anos  384 827  85 199  22 469  160 710  93 845  150 500  62 922  56 181  18 791
  65 a 74 anos  317 606  64 248  32 695  157 558  83 247  142 906  50 433  30 201  14 139
  75 anos ou mais  235 961  47 402  13 685  109 559  80 748  108 516  35 934  19 920  20 096
  Homens 1 806 470  116 818  82 241  258 716  184 502  208 699  15 527  71 677  37 520
  Menos de 15 anos  316 302 x  9 873 x  1 500  1 606 x x  1 701
  15 a 24 anos  254 069  2 331  14 746  1 852  12 745  4 273 x  3 334   691
  25 a 34 anos  295 251  1 002  13 195  14 129  21 612  9 667 x  5 749 x
  35 a 44 anos  285 226  7 560  8 214  33 318  21 304  16 010 x  17 544  3 132
  45 a 54 anos  245 135  19 879  10 994  48 805  37 608  29 764  3 147  16 962  7 261
  55 a 64 anos  181 277  40 534  8 931  64 141  38 647  58 731  5 216  14 919  9 259
  65 a 74 anos  140 757  27 176  12 376  63 361  32 061  52 535  3 042  8 784  5 175
  75 anos ou mais  88 454  18 336  3 913  33 109  19 025  36 113  3 382  4 282  8 779
  Mulheres 1 926 081  157 714  131 490  418 317  303 624  377 521  186 913  233 877  42 829
  Menos de 15 anos  300 444 x  21 793 x  2 056 x x  1 526 x
  15 a 24 anos  245 485  3 296  15 276  1 800  10 933  3 163 x  13 662 x
  25 a 34 anos  297 226  4 512  11 961  30 023  21 302  20 648  2 261  33 679  6 777
  35 a 44 anos  296 289  18 650  21 429  28 660  33 259  35 476  4 461  49 811  4 433
  45 a 54 anos  258 733  20 293  17 401  90 618  67 966  63 690  42 541  56 883  1 622
  55 a 64 anos  203 550  44 664  13 538  96 569  55 198  91 769  57 706  41 261  9 532
  65 a 74 anos  176 849  37 072  20 319  94 197  51 186  90 372  47 392  21 416  8 963
 75 anos ou mais  147 507  29 066  9 772  76 450  61 723  72 403  32 553  15 638  11 317
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres 1 792 487  104 426  79 432  366 651  315 014  298 125  132 896  159 047  28 693
  Menos de 15 anos  256 424  1 346  9 467 x  2 187   445 x   238 x
  15 a 24 anos  219 676   634  11 581  1 925  8 672  2 220 x  8 451 x
  25 a 34 anos  259 482  5 485  12 940  14 903  28 701  8 024  4 271  25 374  1 623
  35 a 44 anos  253 402  9 076  5 400  30 262  38 942  25 313  4 885  30 927  1 039
  45 a 54 anos  236 305  11 383  8 422  48 061  48 150  45 134  17 188  30 461  3 113
  55 a 64 anos  204 012  22 662  9 396  85 848  61 869  62 406  34 264  29 708  6 821
  65 a 74 anos  196 903  26 018  12 231  103 681  68 868  78 411  38 688  28 460  9 742
  75 anos ou mais  166 285  27 822  9 996  81 150  57 625  76 172  33 178  5 427  6 356
  Homens  863 982  46 900  37 329  151 031  120 893  113 467  16 008  31 404  10 379
  Menos de 15 anos  131 158   863  4 133 x x x x   149 x
  15 a 24 anos  112 103   567  6 346   931  3 060  1 781 x  2 527 x
  25 a 34 anos  130 146  3 340  8 801  5 294  12 541  4 343  1 918  6 207 x
  35 a 44 anos  125 169  1 269  2 257  15 358  21 487  11 809 x  4 453   555
  45 a 54 anos  116 326  6 365  4 176  19 148  19 116  15 983  2 304  6 312   684
  55 a 64 anos  95 549  10 812  3 618  37 190  22 816  21 761  3 227  5 146  1 429
  65 a 74 anos  88 549  12 695  4 367  43 590  25 292  29 399  4 320  5 354  3 610
  75 anos ou mais  64 983  10 988  3 631  28 699  16 485  28 035  3 752  1 256  3 964
  Mulheres  928 506  57 527  42 103  215 621  194 121  184 658  116 889  127 644  18 315
  Menos de 15 anos  125 266   482  5 333 x  2 092 x x x x
  15 a 24 anos  107 574 x  5 235   994  5 612   439 x  5 925 x
  25 a 34 anos  129 336  2 145  4 138  9 609  16 160  3 681  2 354  19 166  1 486
  35 a 44 anos  128 233  7 807  3 143  14 904  17 455  13 504  4 819  26 474   484
  45 a 54 anos  119 980  5 018  4 247  28 913  29 034  29 151  14 885  24 150  2 429
  55 a 64 anos  108 463  11 850  5 778  48 658  39 053  40 646  31 038  24 562  5 391
  65 a 74 anos  108 354  13 323  7 864  60 092  43 576  49 012  34 369  23 105  6 132
  75 anos ou mais  101 302  16 834  6 365  52 451  41 140  48 136  29 425  4 172  2 392
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres 3 604 264  220 897  217 764  773 041  723 997  616 171  247 235  311 178  67 624
  Menos de 15 anos  550 618 x  30 800 x  15 746 x x x x
  15 a 24 anos  408 019 x  29 232  6 952  21 750  6 144 x  6 247   282
  25 a 34 anos  579 517  6 654  30 254  28 738  78 146  29 578  4 651  47 113  2 614
  35 a 44 anos  522 223  18 116  20 691  59 538  105 596  38 157  3 606  52 659  6 450
  45 a 54 anos  482 421  39 453  32 418  145 639  115 115  92 866  30 266  60 397  11 005
  55 a 64 anos  443 016  58 255  31 308  195 406  157 163  159 499  71 477  64 109  17 790
  65 a 74 anos  356 966  65 490  20 320  193 795  132 784  145 507  74 441  50 429  15 950
  75 anos ou mais  261 486  32 711  22 741  142 973  97 697  142 907  62 795  30 224  13 059
  Homens 1 737 491  97 443  90 379  310 181  268 146  184 991  19 260  74 585  26 444
  Menos de 15 anos  282 415 x  19 829 x  8 816 x x x x
  15 a 24 anos  207 256 x  17 909  2 201  7 500  2 404 x  1 432 x
  25 a 34 anos  292 907  1 126  15 698  11 248  28 630  4 299 x  12 680 x
  35 a 44 anos  258 333  5 134  4 205  24 928  48 310  10 505  2 139  7 401  1 547
  45 a 54 anos  231 028  19 427  13 085  61 962  37 788  29 533 x  16 154  2 749
  55 a 64 anos  208 508  26 501  7 927  88 455  57 011  49 790  3 291  16 112  7 957
  65 a 74 anos  160 215  31 386  5 232  76 198  49 415  48 338  7 833  14 761  7 415
  75 anos ou mais  96 831  13 869  6 494  45 188  30 677  40 122  5 997  6 046  5 379
  Mulheres 1 866 774  123 454  127 385  462 860  455 851  431 180  227 975  236 593  41 180
  Menos de 15 anos  268 203 x  10 971 x  6 930  1 512 x x x
  15 a 24 anos  200 763   219  11 323  4 750  14 250  3 740 x  4 815   282
  25 a 34 anos  286 610  5 528  14 555  17 491  49 516  25 279  4 651  34 432  1 691
  35 a 44 anos  263 891  12 982  16 487  34 611  57 285  27 652  1 467  45 258  4 903
  45 a 54 anos  251 394  20 026  19 333  83 677  77 327  63 333  30 266  44 244  8 257
  55 a 64 anos  234 508  31 754  23 381  106 950  100 153  109 709  68 186  47 997  9 833
  65 a 74 anos  196 751  34 103  15 087  117 597  83 369  97 170  66 608  35 668  8 535
  75 anos ou mais  164 655  18 842  16 247  97 784  67 021  102 784  56 798  24 178  7 680
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  519 500  36 889  23 109  118 206  76 044  78 358  25 891  38 640  9 460
  Menos de 15 anos  68 246 x  2 214 x   842 x x   39 x
  15 a 24 anos  60 035   284  3 574  1 707  1 157   593 x   737 x
  25 a 34 anos  70 264  1 216  1 335  3 416  3 028  2 284   566  4 531   576
  35 a 44 anos  69 975  1 934  3 368  8 144  8 781  4 112   583  7 626   460
  45 a 54 anos  67 603  5 329  2 505  16 871  13 910  10 526  3 689  7 802  1 452
  55 a 64 anos  58 261  6 693  1 846  24 367  13 420  17 372  6 542  9 314  1 786
  65 a 74 anos  67 097  13 066  4 413  36 469  21 603  24 267  9 106  6 670  2 286
  75 anos ou mais  58 021  8 350  3 854  27 233  13 302  19 204  5 387  1 921  2 883
  Homens  255 103  16 174  11 777  44 693  27 688  26 558  2 202  8 781  3 631
  Menos de 15 anos  35 152 x  1 505 x   818 x x x x
  15 a 24 anos  30 836 x  2 513   556 x x x   326 x
  25 a 34 anos  36 486   53   552   981  1 353   706 x   778 x
  35 a 44 anos  36 001   476  1 473  4 145  4 229   965 x  1 956 x
  45 a 54 anos  34 495  3 901  1 134  7 706  5 067  3 551   401  1 569   413
  55 a 64 anos  27 533  4 218   602  9 043  4 669  5 882  1 025  2 310   809
  65 a 74 anos  30 463  4 677  2 243  14 311  7 042  9 023   530  1 449   700
  75 anos ou mais  24 139  2 833  1 756  7 949  4 510  6 431   246   393  1 419
  Mulheres  264 397  20 714  11 331  73 513  48 356  51 800  23 689  29 859  5 829
  Menos de 15 anos  33 094 x   709 x   24 x x   39 x
  15 a 24 anos  29 200   284  1 061  1 151  1 157   593 x   412 x
  25 a 34 anos  33 778  1 163   783  2 435  1 675  1 578   566  3 753   317
  35 a 44 anos  33 974  1 458  1 895  3 999  4 553  3 147   583  5 670   430
  45 a 54 anos  33 108  1 429  1 371  9 165  8 843  6 975  3 288  6 233  1 039
  55 a 64 anos  30 728  2 475  1 244  15 323  8 751  11 491  5 517  7 004   977
  65 a 74 anos  36 635  8 388  2 170  22 158  14 562  15 244  8 576  5 221  1 586
  75 anos ou mais  33 882  5 517  2 098  19 283  8 792  12 772  5 141  1 528  1 463
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  414 158  22 201  22 943  78 688  40 690  61 060  22 594  24 900  6 246
  Menos de 15 anos  61 254 x  2 645 x   67 x x x x
  15 a 24 anos  47 228   41  3 298   161   740   499 x  1 014 x
  25 a 34 anos  61 901   422  3 634  3 064  3 875  1 539   225  2 995   62
  35 a 44 anos  61 406  1 622  2 570  7 957  5 354  4 766   424  4 638   495
  45 a 54 anos  56 426  2 925  2 869  12 123  7 879  8 141  3 381  4 809  1 164
  55 a 64 anos  48 297  5 411  2 311  19 839  7 924  16 030  8 018  5 565  1 228
  65 a 74 anos  42 883  5 964  3 273  19 107  7 914  14 988  6 084  3 510  1 316
  75 anos ou mais  34 765  5 816  2 342  16 437  6 937  15 098  4 463  2 205  1 926
  Homens  206 845  10 791  10 938  33 654  15 928  19 653  1 480  6 305  2 607
  Menos de 15 anos  31 601 x  1 598 x x x x x x
  15 a 24 anos  24 187 x  1 599   28 x   170 x   726 x
  25 a 34 anos  31 998   115  2 080  1 998  1 450   413 x   554 x
  35 a 44 anos  31 528   772  1 204  4 353  2 183  1 397 x  1 391   25
  45 a 54 anos  28 673  1 283  1 181  5 005  2 719  1 566 x  1 113   608
  55 a 64 anos  24 037  2 962   534  8 624  3 675  5 766   473  1 259   192
  65 a 74 anos  20 252  3 039  1 917  7 422  3 113  5 434   454  1 021   912
  75 anos ou mais  14 572  2 605   823  6 224  2 746  4 907   341   241   798
  Mulheres  207 313  11 410  12 004  45 034  24 762  41 407  21 114  18 595  3 639
  Menos de 15 anos  29 653 x  1 047 x   50 x x x x
  15 a 24 anos  23 041 x  1 698   134   715   329 x   287 x
  25 a 34 anos  29 903   306  1 554  1 065  2 425  1 126 x  2 441   46
  35 a 44 anos  29 878   850  1 365  3 605  3 172  3 369   424  3 247   470
  45 a 54 anos  27 754  1 642  1 688  7 118  5 160  6 575  3 372  3 696   555
  55 a 64 anos  24 260  2 449  1 777  11 215  4 249  10 264  7 544  4 306  1 036
  65 a 74 anos  22 631  2 925  1 356  11 685  4 801  9 554  5 629  2 489   404
  75 anos ou mais  20 194  3 211  1 519  10 213  4 191  10 190  4 122  1 965  1 128
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  241 724  16 136  14 098  39 305  24 060  31 193  13 474  1 600   744  3 264
  Menos de 15 anos  47 903   160  2 470   20   444 x x x x x
  15 a 24 anos  38 887   80  2 023   705  1 315   585 x x x   16
  25 a 34 anos  39 193  1 159  1 599  2 736  2 397  2 144   428 x x   252
  35 a 44 anos  35 364  1 443  1 195  4 022  4 044  3 112   665   13 x   132
  45 a 54 anos  29 463  3 173  1 497  7 767  4 318  5 745  2 452   94   25   610
  55 a 64 anos  20 799  3 850  1 632  9 661  4 466  6 315  3 994   322   73   786
  65 a 74 anos  17 147  3 539  2 089  8 618  4 287  7 276  3 358   464   307   605
  75 a 84 anos  10 486  2 224  1 331  4 682  2 102  4 835  2 123   413   232   804
  85 anos ou mais  2 484   508   262  1 095   687  1 071   442 x x   50
  Homens  119 726  6 181  6 241  14 326  9 195  10 086  1 971   496   328  1 365
  Menos de 15 anos  24 637   151  1 570 x   328 x x x x x
  15 a 24 anos  19 987   40   685   185   680   257 x x x x
  25 a 34 anos  19 933   190   595  1 235   678   457   166 x x   252
  35 a 44 anos  17 974   311   436  1 824  1 634   961 x x x x
  45 a 54 anos  15 083  1 423   466  3 053  1 577  1 860   70 x   25   113
  55 a 64 anos  9 913  1 837   842  3 678  1 903  2 539   709   135 x   195
  65 a 74 anos  7 475  1 048   838  2 884  1 499  2 335   595   188 x   262
  75 a 84 anos  3 973   940   718  1 130   737  1 398   233   49   129   503
  85 anos ou mais   753   242   92   324   159   170   92 x x x
  Mulheres  121 998  9 955  7 858  24 980  14 865  21 107  11 503  1 104   416  1 899
  Menos de 15 anos  23 266 x   901 x   116 x x x x x
  15 a 24 anos  18 900   40  1 338   520   635   328 x x x x
  25 a 34 anos  19 260   969  1 004  1 501  1 719  1 687   262 x x x
  35 a 44 anos  17 390  1 133   759  2 198  2 410  2 152   570   13 x   121
  45 a 54 anos  14 381  1 750  1 031  4 714  2 741  3 885  2 382   94 x   497
  55 a 64 anos  10 887  2 013   790  5 983  2 564  3 776  3 286   187 x   590
  65 a 74 anos  9 672  2 491  1 252  5 733  2 788  4 941  2 763   276   307   343
  75 a 84 anos  6 513  1 284   613  3 552  1 365  3 438  1 890   365 x   301
 85 anos ou mais  1 731   266   170   771   528   901   350 x x   41
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  8 361  1 478  10 627  1 819  5 081  3 436  5 398  13 063  2 508  61 521
  Menos de 15 anos x   125   181 x   786 x   116   106 x  6 249
  15 a 24 anos   142 x   344 x   454 x   531   255 x  5 193
  25 a 34 anos  1 307   142  1 141 x   505 x   743  2 181 x  8 201
  35 a 44 anos  1 083 x  2 220   24   445   125   589  2 831   66  9 804
  45 a 54 anos  2 037   239  2 130   370   645   266  1 600  2 771   415  9 947
  55 a 64 anos  1 524   328  1 626   482   719   642   887  2 253   466  8 567
  65 a 74 anos  1 348   414  2 163   481   643  1 114   584  1 832   775  7 985
  75 a 84 anos   753   214   639   371   764   988   266   660   634  4 557
  85 anos ou mais x x   183   91   121   302 x   175   152  1 018
  Homens  3 369   696  2 361   626  2 750  1 871  1 642  3 088  1 447  27 694
  Menos de 15 anos x   125 x x   494 x   58 x x  3 728
  15 a 24 anos   21 x   13 x   217 x x   54 x  2 357
  25 a 34 anos   501 x   375 x   188 x   35   807 x  2 878
  35 a 44 anos   391 x   644 x   97   26   355   421   15  5 342
  45 a 54 anos   738 x   149   220   277   160   637   442   321  4 684
  55 a 64 anos   683   84   423 x   382   374   268   593   345  3 667
  65 a 74 anos   380   222   471   210   432   655   122   552   478  3 214
  75 a 84 anos   486   102   202   101   584   496   78   205   279  1 497
  85 anos ou mais x x x x x   161 x x x   328
  Mulheres  4 992   783  8 265  1 193  2 330  1 565  3 756  9 976  1 061  33 827
  Menos de 15 anos x x x x   292 x   58 x x  2 521
  15 a 24 anos x x   331 x   237 x   524   201 x  2 836
  25 a 34 anos   806 x   766 x   317 x   708  1 374 x  5 323
  35 a 44 anos   692 x  1 576 x   348   99   234  2 411   51  4 462
  45 a 54 anos  1 298   206  1 981   150   368   106   963  2 329   95  5 263
  55 a 64 anos   841   243  1 203   482   338   268   619  1 659   120  4 900
  65 a 74 anos   968   192  1 693   271   210   458   462  1 280   296  4 770
  75 a 84 anos   267   112   437   269   180   492   188   455   355  3 060
  85 anos ou mais x x   183 x   40 x x   175 x   691
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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  Homens e Mulheres  244 742  11 233  10 647  32 089  17 570  14 729  10 009   866  2 957  2 029
  Menos de 15 anos  44 645 x  2 094 x   196 x x x x x
  15 a 24 anos  36 911   22  1 396   326  1 056   273 x x   110 x
  25 a 34 anos  41 742   193  1 674   789  1 536   665 x   38   489 x
  35 a 44 anos  38 494   796  1 187  2 197  2 623  1 001   645   56   156   360
  45 a 54 anos  29 411  1 879   455  6 140  2 347  2 228  1 074   23   620   632
  55 a 64 anos  21 307  2 476  1 163  7 889  3 951  3 141  2 636   220   552   245
  65 a 74 anos  18 883  3 509  1 601  9 058  3 325  3 741  3 128   345   525   500
  75 a 84 anos  10 559  2 002   866  4 789  2 154  2 672  1 928   94   188   268
  85 anos ou mais  2 792   357   211   902   382   865   454 x   301 x
  Homens  115 426  3 890  5 396  10 482  5 933  4 142  1 516   391  1 277   643
  Menos de 15 anos  22 878 x  1 416 x   24 x x x x x
  15 a 24 anos  18 934 x   875   178   505 x x x x x
  25 a 34 anos  20 844 x   911   303   777   174 x   38 x x
  35 a 44 anos  18 353   415   649   807  1 379   381   128   56   156 x
  45 a 54 anos  13 706  1 125   235  2 672   521   675   24   23   275   142
  55 a 64 anos  9 176   771   446  2 106  1 265   708   426 x   344   44
  65 a 74 anos  7 162  1 153   428  2 939   697  1 023   436   184   112   218
  75 a 84 anos  3 514   415   285  1 221   725   883   313 x   138   103
  85 anos ou mais   861 x x   257   39   204   44 x x x
  Mulheres  129 316  7 344  5 252  21 608  11 637  10 587  8 493   474  1 679  1 386
  Menos de 15 anos  21 768 x   678 x   171 x x x x x
  15 a 24 anos  17 977 x   521 x   551   181 x x x x
  25 a 34 anos  20 898   193   763   486   759   492 x x   480 x
  35 a 44 anos  20 141   380   537  1 390  1 243   619   517 x x   249
  45 a 54 anos  15 705   754   220  3 468  1 826  1 553  1 050 x   346   490
  55 a 64 anos  12 131  1 705   718  5 783  2 686  2 433  2 209   220   208   201
  65 a 74 anos  11 722  2 356  1 173  6 119  2 628  2 717  2 692 x   413   282
  75 a 84 anos  7 045  1 586   580  3 568  1 429  1 789  1 615   94   50   164
 85 anos ou mais  1 932   357   61   645   342   661   409 x   152 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  2 291  1 901  2 261  1 426  4 842  3 109  1 552  9 919  2 238  53 538
  Menos de 15 anos x x x x  1 038 x   281   122 x  4 761
  15 a 24 anos x x x x   252 x   57   608 x  4 245
  25 a 34 anos   318 x   341 x   354 x   227  1 707 x  7 340
  35 a 44 anos   230   254   543   241   608   25   194  1 500 x  9 257
  45 a 54 anos   752   379   416   117   376   255   195  2 164   415  7 874
  55 a 64 anos   465   334   242   91   705   221   267  2 024   436  8 047
  65 a 74 anos   328   341   393   274   988  1 293   285  1 371   464  6 940
  75 a 84 anos   170   416   158   532   424  1 253   46   423   596  3 924
  85 anos ou mais   19 x x   171   97   62 x x   327  1 149
  Homens  1 400   681   989   825  2 538  1 358   320  2 566  1 290  23 413
  Menos de 15 anos x x x x   922 x   118   122 x  2 443
  15 a 24 anos x x x x   209 x x   351 x  2 343
  25 a 34 anos x x   154 x x x   27   807 x  2 862
  35 a 44 anos   184 x   272   219   257 x x   391 x  4 532
  45 a 54 anos   501   254   138   14   310   133 x   355   393  4 132
  55 a 64 anos   378   132 x   91   389   55   47   136   228  3 311
  65 a 74 anos   252   222   225   55   272   703   111   403   370  2 412
  75 a 84 anos   73   53   35   293   130   406 x x   282  1 126
  85 anos ou mais x x x x x   45 x x x   251
  Mulheres   891  1 219  1 272   601  2 304  1 752  1 232  7 353   948  30 125
  Menos de 15 anos x x x x   115 x   163 x x  2 318
  15 a 24 anos x x x x   43 x   57   257 x  1 902
  25 a 34 anos   318 x   187 x   333 x   201   900 x  4 478
  35 a 44 anos   46   254   271   22   351 x   194  1 110 x  4 724
  45 a 54 anos   250   126   278 x   67   123   185  1 808   22  3 742
  55 a 64 anos   88   202   236 x   316   167   220  1 888   208  4 736
  65 a 74 anos   76   119   168   219   716   590   173   968   94  4 528
  75 a 84 anos   97   363   123   239   294   847   39   423   314  2 798
 85 anos ou mais x x x x   69   17 x x   310   898
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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4.10 Continente 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve: 
Diabetes Asma Tensão arterial alta
  Homens e Mulheres 9 693 475  453 533  549 018 1 447 243
  Menos de 15 anos 1 563 854  2 489  86 068  1 149
  15 a 24 anos 1 434 534  4 220  63 755  13 704
  25 a 34 anos 1 460 495  7 274  48 440  58 410
  35 a 44 anos 1 381 756  28 169  48 366  134 273
  45 a 54 anos 1 236 625  70 909  54 077  256 571
  55 a 64 anos 1 057 808  122 387  86 023  354 130
  65 a 74 anos  926 515  138 413  92 889  381 853
  75 a 84 anos  497 392  67 029  54 246  203 681
  85 anos ou mais  134 498  12 643  15 155  43 471
  Homens 4 675 990  288 126  232 665  798 274
  Menos de 15 anos  800 834   880  36 938   821
  15 a 24 anos  727 651  2 912-  43 113  5 568
  25 a 34 anos  728 740  5 636  40 327  33 651
  35 a 44 anos  676 966  15 212  17 353  82 102
  45 a 54 anos  595 514  50 855  30 570  142 625
  55 a 64 anos  495 395  85 027  21 612  207 454
  65 a 74 anos  411 352  78 974  26 135  204 883
  75 a 84 anos  197 936  42 781  13 837  104 368
  85 anos ou mais  41 604  5 849  2 780  16 802
  Mulheres 5 017 486  370 819  324 314 1 215 345
  Menos de 15 anos  763 020   643  39 854 x
  15 a 24 anos  706 884  3 893  34 593  8 828
  25 a 34 anos  731 756  13 654  32 993  60 623
  35 a 44 anos  704 790  41 747  44 319  85 778
  45 a 54 anos  641 111  48 408  44 040  219 491
  55 a 64 anos  562 414  93 193  45 717  278 716
  65 a 74 anos  515 163  95 812  46 796  305 728
  75 a 84 anos  299 456  63 952  28 350  206 290
  85 anos ou mais  92 894  9 518  7 652  49 891
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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4.11 Norte 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve: 
Diabetes Asma Tensão arterial alta
  Homens e Mulheres 3 612 414  158 415  202 196  478 214
  Menos de 15 anos  650 101   467  33 841 x
  15 a 24 anos  568 132  1 760  19 015  4 334
  25 a 34 anos  579 653  2 976  17 800  27 739
  35 a 44 anos  539 151  10 317  21 988  57 714
  45 a 54 anos  439 648  27 885  18 606  83 386
  55 a 64 anos  346 288  42 947  32 522  113 337
  65 a 74 anos  295 750  45 028  35 406  119 497
  75 anos ou mais  193 693  27 036  23 018  71 955
  Homens 1 746 067  61 807  88 071  175 476
  Menos de 15 anos  333 431 x  21 869 x
  15 a 24 anos  287 671   956  8 974  1 012
  25 a 34 anos  287 045   543  5 972  10 576
  35 a 44 anos  264 103  3 973  8 730  20 601
  45 a 54 anos  212 011  11 924  6 157  34 095
  55 a 64 anos  160 215  19 006  11 049  41 106
  65 a 74 anos  129 473  17 335  16 046  42 841
  75 anos ou mais  72 119  7 840  9 275  25 246
  Mulheres 1 866 348  96 608  114 124  302 739
  Menos de 15 anos  316 671 x  11 971 x
  15 a 24 anos  280 462   804  10 041  3 322
  25 a 34 anos  292 608  2 433  11 829  17 163
  35 a 44 anos  275 049  6 344  13 258  37 113
  45 a 54 anos  227 637  15 961  12 450  49 292
  55 a 64 anos  186 073  23 941  21 472  72 232
  65 a 74 anos  166 277  27 692  19 360  76 655
  75 anos ou mais  121 574  19 195  13 742  46 709
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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4.12 Centro 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve: 
Diabetes Asma Tensão arterial alta
  Homens e Mulheres 1 747 381  81 881  116 496  284 975
  Menos de 15 anos  267 645   399  16 954 x
  15 a 24 anos  249 626  1 198  10 014  3 569
  25 a 34 anos  242 540   689  9 482  9 076
  35 a 44 anos  239 271  4 867  8 977  21 487
  45 a 54 anos  213 896  10 557  11 552  43 802
  55 a 64 anos  199 711  21 486  19 396  69 563
  65 a 74 anos  191 093  25 410  23 593  80 250
  75 anos ou mais  143 600  17 275  16 529  57 005
  Homens  839 137  34 920  54 427  110 881
  Menos de 15 anos  136 906   399  10 403 x
  15 a 24 anos  126 715   411  6 218  1 584
  25 a 34 anos  120 985 x  3 083  2 783
  35 a 44 anos  117 514  2 370  3 418  11 510
  45 a 54 anos  103 135  4 605  4 775  17 515
  55 a 64 anos  92 406  10 842  8 290  27 440
  65 a 74 anos  85 517  11 555  11 567  30 772
  75 anos ou mais  55 961  4 524  6 674  19 053
  Mulheres  908 244  46 961  62 069  174 094
  Menos de 15 anos  130 739 x  6 551 x
  15 a 24 anos  122 912   787  3 796  1 985
  25 a 34 anos  121 556   475  6 399  6 294
  35 a 44 anos  121 757  2 497  5 559  9 977
  45 a 54 anos  110 761  5 952  6 778  26 288
  55 a 64 anos  107 305  10 644  11 106  42 123
  65 a 74 anos  105 577  13 855  12 026  49 477
  75 anos ou mais  87 639  12 751  9 855  37 951
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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4.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve: 
Diabetes Asma Tensão arterial alta
  Homens e Mulheres 3 435 995  171 998  183 379  539 787
  Menos de 15 anos  516 895  1 437  30 810   674
  15 a 24 anos  496 256   858  28 837  4 754
  25 a 34 anos  519 012  2 831  16 939  17 769
  35 a 44 anos  480 803  11 082  13 686  45 518
  45 a 54 anos  473 262  27 277  18 667  108 769
  55 a 64 anos  404 008  47 021  28 305  138 328
  65 a 74 anos  331 321  54 002  24 544  139 786
  75 anos ou mais  214 441  27 492  21 593  84 189
  Homens 1 650 044  75 903  86 085  203 242
  Menos de 15 anos  264 417   641  19 648 x
  15 a 24 anos  251 704 x  15 489  3 082
  25 a 34 anos  259 844  1 018  7 492  7 605
  35 a 44 anos  233 331  5 406  5 421  20 932
  45 a 54 anos  225 480  14 410  7 435  39 980
  55 a 64 anos  191 650  21 404  11 534  56 703
  65 a 74 anos  145 588  22 629  10 840  48 138
  75 anos ou mais  78 032  10 108  8 227  26 394
  Mulheres 1 785 952  96 095  97 294  336 546
  Menos de 15 anos  252 478   795  11 161 x
  15 a 24 anos  244 552   571  13 348  1 672
  25 a 34 anos  259 168  1 813  9 447  10 164
  35 a 44 anos  247 472  5 676  8 265  24 586
  45 a 54 anos  247 782  12 866  11 232  68 789
  55 a 64 anos  212 358  25 617  16 770  81 624
  65 a 74 anos  185 734  31 373  13 704  91 648
 75 anos ou mais  136 410  17 384  13 366  57 795
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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4.14 Alentejo 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve: 
Diabetes Asma Tensão arterial alta
  Homens e Mulheres  525 116  27 059  28 980  90 775
  Menos de 15 anos  73 058 x  2 434 x
  15 a 24 anos  69 487 x  3 157   557
  25 a 34 anos  65 872   585  2 283  2 243
  35 a 44 anos  69 624  1 390  2 031  5 751
  45 a 54 anos  61 931  3 309  3 413  11 912
  55 a 64 anos  65 315  7 615  3 244  19 643
  65 a 74 anos  69 276  9 019  6 639  28 053
  75 anos ou mais  50 555  5 038  5 778  22 617
  Homens  256 845  10 764  15 029  33 142
  Menos de 15 anos  37 344 x  1 543 x
  15 a 24 anos  35 631 x  2 062   204
  25 a 34 anos  33 870   343  1 024   796
  35 a 44 anos  35 408   641   912  2 105
  45 a 54 anos  30 798  1 612  1 242  4 819
  55 a 64 anos  30 343  3 334  1 279  6 946
  65 a 74 anos  32 392  3 263  3 881  11 260
  75 anos ou mais  21 062  1 571  3 088  7 013
  Mulheres  268 271  16 295  13 951  57 633
  Menos de 15 anos  35 714 x   891 x
  15 a 24 anos  33 856 x  1 095   353
  25 a 34 anos  32 003   242  1 259  1 446
  35 a 44 anos  34 217   749  1 119  3 646
  45 a 54 anos  31 134  1 697  2 172  7 093
  55 a 64 anos  34 972  4 281  1 965  12 697
  65 a 74 anos  36 885  5 756  2 758  16 793
 75 anos ou mais  29 493  3 468  2 691  15 604
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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4.15 Algarve 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve: 
Diabetes Asma Tensão arterial alta
  Homens e Mulheres  372 570  14 181  17 967  53 492
  Menos de 15 anos  56 156   186  2 030 x
  15 a 24 anos  51 034   303  2 732   490
  25 a 34 anos  53 419   193  1 937  1 584
  35 a 44 anos  52 908   514  1 684  3 803
  45 a 54 anos  47 889  1 882  1 838  8 702
  55 a 64 anos  42 488  3 318  2 556  13 259
  65 a 74 anos  39 075  4 954  2 708  14 267
  75 anos ou mais  29 602  2 831  2 483  11 386
  Homens  183 898  6 645  9 110  18 933
  Menos de 15 anos  28 738 x  1 374 x
  15 a 24 anos  25 932 x  1 606   187
  25 a 34 anos  26 997   193   715   541
  35 a 44 anos  26 611   261   731  1 820
  45 a 54 anos  24 090   791   406  2 906
  55 a 64 anos  20 781  1 518  1 263  5 047
  65 a 74 anos  18 384  2 322  1 324  5 070
  75 anos ou mais  12 367  1 439  1 692  3 362
  Mulheres  188 672  7 536  8 857  34 559
  Menos de 15 anos  27 419 x   655 x
  15 a 24 anos  25 103   303  1 126   303
  25 a 34 anos  26 422 x  1 222  1 043
  35 a 44 anos  26 297   253   952  1 983
  45 a 54 anos  23 799  1 091  1 432  5 796
  55 a 64 anos  21 707  1 800  1 293  8 212
  65 a 74 anos  20 692  2 632  1 384  9 197
 75 anos ou mais  17 235  1 391   791  8 024
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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5.1 Portugal 2005/2006
População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e 
ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista
Unidade: Nº.
Doença crónica
População residente que 
tem ou já teve:
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse sofrer 
desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez
Sim, mas já tinha 
antes
  Homens e Mulheres
  Diabetes  686 315  680 031  75 784  498 207
  Asma  581 725  566 101  17 540  350 644
  Tensão arterial alta 2 085 013 2 052 513  139 452 1 574 959
  Doença reumática 1 685 858 1 537 829  36 319 1 493 654
  Osteoporose  654 541  643 846  28 120  557 862
  Glaucoma  72 519  72 103  4 066  55 331
  Retinopatia  82 103  81 531  1 872  56 821
  Tumor maligno/ Cancro  197 665  194 361  13 672  82 794
  Pedra nos rins  507 005  495 787  27 828  172 481
  Insuficiência renal  163 431  155 531  6 200  110 325
  Ansiedade crónica  473 008  422 251  9 244  417 714
  Ferida crónica  97 018  87 856  1 667  67 138
  Enfisema, Bronquite crónica  383 765  363 789  12 661  247 589
  Acidente vascular cerebral  171 638  167 887  20 996  71 378
  Obesidade  398 918  255 616  1 435  357 067
  Depressão  862 301  793 434  42 277  596 824
  Enfarte do miocárdio  134 544  131 693  13 959  39 922
  Outra doença crónica 2 566 677 2 444 157  141 082 1 910 489
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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5.2 Continente 2005/2006
População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e 
ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista
Unidade: Nº.
Doença crónica
População residente que 
tem ou já teve:
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse 
sofrer desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez
Sim, mas já tinha 
antes
  Homens e Mulheres
  Diabetes  658 945  653 092  73 633  478 023
  Asma  556 979  541 764  17 127  334 053
  Tensão arterial alta 2 013 619 1 982 031  133 583 1 523 198
  Doença reumática 1 639 935 1 495 076  35 711 1 451 015
  Osteoporose  631 058  620 641  27 736  535 666
  Glaucoma  70 053  69 669  3 923  53 472
  Retinopatia  78 403  77 869  1 872  53 873
  Tumor maligno/ Cancro  192 372  189 142  12 966  80 592
  Pedra nos rins  496 353  485 150  26 718  168 953
  Insuficiência renal  160 052  152 292  6 074  107 798
  Ansiedade crónica  460 121  409 971  8 701  406 116
  Ferida crónica  93 773  84 862  1 453  64 566
  Enfisema, Bronquite crónica  373 843  354 073  12 238  240 558
  Acidente vascular cerebral  165 092  161 373  20 452  68 406
  Obesidade  391 968  251 466  1 412  350 604
  Depressão  839 319  771 057  39 942  580 149
  Enfarte do miocárdio  129 797  127 039  13 678  37 897
  Outra doença crónica 2 451 618 2 333 239  132 971 1 822 528
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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5.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e 
ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista
Unidade: Nº.
Doença crónica
População residente que 
tem ou já teve:
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse 
sofrer desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez
Sim, mas já tinha 
antes
  Homens e Mulheres
  Diabetes  16 136  15 705  1 272  11 323
  Asma  14 098  13 839   157  10 502
  Tensão arterial alta  39 305  38 665  3 532  28 050
  Doença reumática  31 193  28 940   529  29 328
  Osteoporose  13 474  13 233   197  12 755
  Glaucoma  1 600  1 569   143  1 153
  Retinopatia   744   744 x   658
  Tumor maligno/ Cancro  3 264  3 264   369  1 709
  Pedra nos rins  8 361  8 351   788  3 071
  Insuficiência renal  1 478  1 446 x  1 248
  Ansiedade crónica  10 627  10 029   475  9 662
  Ferida crónica  1 819  1 705 x  1 449
  Enfisema, Bronquite crónica  5 081  4 882   282  3 699
  Acidente vascular cerebral  3 436  3 436   354  1 328
  Obesidade  5 398  2 847 x  5 043
  Depressão  13 063  12 531   721  10 473
  Enfarte do miocárdio  2 508  2 508   179   950
  Outra doença crónica  61 521  58 799  4 761  47 746
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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5.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e 
ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista
Unidade: Nº.
Doença crónica
População residente que 
tem ou já teve:
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse sofrer 
desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez
Sim, mas já tinha 
antes
  Homens e Mulheres
  Diabetes  11 233  11 233   878  8 861
  Asma  10 647  10 498   256  6 089
  Tensão arterial alta  32 089  31 816  2 337  23 711
  Doença reumática  14 729  13 813   79  13 311
  Osteoporose  10 009  9 972   187  9 441
  Glaucoma   866   866 x   706
  Retinopatia  2 957  2 918 x  2 290
  Tumor maligno/ Cancro  2 029  1 955   337   493
  Pedra nos rins  2 291  2 285   323   456
  Insuficiência renal  1 901  1 793   121  1 279
  Ansiedade crónica  2 261  2 251   68  1 935
  Ferida crónica  1 426  1 289   204  1 123
  Enfisema, Bronquite crónica  4 842  4 834   141  3 332
  Acidente vascular cerebral  3 109  3 078   190  1 644
  Obesidade  1 552  1 303 x  1 420
  Depressão  9 919  9 846  1 614  6 202
  Enfarte do miocárdio  2 238  2 147   102  1 075
  Outra doença crónica  53 538  52 120  3 350  40 215
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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5.5 Continente 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica e fonte de informação do diagnóstico
Unidade: Nº.
Doença crónica População residente que tem ou já teve:
Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer 
desta doença?
  Homens e Mulheres
  Diabetes  453 533  450 321
  Asma  549 018  510 765
  Tensão arterial alta 1 447 243 1 428 544
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
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6.1 Portugal 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 










15 a 24 
anos
25 a 34 
anos
35 a 44 
anos
45 a 54 
anos
55 a 64 
anos
65 a 74 
anos




  Homens e Mulheres 10 549 424 2 085 013  13 315  112 778  253 919  358 610  590 387  448 621  238 020  58 467  10 896
  Menos de 15 anos 1 645 834   841   841 // // // // // // // //
  15 a 24 anos 1 310 309  15 427  3 777  11 650 // // // // // // //
  25 a 34 anos 1 644 574  97 798   279  31 585  65 935 // // // // // //
  35 a 44 anos 1 562 377  174 099  2 552  21 550  59 049  90 947 // // // // //
  45 a 54 anos 1 405 496  376 023  1 332  17 719  54 489  122 473  180 011 // // // //
  55 a 64 anos 1 180 516  503 720  2 663  16 357  38 441  61 258  228 227  156 774 // // //
  65 a 74 anos 1 017 484  528 286  1 141  8 741  23 057  51 816  120 819  195 527  127 187 // //
  75 a 84 anos  623 687  320 128   731  5 030  12 726  29 014  51 967  80 755  95 318  44 587 //
  85 anos ou mais  159 149  68 690 x   146   223  3 102  9 362  15 566  15 515  13 880  10 896
  Homens 5 105 041  823 081  6 707  36 902  89 892  135 590  227 114  206 106  96 332  21 220  3 218
  Menos de 15 anos  844 142  5 338   834 // // // // // // // //
  15 a 24 anos  667 371  12 150  1 427  10 723 // // // // // // //
  25 a 34 anos  827 564  33 975 x  9 509  24 466 // // // // // //
  35 a 44 anos  772 582  78 168   923  2 944  24 393  49 907 // // // // //
  45 a 54 anos  684 443  152 094  1 318  6 688  18 998  48 486  76 603 // // // //
  55 a 64 anos  555 991  208 318  1 300  1 768  12 858  15 751  97 651  78 990 // // //
  65 a 74 anos  454 872  209 693   758   755  4 660  14 412  38 932  89 523  60 652 // //
  75 a 84 anos  246 781  105 975 x   11  4 516  7 034  12 179  32 871  33 615  15 601 //
  85 anos ou mais  51 297  17 371 x x x x  1 749  4 722  2 064  5 618  3 218
  Mulheres 5 444 383 1 261 932  6 607  75 875  164 028  223 020  363 272  242 515  141 689  37 247  7 678
  Menos de 15 anos  801 692 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  642 938  9 496  2 350  7 146 // // // // // // //
  25 a 34 anos  817 010  62 610   279  20 862  41 469 // // // // // //
  35 a 44 anos  789 795  89 366  1 628  12 041  34 656  41 040 // // // // //
  45 a 54 anos  721 053  227 673 x  14 775  35 491  73 987  103 407 // // // //
  55 a 64 anos  624 525  290 483  1 363  9 669  25 583  45 508  130 576  77 785 // // //
  65 a 74 anos  562 612  317 581   382  6 972  18 397  37 404  81 887  106 003  66 535 // //
  75 a 84 anos  376 907  213 409   584  4 275  8 210  21 979  39 789  47 883  61 703  28 986 //
  85 anos ou mais  107 853  51 307 x x   223  3 102  7 613  10 844  13 451  8 261  7 678
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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6.1 Portugal 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 
anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População que tem ou 
teve tensão arterial alta
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse sofrer 
desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez Sim, mas já tinha antes
  Homens e Mulheres 2 085 013 2 052 513  139 452 1 574 959
  Menos de 15 anos   841   841 x x
  15 a 24 anos  15 427  14 712  4 430  4 292
  25 a 34 anos  97 798  95 440  14 974  51 651
  35 a 44 anos  174 099  165 743  28 740  102 847
  45 a 54 anos  376 023  371 351  25 294  288 067
  55 a 64 anos  503 720  494 453  31 337  402 785
  65 a 74 anos  528 286  522 765  21 355  407 913
  75 a 84 anos  320 128  318 858  10 954  261 917
  85 anos ou mais  68 690  68 350  2 361  55 487
  Homens  823 081  806 341  64 330  590 920
  Menos de 15 anos  5 338   834 x x
  15 a 24 anos  12 150  5 920  3 142   740
  25 a 34 anos  33 975  34 788  6 192  19 972
  35 a 44 anos  78 168  78 069  18 419  45 959
  45 a 54 anos  152 094  146 270  9 841  105 740
  55 a 64 anos  208 318  208 604  15 871  158 822
  65 a 74 anos  209 693  208 171  6 936  159 619
  75 a 84 anos  105 975  106 302  3 716  85 321
  85 anos ou mais  17 371  17 383   213  14 747
  Mulheres 1 261 932 1 246 172  75 122  984 039
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos  9 496  8 792  1 288  3 552
  25 a 34 anos  62 610  60 652  8 782  31 679
  35 a 44 anos  89 366  87 674  10 321  56 889
  45 a 54 anos  227 673  225 080  15 453  182 327
  55 a 64 anos  290 483  285 849  15 467  243 963
  65 a 74 anos  317 581  314 594  14 419  248 293
  75 a 84 anos  213 409  212 556  7 238  176 596
  85 anos ou mais  51 307  50 968  2 148  40 740
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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6.2 Continente 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 










15 a 24 
anos
25 a 34 
anos
35 a 44 
anos
45 a 54 
anos
55 a 64 
anos
65 a 74 
anos




  Homens e Mulheres 10 062 959 2 013 619  12 835  108 156  246 926  347 701  568 933  433 098  229 270  55 972  10 726
  Menos de 15 anos 1 553 286 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos 1 234 512  14 397  3 777  10 619 // // // // // // //
  25 a 34 anos 1 563 639  94 273 x  30 059  64 084 // // // // // //
  35 a 44 anos 1 488 520  167 880  2 437  21 312  57 023  87 108 // // // // //
  45 a 54 anos 1 346 622  362 116  1 318  17 060  53 393  118 447  171 897 // // // //
  55 a 64 anos 1 138 411  486 170  2 499  15 639  37 373  59 421  220 775  150 463 // // //
  65 a 74 anos  981 454  510 611  1 134  8 302  22 331  51 030  117 037  188 373  122 403 // //
  75 a 84 anos  602 643  310 658   717  5 030  12 510  28 592  50 355  78 819  91 812  42 821 //
  85 anos ou mais  153 874  66 693 x x   212  3 102  8 869  15 443  15 055  13 151  10 726
  Homens 4 869 889  798 274  6 626  35 473  87 536  131 824  219 569  200 445  93 139  20 445  3 218
  Menos de 15 anos  796 628 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  628 450  11 611  1 427  10 184 // // // // // // //
  25 a 34 anos  786 787  32 807 x  9 341  23 467 // // // // // //
  35 a 44 anos  736 256  75 501   923  2 739  23 623  48 216 // // // // //
  45 a 54 anos  655 655  146 463  1 318  6 577  18 739  47 056  72 772 // // // //
  55 a 64 anos  536 903  202 612  1 231  1 735  12 611  15 424  95 335  76 276 // // //
  65 a 74 anos  440 235  203 903   758   755  4 580  14 273  37 908  87 071  58 557 // //
  75 a 84 anos  239 294  103 613 x x  4 516  6 854  11 989  32 455  32 534  15 117 //
  85 anos ou mais  49 684  16 802 x x x x  1 565  4 643  2 048  5 328  3 218
  Mulheres 5 193 070 1 215 345  6 209  72 684  159 390  215 877  349 364  232 653  136 132  35 527  7 509
  Menos de 15 anos  756 659 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  606 062  8 828  2 350  6 478 // // // // // // //
  25 a 34 anos  776 852  60 623 x  19 875  40 617 // // // // // //
  35 a 44 anos  752 264  85 778  1 514  11 971  33 400  38 892 // // // // //
  45 a 54 anos  690 967  219 491 x  14 321  34 654  71 391  99 125 // // // //
  55 a 64 anos  601 508  278 716  1 268  9 061  24 762  43 997  125 440  74 187 // // //
  65 a 74 anos  541 219  305 728   376  6 567  17 751  36 757  79 128  101 302  63 847 // //
  75 a 84 anos  363 350  206 290 x  4 275  7 993  21 738  38 367  46 364  59 278  27 704 //
  85 anos ou mais  104 190  49 891 x x   212  3 102  7 304  10 800  13 007  7 823  7 509
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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6.2 Continente 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 
anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População que tem ou 
teve tensão arterial alta
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse sofrer 
desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez Sim, mas já tinha antes
  Homens e Mulheres 2 013 619 1 982 031  133 583 1 523 198
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos  14 397  13 692  4 013  3 946
  25 a 34 anos  94 273  91 924  14 295  49 787
  35 a 44 anos  167 880  159 880  27 670  99 666
  45 a 54 anos  362 116  357 644  23 759  278 566
  55 a 64 anos  486 170  477 077  30 261  389 347
  65 a 74 anos  510 611  505 101  20 715  393 666
  75 a 84 anos  310 658  309 529  10 518  254 619
  85 anos ou mais  66 693  66 361  2 353  53 600
  Homens  798 274  782 179  61 168  574 637
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos  11 611  5 568  2 985   534
  25 a 34 anos  32 807  33 259  5 786  19 350
  35 a 44 anos  75 501  75 582  17 910  44 707
  45 a 54 anos  146 463  140 736  8 915  102 069
  55 a 64 anos  202 612  202 967  15 276  154 805
  65 a 74 anos  203 903  202 360  6 599  155 206
  75 a 84 anos  103 613  104 084  3 484  83 718
  85 anos ou mais  16 802  16 802   213  14 247
  Mulheres 1 215 345 1 199 852  72 415  948 560
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos  8 828  8 124  1 028  3 412
  25 a 34 anos  60 623  58 665  8 510  30 437
  35 a 44 anos  85 778  84 299  9 759  54 959
  45 a 54 anos  219 491  216 908  14 844  176 497
  55 a 64 anos  278 716  274 110  14 985  234 541
  65 a 74 anos  305 728  302 742  14 115  238 460
  75 a 84 anos  206 290  205 445  7 033  170 902
  85 anos ou mais  49 891  49 560  2 140  39 353
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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6.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 










15 a 24 
anos
25 a 34 
anos
35 a 44 
anos
45 a 54 
anos
55 a 64 
anos
65 a 74 
anos




  Homens e Mulheres  241 724  39 305   439  3 108  5 037  6 588  11 679  7 226  3 736  1 450   42
  Menos de 15 anos  47 903   20   20 // // // // // // // //
  15 a 24 anos  38 887   705 x   705 // // // // // // //
  25 a 34 anos  39 193  2 736 x  1 040  1 568 // // // // // //
  35 a 44 anos  35 364  4 022   115   50  1 650  2 208 // // // // //
  45 a 54 anos  29 463  7 767 x   523   586  2 497  4 148 // // // //
  55 a 64 anos  20 799  9 661   148   658   693   966  4 033  3 163 // // //
  65 a 74 anos  17 147  8 618 x   133   335   643  2 332  2 997  2 172 // //
  75 a 84 anos  10 486  4 682 x x   194   275   874   976  1 522   833 //
  85 anos ou mais  2 484  1 095 x x x x   293   89   43   618   42
  Homens  119 726  14 326   82   785  1 927  2 415  3 956  3 336  1 423   402 x
  Menos de 15 anos  24 637 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  19 987   398 x   398 // // // // // // //
  25 a 34 anos  19 933   852 x   15   837 // // // // // //
  35 a 44 anos  17 974  1 885 x   77   707  1 102 // // // // //
  45 a 54 anos  15 083  3 087 x   111   136   880  1 960 // // // //
  55 a 64 anos  9 913  3 567 x x   247   196  1 380  1 675 // // //
  65 a 74 anos  7 475  2 884 x x x   127   521  1 333   903 // //
  75 a 84 anos  3 973  1 130 x x x   110   95   249   515   161 //
  85 anos ou mais   753   324 x x x x x   79 x   240 x
  Mulheres  121 998  24 980   357  2 323  3 110  4 173  7 724  3 889  2 313  1 049   42
  Menos de 15 anos  23 266 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  18 900   520 x   520 // // // // // // //
  25 a 34 anos  19 260  1 501 x   641   731 // // // // // //
  35 a 44 anos  17 390  2 198   115   35   943  1 105 // // // // //
  45 a 54 anos  14 381  4 714 x   446   450  1 617  2 188 // // // //
  55 a 64 anos  10 887  5 983 x   548   446   770  2 652  1 488 // // //
  65 a 74 anos  9 672  5 733 x   133   335   515  1 811  1 664  1 269 // //
  75 a 84 anos  6 513  3 552 x x   194   166   779   727  1 007   671 //
 85 anos ou mais  1 731   771 x x x x   293 x   37   377   42
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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6.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 
anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População que tem ou 
teve tensão arterial alta
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse sofrer 
desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez Sim, mas já tinha antes
  Homens e Mulheres  39 305  38 665  3 532  28 050
  Menos de 15 anos   20   20 x x
  15 a 24 anos   705   705   259   324
  25 a 34 anos  2 736  2 726   515  1 249
  35 a 44 anos  4 022  3 682   777  2 200
  45 a 54 anos  7 767  7 676   899  5 200
  55 a 64 anos  9 661  9 509   654  7 521
  65 a 74 anos  8 618  8 618   135  7 074
  75 a 84 anos  4 682  4 634   285  3 488
  85 anos ou mais  1 095  1 095 x   993
  Homens  14 326  13 906  1 906  8 908
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos   398   185 x   185
  25 a 34 anos   852  1 226   260   465
  35 a 44 anos  1 885  1 680   355   896
  45 a 54 anos  3 087  2 972   571  1 873
  55 a 64 anos  3 567  3 532   465  2 369
  65 a 74 anos  2 884  2 884   117  2 251
  75 a 84 anos  1 130  1 091   137   626
  85 anos ou mais   324   324 x   244
  Mulheres  24 980  24 759  1 626  19 142
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos   520   520   259   140
  25 a 34 anos  1 501  1 501   255   784
  35 a 44 anos  2 198  2 002   422  1 304
  45 a 54 anos  4 714  4 704   327  3 327
  55 a 64 anos  5 983  5 978   189  5 152
  65 a 74 anos  5 733  5 733   18  4 823
  75 a 84 anos  3 552  3 543   148  2 862
 85 anos ou mais   771   771 x   749
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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6.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 










15 a 24 
anos
25 a 34 
anos
35 a 44 
anos
45 a 54 
anos
55 a 64 
anos
65 a 74 
anos




  Homens e Mulheres  244 742  32 089   41  1 513  1 957  4 321  9 774  8 298  5 013  1 044   128
  Menos de 15 anos  44 645 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  36 911   326 x   326 // // // // // // //
  25 a 34 anos  41 742   789 x   486   283 // // // // // //
  35 a 44 anos  38 494  2 197 x   189   376  1 632 // // // // //
  45 a 54 anos  29 411  6 140 x   136   510  1 529  3 966 // // // //
  55 a 64 anos  21 307  7 889   16   60   375   871  3 419  3 148 // // //
  65 a 74 anos  18 883  9 058 x   305   390   143  1 451  4 157  2 612 // //
  75 a 84 anos  10 559  4 789 x x   22   146   738   959  1 983   933 //
  85 anos ou mais  2 792   902 x x x x   200   33   418   111   128
  Homens  115 426  10 482 x   644   428  1 352  3 590  2 325  1 770   373 x
  Menos de 15 anos  22 878 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  18 934   141 x   141 // // // // // // //
  25 a 34 anos  20 844   316 x x   162 // // // // // //
  35 a 44 anos  18 353   781 x   128   64   590 // // // // //
  45 a 54 anos  13 706  2 544 x x   122   550  1 872 // // // //
  55 a 64 anos  9 176  2 138 x x x   130   936  1 039 // // //
  65 a 74 anos  7 162  2 906 x x   80 x   503  1 119  1 193 // //
  75 a 84 anos  3 514  1 232 x x x   71   95   167   566   323 //
  85 anos ou mais   861   245 x x x x   184 x x   50 x
  Mulheres  129 316  21 608   41   869  1 528  2 969  6 184  5 973  3 244   671   128
  Menos de 15 anos  21 768 x x // // // // // // // //
  15 a 24 anos  17 977 x x x // // // // // // //
  25 a 34 anos  20 898   486 x   345   121 // // // // // //
  35 a 44 anos  20 141  1 390 x   35   312  1 042 // // // // //
  45 a 54 anos  15 705  3 468 x x   387   979  2 094 // // // //
  55 a 64 anos  12 131  5 783   16   60   375   740  2 483  2 109 // // //
  65 a 74 anos  11 722  6 119 x   273   311   132   948  3 037  1 419 // //
  75 a 84 anos  7 045  3 568 x x   22   76   643   793  1 418   610 //
  85 anos ou mais  1 932   645 x x x x   16   33   407   61   128
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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6.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da 
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses 
anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População que tem ou teve 
tensão arterial alta
Foi algum médico ou 
enfermeiro que disse 
sofrer desta doença?
Teve este problema nos últimos 12 meses?
Sim, pela 1ª vez Sim, mas já tinha antes
  Homens e Mulheres  32 089  31 816  2 337  23 711
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos   326   315 x   21
  25 a 34 anos   789   789   164   614
  35 a 44 anos  2 197  2 180   293   982
  45 a 54 anos  6 140  6 031   637  4 300
  55 a 64 anos  7 889  7 867   422  5 917
  65 a 74 anos  9 058  9 046   505  7 173
  75 a 84 anos  4 789  4 694   151  3 810
  85 anos ou mais   902   894 x   894
  Homens  10 482  10 255  1 256  7 374
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos   141   167 x   21
  25 a 34 anos   316   303 x   157
  35 a 44 anos   781   807   153   355
  45 a 54 anos  2 544  2 562   355  1 797
  55 a 64 anos  2 138  2 106   129  1 648
  65 a 74 anos  2 906  2 927   220  2 163
  75 a 84 anos  1 232  1 126 x   977
  85 anos ou mais   245   257 x   257
  Mulheres  21 608  21 561  1 081  16 337
  Menos de 15 anos x x x x
  15 a 24 anos x x x x
  25 a 34 anos   486   486 x   458
  35 a 44 anos  1 390  1 373   140   626
  45 a 54 anos  3 468  3 468   281  2 503
  55 a 64 anos  5 783  5 761   293  4 270
  65 a 74 anos  6 119  6 119   286  5 010
  75 a 84 anos  3 568  3 568   56  2 833
 85 anos ou mais   645   637 x   637
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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7.1 Portugal 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por 





residente com 1 
ano ou mais (a)
Dias de permanência na cama (b)
Nº dias de 
permanência na 
camaTotal 0 dias 1 a 3 dias 4 a 7 dias 8 a 10 dias 11 a 14 dias
  Homens e Mulheres 10 440 638 1 270 330  699 232  344 642  84 773  36 737  104 945 2 877 613
  1 a 4 anos  444 443  66 544  34 176  25 060  3 474  1 948 x  105 558
  5 a 14 anos 1 092 606  94 144  45 570  39 274  7 176  1 907   217  130 319
  15 a 24 anos 1 310 309  95 051  48 871  41 601  3 153   86  1 339  103 838
  25 a 34 anos 1 644 574  140 481  86 803  44 329  3 086  2 598  3 665  172 108
  35 a 44 anos 1 562 377  166 287  97 348  42 163  13 329  5 166  8 280  302 994
  45 a 54 anos 1 405 496  171 000  97 413  56 807  6 324  2 856  7 599  278 291
  55 a 64 anos 1 180 516  199 612  113 012  50 449  14 637  8 566  12 948  434 724
  65 a 74 anos 1 017 484  166 160  89 029  25 095  13 640  8 343  30 054  614 521
  75 a 84 anos  623 687  133 079  66 854  17 285  13 317  4 209  31 413  579 723
  85 anos ou mais  159 149  37 973  20 158  2 578  6 636  1 059  7 542  155 537
  Homens 5 048 935  544 575  303 947  147 552  36 239  9 725  47 112 1 227 326
  1 a 4 anos  229 520  39 264  17 533  14 751  3 145  1 948 x  85 548
  5 a 14 anos  558 516  47 307  25 092  17 510  4 347 x   202  55 958
  15 a 24 anos  667 371  42 178  20 363  19 335  1 288   86  1 106  55 787
  25 a 34 anos  827 564  67 401  43 145  20 366   456   265  3 169  93 152
  35 a 44 anos  772 582  72 864  45 512  19 439  3 198 x  3 935  112 846
  45 a 54 anos  684 443  68 119  38 133  24 204  2 825   166  2 791  109 683
  55 a 64 anos  555 991  79 597  45 282  16 670  7 969  3 613  6 063  198 405
  65 a 74 anos  454 872  65 548  37 881  7 882  5 777  2 214  11 795  230 508
  75 a 84 anos  246 781  50 891  26 181  7 219  5 055   355  12 081  214 804
  85 anos ou mais  51 297  11 407  4 825   176  2 179   143  4 084  70 635
  Mulheres 5 391 703  725 755  395 285  197 090  48 534  27 013  57 833 1 650 287
  1 a 4 anos  214 923  27 280  16 642  10 310   329 x x  20 010
  5 a 14 anos  534 090  46 837  20 477  21 764  2 829  1 752 x  74 360
  15 a 24 anos  642 938  52 872  28 508  22 266  1 866 x x  48 052
  25 a 34 anos  817 010  73 080  43 658  23 962  2 630  2 333   497  78 956
  35 a 44 anos  789 795  93 423  51 836  22 724  10 131  4 387  4 345  190 148
  45 a 54 anos  721 053  102 881  59 279  32 603  3 500  2 690  4 808  168 608
  55 a 64 anos  624 525  120 015  67 730  33 779  6 668  4 953  6 885  236 319
  65 a 74 anos  562 612  100 612  51 148  17 213  7 863  6 128  18 259  384 013
  75 a 84 anos  376 907  82 188  40 673  10 066  8 262  3 854  19 332  364 918
  85 anos ou mais  107 853  26 567  15 334  2 402  4 457   915  3 459  84 902
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista
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7.2 Continente 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por 





residente com 1 
ano ou mais (a)
Dias de permanência na cama (b)
Nº dias de 
permanência na 
camaTotal 0 dias 1 a 3 dias 4 a 7 dias 8 a 10 dias 11 a 14 dias
  Homens e Mulheres 9 960 115 1 239 836  683 570  337 621  81 651  35 771  101 223 2 785 010
  1 a 4 anos  420 026  64 752  33 277  24 490  3 151  1 948 x  102 799
  5 a 14 anos 1 030 417  91 857  44 007  38 807  7 040  1 800   204  127 497
  15 a 24 anos 1 234 512  92 897  47 529  40 917  3 041 x  1 339  101 753
  25 a 34 anos 1 563 639  135 579  84 623  42 728  2 390  2 525  3 313  158 699
  35 a 44 anos 1 488 520  162 729  95 366  41 241  13 209  5 050  7 863  294 202
  45 a 54 anos 1 346 622  166 985  94 841  55 901  6 012  2 759  7 471  272 304
  55 a 64 anos 1 138 411  195 948  111 047  49 660  13 995  8 546  12 700  425 365
  65 a 74 anos  981 454  162 531  87 517  24 445  13 259  8 244  29 066  596 655
  75 a 84 anos  602 643  129 636  65 598  16 855  13 158  3 931  30 094  557 100
  85 anos ou mais  153 874  36 922  19 766  2 578  6 396   896  7 286  148 636
  Homens 4 816 864  531 237  296 643  144 392  34 698  9 647  45 858 1 193 371
  1 a 4 anos  216 987  38 257  17 179  14 422  2 822  1 948 x  83 271
  5 a 14 anos  526 616  46 403  24 572  17 139  4 347 x   190  54 854
  15 a 24 anos  628 450  40 720  19 316  18 963  1 264 x  1 106  54 621
  25 a 34 anos  786 787  64 754  41 763  19 399   182   265  3 145  89 261
  35 a 44 anos  736 256  71 538  44 697  19 169  3 198 x  3 694  109 058
  45 a 54 anos  655 655  66 450  37 038  24 016  2 561   160  2 675  106 254
  55 a 64 anos  536 903  78 203  44 313  16 434  7 785  3 613  6 058  196 484
  65 a 74 anos  440 235  64 194  37 194  7 638  5 668  2 214  11 480  225 021
  75 a 84 anos  239 294  49 683  25 792  7 037  4 920   298  11 636  206 864
  85 anos ou mais  49 684  11 036  4 779   176  1 950   143  3 987  67 683
  Mulheres 5 143 252  708 599  386 927  193 230  46 953  26 124  55 365 1 591 639
  1 a 4 anos  203 039  26 495  16 098  10 068   329 x x x
  5 a 14 anos  503 802  45 454  19 434  21 667  2 693  1 645 x  72 643
  15 a 24 anos  606 062  52 177  28 213  21 954  1 777 x x  47 132
  25 a 34 anos  776 852  70 825  42 860  23 329  2 208  2 260   168  69 438
  35 a 44 anos  752 264  91 191  50 670  22 071  10 011  4 271  4 169  185 144
  45 a 54 anos  690 967  100 534  57 802  31 885  3 451  2 599  4 796  166 050
  55 a 64 anos  601 508  117 745  66 735  33 226  6 210  4 933  6 642  228 881
  65 a 74 anos  541 219  98 338  50 323  16 808  7 591  6 030  17 586  371 634
  75 a 84 anos  363 350  79 953  39 805  9 818  8 238  3 634  18 458  350 236
  85 anos ou mais  104 190  25 886  14 987  2 402  4 446   752  3 298  80 954
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista
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7.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por 





residente com 1 
ano ou mais (a)
Dias de permanência na cama (b)
Nº dias de 
permanência 
na camaTotal 0 dias 1 a 3 dias 4 a 7 dias 8 a 10 dias 11 a 14 dias
  Homens e Mulheres  238 729  20 935  11 406  5 145  1 991   761  1 632  51 554
  1 a 4 anos  12 233  1 662   826   570   266 x x  2 472
  5 a 14 anos  32 676  1 727  1 274   333 x x x  2 007
  15 a 24 anos  38 887  1 763   959   684   105 x x  2 037
  25 a 34 anos  39 193  3 201  1 810   986   383 x   23  5 002
  35 a 44 anos  35 364  1 887  1 125   482   105 x   175  3 616
  45 a 54 anos  29 463  2 880  1 881   701   111   97   90  4 156
  55 a 64 anos  20 799  2 360  1 161   524   509 x   157  6 628
  65 a 74 anos  17 147  2 689  1 217   580   319   98   474  10 094
  75 a 84 anos  10 486  2 081   814   284   102   273   609  12 001
  85 anos ou mais  2 484   683   338 x   91   163   91  3 540
  Homens  118 172  8 792  4 854  2 275   898   73   692  20 708
  1 a 4 anos  6 335   877   282   329   266 x x  1 989
  5 a 14 anos  16 748   670   412   245 x x x   853
  15 a 24 anos  19 987  1 076   671   372   17 x x  1 117
  25 a 34 anos  19 933  1 715  1 040   523 x x   23  2 262
  35 a 44 anos  17 974   622   389   99 x x   134  2 017
  45 a 54 anos  15 083  1 034   698   188 x x x  2 008
  55 a 64 anos  9 913   937   534   230   170 x x  1 821
  65 a 74 anos  7 475  1 055   627   200   97 x   131  2 697
  75 a 84 anos  3 973   657   199 x x   53   238  4 410
  85 anos ou mais   753   150 x x x x x  1 534
  Mulheres  120 557  12 143  6 552  2 870  1 093   688   940  30 845
  1 a 4 anos  5 898   785   544   241 x x x x
  5 a 14 anos  15 928  1 057   862   88 x x x  1 155
  15 a 24 anos  18 900   688   287   312   88 x x   920
  25 a 34 anos  19 260  1 487   770   462   254 x x  2 740
  35 a 44 anos  17 390  1 266   736   384   105 x x  1 599
  45 a 54 anos  14 381  1 847  1 182   513   49 x   12  2 148
  55 a 64 anos  10 887  1 423   628   295   340 x   152  4 808
  65 a 74 anos  9 672  1 634   590   381   222   98   343  7 397
  75 a 84 anos  6 513  1 424   614   195   24   220   371  7 591
 85 anos ou mais  1 731   534   338 x x   163   21  2 006
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista
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7.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por 





residente com 1 
ano ou mais (a)
Dias de permanência na cama (b)
Nº dias de 
permanência 
na camaTotal 0 dias 1 a 3 dias 4 a 7 dias 8 a 10 dias 11 a 14 dias
  Homens e Mulheres  241 794  9 558  4 257  1 875  1 131   205  2 090  41 049
  1 a 4 anos  12 185   130   73 x x x x x
  5 a 14 anos  29 513   559   288   135 x x x   814
  15 a 24 anos  36 911   390   383 x x x x x
  25 a 34 anos  41 742  1 701   371   615   314 x   329  8 406
  35 a 44 anos  38 494  1 670   856   440 x x   242  5 176
  45 a 54 anos  29 411  1 135   691   205 x x   37  1 831
  55 a 64 anos  21 307  1 303   803   265   132 x   92  2 731
  65 a 74 anos  18 883   940   295   69   62 x   514  7 772
  75 a 84 anos  10 559  1 362   443   146   57 x   711  10 622
  85 anos ou mais  2 792   368   54 x x x   166  3 361
  Homens  113 899  4 546  2 450   885   643 x   563  13 247
  1 a 4 anos  6 198   130   73 x x x x x
  5 a 14 anos  15 153   233 x x x x x x
  15 a 24 anos  18 934   382   375 x x x x x
  25 a 34 anos  20 844   932   342   444 x x x  1 628
  35 a 44 anos  18 353   704   426   171 x x x  1 771
  45 a 54 anos  13 706   635   397 x x x   37  1 421
  55 a 64 anos  9 176   457   436 x x x x   101
  65 a 74 anos  7 162   299   60 x x x   184  2 789
  75 a 84 anos  3 514   552   189 x   57 x   207  3 531
  85 anos ou mais   861   221   46 x x x   27  1 418
  Mulheres  127 895  5 012  1 806   990   488   201  1 528  27 803
  1 a 4 anos  5 987 x x x x x x x
  5 a 14 anos  14 361   326   181 x x x x   562
  15 a 24 anos  17 977 x x x x x x x
  25 a 34 anos  20 898   769   29 x x x   329  6 778
  35 a 44 anos  20 141   966   430   269 x x x  3 405
  45 a 54 anos  15 705   500   295   205 x x x   410
  55 a 64 anos  12 131   847   367   259   118 x   92  2 630
  65 a 74 anos  11 722   640   235   25   51 x   330  4 983
  75 a 84 anos  7 045   810   253   53 x x   504  7 091
 85 anos ou mais  1 932   147 x x x x   139  1 942
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista
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7.5 Continente 1998/1999
População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por 





residente com 1 
ano ou mais (a)
Dias de permanência na cama (b)
Nº dias de 
permanência na 
camaTotal 0 dias 1 a 3 dias 4 a 7 dias 8 a 10 dias 11 a 14 dias
  Homens e Mulheres 9 587 796 1 206 358  680 859  288 749  98 685  34 471  103 595 2 795 684
  1 a 4 anos  397 265  54 298  33 557  13 029  5 587  1 679   446  74 024
  5 a 14 anos 1 060 910  97 654  52 035  35 155  7 843  1 944   678  126 364
  15 a 24 anos 1 434 534  120 257  69 068  36 798  7 278  2 933  4 180  184 651
  25 a 34 anos 1 460 495  133 252  76 578  42 123  6 409  2 291  5 850  210 828
  35 a 44 anos 1 381 756  133 135  76 196  36 196  9 414  2 153  9 176  255 191
  45 a 54 anos 1 236 625  161 071  98 747  39 404  11 569  3 770  7 581  271 765
  55 a 64 anos 1 057 808  176 845  109 517  32 174  15 377  4 805  14 971  396 834
  65 a 74 anos  926 515  186 385  96 138  35 502  21 172  7 780  25 793  611 283
  75 a 84 anos  497 392  111 695  53 962  14 562  12 009  6 569  24 593  497 213
  85 anos ou mais  134 498  31 767  15 062  3 807  2 026   547  10 325  167 533
  Homens 4 621 646  504 793  294 612  116 035  40 919  11 237  41 991 1 109 748
  1 a 4 anos  203 974  28 391  16 730  7 826  2 767   621   446  39 402
  5 a 14 anos  542 516  51 418  27 849  19 726  2 898   623   321  56 658
  15 a 24 anos  727 651  52 872  32 011  14 848  2 805  1 254  1 955  79 958
  25 a 34 anos  728 740  60 243  32 933  19 465  2 892  1 149  3 804  109 923
  35 a 44 anos  676 966  57 025  34 848  13 050  4 046   855  4 225  110 281
  45 a 54 anos  595 514  63 204  38 853  14 131  5 328  1 353  3 539  114 775
  55 a 64 anos  495 395  70 714  47 141  10 773  5 068  1 964  5 770  145 845
  65 a 74 anos  411 352  69 907  38 728  10 573  9 860  1 689  9 057  218 413
  75 a 84 anos  197 936  40 931  20 319  4 667  4 180  1 582  10 183  187 417
  85 anos ou mais  41 604  10 087  5 200   976  1 074   146  2 692  47 076
  Mulheres 4 966 150  701 565  386 247  172 714  57 766  23 234  61 604 1 685 936
  1 a 4 anos  193 291  25 907  16 827  5 202  2 820  1 058 x x
  5 a 14 anos  518 394  46 237  24 186  15 429  4 944  1 321   357  69 705
  15 a 24 anos  706 884  67 385  37 057  21 950  4 474  1 679  2 225  104 693
  25 a 34 anos  731 756  73 008  43 644  22 658  3 517  1 142  2 047  100 904
  35 a 44 anos  704 790  76 110  41 348  23 146  5 368  1 298  4 950  144 909
  45 a 54 anos  641 111  97 867  59 894  25 273  6 241  2 417  4 042  156 990
  55 a 64 anos  562 414  106 130  62 376  21 402  10 309  2 841  9 202  250 988
  65 a 74 anos  515 163  116 478  57 410  24 928  11 312  6 091  16 737  392 870
  75 a 84 anos  299 456  70 764  33 642  9 894  7 829  4 987  14 411  309 796
  85 anos ou mais  92 894  21 679  9 862  2 831   952   400  7 634  120 457
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista
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8.1 Portugal 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade 
temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, 




residente com 1 
ano ou mais (a)
População que referiu 
incapacidade temporária 
ou alteração do estado de 
saúde (b)











  Homens e Mulheres 10 440 638 2 939 721  823 857 2 259 839  40 555  421 634
  1 a 4 anos  444 443  147 593  31 340  128 598  1 647  9 842
  5 a 14 anos 1 092 606  202 415  53 847  155 088   108  27 496
  15 a 24 anos 1 310 309  249 822  63 591  189 646  1 421  38 997
  25 a 34 anos 1 644 574  352 522  99 512  260 539  4 515  52 977
  35 a 44 anos 1 562 377  396 968  101 900  298 922  5 385  64 930
  45 a 54 anos 1 405 496  391 656  109 949  286 001  8 133  71 682
  55 a 64 anos 1 180 516  446 694  136 956  340 959  9 100  62 447
  65 a 74 anos 1 017 484  398 789  138 522  303 842  7 589  55 249
  75 a 84 anos  623 687  285 850  68 700  238 754  2 648  31 047
  85 anos ou mais  159 149  67 412  19 539  57 489 x  6 968
  Homens 5 048 935 1 224 428  348 543  912 649  15 746  188 039
  1 a 4 anos  229 520  77 217  16 986  65 165 x  7 350
  5 a 14 anos  558 516  91 198  22 452  68 105   108  12 341
  15 a 24 anos  667 371  105 918  29 987  81 320   296  13 695
  25 a 34 anos  827 564  161 114  53 138  115 689  1 963  25 158
  35 a 44 anos  772 582  167 262  39 972  122 182  3 492  30 249
  45 a 54 anos  684 443  158 174  46 799  112 931  1 636  31 682
  55 a 64 anos  555 991  177 632  51 568  129 816  5 123  27 319
  65 a 74 anos  454 872  162 676  57 682  121 776  2 680  22 508
  75 a 84 anos  246 781  103 779  23 508  79 494   184  15 612
  85 anos ou mais  51 297  19 457  6 452  16 169 x  2 124
  Mulheres 5 391 703 1 715 293  475 313 1 347 190  24 809  233 595
  1 a 4 anos  214 923  70 375  14 355  63 432  1 384  2 491
  5 a 14 anos  534 090  111 217  31 395  86 983 x  15 155
  15 a 24 anos  642 938  143 903  33 604  108 326  1 126  25 302
  25 a 34 anos  817 010  191 408  46 374  144 850  2 552  27 818
  35 a 44 anos  789 795  229 706  61 928  176 740  1 893  34 681
  45 a 54 anos  721 053  233 482  63 151  173 070  6 497  40 000
  55 a 64 anos  624 525  269 062  85 388  211 143  3 976  35 128
  65 a 74 anos  562 612  236 112  80 840  182 066  4 909  32 741
  75 a 84 anos  376 907  182 071  45 191  159 261  2 463  15 435
  85 anos ou mais  107 853  47 955  13 087  41 320 x  4 844
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
(c) Procedimentos: 
Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação
Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos 
indicados por médico
Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupunctura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, 
tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia
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8.2 Continente 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade 
temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, 




residente com 1 
ano ou mais (a)
População que referiu 
incapacidade temporária 
ou alteração do estado de 
saúde (b)











  Homens e Mulheres 9 960 115 2 845 864  797 450 2 184 770  40 100  413 159
  1 a 4 anos  420 026  142 180  29 937  123 916  1 529  9 632
  5 a 14 anos 1 030 417  195 569  52 129  149 647 x  26 774
  15 a 24 anos 1 234 512  239 399  60 590  181 824  1 404  37 399
  25 a 34 anos 1 563 639  338 459  95 963  249 146  4 515  51 370
  35 a 44 anos 1 488 520  384 138  98 740  289 121  5 364  63 285
  45 a 54 anos 1 346 622  380 339  106 608  276 759  8 126  71 006
  55 a 64 anos 1 138 411  435 478  133 393  332 108  8 941  61 834
  65 a 74 anos  981 454  386 923  134 810  294 167  7 485  54 249
  75 a 84 anos  602 643  277 985  66 140  232 176  2 640  30 725
  85 anos ou mais  153 874  65 395  19 141  55 906 x  6 886
  Homens 4 816 864 1 186 652  338 683  882 965  15 554  183 911
  1 a 4 anos  216 987  74 104  16 428  62 489 x  7 174
  5 a 14 anos  526 616  88 860  21 565  66 151 x  12 197
  15 a 24 anos  628 450  101 623  28 782  78 341   278  12 928
  25 a 34 anos  786 787  154 945  51 640  110 565  1 963  24 510
  35 a 44 anos  736 256  162 071  38 428  118 531  3 492  29 224
  45 a 54 anos  655 655  153 394  45 324  108 916  1 636  31 295
  55 a 64 anos  536 903  173 399  50 589  126 688  4 986  26 946
  65 a 74 anos  440 235  158 686  56 799  118 542  2 656  22 061
  75 a 84 anos  239 294  101 129  22 847  77 420   184  15 464
  85 anos ou mais  49 684  18 439  6 280  15 324 x  2 113
  Mulheres 5 143 252 1 659 212  458 767 1 301 805  24 546  229 248
  1 a 4 anos  203 039  68 076  13 509  61 427 x  2 458
  5 a 14 anos  503 802  106 708  30 564  83 497 x  14 577
  15 a 24 anos  606 062  137 776  31 808  103 483  1 126  24 471
  25 a 34 anos  776 852  183 514  44 322  138 581  2 552  26 860
  35 a 44 anos  752 264  222 066  60 312  170 590  1 871  34 062
  45 a 54 anos  690 967  226 945  61 284  167 843  6 490  39 711
  55 a 64 anos  601 508  262 079  82 804  205 420  3 956  34 888
  65 a 74 anos  541 219  228 237  78 011  175 625  4 830  32 188
  75 a 84 anos  363 350  176 855  43 293  154 756  2 455  15 261
  85 anos ou mais  104 190  46 956  12 862  40 582 x  4 773
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
(c) Procedimentos:
Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação
Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos 
indicados por médico
Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupunctura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, 
tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia
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8.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade 
temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, por 




residente com 1 
ano ou mais (a)
População que referiu 
incapacidade temporária 
ou alteração do estado de 
saúde (b)










  Homens e Mulheres  238 729  49 389  15 544  39 059   193  5 325
  1 a 4 anos  12 233  3 199   815  2 915 x   39
  5 a 14 anos  32 676  3 234  1 098  2 441 x   340
  15 a 24 anos  38 887  5 775  1 683  4 173 x  1 174
  25 a 34 anos  39 193  8 232  2 107  6 110 x  1 271
  35 a 44 anos  35 364  5 491  1 974  3 863 x   901
  45 a 54 anos  29 463  6 341  1 909  5 262 x   526
  55 a 64 anos  20 799  5 729  2 179  4 649 x   299
  65 a 74 anos  17 147  6 523  2 057  5 578   25   587
  75 a 84 anos  10 486  3 777  1 357  3 266 x   127
  85 anos ou mais  2 484  1 087   365   802 x x
  Homens  118 172  19 902  6 428  15 510   37  2 452
  1 a 4 anos  6 335  1 741   410  1 591 x   23
  5 a 14 anos  16 748  1 242   655  1 082 x   27
  15 a 24 anos  19 987  2 148   614  1 424 x   509
  25 a 34 anos  19 933  3 671   799  2 773 x   555
  35 a 44 anos  17 974  2 111  1 079  1 220 x   517
  45 a 54 anos  15 083  2 470   895  2 025 x   318
  55 a 64 anos  9 913  2 314   766  1 817 x   191
  65 a 74 anos  7 475  2 349   534  2 071   25   273
  75 a 84 anos  3 973  1 386   515  1 198 x x
  85 anos ou mais   753   471   161   309 x x
  Mulheres  120 557  29 487  9 116  23 549   156  2 873
  1 a 4 anos  5 898  1 459   404  1 324 x   17
  5 a 14 anos  15 928  1 993   444  1 359 x   313
  15 a 24 anos  18 900  3 627  1 068  2 749 x   665
  25 a 34 anos  19 260  4 561  1 308  3 337 x   716
  35 a 44 anos  17 390  3 380   895  2 643 x   384
  45 a 54 anos  14 381  3 871  1 014  3 236 x   209
  55 a 64 anos  10 887  3 416  1 413  2 832 x   108
  65 a 74 anos  9 672  4 174  1 523  3 507 x   314
  75 a 84 anos  6 513  2 391   842  2 068 x   87
  85 anos ou mais  1 731   616   204   493 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
(c) Procedimentos:
Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação
Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos 
indicados por médico
Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupunctura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, 
tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia
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8.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade 
temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, 




residente com 1 
ano ou mais (a)
População que referiu 
incapacidade temporária 
ou alteração do estado de 
saúde (b)










  Homens e Mulheres  241 794  44 468  10 863  36 009   262  3 150
  1 a 4 anos  12 185  2 214   589  1 767 x   170
  5 a 14 anos  29 513  3 612   619  2 999 x   383
  15 a 24 anos  36 911  4 647  1 319  3 650 x   424
  25 a 34 anos  41 742  5 832  1 443  5 283 x   336
  35 a 44 anos  38 494  7 340  1 186  5 938 x   744
  45 a 54 anos  29 411  4 976  1 432  3 980 x   150
  55 a 64 anos  21 307  5 487  1 383  4 202   149   314
  65 a 74 anos  18 883  5 343  1 655  4 097   79   413
  75 a 84 anos  10 559  4 088  1 203  3 312 x   195
  85 anos ou mais  2 792   930   33   781 x   20
  Homens  113 899  17 875  3 433  14 174   155  1 676
  1 a 4 anos  6 198  1 373   148  1 086 x   154
  5 a 14 anos  15 153  1 096   232   873 x x
  15 a 24 anos  18 934  2 147   591  1 555 x   258
  25 a 34 anos  20 844  2 498   699  2 352 x   93
  35 a 44 anos  18 353  3 080   465  2 431 x   509
  45 a 54 anos  13 706  2 310   579  1 990 x   70
  55 a 64 anos  9 176  1 919   213  1 311   138   182
  65 a 74 anos  7 162  1 641   348  1 164 x   174
  75 a 84 anos  3 514  1 263   147   876 x   108
  85 anos ou mais   861   547 x   535 x x
  Mulheres  127 895  26 593  7 430  21 836   107  1 474
  1 a 4 anos  5 987   841   441   681 x x
  5 a 14 anos  14 361  2 515   387  2 126 x   265
  15 a 24 anos  17 977  2 500   728  2 095 x   166
  25 a 34 anos  20 898  3 334   744  2 932 x   243
  35 a 44 anos  20 141  4 259   721  3 508 x   235
  45 a 54 anos  15 705  2 666   853  1 990 x   80
  55 a 64 anos  12 131  3 568  1 170  2 891 x   132
  65 a 74 anos  11 722  3 702  1 307  2 933   79   239
  75 a 84 anos  7 045  2 825  1 056  2 436 x   87
  85 anos ou mais  1 932   383   21   245 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
(c) Procedimentos:
Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação
Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos 
indicados por médico
Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupunctura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, 
tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia
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9.2 Continente 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer
 incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 9 031 102 6 875 692  279 595 1 797 666  357 782
  Homens 4 339 683 3 464 538  100 081  727 631  147 533
  Mulheres 4 691 419 3 411 154  179 514 1 070 034  210 249
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 
meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
9.1 Portugal 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 9 457 122 7 226 746  292 403 1 856 456  373 977
  Homens 4 543 770 3 642 850  104 441  746 973  153 976
  Mulheres 4 913 352 3 583 895  187 962 1 109 484  220 001
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 
meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.3 Norte 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 3 329 703 2 484 877  129 508  676 508  168 325
  Homens 1 599 584 1 260 129  48 512  262 048  77 411
  Mulheres 1 730 120 1 224 748  80 996  414 461  90 914
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
9.4 Centro 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 1 625 412 1 239 946  28 868  329 069  56 405
  Homens 778 461  608 834  8 201  144 674  24 957
  Mulheres 846 952  631 112  20 667  184 396  31 448
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 3 228 725 2 508 125  98 602  624 041  96 567
  Homens 1 544 422 1 258 941  34 647  254 123  31 361
  Mulheres 1 684 303 1 249 184  63 955  369 918  65 206
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 
6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
9.6 Alentejo 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 474 739  351 979  14 904  100 047  22 720
  Homens 231 945  185 282  6 104  37 451  9 216
  Mulheres 242 794  166 697  8 799  62 596  13 504
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.7 Algarve 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 372 523  290 765  7 714  67 999  13 765
  Homens 185 272  151 352  2 617  29 335  4 588
  Mulheres 187 251  139 413  5 097  38 664  9 177
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 
6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
9.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 210 663  169 353  7 135  32 114  9 206
  Homens 103 705  88 713  1 982  11 354  3 643
  Mulheres 106 958  80 639  5 153  20 760  5 563
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 
6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
 População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma incapacida-
de parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 215 358  181 701  5 672  26 677  6 989
  Homens 100 382  89 599  2 377  7 988  2 800
  Mulheres 114 976  92 102  3 296  18 689  4 189
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.11 Norte 1998/1999
População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 3 192 466 2 342 218  70 169  742 936  107 320
  Homens 1 530 378 1 180 271  25 433  310 623  39 487
  Mulheres 1 662 089 1 161 947  44 737  432 314  67 832
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
9.10 Continente 1998/1999
População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 8 679 649 6 445 701  198 128 1 936 652  297 338
  Homens 4 156 442 3 254 968  66 802  788 650  112 843
  Mulheres 4 523 208 3 190 733  131 326 1 148 002  184 495
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.12 Centro 1998/1999
População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 1 576 982 1 108 668  47 065  406 804  61 519
  Homens 751 990  566 104  16 950  162 398  23 492
  Mulheres 824 992  542 564  30 115  244 406  38 027
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
9.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma
 incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 3 094 612 2 386 648  60 469  611 953  96 019
  Homens 1 475 235 1 193 629  16 967  247 261  34 349
  Mulheres 1 619 377 1 193 020  43 502  364 692  61 670
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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9.15 Algarve 1998/1999
População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 336 229  265 216  8 919  59 602  11 418
  Homens 165 314  136 054  3 147  23 228  6 034
  Mulheres 170 915  129 162  5 772  36 374  5 383
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”
9.14 Alentejo 1998/1999
População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu 





com 10 ou mais 
anos (a)
População que não 
referiu qualquer 
incapacidade
População sempre acamada ou 
sempre sentada numa cadeira 
ou limitada à sua casa para se 
movimentar (b)
População que referiu pelo menos uma 
incapacidade parcelar
de grau 1 (c) de grau 2 (c)
  Homens e Mulheres 479 361  342 951  11 506  115 356  21 062
  Homens 233 525  178 910  4 305  45 139  9 480
  Mulheres 245 836  164 041  7 201  70 217  11 582
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto 
noite) ou limitada à sua casa para se movimentar
(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior 
a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “sozinho mas com dificuldade”.
Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração 
superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar “só com ajuda”.
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10.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico 





com 15 ou 
mais anos 
(a)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual 
ou inferior a 52 (b)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior 
a 52 (b)
Total
Anos de escolaridade completados
Total
Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos
Entre 5 e 
9 anos






Entre 5 e 9 
anos




  Homens e Mulheres 8 903 590 2 424 601 1 483 331  551 924  240 975  148 371 6 479 043 2 226 387 2 049 095 1 213 329  990 232
  15 a 24 anos 1 310 309  183 313  8 423  78 128  67 796  28 966 1 127 005  27 056  480 524  435 396  184 028
  25 a 34 anos 1 644 574  303 706  52 094  146 820  63 683  41 109 1 340 875  109 781  598 388  313 567  319 138
  35 a 44 anos 1 562 377  369 089  126 428  148 712  60 809  33 140 1 193 293  261 252  473 881  255 782  202 377
  45 a 54 anos 1 405 496  389 825  251 342  89 032  22 978  26 474 1 015 676  483 921  267 578  103 320  160 857
  55 a 64 anos 1 180 516  444 663  376 786  46 192  12 415  9 271  735 863  482 721  123 076  60 595  69 470
  65 a 74 anos 1 017 484  412 726  371 880  23 331  10 276  7 240  604 763  471 624  72 633  27 005  33 502
  75 a 84 anos  623 687  263 427  244 369  14 643  3 018  1 397  360 266  304 813  23 455  16 799  15 200
  85 anos ou mais  159 149  57 850  52 008  5 066 x x  101 304  85 219  9 560   864  5 661
  Homens 4 260 899  738 834  427 106  206 977  62 279  42 472 3 522 092 1 149 000 1 200 781  665 727  506 583
  15 a 24 anos  667 371  51 230  1 706  32 791  10 947  5 787  616 146  13 550  278 642  233 159  90 794
  25 a 34 anos  827 564  99 647  20 890  57 328  14 669  6 760  727 919  58 161  342 132  171 527  156 098
  35 a 44 anos  772 582  114 980  37 752  47 370  16 405  13 452  657 605  138 636  279 535  141 347  98 087
  45 a 54 anos  684 443  123 793  75 709  30 354  9 090  8 640  560 653  259 217  159 860  54 784  86 792
  55 a 64 anos  555 991  136 942  105 277  22 335  5 633  3 696  419 054  261 712  77 794  38 656  40 893
  65 a 74 anos  454 872  123 602  104 445  12 260  4 224  2 673  331 273  246 544  43 967  18 677  22 085
  75 a 84 anos  246 781  76 436  69 979  4 458  1 310   689  170 347  140 912  13 496  6 803  9 136
  85 anos ou mais  51 297  12 204  11 348 x x x  39 095  30 267  5 355   774  2 699
  Mulheres 4 642 691 1 685 766 1 056 225  344 947  178 696  105 899 2 956 952 1 077 387  848 314  547 602  483 649
  15 a 24 anos  642 938  132 083  6 718  45 338  56 849  23 179  510 859  13 506  201 882  202 237  93 234
  25 a 34 anos  817 010  204 060  31 204  89 492  49 014  34 349  612 955  51 619  256 256  142 040  163 040
  35 a 44 anos  789 795  254 109  88 676  101 342  44 404  19 688  535 688  122 616  194 346  114 435  104 290
  45 a 54 anos  721 053  266 032  175 633  58 677  13 887  17 834  455 023  224 704  107 718  48 537  74 064
  55 a 64 anos  624 525  307 722  271 508  23 856  6 782  5 575  316 808  221 010  45 281  21 940  28 578
  65 a 74 anos  562 612  289 125  267 435  11 070  6 052  4 567  273 489  225 080  28 665  8 328  11 416
  75 a 84 anos  376 907  186 990  174 390  10 186  1 708   707  189 920  163 901  9 959  9 996  6 064
  85 anos ou mais  107 853  45 646  40 660  4 986 x x  62 209  54 952  4 205 x  2 962
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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10.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico 





com 15 ou 
mais anos 
(a)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual 
ou inferior a 52 (b)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior 
a 52 (b)
Total
Anos de escolaridade completados
Total
Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos
Entre 5 e 
9 anos




Menos de 5 
anos
Entre 5 e 9 
anos
Entre 10 e 
12 anos
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 8 509 673 2 348 025 1 434 963  532 131  235 406  145 525 6 161 684 2 103 006 1 945 246 1 159 218  954 214
  15 a 24 anos 1 234 512  174 989  6 972  73 593  65 807  28 617 1 059 529  23 369  448 769  412 700  174 690
  25 a 34 anos 1 563 639  294 359  49 893  142 339  62 136  39 991 1 269 284  98 572  565 984  298 909  305 818
  35 a 44 anos 1 488 520  356 104  120 887  142 939  59 801  32 477 1 132 419  239 747  449 665  247 021  195 985
  45 a 54 anos 1 346 622  377 355  242 647  85 874  22 618  26 215  969 271  456 033  258 522  98 087  156 630
  55 a 64 anos 1 138 411  432 391  366 291  45 047  12 045  9 008  706 027  459 805  119 113  59 069  68 040
  65 a 74 anos  981 454  400 910  360 740  23 014  10 069  7 088  580 547  450 502  71 032  26 285  32 728
  75 a 84 anos  602 643  255 966  237 424  14 259  2 930  1 354  346 681  292 404  22 846  16 468  14 963
  85 anos ou mais  153 874  55 950  50 108  5 066 x x  97 927  82 573  9 315   679  5 360
  Homens 4 073 261  715 207  412 323  199 708  61 268  41 907 3 358 072 1 087 998 1 142 519  638 245  489 310
  15 a 24 anos  628 450  48 106   537  31 031  10 752  5 787  580 347  11 115  260 663  222 386  86 184
  25 a 34 anos  786 787  96 520  19 789  55 611  14 578  6 543  690 268  52 217  324 576  164 110  149 364
  35 a 44 anos  736 256  110 377  35 758  45 305  16 010  13 304  625 881  127 464  266 246  136 609  95 562
  45 a 54 anos  655 655  120 008  73 145  29 300  8 968  8 595  535 649  244 443  154 651  51 886  84 668
  55 a 64 anos  536 903  133 501  102 400  21 984  5 504  3 613  403 405  250 086  75 232  37 747  40 341
  65 a 74 anos  440 235  120 173  101 276  12 113  4 183  2 601  320 064  237 356  42 828  18 195  21 684
  75 a 84 anos  239 294  74 629  68 383  4 283  1 274   689  164 666  135 794  13 214  6 632  9 026
  85 anos ou mais  49 684  11 893  11 036 x x x  37 792  29 522  5 109   679  2 481
  Mulheres 4 436 412 1 632 818 1 022 639  332 423  174 138  103 618 2 803 612 1 015 008  802 728  520 973  464 904
  15 a 24 anos  606 062  126 883  6 436  42 563  55 055  22 830  479 182  12 255  188 106  190 314  88 507
  25 a 34 anos  776 852  197 839  30 105  86 729  47 558  33 449  579 016  46 355  241 408  134 799  156 453
  35 a 44 anos  752 264  245 728  85 129  97 634  43 791  19 174  506 537  112 283  183 420  110 412  100 423
  45 a 54 anos  690 967  257 346  169 502  56 573  13 650  17 621  433 623  211 589  103 871  46 201  71 962
  55 a 64 anos  601 508  298 891  263 891  23 064  6 541  5 395  302 621  209 720  43 882  21 322  27 698
  65 a 74 anos  541 219  280 737  259 464  10 900  5 886  4 486  260 483  213 146  28 204  8 090  11 044
  75 a 84 anos  363 350  181 337  169 041  9 975  1 656   664  182 015  156 610  9 632  9 836  5 937
  85 anos ou mais  104 190  44 057  39 071  4 986 x x  60 135  53 051  4 205 x  2 879
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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10.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico 





com 15 ou 
mais anos 
(a)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual 
ou inferior a 52 (b)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 
52 (b)
Total
Anos de escolaridade completados
Total
Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos
Entre 5 e 
9 anos
Entre 10 e 
12 anos




Entre 5 e 9 
anos
Entre 10 e 
12 anos
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres  193 821  41 872  26 816  9 914  3 482  1 661  151 958  54 458  55 880  26 632  14 988
  15 a 24 anos  38 887  4 359   448  2 256  1 306   349  34 529  2 196  17 365  11 729  3 239
  25 a 34 anos  39 193  4 806  1 145  2 202   986   473  34 388  5 348  17 587  6 641  4 813
  35 a 44 anos  35 364  6 948  2 705  3 232   556   455  28 417  8 811  12 657  3 643  3 306
  45 a 54 anos  29 463  6 406  4 648  1 329   233   196  23 058  12 572  5 268  3 103  2 115
  55 a 64 anos  20 799  6 400  5 414   564   234   188  14 400  10 868  1 979   824   729
  65 a 74 anos  17 147  7 129  6 924   127   78 x  10 019  8 441   677   407   493
  75 a 84 anos  10 486  4 634  4 342   204   88 x  5 853  5 117   347   191   198
  85 anos ou mais  2 484  1 190  1 190 x x x  1 294  1 104 x x x
  Homens  95 089  12 796  8 305  3 265   880   345  82 298  29 654  32 935  13 274  6 435
  15 a 24 anos  19 987  1 161   166   800   195 x  18 827  1 413  10 249  5 622  1 543
  25 a 34 anos  19 933  1 661   544   808 x   217  18 272  2 717  10 577  3 150  1 829
  35 a 44 anos  17 974  2 379  1 000  1 114   265 x  15 595  5 291  7 249  1 793  1 262
  45 a 54 anos  15 083  1 747  1 320   260   122 x  13 336  7 519  2 913  1 784  1 119
  55 a 64 anos  9 913  2 061  1 602   248   129 x  7 852  5 856  1 282   475   239
  65 a 74 anos  7 475  2 275  2 235 x x x  5 201  4 085   558   281   277
  75 a 84 anos  3 973  1 323  1 250 x x x  2 651  2 398   107   74   72
  85 anos ou mais   753   188   188 x x x   565   375 x x x
  Mulheres  98 732  29 076  18 510  6 648  2 602  1 316  69 660  24 804  22 946  13 358  8 552
  15 a 24 anos  18 900  3 198   282  1 456  1 111   349  15 702   783  7 116  6 107  1 696
  25 a 34 anos  19 260  3 145   601  1 394   895   256  16 116  2 631  7 010  3 491  2 984
  35 a 44 anos  17 390  4 570  1 705  2 119   291   455  12 821  3 520  5 408  1 849  2 045
  45 a 54 anos  14 381  4 659  3 328  1 069   111   151  9 722  5 053  2 355  1 319   996
  55 a 64 anos  10 887  4 339  3 812   316   105   105  6 548  5 013   698   349   489
  65 a 74 anos  9 672  4 854  4 689   127 x x  4 818  4 356   120   126   216
  75 a 84 anos  6 513  3 311  3 092   167 x x  3 202  2 719   240   117   126
  85 anos ou mais  1 731  1 002  1 002 x x x   729   729 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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10.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico 





com 15 ou 
mais anos 
(a)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual 
ou inferior a 52 (b)
População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 
superior a 52 (b)
Total
Anos de escolaridade completados
Total
Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos
Entre 5 e 
9 anos






Entre 5 e 
9 anos
Entre 10 e 
12 anos
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres  200 097  34 703  21 552  9 879  2 087  1 185  165 402  68 924  47 968  27 479  21 031
  15 a 24 anos  36 911  3 965  1 003  2 279   683 x  32 947  1 491  14 390  10 968  6 099
  25 a 34 anos  41 742  4 541  1 056  2 279   562   644  37 203  5 860  14 818  8 018  8 508
  35 a 44 anos  38 494  6 037  2 836  2 541   452   207  32 457  12 695  11 559  5 118  3 085
  45 a 54 anos  29 411  6 065  4 047  1 829   126 x  23 346  15 316  3 788  2 130  2 111
  55 a 64 anos  21 307  5 872  5 081   580   135   75  15 436  12 048  1 983   703   702
  65 a 74 anos  18 883  4 687  4 216   190   129   152  14 197  12 680   923   313   280
  75 a 84 anos  10 559  2 827  2 603   181 x x  7 732  7 292   262   140 x
  85 anos ou mais  2 792   710   710 x x x  2 083  1 541   246 x x
  Homens  92 549  10 832  6 477  4 004 x   220  81 721  31 348  25 328  14 208  10 838
  15 a 24 anos  18 934  1 963  1 003   960 x x  16 972  1 023  7 730  5 152  3 067
  25 a 34 anos  20 844  1 466   557   909 x x  19 379  3 227  6 980  4 268  4 905
  35 a 44 anos  18 353  2 225   994   951 x x  16 128  5 881  6 041  2 944  1 263
  45 a 54 anos  13 706  2 038  1 244   794 x x  11 668  7 255  2 295  1 113  1 005
  55 a 64 anos  9 176  1 380  1 275 x x x  7 797  5 770  1 281   434   312
  65 a 74 anos  7 162  1 153   934   147 x x  6 009  5 103   581   201   124
  75 a 84 anos  3 514   484   346   138 x x  3 030  2 720   174   97 x
  85 anos ou mais   861 x x x x x   738   369   246 x x
  Mulheres  107 548  23 872  15 075  5 875  1 956   965  83 680  37 576  22 640  13 271  10 193
  15 a 24 anos  17 977  2 002 x  1 319   683 x  15 975   468  6 660  5 816  3 031
  25 a 34 anos  20 898  3 075   499  1 370   562   644  17 824  2 633  7 838  3 750  3 603
  35 a 44 anos  20 141  3 812  1 842  1 590   322 x  16 329  6 814  5 518  2 174  1 822
  45 a 54 anos  15 705  4 027  2 804  1 035   126 x  11 678  8 061  1 493  1 017  1 106
  55 a 64 anos  12 131  4 492  3 806   476   135   75  7 639  6 277   702   269   390
  65 a 74 anos  11 722  3 534  3 282 x   129   81  8 188  7 578   342   112   156
  75 a 84 anos  7 045  2 343  2 257 x x x  4 702  4 572   88 x x
  85 anos ou mais  1 932   587   587 x x x  1 345  1 173 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres 8 903 590 2 424 601 1 055 018  197 761  731 519  72 516  310 238  39 318 x  18 099
  15 a 24 anos 1 310 309  183 313  67 081  30 846 x  66 747  9 719  1 815 x  7 038
  25 a 34 anos 1 644 574  303 706  224 812  49 757  3 331  4 541  11 791  5 183 x  4 228
  35 a 44 anos 1 562 377  369 089  281 481  40 209  5 225 x  35 297  4 690 x  2 188
  45 a 54 anos 1 405 496  389 825  246 334  43 815  28 918   709  61 735  8 183 x x
  55 a 64 anos 1 180 516  444 663  172 437  32 910  130 238 x  99 895  6 685 x  2 499
  65 a 74 anos 1 017 484  412 726  50 743   224  307 266 x  48 602  4 957 x   934
  75 a 84 anos  623 687  263 427  11 344 x  213 221 x  32 361  4 900 x  1 081
  85 anos ou mais  159 149  57 850   786 x  43 320 x  10 838  2 906 x x
  Homens 4 260 899  738 834  364 408  68 621  260 494  18 359  1 749  17 662 x  7 541
  15 a 24 anos  667 371  51 230  25 265  5 941 x  15 991 x x x  2 700
  25 a 34 anos  827 564  99 647  68 534  22 048  3 123 x x  1 836 x  2 026
  35 a 44 anos  772 582  114 980  92 495  13 805  3 261 x x  3 466 x  1 953
  45 a 54 anos  684 443  123 793  92 117  12 530  12 872 x x  5 251 x x
  55 a 64 anos  555 991  136 942  61 729  14 297  58 310 x x  1 960 x   557
  65 a 74 anos  454 872  123 602  18 734 x  101 914 x x  2 347 x x
  75 a 84 anos  246 781  76 436  4 833 x  69 511 x x  1 468 x x
  85 anos ou mais  51 297  12 204   703 x  11 502 x x x x x
  Mulheres 4 642 691 1 685 766  690 609  129 140  471 025  54 156  308 489  21 657 x  10 559
  15 a 24 anos  642 938  132 083  41 816  24 905 x  50 756  9 719 x x  4 338
  25 a 34 anos  817 010  204 060  156 278  27 709 x  2 692  11 560  3 347 x  2 202
  35 a 44 anos  789 795  254 109  188 986  26 404  1 964 x  35 297  1 224 x   235
  45 a 54 anos  721 053  266 032  154 218  31 284  16 045   709  60 844  2 932 x x
  55 a 64 anos  624 525  307 722  110 708  18 613  71 928 x  99 807  4 724 x  1 941
  65 a 74 anos  562 612  289 125  32 010   224  205 352 x  48 101  2 610 x   828
  75 a 84 anos  376 907  186 990  6 512 x  143 709 x  32 322  3 432 x  1 015
  85 anos ou mais  107 853  45 646 x x  31 818 x  10 838  2 906 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres 8 903 590 6 479 043 3 902 415  390 099 1 078 235  611 040  421 192  31 532  8 044  36 486
  15 a 24 anos 1 310 309 1 127 005  418 019  97 706 x  572 315  17 279 x  4 450  16 026
  25 a 34 anos 1 644 574 1 340 875 1 124 867  111 299 x  37 637  53 445  5 289  2 727  5 611
  35 a 44 anos 1 562 377 1 193 293 1 044 945  61 596  6 099   951  69 228  4 794 x  5 588
  45 a 54 anos 1 405 496 1 015 676  804 552  69 369  43 786 x  94 215  3 049 x   546
  55 a 64 anos 1 180 516  735 863  358 255  48 959  225 563 x  91 213  8 393 x  2 822
  65 a 74 anos 1 017 484  604 763  118 668  1 171  429 471 x  48 332  4 610 x  2 511
  75 a 84 anos  623 687  360 266  29 447 x  289 008 x  37 390  3 024 x  1 398
  85 anos ou mais  159 149  101 304  3 663 x  83 170 x  10 090  2 303 x  1 983
  Homens 4 260 899 3 522 092 2 317 069  209 887  617 130  334 966  2 867  19 108  4 687  16 378
  15 a 24 anos  667 371  616 146  243 104  56 082 x  306 975   391 x  2 193  7 401
  25 a 34 anos  827 564  727 919  641 958  50 283 x  27 806 x  4 055  2 376  1 349
  35 a 44 anos  772 582  657 605  617 906  30 487  4 069 x x  3 149 x  1 798
  45 a 54 anos  684 443  560 653  494 990  37 220  25 048 x  1 546  1 543 x   145
  55 a 64 anos  555 991  419 054  226 849  35 815  148 410 x x  5 412 x  2 507
  65 a 74 anos  454 872  331 273  75 481 x  252 590 x x  1 932 x  1 214
  75 a 84 anos  246 781  170 347  16 440 x  150 760 x   571  1 854 x   722
  85 anos ou mais  51 297  39 095 x x  36 253 x x  1 163 x  1 244
  Mulheres 4 642 691 2 956 952 1 585 346  180 213  461 105  276 073  418 326  12 423  3 357  20 109
  15 a 24 anos  642 938  510 859  174 914  41 625 x  265 340  16 889 x  2 256  8 626
  25 a 34 anos  817 010  612 955  482 909  61 016 x  9 831  53 352  1 233   351  4 263
  35 a 44 anos  789 795  535 688  427 039  31 109  2 030   902  69 081  1 645 x  3 791
  45 a 54 anos  721 053  455 023  309 561  32 148  18 737 x  92 669  1 506 x   402
  55 a 64 anos  624 525  316 808  131 406  13 144  77 153 x  91 151  2 981 x   315
  65 a 74 anos  562 612  273 489  43 187  1 171  176 881 x  48 275  2 678 x  1 297
  75 a 84 anos  376 907  189 920  13 007 x  138 248 x  36 819  1 170 x   676
  85 anos ou mais  107 853  62 209  3 322 x  46 917 x  10 090 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres 8 509 673 2 348 025 1 027 928  192 432  716 732  69 495  288 078  35 899 x  17 461
  15 a 24 anos 1 234 512  174 989  64 061  29 554 x  63 850  8 807  1 815 x  6 903
  25 a 34 anos 1 563 639  294 359  219 857  47 978  3 331  4 417  9 734  4 872 x  4 169
  35 a 44 anos 1 488 520  356 104  273 199  39 229  4 987 x  32 702  4 006 x  1 981
  45 a 54 anos 1 346 622  377 355  240 133  42 851  28 513   709  57 472  7 678 x x
  55 a 64 anos 1 138 411  432 391  168 673  32 595  127 384 x  95 499  5 814 x  2 427
  65 a 74 anos  981 454  400 910  50 039   224  300 853 x  44 529  4 366 x   899
  75 a 84 anos  602 643  255 966  11 264 x  209 181 x  29 304  4 617 x  1 081
  85 anos ou mais  153 874  55 950   703 x  42 484 x  10 032  2 732 x x
  Homens 4 073 261  715 207  353 200  65 919  253 759  17 462  1 480  16 110 x  7 277
  15 a 24 anos  628 450  48 106  23 557  5 487 x  15 093 x x x  2 635
  25 a 34 anos  786 787  96 520  66 735  21 022  3 123 x x  1 765 x  2 026
  35 a 44 anos  736 256  110 377  89 352  13 237  3 063 x x  2 839 x  1 885
  45 a 54 anos  655 655  120 008  89 576  11 876  12 594 x x  5 071 x x
  55 a 64 anos  536 903  133 501  60 193  14 297  56 657 x x  1 708 x   557
  65 a 74 anos  440 235  120 173  18 289 x  99 272 x x  2 006 x x
  75 a 84 anos  239 294  74 629  4 795 x  67 859 x x  1 389 x x
  85 anos ou mais  49 684  11 893   703 x  11 190 x x x x x
  Mulheres 4 436 412 1 632 818  674 728  126 513  462 973  52 034  286 597  19 789 x  10 184
  15 a 24 anos  606 062  126 883  40 503  24 067 x  48 757  8 807 x x  4 268
  25 a 34 anos  776 852  197 839  153 122  26 956 x  2 568  9 734  3 107 x  2 143
  35 a 44 anos  752 264  245 728  183 847  25 992  1 923 x  32 702  1 167 x x
  45 a 54 anos  690 967  257 346  150 557  30 976  15 918   709  56 580  2 607 x x
  55 a 64 anos  601 508  298 891  108 480  18 298  70 727 x  95 411  4 106 x  1 870
  65 a 74 anos  541 219  280 737  31 750   224  201 581 x  44 028  2 361 x   793
  75 a 84 anos  363 350  181 337  6 469 x  141 322 x  29 304  3 228 x  1 015
  85 anos ou mais  104 190  44 057 x x  31 293 x  10 032  2 732 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres 8 509 673 6 161 684 3 716 377  378 544 1 041 750  577 035  377 372  27 970  7 764  34 871
  15 a 24 anos 1 234 512 1 059 529  393 314  92 880 x  539 253  13 075 x  4 284  15 584
  25 a 34 anos 1 563 639 1 269 284 1 066 877  107 283 x  36 979  45 634  4 629  2 613  5 270
  35 a 44 anos 1 488 520 1 132 419  993 737  60 590  6 050   803  61 061  4 721 x  5 366
  45 a 54 anos 1 346 622  969 271  770 206  68 039  42 128 x  85 823  2 533 x   425
  55 a 64 anos 1 138 411  706 027  344 036  48 581  217 926 x  85 240  6 996 x  2 589
  65 a 74 anos  981 454  580 547  115 775  1 171  414 543 x  42 746  3 899 x  2 414
  75 a 84 anos  602 643  346 681  28 770 x  279 629 x  34 152  2 889 x  1 241
  85 anos ou mais  153 874  97 927  3 663 x  80 336 x  9 642  2 303 x  1 983
  Homens 4 073 261 3 358 072 2 203 669  203 435  596 164  315 969  2 004  16 670  4 521  15 640
  15 a 24 anos  628 450  580 347  229 235  53 298 x  288 256 x x  2 027  7 335
  25 a 34 anos  786 787  690 268  607 357  48 168 x  27 713 x  3 395  2 376  1 258
  35 a 44 anos  736 256  625 881  587 138  29 960  4 020 x x  3 149 x  1 614
  45 a 54 anos  655 655  535 649  472 640  36 467  23 880 x  1 273  1 171 x x
  55 a 64 anos  536 903  403 405  217 725  35 542  143 345 x x  4 484 x  2 309
  65 a 74 anos  440 235  320 064  73 364 x  244 049 x x  1 534 x  1 117
  75 a 84 anos  239 294  164 666  15 870 x  145 824 x x  1 774 x x
  85 anos ou mais  49 684  37 792 x x  35 045 x x  1 163 x  1 244
  Mulheres 4 436 412 2 803 612 1 512 708  175 109  445 587  261 066  375 368  11 299  3 243  19 231
  15 a 24 anos  606 062  479 182  164 079  39 582 x  250 998  12 880 x  2 256  8 249
  25 a 34 anos  776 852  579 016  459 519  59 115 x  9 266  45 634  1 233   237  4 012
  35 a 44 anos  752 264  506 537  406 599  30 630  2 030   803  61 061  1 572 x  3 751
  45 a 54 anos  690 967  433 623  297 566  31 572  18 248 x  84 549  1 362 x x
  55 a 64 anos  601 508  302 621  126 311  13 039  74 581 x  85 240  2 512 x   280
  65 a 74 anos  541 219  260 483  42 411  1 171  170 494 x  42 746  2 364 x  1 297
  75 a 84 anos  363 350  182 015  12 901 x  133 805 x  33 617  1 115 x x
  85 anos ou mais  104 190  60 135  3 322 x  45 291 x  9 642 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres  193 821  41 872  14 941  1 385  7 811  1 692  14 765   851 x   296
  15 a 24 anos  38 887  4 359  1 544   333 x  1 568   712 x x   134
  25 a 34 anos  39 193  4 806  2 986   657 x   124   787   130 x x
  35 a 44 anos  35 364  6 948  5 057   168   90 x  1 517 x x x
  45 a 54 anos  29 463  6 406  3 250   157   120 x  2 759   120 x x
  55 a 64 anos  20 799  6 400  1 702   70  1 542 x  2 801   250 x x
  65 a 74 anos  17 147  7 129   366 x  3 436 x  3 168   159 x x
  75 a 84 anos  10 486  4 634 x x  2 159 x  2 386 x x x
  85 anos ou mais  2 484  1 190 x x   464 x   636 x x x
  Homens  95 089  12 796  6 858   597  4 378   392 x   438 x   132
  15 a 24 anos  19 987  1 161   704 x x   392 x x x x
  25 a 34 anos  19 933  1 661  1 242   347 x x x x x x
  35 a 44 anos  17 974  2 379  2 045   168 x x x x x x
  45 a 54 anos  15 083  1 747  1 538   82 x x x   82 x x
  55 a 64 anos  9 913  2 061   970 x  1 015 x x   77 x x
  65 a 74 anos  7 475  2 275   322 x  1 794 x x   159 x x
  75 a 84 anos  3 973  1 323 x x  1 286 x x x x x
  85 anos ou mais   753   188 x x   188 x x x x x
  Mulheres  98 732  29 076  8 083   788  3 433  1 300  14 765   412 x   163
  15 a 24 anos  18 900  3 198   839   333 x  1 176   712 x x x
  25 a 34 anos  19 260  3 145  1 744   310 x   124   787 x x x
  35 a 44 anos  17 390  4 570  3 012 x x x  1 517 x x x
  45 a 54 anos  14 381  4 659  1 712   75   75 x  2 759 x x x
  55 a 64 anos  10 887  4 339   732   70   527 x  2 801   173 x x
  65 a 74 anos  9 672  4 854 x x  1 642 x  3 168 x x x
  75 a 84 anos  6 513  3 311 x x   873 x  2 386 x x x
  85 anos ou mais  1 731  1 002 x x   276 x   636 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres  193 821  151 958  91 783  5 769  15 577  15 696  21 701   432   166   834
  15 a 24 anos  38 887  34 529  14 413  2 271 x  15 119  2 285 x   166   206
  25 a 34 anos  39 193  34 388  27 806  2 135 x   348  3 757 x x   341
  35 a 44 anos  35 364  28 417  24 601   292 x   93  3 292 x x   90
  45 a 54 anos  29 463  23 058  17 156   754  1 164 x  3 739   82 x   121
  55 a 64 anos  20 799  14 400  6 269   316  4 352 x  3 189   239 x x
  65 a 74 anos  17 147  10 019  1 294 x  5 723 x  2 922 x x x
  75 a 84 anos  10 486  5 853   245 x  3 455 x  2 153 x x x
  85 anos ou mais  2 484  1 294 x x   835 x   364 x x x
  Homens  95 089  82 298  59 107  3 345  10 719  8 084   365   220   166   291
  15 a 24 anos  19 987  18 827  9 330  1 265 x  7 806   195 x   166 x
  25 a 34 anos  19 933  18 272  16 669  1 328 x x x x x x
  35 a 44 anos  17 974  15 595  15 327   119 x x x x x x
  45 a 54 anos  15 083  13 336  12 068   422   674 x x x x x
  55 a 64 anos  9 913  7 852  4 446   211  3 059 x x   135 x x
  65 a 74 anos  7 475  5 201  1 086 x  4 034 x x x x x
  75 a 84 anos  3 973  2 651   182 x  2 433 x x x x x
  85 anos ou mais   753   565 x x   470 x x x x x
  Mulheres  98 732  69 660  32 676  2 423  4 858  7 612  21 336   212 x   542
  15 a 24 anos  18 900  15 702  5 083  1 006 x  7 312  2 089 x x x
  25 a 34 anos  19 260  16 116  11 137   807 x   256  3 664 x x   251
  35 a 44 anos  17 390  12 821  9 274   173 x x  3 292 x x x
  45 a 54 anos  14 381  9 722  5 088   332   490 x  3 698 x x   76
  55 a 64 anos  10 887  6 548  1 823   105  1 293 x  3 189   104 x x
  65 a 74 anos  9 672  4 818   208 x  1 689 x  2 922 x x x
  75 a 84 anos  6 513  3 202 x x  1 022 x  2 118 x x x
  85 anos ou mais  1 731   729 x x   365 x   364 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres  200 097  34 703  12 148  3 945  6 976  1 329  7 395  2 568 x   343
  15 a 24 anos  36 911  3 965  1 476   960 x  1 329 x x x x
  25 a 34 anos  41 742  4 541  1 969  1 122 x x  1 270 x x x
  35 a 44 anos  38 494  6 037  3 225   811 x x  1 078   635 x   139
  45 a 54 anos  29 411  6 065  2 952   807   285 x  1 505   385 x x
  55 a 64 anos  21 307  5 872  2 062   245  1 312 x  1 595   621 x x
  65 a 74 anos  18 883  4 687   338 x  2 978 x   905   431 x x
  75 a 84 anos  10 559  2 827 x x  1 881 x   671   231 x x
  85 anos ou mais  2 792   710 x x   372 x   171 x x x
  Homens  92 549  10 832  4 350  2 105  2 357 x   269  1 113 x x
  15 a 24 anos  18 934  1 963  1 003 x x x x x x x
  25 a 34 anos  20 844  1 466   557   679 x x x x x x
  35 a 44 anos  18 353  2 225  1 098   399 x x x   579 x x
  45 a 54 anos  13 706  2 038  1 002   573   233 x x x x x
  55 a 64 anos  9 176  1 380   566 x   638 x x   175 x x
  65 a 74 anos  7 162  1 153   123 x   848 x x   182 x x
  75 a 84 anos  3 514   484 x x   366 x x   79 x x
  85 anos ou mais   861 x x x x x x x x x
  Mulheres  107 548  23 872  7 798  1 840  4 619   823  7 126  1 455 x   211
  15 a 24 anos  17 977  2 002   473   506 x   823 x x x x
  25 a 34 anos  20 898  3 075  1 412   443 x x  1 039 x x x
  35 a 44 anos  20 141  3 812  2 126   412 x x  1 078 x x   139
  45 a 54 anos  15 705  4 027  1 949   234 x x  1 505   287 x x
  55 a 64 anos  12 131  4 492  1 496   245   673 x  1 595   446 x x
  65 a 74 anos  11 722  3 534   215 x  2 130 x   905   249 x x
  75 a 84 anos  7 045  2 343 x x  1 515 x   633   152 x x
  85 anos ou mais  1 932   587 x x   249 x   171 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
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11.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento 






com 15 ou 
mais anos 
(a)




















  Homens e Mulheres  200 097  165 402  94 254  5 787  20 907  18 308  22 119  3 131 x   781
  15 a 24 anos  36 911  32 947  10 292  2 556 x  17 943  1 920 x x x
  25 a 34 anos  41 742  37 203  30 185  1 880 x   310  4 055   660 x x
  35 a 44 anos  38 494  32 457  26 607   714 x x  4 875 x x x
  45 a 54 anos  29 411  23 346  17 190   576   494 x  4 653   433 x x
  55 a 64 anos  21 307  15 436  7 950 x  3 285 x  2 784  1 158 x   198
  65 a 74 anos  18 883  14 197  1 599 x  9 205 x  2 665   671 x x
  75 a 84 anos  10 559  7 732   432 x  5 923 x  1 085   135 x   157
  85 anos ou mais  2 792  2 083 x x  1 999 x x x x x
  Homens  92 549  81 721  54 293  3 107  10 247  10 913   497  2 219 x   446
  15 a 24 anos  18 934  16 972  4 539  1 519 x  10 913 x x x x
  25 a 34 anos  20 844  19 379  17 932   787 x x x   660 x x
  35 a 44 anos  18 353  16 128  15 442   408 x x x x x x
  45 a 54 anos  13 706  11 668  10 282   332   494 x   232   328 x x
  55 a 64 anos  9 176  7 797  4 678 x  2 005 x x   793 x   198
  65 a 74 anos  7 162  6 009  1 031 x  4 507 x x   357 x x
  75 a 84 anos  3 514  3 030   389 x  2 502 x x   80 x x
  85 anos ou mais   861   738 x x   738 x x x x x
  Mulheres  107 548  83 680  39 962  2 680  10 660  7 395  21 622   912 x   335
  15 a 24 anos  17 977  15 975  5 753  1 037 x  7 030  1 920 x x x
  25 a 34 anos  20 898  17 824  12 252  1 093 x   310  4 055 x x x
  35 a 44 anos  20 141  16 329  11 165   306 x x  4 728 x x x
  45 a 54 anos  15 705  11 678  6 907   244 x x  4 421   105 x x
  55 a 64 anos  12 131  7 639  3 273 x  1 280 x  2 722   364 x x
  65 a 74 anos  11 722  8 188   568 x  4 698 x  2 608   314 x x
  75 a 84 anos  7 045  4 702 x x  3 421 x  1 085 x x   98
  85 anos ou mais  1 932  1 345 x x  1 261 x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) MHI - Mental Health Inventory
RESULTADOS
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12.1 Portugal 2005/2006
População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização 













  Homens e Mulheres 10 549 424 1 097 409  62 447  245 864  132 241 8 177 665 341 214 360 309 132 345
  Homens 5 105 041  452 249  28 481  136 258  63 395 3 993 521 186 303 176 838 68 030
  Mulheres 5 444 383  645 160  33 966  109 606  68 846 4 184 144 154 911 183 471 64 315
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça), AD Militares e Paramilitares 
(Assistência na doença aos militares e paramiliatres), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na 
doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à 
PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).
12.2 Continente 2005/2006
População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização 













  Homens e Mulheres 10 062 959 1 012 936  60 749  235 190  127 919 8 160 098 336 782 x 129 329
  Homens 4 869 889  416 349  27 633  130 352  61 108 3 984 350 183 878 x 66 242
  Mulheres 5 193 070  596 587  33 116  104 838  66 811 4 175 748 152 905 x 63 088
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça), AD Militares e Paramilitares 
(Assistência na doença aos militares e paramiliatres), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na 
doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à 
PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).
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12.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização 













  Homens e Mulheres 241 724  41 842   723  8 110  2 448  17 567 2 283 167 333 1 428
  Homens 119 726  17 762   438  4 350  1 093  9 171 1 408 84 757 752
  Mulheres 121 998  24 080   285  3 760  1 355  8 396 875 82 576 677
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça). AD Militares e Paramilitares 
(Assistência na doença aos militares e paramiliatres), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na 
doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP 
(Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. 
Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).
12.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização 













  Homens e Mulheres 244 742  42 630   974  2 563  1 873 x 2 149 192 976 1 587
  Homens 115 426  18 138   410  1 555  1 193 x 1 017 92 081 1 037
  Mulheres 129 316  24 493   564  1 008   679 x 1 131 100 895 551
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça). AD Militares e Paramilitares 
(Assistência na doença aos militares e paramiliatres), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na 
doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP 
(Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. 
Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).
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12.5 Continente 1998/1999
População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização 













  Homens e Mulheres 9 693 475  857 361  32 862  245 796  147 760 7 995 378 195 446 x 218 921
  Homens 4 675 990  373 541  15 934  132 705  76 191 3 861 282 98 731 x 117 626
  Mulheres 5 017 486  483 819  16 929  113 090  71 568 4 134 096 96 715 x 101 295
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça). AD Militares e Paramilitares 
(Assistência na doença aos militares e paramiliatres), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na 
doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP 
(Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. 
Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).
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13.1 Portugal 2005/2006




































  Homens e Mulheres 10 549 424 1 076 601 9 448 734 24 156 81 312 329 623 431 258 58 812 143 990 31 606
  Homens 5 105 041 559 978 4 531 831 13 266 40 003 163 299 232 346 29 893 73 120 21 318
  Mulheres 5 444 383 516 623 4 916 904 10 890 41 309 166 324 198 912 28 918 70 870 10 288
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Por “consultas” entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico
13.2 Continente 2005/2006




































  Homens e Mulheres 10 062 959 1 053 781 8 985 068 24 156 79 417 324 865 424 556 55 361 137 977 31 606
  Homens 4 869 889 547 472 4 309 174 13 266 39 113 160 832 228 028 27 913 70 270 21 318
  Mulheres 5 193 070 506 309 4 675 894 10 890 40 304 164 033 196 528 27 448 67 707 10 288
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Por “consultas” entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico
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13.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006




































  Homens e Mulheres 241 724 8 264  233 471 x   846  2 388 1 005 1 993 2 032 x
  Homens 119 726 4 052  115 680 x   348  1 181 354 1 190 979 x
  Mulheres 121 998 4 212  117 791 x   498  1 207 651 803 1 053 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Por “consultas” entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico
13.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006




































  Homens e Mulheres 244 742 14 557 230 195 x 1 050 2 370 5 697 1 458 3 982 x
  Homens 115 426 8 455 106 976 x 542 1 286 3 964 791 1 872 x
  Mulheres 129 316 6 102 123 219 x 508 1 084 1 734 667 2 110 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Por “consultas” entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico
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13.5 Continente 1998/1999




































  Homens e Mulheres 9 693 475  529 391 9 150 378  13 755  73 406  157 072 142 448 30 909 102 228 23 329
  Homens 4 675 990 280 001 4 387 655 8 354 38 470 83 474 75 057 15 242 55 446 12 313
  Mulheres 5 017 486 249 389 4 762 723 5 401 34 936 73 598 67 390 15 667 46 782 11 016
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Por “consultas” entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico
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14.1 Portugal 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 10 549 424 4 569 755 3 069 031 1 310 469  902 212  689 131  8 806 2,1
  Menos de 15 anos 1 645 834  763 871  537 854  172 873  93 571  77 484   195 1,9
  15 a 24 anos 1 310 309  749 663  356 967  104 506  64 127  34 917   138 1,7
  25 a 34 anos 1 644 574  854 537  438 542  156 026  99 628  91 379  4 469 2,0
  35 a 44 anos 1 562 377  762 449  438 125  162 958  121 396  76 902   552 1,9
  45 a 54 anos 1 405 496  571 867  411 825  186 812  125 677  108 508   812 2,2
  55 a 64 anos 1 180 516  384 196  329 025  216 059  147 812  101 998  1 347 2,3
  65 a 74 anos 1 017 484  274 182  324 141  169 844  133 531  115 708   83 2,4
  75 a 84 anos  623 687  160 271  180 397  117 664  99 708  64 852   801 2,4
  85 anos ou mais  159 149  48 719  52 156  23 727  16 761  17 384   408 2,5
  Homens 5 105 041 2 501 085 1 472 107  519 815  333 050  273 531  5 399 2,0
  Menos de 15 anos  844 142  386 800  287 592  87 433  39 027  43 173 x 1,8
  15 a 24 anos  667 371  436 709  163 765  36 636  16 854  13 318 x 1,6
  25 a 34 anos  827 564  496 288  211 406  57 694  32 867  25 468  3 844 1,7
  35 a 44 anos  772 582  426 708  210 698  54 838  48 963  31 081   297 1,8
  45 a 54 anos  684 443  325 003  210 801  75 093  39 618  33 515   416 2,0
  55 a 64 anos  555 991  205 313  159 377  92 944  57 901  40 184   189 2,2
  65 a 74 anos  454 872  140 441  135 408  62 753  63 193  53 072 x 2,5
  75 a 84 anos  246 781  65 555  76 929  44 428  31 045  28 743   83 2,4
  85 anos ou mais  51 297  18 268  16 132  7 996  3 580  4 977 x 2,2
  Mulheres 5 444 383 2 068 670 1 596 924  790 654  569 162  415 600  3 407 2,2
  Menos de 15 anos  801 692  377 071  250 262  85 440  54 544  34 311 x 1,9
  15 a 24 anos  642 938  312 954  193 202  67 870  47 273  21 599   45 1,8
  25 a 34 anos  817 010  358 249  227 136  98 332  66 761  65 911   626 2,2
  35 a 44 anos  789 795  335 741  227 426  108 121  72 433  45 821   255 2,0
  45 a 54 anos  721 053  246 864  201 025  111 718  86 059  74 993   396 2,4
  55 a 64 anos  624 525  178 883  169 647  123 115  89 912  61 814  1 159 2,3
  65 a 74 anos  562 612  133 741  188 734  107 090  70 337  62 636   76 2,3
  75 a 84 anos  376 907  94 716  103 468  73 237  68 662  36 109   719 2,5
  85 anos ou mais  107 853  30 451  36 024  15 731  13 181  12 406   62 2,6
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.2 Continente 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 10 062 959 4 288 919 2 943 031 1 269 855  878 675  673 637  8 799 2,1
  Menos de 15 anos 1 553 286  705 584  516 222  166 096  89 610  75 589   195 1,9
  15 a 24 anos 1 234 512  695 909  341 160  101 113  62 638  33 560   138 1,7
  25 a 34 anos 1 563 639  802 302  418 914  150 943  97 480  89 534  4 469 2,0
  35 a 44 anos 1 488 520  717 804  418 864  158 120  118 209  74 975   552 1,9
  45 a 54 anos 1 346 622  540 477  395 818  180 965  122 834  105 720   812 2,2
  55 a 64 anos 1 138 411  365 459  316 915  210 659  144 330  99 619  1 347 2,3
  65 a 74 anos  981 454  261 445  312 215  164 368  129 669  113 683   76 2,4
  75 a 84 anos  602 643  153 166  172 576  114 288  97 918  63 898   801 2,4
  85 anos ou mais  153 874  46 775  50 346  23 302  15 988  17 058   408 2,5
  Homens 4 869 889 2 351 326 1 415 669  503 861  325 377  268 198  5 392 2,0
  Menos de 15 anos  796 628  356 262  276 914  84 207  37 094  42 032 x 1,8
  15 a 24 anos  628 450  407 552  156 971  34 686  16 277  12 873 x 1,6
  25 a 34 anos  786 787  466 959  202 900  56 043  32 070  24 973  3 844 1,7
  35 a 44 anos  736 256  401 800  202 212  53 253  47 954  30 742   297 1,8
  45 a 54 anos  655 655  308 203  202 904  72 306  38 999  32 828   416 2,0
  55 a 64 anos  536 903  195 423  153 856  90 943  56 735  39 672   189 2,2
  65 a 74 anos  440 235  134 358  130 773  60 943  62 154  52 009 x 2,5
  75 a 84 anos  239 294  62 930  73 767  43 535  30 782  28 198   83 2,4
  85 anos ou mais  49 684  17 839  15 372  7 945  3 312  4 871 x 2,2
  Mulheres 5 193 070 1 937 593 1 527 363  765 993  553 298  405 439  3 407 2,2
  Menos de 15 anos  756 659  349 322  239 308  81 890  52 516  33 557 x 1,9
  15 a 24 anos  606 062  288 357  184 189  66 427  46 360  20 687   45 1,8
  25 a 34 anos  776 852  335 342  216 015  94 901  65 410  64 562   626 2,3
  35 a 44 anos  752 264  316 004  216 652  104 867  70 255  44 233   255 2,0
  45 a 54 anos  690 967  232 273  192 915  108 659  83 835  72 892   396 2,4
  55 a 64 anos  601 508  170 036  163 059  119 716  87 595  59 947  1 159 2,3
  65 a 74 anos  541 219  127 087  181 442  103 425  67 514  61 675   76 2,3
  75 a 84 anos  363 350  90 236  98 809  70 753  67 136  35 700   719 2,5
  85 anos ou mais  104 190  28 935  34 974  15 357  12 677  12 187   62 2,6
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.3 Norte 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 3 732 551 1 560 185 1 145 994  475 555  309 508  237 534  3 784 2,0
  Menos de 15 anos  616 746  265 575  201 983  77 272  33 863  38 055 x 1,9
  15 a 24 anos  499 554  281 082  147 439  40 264  18 494  12 183 x 1,6
  25 a 34 anos  592 476  304 991  160 497  47 392  48 179  27 969  3 450 2,0
  35 a 44 anos  581 515  256 057  184 329  56 782  55 081  29 168 x 1,9
  45 a 54 anos  503 868  192 123  160 945  66 288  45 659  38 709 x 2,1
  55 a 64 anos  384 827  114 976  116 195  73 011  47 669  32 977 x 2,2
  65 a 74 anos  317 606  85 045  108 338  56 369  31 368  36 488 x 2,4
  75 anos ou mais  235 961  60 336  66 270  58 177  29 195  21 985 x 2,4
  Homens 1 806 470  846 010  553 704  186 421  117 842  98 714  3 784 1,9
  Menos de 15 anos  316 302  126 028  115 689  42 111  11 305  21 169 x 1,8
  15 a 24 anos  254 069  158 933  67 682  14 776  7 740  4 846 x 1,6
  25 a 34 anos  295 251  178 350  75 588  14 640  16 618  6 606  3 450 1,7
  35 a 44 anos  285 226  141 152  86 124  17 051  25 402  15 400 x 1,9
  45 a 54 anos  245 135  113 430  83 019  25 649  13 672  9 221 x 1,8
  55 a 64 anos  181 277  56 991  55 850  34 600  21 203  12 635 x 2,2
  65 a 74 anos  140 757  46 170  43 408  18 464  13 932  18 784 x 2,6
  75 anos ou mais  88 454  24 956  26 345  19 128  7 970  10 055 x 2,4
  Mulheres 1 926 081  714 175  592 290  289 134  191 666  138 820 x 2,1
  Menos de 15 anos  300 444  139 547  86 293  35 161  22 558  16 886 x 2,0
  15 a 24 anos  245 485  122 149  79 757  25 487  10 754  7 337 x 1,7
  25 a 34 anos  297 226  126 641  84 909  32 752  31 561  21 363 x 2,1
  35 a 44 anos  296 289  114 905  98 205  39 731  29 680  13 768 x 1,9
  45 a 54 anos  258 733  78 693  77 926  40 639  31 987  29 487 x 2,4
  55 a 64 anos  203 550  57 985  60 346  38 411  26 466  20 342 x 2,3
  65 a 74 anos  176 849  38 874  64 930  37 905  17 436  17 704 x 2,3
  75 anos ou mais  147 507  35 380  39 924  39 049  21 225  11 930 x 2,4
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.4 Centro 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 1 792 487  788 296  480 267  213 558  166 756  141 436  2 094 2,2
  Menos de 15 anos  256 424  131 853  82 546  18 738  13 745  9 543 x 1,8
  15 a 24 anos  219 676  123 771  56 082  18 593  14 318  6 914 x 1,7
  25 a 34 anos  259 482  135 155  59 155  28 645  19 050  17 110   368 2,1
  35 a 44 anos  253 402  141 651  57 644  24 936  15 940  13 134 x 2,1
  45 a 54 anos  236 305  101 780  67 055  26 572  19 911  20 639   350 2,1
  55 a 64 anos  204 012  63 576  57 373  35 347  23 423  24 071   134 2,4
  65 a 74 anos  196 903  46 126  54 264  33 194  35 266  27 993 x 2,7
  75 anos ou mais  166 285  44 384  46 148  27 533  25 103  22 032  1 088 2,7
  Homens  863 982  428 549  227 226  89 287  60 779  57 407   648 2,1
  Menos de 15 anos  131 158  64 527  42 850  9 617  7 121  7 043 x 1,9
  15 a 24 anos  112 103  71 588  28 589  6 265  3 851  1 810 x 1,5
  25 a 34 anos  130 146  80 589  31 100  6 115  7 642  4 699 x 1,9
  35 a 44 anos  125 169  80 291  22 259  11 266  5 412  5 844 x 2,1
  45 a 54 anos  116 326  56 875  33 142  12 318  5 634  8 305 x 1,9
  55 a 64 anos  95 549  36 143  25 307  16 721  8 357  8 843 x 2,2
  65 a 74 anos  88 549  22 282  25 046  13 313  15 630  12 279 x 2,9
  75 anos ou mais  64 983  16 254  18 931  13 672  7 132  8 584   410 2,4
  Mulheres  928 506  359 747  253 041  124 271  105 977  84 029  1 446 2,3
  Menos de 15 anos  125 266  67 327  39 695  9 121  6 625  2 500 x 1,6
  15 a 24 anos  107 574  52 183  27 492  12 328  10 467  5 104 x 1,9
  25 a 34 anos  129 336  54 566  28 055  22 530  11 408  12 410   368 2,3
  35 a 44 anos  128 233  61 360  35 385  13 670  10 528  7 291 x 2,0
  45 a 54 anos  119 980  44 905  33 913  14 254  14 277  12 333 x 2,3
  55 a 64 anos  108 463  27 433  32 066  18 626  15 067  15 228 x 2,5
  65 a 74 anos  108 354  23 845  29 218  19 882  19 636  15 715 x 2,5
  75 anos ou mais  101 302  28 129  27 217  13 860  17 971  13 449 x 2,9
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 3 604 264 1 472 403 1 080 509  471 175  335 223  243 528  1 437 2,1
  Menos de 15 anos  550 618  243 409  195 990  54 464  34 207  22 551 x 1,9
  15 a 24 anos  408 019  225 776  111 211  33 749  25 235  12 050 x 1,7
  25 a 34 anos  579 517  279 019  174 425  60 252  25 495  40 186 x 2,1
  35 a 44 anos  522 223  244 009  147 501  63 863  40 025  26 720 x 1,9
  45 a 54 anos  482 421  186 545  132 784  73 498  50 013  39 582 x 2,4
  55 a 64 anos  443 016  141 416  116 018  88 953  61 143  34 298  1 189 2,2
  65 a 74 anos  356 966  91 319  118 387  57 237  50 546  39 476 x 2,3
  75 anos ou mais  261 486  60 911  84 192  39 160  48 559  28 665 x 2,4
  Homens 1 737 491  813 817  525 626  185 959  120 816  91 062   215 1,9
  Menos de 15 anos  282 415  132 401  99 658  24 069  16 140  10 149 x 1,7
  15 a 24 anos  207 256  140 391  47 656  10 607  3 239  5 364 x 1,6
  25 a 34 anos  292 907  157 309  86 827  30 086  6 107  12 436 x 1,7
  35 a 44 anos  258 333  136 296  79 846  20 297  14 386  7 508 x 1,6
  45 a 54 anos  231 028  102 129  69 563  28 706  17 267  13 363 x 2,3
  55 a 64 anos  208 508  76 320  60 414  35 142  22 373  14 186 x 2,1
  65 a 74 anos  160 215  44 626  48 850  23 061  26 437  17 242 x 2,3
  75 anos ou mais  96 831  24 345  32 813  13 991  14 868  10 814 x 2,2
  Mulheres 1 866 774  658 586  554 883  285 217  214 407  152 466  1 221 2,2
  Menos de 15 anos  268 203  111 008  96 332  30 395  18 067  12 402 x 2,0
  15 a 24 anos  200 763  85 384  63 555  23 142  21 997  6 686 x 1,8
  25 a 34 anos  286 610  121 710  87 598  30 166  19 388  27 750 x 2,4
  35 a 44 anos  263 891  107 713  67 655  43 566  25 639  19 212 x 2,1
  45 a 54 anos  251 394  84 416  63 221  44 791  32 746  26 220 x 2,4
  55 a 64 anos  234 508  65 096  55 604  53 811  38 770  20 112 x 2,3
  65 a 74 anos  196 751  46 693  69 537  34 176  24 110  22 234 x 2,3
  75 anos ou mais  164 655  36 565  51 379  25 169  33 691  17 851 x 2,4
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.6 Alentejo 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b) Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres  519 500  257 126  134 269  60 440  37 493  29 642   539 2,0
  Menos de 15 anos  68 246  33 672  19 845  7 788  3 339  3 480 x 1,9
  15 a 24 anos  60 035  34 291  16 144  5 634  2 569  1 373 x 1,6
  25 a 34 anos  70 264  44 524  12 067  8 183  2 816  2 597   77 2,0
  35 a 44 anos  69 975  41 023  15 052  6 464  4 277  2 974 x 2,0
  45 a 54 anos  67 603  33 281  19 655  6 593  4 354  3 678   42 1,9
  55 a 64 anos  58 261  25 673  14 457  7 459  6 531  4 142 x 2,2
  65 a 74 anos  67 097  23 583  18 992  10 467  8 116  5 922 x 2,3
  75 anos ou mais  58 021  21 079  18 057  7 851  5 492  5 476   67 2,3
  Homens  255 103  143 549  61 113  23 522  15 158  11 482   283 2,0
  Menos de 15 anos  35 152  17 751  10 178  3 957   696  2 448 x 2,1
  15 a 24 anos  30 836  19 084  7 942  2 277   913   621 x 1,6
  25 a 34 anos  36 486  27 721  3 793  2 694  1 343   891 x 2,1
  35 a 44 anos  36 001  23 379  6 663  3 016  1 677  1 163 x 2,0
  45 a 54 anos  34 495  19 492  10 012  2 559  1 676   743 x 1,6
  55 a 64 anos  27 533  14 508  6 171  2 447  2 566  1 841 x 2,1
  65 a 74 anos  30 463  12 377  8 615  3 494  4 284  1 693 x 2,2
  75 anos ou mais  24 139  9 237  7 738  3 078  2 002  2 083 x 2,2
  Mulheres  264 397  113 577  73 156  36 917  22 336  18 160   255 2,1
  Menos de 15 anos  33 094  15 921  9 667  3 831  2 643  1 032 x 1,8
  15 a 24 anos  29 200  15 206  8 203  3 358  1 656   752 x 1,7
  25 a 34 anos  33 778  16 802  8 273  5 489  1 473  1 707 x 1,9
  35 a 44 anos  33 974  17 644  8 389  3 448  2 600  1 811 x 2,0
  45 a 54 anos  33 108  13 789  9 643  4 034  2 678  2 935 x 2,1
  55 a 64 anos  30 728  11 165  8 286  5 012  3 965  2 301 x 2,2
  65 a 74 anos  36 635  11 207  10 377  6 973  3 831  4 229 x 2,3
  75 anos ou mais  33 882  11 842  10 318  4 773  3 490  3 393   67 2,3
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.7 Algarve 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres  414 158  210 909  101 992  49 127  29 695  21 497   945 2,1
  Menos de 15 anos  61 254  31 075  15 859  7 834  4 455  1 961 x 2,0
  15 a 24 anos  47 228  30 990  10 284  2 873  2 021  1 040 x 1,8
  25 a 34 anos  61 901  38 612  12 771  6 472  1 941  1 673   433 1,8
  35 a 44 anos  61 406  35 064  14 338  6 074  2 886  2 979 x 2,2
  45 a 54 anos  56 426  26 748  15 379  8 015  2 897  3 112   277 2,3
  55 a 64 anos  48 297  19 818  12 872  5 889  5 564  4 130 x 2,4
  65 a 74 anos  42 883  15 371  12 234  7 101  4 373  3 804 x 2,2
  75 anos ou mais  34 765  13 231  8 255  4 869  5 557  2 798   55 2,3
  Homens  206 845  119 400  47 999  18 673  10 783  9 532   461 2,1
  Menos de 15 anos  31 601  15 556  8 538  4 452  1 832  1 223 x 2,0
  15 a 24 anos  24 187  17 556  5 102   762   535   233 x 1,5
  25 a 34 anos  31 998  22 989  5 592  2 508   360   341 x 1,5
  35 a 44 anos  31 528  20 681  7 321  1 622  1 077   827 x 1,8
  45 a 54 anos  28 673  16 277  7 167  3 074   750  1 195   209 2,0
  55 a 64 anos  24 037  11 461  6 114  2 033  2 237  2 167 x 2,5
  65 a 74 anos  20 252  8 903  4 854  2 612  1 872  2 012 x 2,4
  75 anos ou mais  14 572  5 977  3 312  1 610  2 120  1 534 x 2,6
  Mulheres  207 313  91 509  53 992  30 454  18 912  11 964   484 2,2
  Menos de 15 anos  29 653  15 519  7 320  3 382  2 624   737 x 1,8
  15 a 24 anos  23 041  13 434  5 182  2 112  1 486   808 x 2,0
  25 a 34 anos  29 903  15 622  7 179  3 964  1 581  1 332   224 2,0
  35 a 44 anos  29 878  14 383  7 017  4 452  1 809  2 152 x 2,5
  45 a 54 anos  27 754  10 471  8 212  4 941  2 147  1 916 x 2,6
  55 a 64 anos  24 260  8 357  6 758  3 856  3 327  1 963 x 2,2
  65 a 74 anos  22 631  6 468  7 380  4 489  2 501  1 792 x 2,1
  75 anos ou mais  20 194  7 254  4 943  3 259  3 437  1 264   37 2,2
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres  241 724  132 439  67 865  21 643  10 962  8 820 x 1,8
  Menos de 15 anos  47 903  29 023  12 661  3 312  1 616  1 292 x 1,8
  15 a 24 anos  38 887  26 081  9 463  1 951   558   835 x 1,6
  25 a 34 anos  39 193  23 887  9 786  3 612   921   988 x 1,7
  35 a 44 anos  35 364  19 985  10 195  2 847  1 658   681 x 1,6
  45 a 54 anos  29 463  14 211  8 683  3 171  1 552  1 847 x 2,0
  55 a 64 anos  20 799  8 938  6 214  2 487  1 806  1 355 x 2,0
  65 a 74 anos  17 147  5 791  5 697  2 587  1 769  1 297 x 2,3
  75 a 84 anos  10 486  3 213  4 430  1 461   960   424 x 1,8
  85 anos ou mais  2 484  1 310   737   215   122   100 x 2,1
  Homens  119 726  72 380  31 649  8 701  3 581  3 413 x 1,8
  Menos de 15 anos  24 637  14 763  6 142  1 900   986   847 x 2,1
  15 a 24 anos  19 987  14 692  4 119   800   222   155 x 1,4
  25 a 34 anos  19 933  14 056  4 091  1 125   378   284 x 1,5
  35 a 44 anos  17 974  11 746  4 954   813   448 x x 1,3
  45 a 54 anos  15 083  8 028  4 456  1 598   479   521 x 1,8
  55 a 64 anos  9 913  5 039  2 871  1 057   506   439 x 1,8
  65 a 74 anos  7 475  2 788  2 686   823   373   799 x 2,6
  75 a 84 anos  3 973  1 093  1 910   586   109   276 x 1,8
  85 anos ou mais   753   174   419 x x   79 x 2,5
  Mulheres  121 998  60 059  36 216  12 941  7 380  5 407 x 1,9
  Menos de 15 anos  23 266  14 260  6 519  1 413   631   445 x 1,6
  15 a 24 anos  18 900  11 390  5 343  1 151   336   680 x 1,7
  25 a 34 anos  19 260  9 831  5 695  2 488   543   704 x 1,7
  35 a 44 anos  17 390  8 239  5 240  2 034  1 209   668 x 1,8
  45 a 54 anos  14 381  6 182  4 227  1 573  1 072  1 326 x 2,1
  55 a 64 anos  10 887  3 899  3 343  1 430  1 300   916 x 2,2
  65 a 74 anos  9 672  3 003  3 011  1 763  1 397   498 x 2,0
  75 a 84 anos  6 513  2 120  2 519   875   851   148 x 1,9
  85 anos ou mais  1 731  1 136   318   215   41   21 x 1,7
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres  244 742  148 396  58 135  18 972  12 575  6 674 x 1,9
  Menos de 15 anos  44 645  29 264  8 971  3 465  2 345   603 x 2,2
  15 a 24 anos  36 911  27 673  6 344  1 441   932   521 x 1,8
  25 a 34 anos  41 742  28 348  9 842  1 471  1 226   857 x 1,5
  35 a 44 anos  38 494  24 660  9 066  1 992  1 529  1 247 x 2,1
  45 a 54 anos  29 411  17 180  7 324  2 676  1 292   940 x 1,7
  55 a 64 anos  21 307  9 799  5 896  2 913  1 676  1 024 x 2,1
  65 a 74 anos  18 883  6 947  6 229  2 889  2 092   727 x 2,0
  75 a 84 anos  10 559  3 892  3 391  1 916   830   530 x 2,1
  85 anos ou mais  2 792   634  1 073   210   651   226 x 2,1
  Homens  115 426  77 378  24 789  7 252  4 091  1 920 x 1,8
  Menos de 15 anos  22 878  15 775  4 536  1 327   948   293 x 2,0
  15 a 24 anos  18 934  14 465  2 675  1 149   355   290 x 2,2
  25 a 34 anos  20 844  15 272  4 415   527   419   212 x 1,4
  35 a 44 anos  18 353  13 162  3 531   772   561   326 x 2,0
  45 a 54 anos  13 706  8 771  3 441  1 189   140   165 x 1,5
  55 a 64 anos  9 176  4 851  2 650   944   660   73 x 1,6
  65 a 74 anos  7 162  3 296  1 949   987   666   264 x 2,0
  75 a 84 anos  3 514  1 532  1 251   307   155   268 x 2,3
  85 anos ou mais   861   254   341   50   187 x x 1,9
  Mulheres  129 316  71 018  33 346  11 720  8 484  4 754 x 2,0
  Menos de 15 anos  21 768  13 489  4 435  2 138  1 398   309 x 2,4
  15 a 24 anos  17 977  13 208  3 669   292   577   231 x 1,5
  25 a 34 anos  20 898  13 076  5 427   944   807   645 x 1,6
  35 a 44 anos  20 141  11 498  5 534  1 220   969   920 x 2,1
  45 a 54 anos  15 705  8 408  3 883  1 487  1 152   775 x 1,9
  55 a 64 anos  12 131  4 948  3 246  1 969  1 017   951 x 2,3
  65 a 74 anos  11 722  3 651  4 280  1 902  1 426   463 x 2,0
  75 a 84 anos  7 045  2 360  2 140  1 609   675   261 x 2,0
  85 anos ou mais  1 932   380   731   159   464   198 x 2,2
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.10 Continente 1998/1999
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 9 693 475 4 498 212 2 352 722 1 189 855  840 969  797 470  14 296 2,3
  Menos de 15 anos 1 563 854  753 799  427 729  190 353  102 647  87 366  1 972 2,0
  15 a 24 anos 1 434 534  853 020  341 757  118 366  57 841  61 824  1 732 2,0
  25 a 34 anos 1 460 495  813 369  324 500  139 509  81 733  96 697  4 691 2,2
  35 a 44 anos 1 381 756  715 795  323 422  154 795  94 462  92 193  1 095 2,2
  45 a 54 anos 1 236 625  530 401  306 368  164 129  116 920  116 218  2 592 2,4
  55 a 64 anos 1 057 808  364 200  254 668  166 259  136 846  134 783  1 056 2,6
  65 a 74 anos  926 515  277 913  218 081  157 279  141 049  131 627   571 2,7
  75 a 84 anos  497 392  141 065  123 755  80 803  89 182  62 247   344 2,6
  85 anos ou mais  134 498  48 651  32 441  18 364  20 288  14 514   243 2,5
  Homens 4 675 990 2 458 895 1 081 829  494 495  324 306  307 048  9 438 2,3
  Menos de 15 anos  800 834  375 646  222 562  99 619  54 547  46 945  1 520 2,0
  15 a 24 anos  727 651  475 268  159 431  48 214  20 219  23 531   989 1,9
  25 a 34 anos  728 740  461 101  150 430  55 895  28 271  29 508  3 537 2,0
  35 a 44 anos  676 966  402 447  146 723  60 790  35 765  30 417   826 2,1
  45 a 54 anos  595 514  318 253  133 731  57 550  45 047  39 446  1 488 2,3
  55 a 64 anos  495 395  204 612  118 125  71 238  49 020  52 112   289 2,5
  65 a 74 anos  411 352  144 251  92 157  64 757  55 194  54 795 x 2,8
  75 a 84 anos  197 936  64 274  49 429  30 978  28 921  23 992   344 2,6
  85 anos ou mais  41 604  13 043  9 242  5 453  7 323  6 302   243 2,8
  Mulheres 5 017 486 2 039 317 1 270 892  695 361  516 663  490 421  4 858 2,4
  Menos de 15 anos  763 020  378 153  205 167  90 734  48 100  40 421   451 2,0
  15 a 24 anos  706 884  377 751  182 326  70 152  37 623  38 292   743 2,1
  25 a 34 anos  731 756  352 268  174 070  83 614  53 462  67 189  1 154 2,4
  35 a 44 anos  704 790  313 348  176 699  94 005  58 697  61 776 x 2,3
  45 a 54 anos  641 111  212 147  172 638  106 579  71 873  76 772  1 104 2,5
  55 a 64 anos  562 414  159 588  136 543  95 020  87 826  82 672   767 2,7
  65 a 74 anos  515 163  133 662  125 924  92 521  85 855  76 833   370 2,7
  75 a 84 anos  299 456  76 791  74 326  49 825  60 261  38 255 x 2,7
  85 anos ou mais  92 894  35 608  23 199  12 911  12 966  8 212 x 2,3
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.11 Norte 1998/1999
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 3 612 414 1 743 279  857 875  430 491  305 333  269 087  6 357 2,3
  Menos de 15 anos  650 101  321 445  169 337  75 978  45 892  36 279  1 172 2,1
  15 a 24 anos  568 132  346 842  132 202  44 933  22 485  21 152   520 1,9
  25 a 34 anos  579 653  328 234  127 182  52 498  32 831  36 732  2 178 2,2
  35 a 44 anos  539 151  281 970  121 463  63 321  37 993  33 876   529 2,2
  45 a 54 anos  439 648  182 980  109 880  63 839  43 548  38 275  1 126 2,3
  55 a 64 anos  346 288  119 183  82 233  54 764  45 631  43 643   834 2,7
  65 a 74 anos  295 750  95 462  69 445  47 721  45 315  37 808 x 2,7
  75 anos ou mais  193 693  67 163  46 134  27 437  31 638  21 322 x 5,1
  Homens 1 746 067  952 556  389 660  173 525  122 145  103 963  4 222 2,2
  Menos de 15 anos  333 431  165 289  85 624  39 238  23 548  18 813   920 2,0
  15 a 24 anos  287 671  193 695  59 553  16 084  8 650  9 170   520 1,9
  25 a 34 anos  287 045  188 837  56 972  18 993  11 122  9 493  1 628 1,9
  35 a 44 anos  264 103  156 443  55 387  24 473  16 109  11 431 x 2,1
  45 a 54 anos  212 011  107 699  50 252  21 625  18 231  13 530   675 2,2
  55 a 64 anos  160 215  66 953  36 022  23 648  16 355  17 017 x 2,6
  65 a 74 anos  129 473  47 642  28 730  19 991  17 323  15 789 x 2,8
  75 anos ou mais  72 119  25 998  17 120  9 472  10 809  8 720 x 5,3
  Mulheres 1 866 348  790 723  468 216  256 966  183 188  165 124  2 135 2,3
  Menos de 15 anos  316 671  156 156  83 713  36 740  22 345  17 466 x 2,1
  15 a 24 anos  280 462  153 148  72 649  28 849  13 835  11 982 x 1,9
  25 a 34 anos  292 608  139 396  70 210  33 504  21 709  27 239   550 2,4
  35 a 44 anos  275 049  125 527  66 075  38 848  21 884  22 445 x 2,3
  45 a 54 anos  227 637  75 281  59 628  42 214  25 317  24 745   451 2,4
  55 a 64 anos  186 073  52 230  46 210  31 116  29 277  26 626   613 2,7
  65 a 74 anos  166 277  47 821  40 715  27 730  27 992  22 019 x 2,6
  75 anos ou mais  121 574  41 164  29 015  17 965  20 829  12 602 x 5,0
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.12 Centro 1998/1999
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 1 747 381  749 190  426 392  231 116  160 644  175 904  4 147 2,5
  Menos de 15 anos  267 645  128 684  75 239  31 984  14 324  16 995   422 2,1
  15 a 24 anos  249 626  136 666  60 888  25 025  13 091  13 565   391 2,2
  25 a 34 anos  242 540  129 957  54 584  22 976  14 397  18 946  1 682 2,3
  35 a 44 anos  239 271  114 230  60 659  27 438  17 627  19 318 x 2,3
  45 a 54 anos  213 896  87 533  50 400  28 358  20 774  25 789  1 042 2,7
  55 a 64 anos  199 711  60 979  51 067  32 434  27 029  28 049 x 2,6
  65 a 74 anos  191 093  52 376  38 534  36 784  30 977  32 274 x 2,9
  75 anos ou mais  143 600  38 766  35 020  26 118  22 425  20 967   307 5,3
  Homens  839 137  408 518  197 258  101 767  61 915  66 994  2 689 2,4
  Menos de 15 anos  136 906  62 520  39 213  17 462  7 809  9 679 x 2,2
  15 a 24 anos  126 715  74 356  29 215  12 408  4 635  5 896 x 2,1
  25 a 34 anos  120 985  74 064  25 687  9 333  4 195  6 464  1 242 2,1
  35 a 44 anos  117 514  66 468  28 172  10 097  6 557  6 220 x 2,1
  45 a 54 anos  103 135  53 975  20 479  11 331  9 036  7 603   712 2,6
  55 a 64 anos  92 406  33 433  24 140  15 227  9 678  9 929 x 2,5
  65 a 74 anos  85 517  27 134  17 036  16 025  12 144  13 177 x 2,8
  75 anos ou mais  55 961  16 567  13 317  9 884  7 861  8 027   307 5,6
  Mulheres  908 244  340 671  229 134  129 349  98 728  108 910  1 458 2,5
  Menos de 15 anos  130 739  66 163  36 026  14 522  6 515  7 316 x 1,9
  15 a 24 anos  122 912  62 310  31 674  12 617  8 456  7 669 x 2,3
  25 a 34 anos  121 556  55 892  28 897  13 643  10 202  12 481   440 2,4
  35 a 44 anos  121 757  47 762  32 488  17 341  11 069  13 098 x 2,5
  45 a 54 anos  110 761  33 558  29 921  17 027  11 738  18 186   331 2,7
  55 a 64 anos  107 305  27 546  26 927  17 207  17 351  18 121 x 2,8
  65 a 74 anos  105 577  25 242  21 498  20 759  18 833  19 098 x 2,9
  75 anos ou mais  87 639  22 199  21 703  16 234  14 564  12 941 x 5,1
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres 3 435 995 1 542 017  856 761  437 421  306 443  290 283  3 080 2,3
  Menos de 15 anos  516 895  235 272  146 814  70 572  35 644  28 218 x 1,9
  15 a 24 anos  496 256  291 924  123 122  39 273  17 714  23 404   821 2,0
  25 a 34 anos  519 012  281 611  116 421  55 543  29 184  35 585   668 2,3
  35 a 44 anos  480 803  244 311  115 254  54 916  32 488  33 481 x 2,2
  45 a 54 anos  473 262  201 668  120 341  61 108  44 860  45 044 x 2,4
  55 a 64 anos  404 008  137 602  97 797  64 531  52 140  51 939 x 2,6
  65 a 74 anos  331 321  92 996  81 861  57 258  50 772  48 011   422 2,7
  75 anos ou mais  214 441  56 633  55 151  34 221  43 641  24 601 x 5,0
  Homens 1 650 044  841 814  395 842  184 152  114 788  111 394  2 059 2,3
  Menos de 15 anos  264 417  114 137  77 476  37 319  19 961  15 147 x 1,9
  15 a 24 anos  251 704  162 779  58 611  17 356  5 522  7 172 x 1,8
  25 a 34 anos  259 844  158 021  54 991  23 925  11 009  11 230   668 2,1
  35 a 44 anos  233 331  135 727  51 733  23 009  11 048  11 460 x 2,1
  45 a 54 anos  225 480  122 853  50 863  20 238  15 720  15 808 x 2,3
  55 a 64 anos  191 650  77 793  47 698  26 468  18 358  21 334 x 2,5
  65 a 74 anos  145 588  48 779  34 946  22 367  19 458  19 837 x 3,0
  75 anos ou mais  78 032  21 725  19 522  13 470  13 713  9 406 x 5,3
  Mulheres 1 785 952  700 203  460 920  253 269  191 655  178 889  1 021 2,4
  Menos de 15 anos  252 478  121 135  69 338  33 253  15 683  13 071 x 1,9
  15 a 24 anos  244 552  129 144  64 511  21 917  12 192  16 232   557 2,1
  25 a 34 anos  259 168  123 589  61 430  31 618  18 175  24 355 x 2,4
  35 a 44 anos  247 472  108 584  63 520  31 907  21 441  22 021 x 2,2
  45 a 54 anos  247 782  78 815  69 478  40 870  29 140  29 236 x 2,5
  55 a 64 anos  212 358  59 809  50 099  38 062  33 782  30 605 x 2,7
  65 a 74 anos  185 734  44 218  46 915  34 891  31 314  28 175 x 2,6
  75 anos ou mais  136 410  34 908  35 629  20 751  29 928  15 194 x 4,8
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.14 Alentejo 1998/1999
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres  525 116  258 885  126 490  56 116  43 839  39 440   357 2,3
  Menos de 15 anos  73 058  39 619  20 202  6 579  3 373  3 286 x 1,9
  15 a 24 anos  69 487  44 525  15 102  5 079  2 823  1 959 x 1,8
  25 a 34 anos  65 872  39 421  15 875  5 564  2 102  2 912 x 2,1
  35 a 44 anos  69 624  42 988  15 418  4 729  3 428  2 971 x 2,0
  45 a 54 anos  61 931  31 478  14 529  6 591  4 591  4 562   181 2,2
  55 a 64 anos  65 315  25 433  14 473  8 986  8 817  7 606 x 2,6
  65 a 74 anos  69 276  20 922  18 812  10 115  10 111  9 317 x 2,6
  75 anos ou mais  50 555  14 500  12 078  8 473  8 593  6 827 x 5,3
  Homens  256 845  144 021  59 409  21 283  16 266  15 592   278 2,2
  Menos de 15 anos  37 344  19 742  10 706  3 235  1 546  2 117 x 1,9
  15 a 24 anos  35 631  25 968  7 265   935   851   611 x 1,6
  25 a 34 anos  33 870  20 687  8 075  2 726   795  1 587 x 2,3
  35 a 44 anos  35 408  25 096  7 024  1 557  1 093   548 x 1,7
  45 a 54 anos  30 798  18 781  6 579  2 715  1 028  1 594 x 1,9
  55 a 64 anos  30 343  14 458  6 261  3 511  3 420  2 692 x 2,4
  65 a 74 anos  32 392  12 029  8 013  3 893  4 421  4 036 x 2,7
  75 anos ou mais  21 062  7 260  5 487  2 711  3 112  2 408 x 6,0
  Mulheres  268 271  114 865  67 081  34 832  27 572  23 847 x 2,4
  Menos de 15 anos  35 714  19 877  9 496  3 345  1 828  1 169 x 1,8
  15 a 24 anos  33 856  18 557  7 837  4 144  1 972  1 348 x 1,9
  25 a 34 anos  32 003  18 734  7 800  2 837  1 307  1 325 x 2,0
  35 a 44 anos  34 217  17 892  8 395  3 172  2 335  2 423 x 2,2
  45 a 54 anos  31 134  12 697  7 950  3 877  3 563  2 968 x 2,4
  55 a 64 anos  34 972  10 975  8 212  5 475  5 397  4 914 x 2,7
  65 a 74 anos  36 885  8 892  10 800  6 221  5 691  5 281 x 2,6
  75 anos ou mais  29 493  7 240  6 591  5 762  5 481  4 419 x 5,1
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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14.15 Algarve 1998/1999
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à 





Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Nº médio de 
consultas





  Homens e Mulheres  372 570  204 842  85 203  34 712  24 710  22 756   354 2,2
  Menos de 15 anos  56 156  28 780  16 137  5 239  3 414  2 588 x 2,0
  15 a 24 anos  51 034  33 063  10 443  4 056  1 729  1 745 x 2,0
  25 a 34 anos  53 419  34 147  10 438  2 929  3 220  2 522   164 2,2
  35 a 44 anos  52 908  32 296  10 628  4 391  2 925  2 546   122 2,3
  45 a 54 anos  47 889  26 742  11 219  4 234  3 147  2 548 x 2,1
  55 a 64 anos  42 488  21 002  9 098  5 545  3 228  3 546 x 2,3
  65 a 74 anos  39 075  16 157  9 428  5 401  3 874  4 216 x 2,6
  75 anos ou mais  29 602  12 654  7 813  2 918  3 175  3 044 x 5,3
  Homens  183 898  111 987  39 660  13 768  9 191  9 106   190 2,2
  Menos de 15 anos  28 738  13 958  9 543  2 364  1 684  1 190 x 1,9
  15 a 24 anos  25 932  18 470  4 788  1 431   561   683 x 2,0
  25 a 34 anos  26 997  19 492  4 704   918  1 149   734 x 2,2
  35 a 44 anos  26 611  18 713  4 406  1 654   958   758   122 2,0
  45 a 54 anos  24 090  14 945  5 559  1 642  1 033   912 x 1,9
  55 a 64 anos  20 781  11 975  4 004  2 384  1 209  1 140 x 2,2
  65 a 74 anos  18 384  8 667  3 432  2 481  1 848  1 956 x 2,7
  75 anos ou mais  12 367  5 766  3 225   894   748  1 733 x 6,2
  Mulheres  188 672  92 855  45 543  20 944  15 520  13 651   164 2,3
  Menos de 15 anos  27 419  14 822  6 594  2 875  1 730  1 398 x 2,1
  15 a 24 anos  25 103  14 593  5 655  2 625  1 168  1 062 x 1,9
  25 a 34 anos  26 422  14 655  5 734  2 011  2 070  1 788   164 2,3
  35 a 44 anos  26 297  13 583  6 221  2 737  1 967  1 789 x 2,5
  45 a 54 anos  23 799  11 797  5 660  2 592  2 114  1 637 x 2,2
  55 a 64 anos  21 707  9 027  5 094  3 160  2 020  2 406 x 2,3
  65 a 74 anos  20 692  7 490  5 996  2 920  2 026  2 260 x 2,5
  75 anos ou mais  17 235  6 887  4 588  2 024  2 426  1 311 x 4,7
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
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15.1 Portugal 2005/2006
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por 






Motivo da última consulta
Outros motivosrelacionados com 
uma doença ou 
um acidente
para obter certificados 
de saúde ou doença
relacionados com exames 
complementares ou 
medicação
consultas de cariz 
preventivo e/ ou 
vigilância (b) 
  Homens e Mulheres 5 970 843 3 266 184  84 795 1 287 463 1 075 670  256 731
  Menos de 15 anos  881 782  548 119  6 958  36 562  240 991  49 151
  15 a 24 anos  560 517  364 595  14 684  58 557  96 301  26 381
  25 a 34 anos  785 575  446 604  15 815  102 623  181 231  39 302
  35 a 44 anos  799 381  414 059  15 270  158 533  175 139  36 381
  45 a 54 anos  832 822  427 661  17 271  213 968  142 343  31 578
  55 a 64 anos  794 894  395 880  9 775  255 247  102 048  31 943
  65 a 74 anos  743 223  351 330  2 651  287 226  83 897  18 119
  75 a 84 anos  462 621  247 656  2 250  155 206  43 767  13 741
  85 anos ou mais  110 027  70 280 x  19 539  9 953  10 134
  Homens 2 598 502 1 430 358  49 711  518 296  492 088  108 049
  Menos de 15 anos  457 225  287 157  5 496  21 944  121 794  20 833
  15 a 24 anos  230 574  162 786  5 331  19 254  36 554  6 649
  25 a 34 anos  327 434  195 398  11 866  33 369  69 608  17 194
  35 a 44 anos  345 580  171 128  10 922  67 934  79 835  15 761
  45 a 54 anos  359 027  186 306  9 282  77 780  70 919  14 739
  55 a 64 anos  350 406  171 678  4 175  111 221  46 808  16 524
  65 a 74 anos  314 426  142 073  1 008  122 616  40 964  7 766
  75 a 84 anos  181 145  95 911  1 510  55 567  21 919  6 237
  85 anos ou mais  32 685  17 921 x  8 610  3 687  2 348
  Mulheres 3 372 340 1 835 826  35 084  769 167  583 582  148 681
  Menos de 15 anos  424 557  260 962  1 462  14 618  119 197  28 318
  15 a 24 anos  329 943  201 809  9 353  39 303  59 746  19 732
  25 a 34 anos  458 140  251 206  3 950  69 254  111 623  22 109
  35 a 44 anos  453 802  242 931  4 348  90 599  95 304  20 620
  45 a 54 anos  473 795  241 355  7 989  136 188  71 424  16 840
  55 a 64 anos  444 488  224 202  5 600  144 026  55 240  15 419
  65 a 74 anos  428 797  209 257  1 643  164 610  42 933  10 353
  75 a 84 anos  281 476  151 745   740  99 639  21 848  7 504
  85 anos ou mais  77 342  52 359 x  10 930  6 267  7 786
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
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15.2 Continente 2005/2006
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por 






Motivo da última consulta
Outros motivosrelacionados com 
uma doença ou 
um acidente
para obter certificados 
de saúde ou doença
relacionados com exames 
complementares ou
 medicação
consultas de cariz 
preventivo e/ ou 
vigilância (b) 
  Homens e Mulheres 5 765 198 3 151 331  83 035 1 255 429 1 030 114  245 290
  Menos de 15 anos  847 517  528 739  6 951  35 786  228 769  47 273
  15 a 24 anos  538 471  351 635  14 354  56 718  91 133  24 631
  25 a 34 anos  756 872  431 110  15 525  99 580  173 685  36 972
  35 a 44 anos  770 168  396 809  15 258  155 263  168 322  34 516
  45 a 54 anos  805 337  412 808  16 934  208 538  136 816  30 241
  55 a 64 anos  771 523  384 115  9 287  248 650  98 768  30 702
  65 a 74 anos  719 936  338 140  2 361  280 851  81 119  17 465
  75 a 84 anos  448 680  239 729  2 244  151 434  41 897  13 376
  85 anos ou mais  106 694  68 245 x  18 608  9 606  10 115
  Homens 2 513 105 1 380 978  48 859  507 161  473 683  102 424
  Menos de 15 anos  440 246  277 171  5 496  21 526  116 358  19 696
  15 a 24 anos  220 808  156 736  5 331  18 728  34 553  5 461
  25 a 34 anos  315 985  188 571  11 710  32 024  67 238  16 442
  35 a 44 anos  334 161  163 708  10 910  66 979  77 495  15 070
  45 a 54 anos  347 037  180 214  9 038  75 787  68 129  13 870
  55 a 64 anos  341 206  166 863  4 025  108 485  45 718  16 115
  65 a 74 anos  305 879  137 414   724  120 557  39 847  7 336
  75 a 84 anos  176 282  93 268  1 504  54 511  20 912  6 087
  85 anos ou mais  31 500  17 033 x  8 564  3 434  2 348
  Mulheres 3 252 093 1 770 352  34 176  748 268  556 431  142 866
  Menos de 15 anos  407 271  251 567  1 455  14 261  112 411  27 577
  15 a 24 anos  317 663  194 900  9 024  37 990  56 580  19 170
  25 a 34 anos  440 887  242 538  3 815  67 556  106 447  20 531
  35 a 44 anos  436 007  233 101  4 348  88 284  90 827  19 446
  45 a 54 anos  458 300  232 594  7 897  132 751  68 687  16 371
  55 a 64 anos  430 317  217 253  5 262  140 165  53 050  14 588
  65 a 74 anos  414 057  200 726  1 637  160 294  41 272  10 128
  75 a 84 anos  272 398  146 461   740  96 923  20 986  7 289
  85 anos ou mais  75 195  51 212 x  10 044  6 171  7 767
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
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15.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por 






Motivo da última consulta
Outros motivosrelacionados com 
uma doença ou 
um acidente
para obter certificados 
de saúde ou doença
relacionados com exames 
complementares ou 
medicação
consultas de cariz 
preventivo e/ ou 
vigilância (b) 
  Homens e Mulheres  109 289  59 858  1 170  13 512  27 818  6 929
  Menos de 15 anos  18 882  10 612 x   377  6 592  1 293
  15 a 24 anos  12 807  6 969   167  1 015  3 688   966
  25 a 34 anos  15 307  7 543   145  1 626  4 435  1 558
  35 a 44 anos  15 380  8 930 x  1 449  3 745  1 256
  45 a 54 anos  15 253  8 054   337  2 203  3 867   792
  55 a 64 anos  11 862  5 787   310  2 929  2 162   675
  65 a 74 anos  11 350  7 179   198  2 119  1 665   189
  75 a 84 anos  7 274  4 074 x  1 645  1 359   191
  85 anos ou mais  1 174   711 x   149   305 x
  Homens  47 345  26 355   609  5 491  11 307  3 583
  Menos de 15 anos  9 875  5 751 x   145  3 005   974
  15 a 24 anos  5 296  3 165 x   127  1 412   592
  25 a 34 anos  5 877  3 335 x   758  1 203   571
  35 a 44 anos  6 228  3 789 x   566  1 417   455
  45 a 54 anos  7 055  3 251   245  1 043  2 060   455
  55 a 64 anos  4 874  2 383   150  1 459   568   314
  65 a 74 anos  4 681  2 756   198   914   667   146
  75 a 84 anos  2 881  1 594 x   474   731   76
  85 anos ou mais   579   331 x x   243 x
  Mulheres  61 944  33 504   562  8 021  16 512  3 346
  Menos de 15 anos  9 007  4 861 x   232  3 587   319
  15 a 24 anos  7 510  3 804   167   888  2 277   374
  25 a 34 anos  9 430  4 209   135   868  3 232   987
  35 a 44 anos  9 152  5 141 x   883  2 327   801
  45 a 54 anos  8 199  4 802   92  1 160  1 808   337
  55 a 64 anos  6 988  3 404   160  1 470  1 594   361
  65 a 74 anos  6 669  4 423 x  1 205   998   43
  75 a 84 anos  4 393  2 480 x  1 171   627   115
  85 anos ou mais   595   380 x   144 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
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15.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por 






Motivo da última consulta
Outros motivosrelacionados com 
uma doença ou 
um acidente
para obter certificados 
de saúde ou doença
relacionados com exames 
complementares ou 
medicação
consultas de cariz 
preventivo e/ ou 
vigilância (b) 
  Homens e Mulheres  96 356  54 995   590  18 522  17 737  4 511
  Menos de 15 anos  15 383  8 769 x   398  5 630   585
  15 a 24 anos  9 239  5 990   162   824  1 479   784
  25 a 34 anos  13 396  7 950 x  1 417  3 110   772
  35 a 44 anos  13 834  8 320 x  1 821  3 072   609
  45 a 54 anos  12 231  6 800 x  3 227  1 660   546
  55 a 64 anos  11 509  5 978   179  3 669  1 119   565
  65 a 74 anos  11 937  6 010   92  4 256  1 113   466
  75 a 84 anos  6 667  3 854 x  2 128   511   174
  85 anos ou mais  2 159  1 324 x   782   43 x
  Homens  38 053  23 025   244  5 644  7 098  2 042
  Menos de 15 anos  7 103  4 235 x   274  2 431   164
  15 a 24 anos  4 470  2 885 x   399   590   596
  25 a 34 anos  5 573  3 492 x   587  1 167   181
  35 a 44 anos  5 191  3 631 x   389   923   236
  45 a 54 anos  4 935  2 841 x   950   731   413
  55 a 64 anos  4 326  2 432 x  1 277   522   95
  65 a 74 anos  3 866  1 903   86  1 145   449   284
  75 a 84 anos  1 982  1 050 x   582   276   74
  85 anos ou mais   607   557 x   40 x x
  Mulheres  58 303  31 970   347  12 878  10 639  2 469
  Menos de 15 anos  8 280  4 534 x x  3 200   422
  15 a 24 anos  4 769  3 105   162   425   889   188
  25 a 34 anos  7 823  4 459 x   830  1 943   591
  35 a 44 anos  8 643  4 689 x  1 432  2 149   373
  45 a 54 anos  7 297  3 959 x  2 277   929   132
  55 a 64 anos  7 183  3 546   179  2 391   597   471
  65 a 74 anos  8 071  4 108 x  3 112   664   182
  75 a 84 anos  4 685  2 804 x  1 546   235   100
  85 anos ou mais  1 552   767 x   742   33 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
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15.5 Continente 1998/1999
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por 






Motivo da última consulta
Outros motivosrelacionados com 
uma doença ou um 
acidente
para obter certificados 
de saúde ou doença
relacionados com exames 
complementares ou 
medicação
consultas de cariz 
preventivo e/ ou 
vigilância (b) 
  Homens e Mulheres 5 181 016 3 302 149  94 067  923 634  719 167  141 998
  Menos de 15 anos  808 095  534 550  4 002  31 864  210 518  27 160
  15 a 24 anos  579 788  416 811  15 522  51 259  70 527  25 669
  25 a 34 anos  642 439  414 324  17 067  69 831  119 912  21 306
  35 a 44 anos  664 871  420 584  14 884  109 335  100 175  19 893
  45 a 54 anos  703 636  433 570  18 593  141 607  93 397  16 470
  55 a 64 anos  692 556  420 184  15 080  190 532  54 834  11 927
  65 a 74 anos  648 036  387 294  7 468  199 447  42 698  11 128
  75 a 84 anos  355 987  220 315  1 236  106 996  21 090  6 350
  85 anos ou mais  85 607  54 517 x  22 764  6 015  2 095
  Homens 2 207 678 1 432 981  52 694  353 000  306 967  62 037
  Menos de 15 anos  423 673  282 081  1 909  17 192  110 840  11 651
  15 a 24 anos  251 396  185 158  10 171  16 190  27 668  12 208
  25 a 34 anos  264 103  187 379  8 021  25 582  35 756  7 365
  35 a 44 anos  273 695  181 807  6 859  42 035  35 045  7 949
  45 a 54 anos  275 774  170 564  11 206  47 495  38 246  8 263
  55 a 64 anos  290 495  171 296  8 330  77 153  27 581  6 135
  65 a 74 anos  266 903  154 974  5 185  79 825  22 136  4 782
  75 a 84 anos  133 320  81 962  1 013  38 923  8 444  2 977
  85 anos ou mais  28 319  17 759 x  8 604  1 250   706
  Mulheres 2 973 338 1 869 168  41 373  570 635  412 200  79 962
  Menos de 15 anos  384 422  252 469  2 093  14 673  99 678  15 509
  15 a 24 anos  328 393  231 653  5 351  35 068  42 859  13 461
  25 a 34 anos  378 336  226 945  9 046  44 249  84 156  13 941
  35 a 44 anos  391 176  238 777  8 025  67 299  65 130  11 944
  45 a 54 anos  427 862  263 005  7 387  94 112  55 151  8 207
  55 a 64 anos  402 061  248 888  6 750  113 379  27 252  5 792
  65 a 74 anos  381 133  232 320  2 282  119 622  20 562  6 347
  75 a 84 anos  222 667  138 353   223  68 073  12 646  3 372
  85 anos ou mais  57 288  36 758 x  14 160  4 764  1 389
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
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16.1 Portugal 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 

































  Homens e Mulheres 10 549 424 5 018 659 5 520 684  10 060 1 625 866  677 215  980 460  469 762 1 038 503  761 337
  Menos de 15 anos 1 645 834 1 183 400  462 032   416 x  2 489 x  1 346   639  22 485
  15 a 24 anos 1 310 309  906 078  402 048  2 193  3 545  3 000   972  2 775  8 760  36 484
  25 a 34 anos 1 644 574  934 179  707 740  2 662  21 504  13 595  21 299  6 778  26 630  101 703
  35 a 44 anos 1 562 377  825 727  733 994  2 660  87 112  22 012  67 720  24 836  55 542  135 587
  45 a 54 anos 1 405 496  580 610  823 343  1 548  257 109  57 956  165 522  71 815  155 194  132 309
  55 a 64 anos 1 180 516  315 844  864 566 x  392 878  129 368  273 140  130 804  247 257  123 347
  65 a 74 anos 1 017 484  167 664  849 825 x  481 211  202 468  287 564  132 198  276 352  111 940
  75 a 84 anos  623 687  83 869  539 318 x  309 835  181 355  141 850  88 536  217 656  81 839
  85 anos ou mais  159 149  21 288  137 819 x  72 672  64 971  22 394  10 674  50 472  15 643
  Homens 5 105 041 3 040 023 2 061 699  3 264  627 960  296 520  434 603  209 523  276 572  158 459
  Menos de 15 anos  844 142  608 327  235 697 x x   604 x   864 x  11 270
  15 a 24 anos  667 371  559 482  107 894 x  1 139  1 768   111   187   601  9 718
  25 a 34 anos  827 564  634 026  191 834 x  7 818  9 154  12 751  1 228  7 266  17 629
  35 a 44 anos  772 582  539 672  232 014   899  38 251  10 611  40 332  10 093  13 117  31 890
  45 a 54 anos  684 443  358 230  326 216 x  93 938  23 032  86 474  38 909  33 801  24 467
  55 a 64 anos  555 991  192 059  363 820 x  157 615  66 486  127 850  61 122  76 622  24 653
  65 a 74 anos  454 872  100 448  354 427 x  197 971  91 174  114 363  55 800  77 329  21 710
  75 a 84 anos  246 781  36 043  210 233 x  111 778  77 552  49 702  37 458  57 380  14 184
  85 anos ou mais  51 297  11 735  39 564 x  19 449  16 138  3 020  3 863  10 099  2 937
  Mulheres 5 444 383 1 978 636 3 458 985  6 796  997 906  380 694  545 857  260 239  761 931  602 878
  Menos de 15 anos  801 692  575 073  226 335 x x  1 885 x   482   284  11 215
  15 a 24 anos  642 938  346 595  294 154  2 193  2 407  1 232   861  2 588  8 158  26 765
  25 a 34 anos  817 010  300 153  515 906   956  13 686  4 442  8 548  5 550  19 364  84 074
  35 a 44 anos  789 795  286 055  501 980  1 762  48 861  11 401  27 388  14 743  42 425  103 697
  45 a 54 anos  721 053  222 379  497 128  1 548  163 171  34 924  79 048  32 906  121 393  107 842
  55 a 64 anos  624 525  123 784  500 746 x  235 263  62 882  145 290  69 682  170 635  98 694
  65 a 74 anos  562 612  67 217  495 397 x  283 240  111 294  173 200  76 398  199 023  90 230
  75 a 84 anos  376 907  47 825  329 085 x  198 056  103 802  92 147  51 078  160 276  67 655
  85 anos ou mais  107 853  9 553  98 255 x  53 223  48 833  19 374  6 811  40 373  12 706
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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16.1 Portugal 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 
foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário































  Homens e Mulheres  739 535  672 500  209 538  170 644  275 998  519 322  486 096  863 049  382 218  211 181 1 650 268
  Menos de 15 anos  46 290  3 670  31 893  14 410  53 098   318  5 018  4 124  78 157 //  263 958
  15 a 24 anos  57 259  16 127  16 372  4 216  24 018  13 871  6 571  10 849  48 037 //  118 522
  25 a 34 anos  91 976  59 577  22 734  3 466  49 514  60 008  31 211  55 615  48 749 //  199 017
  35 a 44 anos  108 048  109 434  16 714  13 069  37 546  99 823  43 044  95 484  49 239 //  188 857
  45 a 54 anos  104 475  134 156  26 460  13 714  24 204  118 321  88 086  138 690  36 362  68 217  190 222
  55 a 64 anos  122 395  136 225  31 109  27 673  41 653  108 734  104 766  173 130  42 801  78 304  229 020
  65 a 74 anos  118 411  131 833  36 326  46 402  28 020  80 065  125 541  202 554  41 121  37 700  242 238
  75 a 84 anos  76 834  68 612  20 671  36 572  15 500  29 363  64 413  146 493  27 787  23 539  169 241
  85 anos ou mais  13 845  12 866  7 259  11 122  2 446  8 818  17 445  36 110  9 964  3 421  49 192
  Homens  291 409  181 849  82 906  80 964  96 056  110 224  170 379  211 086  169 215 //  765 959
  Menos de 15 anos  23 177  3 003  14 288  8 542  26 005   177  2 932  4 010  43 133 //  141 344
  15 a 24 anos  22 918  2 138  5 598  1 015  9 066  4 701  2 027  1 834  19 439 //  48 413
  25 a 34 anos  44 454  25 023  11 906   881  9 715  13 302  10 005  13 854  23 820 //  85 154
  35 a 44 anos  45 435  35 898  5 805  4 256  10 583  18 375  14 865  24 059  16 646 //  78 896
  45 a 54 anos  39 051  32 484  9 345  4 575  11 752  25 750  34 653  33 303  17 621 //  83 563
  55 a 64 anos  45 283  30 906  12 435  11 291  13 632  22 577  38 909  41 450  17 515 //  107 753
  65 a 74 anos  41 406  32 742  12 480  25 587  10 863  17 113  47 639  49 294  15 678 //  123 111
  75 a 84 anos  26 303  16 965  8 317  19 609  4 393  6 887  17 706  34 887  12 573 //  80 935
  85 anos ou mais  3 382  2 690  2 733  5 208   49  1 341  1 641  8 395  2 791 //  16 791
  Mulheres  448 126  490 651  126 632  89 680  179 942  409 098  315 718  651 963  213 004  211 181  884 310
  Menos de 15 anos  23 113   667  17 605  5 868  27 093   141  2 086   114  35 025 //  122 614
  15 a 24 anos  34 341  13 988  10 774  3 201  14 952  9 170  4 544  9 015  28 598 //  70 110
  25 a 34 anos  47 521  34 554  10 828  2 585  39 800  46 706  21 206  41 761  24 930 //  113 863
  35 a 44 anos  62 613  73 536  10 909  8 812  26 963  81 448  28 179  71 426  32 593 //  109 961
  45 a 54 anos  65 425  101 672  17 115  9 138  12 452  92 572  53 433  105 387  18 741  68 217  106 659
  55 a 64 anos  77 113  105 319  18 674  16 382  28 021  86 157  65 858  131 679  25 286  78 304  121 267
  65 a 74 anos  77 006  99 091  23 846  20 815  17 157  62 952  77 902  153 260  25 443  37 700  119 128
  75 a 84 anos  50 531  51 648  12 354  16 963  11 107  22 476  46 707  111 607  15 214  23 539  88 306
  85 anos ou mais  10 463  10 177  4 526  5 914  2 397  7 477  15 804  27 715  7 173  3 421  32 401
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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16.2 Continente 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 

































  Homens e Mulheres 10 062 959 4 740 805 5 312 072  10 040 1 568 099  653 122  954 787  448 664 1 003 521  743 837
  Menos de 15 anos 1 553 286 1 109 021  443 868   407 x  2 375 x  1 296   626  22 100
  15 a 24 anos 1 234 512  847 321  385 015  2 182  3 480  2 993   845  2 724  8 653  35 601
  25 a 34 anos 1 563 639  882 852  678 130  2 662  20 589  13 347  21 100  6 170  25 958  98 536
  35 a 44 anos 1 488 520  783 705  702 157  2 660  83 683  21 103  65 289  23 380  52 641  131 525
  45 a 54 anos 1 346 622  554 725  790 353  1 548  246 106  55 040  159 644  67 971  149 375  128 962
  55 a 64 anos 1 138 411  301 499  836 803 x  377 668  124 623  266 621  125 977  240 163  120 848
  65 a 74 anos  981 454  160 301  821 156 x  464 944  194 720  280 732  126 190  266 415  110 074
  75 a 84 anos  602 643  80 745  521 395 x  301 011  175 410  138 733  84 901  210 677  80 630
  85 anos ou mais  153 874  20 637  133 194 x  70 618  63 512  21 822  10 055  49 013  15 560
  Homens 4 869 889 2 879 151 1 987 409  3 264  608 780  287 050  424 248  201 530  266 875  154 052
  Menos de 15 anos  796 628  570 020  226 489 x x x x   814 x  10 938
  15 a 24 anos  628 450  525 546  102 907 x  1 121  1 768 x   158   555  9 430
  25 a 34 anos  786 787  601 128  183 953 x  7 512  8 969  12 585  1 046  7 096  16 760
  35 a 44 anos  736 256  513 452  221 907   899  37 077  10 167  38 812  9 534  12 428  31 116
  45 a 54 anos  655 655  342 653  313 004 x  89 464  21 519  83 415  36 690  31 724  23 712
  55 a 64 anos  536 903  183 881  352 909 x  152 942  64 590  125 645  59 382  74 783  24 041
  65 a 74 anos  440 235  96 435  343 802 x  192 676  87 933  111 982  53 872  74 697  21 108
  75 a 84 anos  239 294  34 463  204 326 x  109 272  75 904  49 048  36 414  55 479  14 020
  85 anos ou mais  49 684  11 573  38 112 x  18 716  15 606  2 661  3 621  9 758  2 926
  Mulheres 5 193 070 1 861 654 3 324 663  6 776  959 319  366 071  530 539  247 134  736 646  589 785
  Menos de 15 anos  756 659  539 001  217 380 x x  1 780 x   482   270  11 162
  15 a 24 anos  606 062  321 775  282 108  2 182  2 359  1 225   745  2 566  8 098  26 171
  25 a 34 anos  776 852  281 723  494 176   956  13 077  4 378  8 515  5 123  18 862  81 776
  35 a 44 anos  752 264  270 253  480 250  1 762  46 606  10 935  26 477  13 846  40 213  100 410
  45 a 54 anos  690 967  212 072  477 349  1 548  156 642  33 521  76 229  31 282  117 651  105 251
  55 a 64 anos  601 508  117 618  483 894 x  224 726  60 033  140 976  66 595  165 380  96 808
  65 a 74 anos  541 219  63 866  477 354 x  272 268  106 787  168 750  72 319  191 718  88 965
  75 a 84 anos  363 350  46 282  317 070 x  191 739  99 507  89 685  48 487  155 198  66 609
  85 anos ou mais  104 190  9 064  95 082 x  51 903  47 905  19 161  6 434  39 255  12 634
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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16.2 Continente 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 
foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário































  Homens e Mulheres  704 535  645 014  198 749  164 906  268 571  502 641  475 114  837 327  370 092  204 052 1 593 220
  Menos de 15 anos  42 273  3 419  29 300  13 118  51 240   290  5 002  4 023  74 916 //  255 249
  15 a 24 anos  54 453  14 875  15 374  4 065  23 197  13 357  6 191  10 498  46 035 //  114 128
  25 a 34 anos  87 522  56 752  21 993  3 318  47 798  57 464  30 064  53 944  46 787 //  192 254
  35 a 44 anos  102 751  104 135  15 686  12 612  36 572  96 661  41 473  91 707  48 008 //  181 757
  45 a 54 anos  99 372  129 233  25 622  13 409  23 600  115 038  86 370  135 413  34 926  66 095  182 329
  55 a 64 anos  116 971  131 598  29 613  26 489  41 021  105 583  102 710  168 829  42 047  75 717  221 643
  65 a 74 anos  113 719  126 046  34 738  45 059  27 309  77 191  123 021  195 802  40 109  36 034  234 670
  75 a 84 anos  74 076  66 150  19 477  35 794  15 430  28 272  63 088  141 988  27 301  22 842  163 408
  85 anos ou mais  13 397  12 805  6 946  11 043  2 403  8 786  17 195  35 123  9 964  3 363  47 781
  Homens  277 277  173 395  78 265  77 974  93 142  105 544  165 819  204 455  164 156 //  743 122
  Menos de 15 anos  21 579  2 877  12 548  7 634  25 139   149  2 916  3 909  41 610 //  137 293
  15 a 24 anos  21 585  1 542  5 412   898  8 627  4 492  1 899  1 736  18 216 //  46 784
  25 a 34 anos  42 590  23 847  11 727   751  9 383  12 113  9 387  13 131  23 304 //  82 658
  35 a 44 anos  43 222  34 519  5 416  4 114  10 377  17 836  14 107  23 019  16 012 //  76 349
  45 a 54 anos  36 679  31 155  9 054  4 366  11 390  25 190  33 817  32 708  16 988 //  80 971
  55 a 64 anos  43 656  29 366  11 979  10 785  13 258  21 802  38 036  40 380  17 401 //  104 105
  65 a 74 anos  39 606  31 088  12 053  25 106  10 606  15 968  46 632  47 533  15 423 //  119 757
  75 a 84 anos  25 153  16 311  7 574  19 134  4 329  6 653  17 554  33 762  12 412 //  79 028
  85 anos ou mais  3 209  2 690  2 503  5 185 x  1 341  1 470  8 277  2 791 //  16 177
  Mulheres  427 257  471 619  120 484  86 932  175 429  397 097  309 295  632 872  205 936  204 052  850 098
  Menos de 15 anos  20 694   543  16 753  5 483  26 101   141  2 086   114  33 305 //  117 956
  15 a 24 anos  32 869  13 333  9 961  3 167  14 570  8 865  4 292  8 762  27 820 //  67 345
  25 a 34 anos  44 932  32 905  10 266  2 567  38 415  45 351  20 677  40 813  23 483 //  109 596
  35 a 44 anos  59 529  69 616  10 269  8 499  26 195  78 824  27 366  68 688  31 996 //  105 408
  45 a 54 anos  62 694  98 078  16 569  9 043  12 210  89 848  52 553  102 705  17 938  66 095  101 358
  55 a 64 anos  73 315  102 231  17 634  15 704  27 763  83 781  64 675  128 449  24 646  75 717  117 538
  65 a 74 anos  74 113  94 958  22 685  19 952  16 703  61 223  76 389  148 269  24 686  36 034  114 913
  75 a 84 anos  48 923  49 838  11 903  16 660  11 101  21 619  45 534  108 225  14 889  22 842  84 380
  85 anos ou mais  10 188  10 115  4 444  5 858  2 372  7 445  15 724  26 846  7 173  3 363  31 604
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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16.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 

































  Homens e Mulheres  241 724  128 780  112 955 x  30 389  14 343  12 872  11 966  19 348  12 116
  Menos de 15 anos  47 903  36 904  11 001 x x   114 x   50 x   359
  15 a 24 anos  38 887  28 261  10 627 x   55 x   24   40   74   476
  25 a 34 anos  39 193  23 090  16 104 x   529   53   55   454   457  2 083
  35 a 44 anos  35 364  18 741  16 624 x  2 134   745  1 657   942  1 493  2 580
  45 a 54 anos  29 463  11 615  17 849 x  6 470  1 769  2 817  2 175  3 142  2 987
  55 a 64 anos  20 799  5 656  15 144 x  8 154  3 010  3 664  3 138  4 078  1 683
  65 a 74 anos  17 147  2 874  14 274 x  7 531  4 508  3 178  3 093  5 739  1 224
  75 a 84 anos  10 486  1 114  9 373 x  4 490  3 460  1 150  1 792  3 869   695
  85 anos ou mais  2 484   525  1 959 x  1 027   684   326   283   483   31
  Homens  119 726  76 768  42 964 x  10 788  5 724  6 374  4 900  5 736  3 316
  Menos de 15 anos  24 637  18 657  5 981 x x x x   50 x   316
  15 a 24 anos  19 987  17 331  2 657 x x x x   29   22   220
  25 a 34 anos  19 933  15 658  4 275 x   269 x   22   181 x   483
  35 a 44 anos  17 974  11 914  6 060 x   823   424  1 241   269   420   524
  45 a 54 anos  15 083  7 735  7 348 x  2 556   794  1 409  1 123  1 126   721
  55 a 64 anos  9 913  3 365  6 548 x  3 004  1 215  1 727  1 322  1 215   493
  65 a 74 anos  7 475  1 594  5 882 x  2 463  1 921  1 359   967  1 629   431
  75 a 84 anos  3 973   429  3 545 x  1 330  1 023   430   716  1 163   129
  85 anos ou mais   753   84   669 x   336   337   175   242   161 x
  Mulheres  121 998  52 012  69 991 x  19 601  8 619  6 498  7 066  13 612  8 800
  Menos de 15 anos  23 266  18 247  5 020 x x x x x x   43
  15 a 24 anos  18 900  10 930  7 970 x   48 x x x   53   256
  25 a 34 anos  19 260  7 432  11 829 x   260   53   33   272   457  1 600
  35 a 44 anos  17 390  6 828  10 563 x  1 310   322   415   672  1 073  2 057
  45 a 54 anos  14 381  3 879  10 502 x  3 914   975  1 408  1 052  2 016  2 266
  55 a 64 anos  10 887  2 291  8 596 x  5 150  1 795  1 937  1 816  2 863  1 190
  65 a 74 anos  9 672  1 281  8 391 x  5 068  2 587  1 819  2 126  4 110   793
  75 a 84 anos  6 513   685  5 828 x  3 160  2 437   721  1 076  2 705   566
  85 anos ou mais  1 731   441  1 290 x   691   347   151   41   322   31
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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16.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 
foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
































  Homens e Mulheres  20 039  18 230  6 289  2 826  4 037  9 199  5 580  17 534  8 556  3 263  30 888
  Menos de 15 anos  2 528   222  1 598   624  1 136 x x   101  2 596 //  4 589
  15 a 24 anos  1 955   697   819   140   542   168   147   260  1 340 //  2 831
  25 a 34 anos  2 489  1 899   269   148   851  1 159   512   747  1 492 //  3 292
  35 a 44 anos  2 304  3 402   576   132   367  2 016   509  2 659   661 //  2 994
  45 a 54 anos  3 339  3 396   779   221   452  1 840   918  2 538   841  1 086  4 296
  55 a 64 anos  3 295  3 173   723   501   255  1 815  1 347  2 844   499  1 043  4 288
  65 a 74 anos  2 581  3 575   706   496   427  1 536  1 302  4 107   806   846  3 912
  75 a 84 anos  1 486  1 814   718   529 x   621   784  3 563   322   255  3 905
  85 anos ou mais   61   53   101   34 x   32 x   716 x   32   781
  Homens  8 097  5 126  2 842  1 678  1 660  2 623  2 459  4 569  3 765 //  12 874
  Menos de 15 anos   988   107  1 088   305   578 x x   101  1 377 //  2 443
  15 a 24 anos   940   251   140   106   203 x x x   689 //   917
  25 a 34 anos   794   657   18 x   176   409   389   257   462 //  1 403
  35 a 44 anos  1 064   811   240   18   25   265   324   682   355 //  1 017
  45 a 54 anos  1 448   729   291   153   333   353   434   525   404 //  1 584
  55 a 64 anos  1 090  1 168   267   260   155   638   704   891   97 //  2 143
  65 a 74 anos  1 079   896   243   294   184   742   473   998   236 //  1 820
  75 a 84 anos   694   506   476   401 x   196   128  1 027   144 //  1 297
  85 anos ou mais x x x x x x x x x //   250
  Mulheres  11 942  13 104  3 447  1 148  2 376  6 576  3 121  12 965  4 791  3 263  18 013
  Menos de 15 anos  1 540   114   510   319   558 x x x  1 219 //  2 146
  15 a 24 anos  1 015   446   679 x   339   161   140   253   650 //  1 913
  25 a 34 anos  1 695  1 242   252 x   675   749   123   490  1 030 //  1 889
  35 a 44 anos  1 240  2 591   336   114   342  1 751   186  1 976   306 //  1 976
  45 a 54 anos  1 891  2 667   488   68   119  1 488   484  2 013   437  1 086  2 712
  55 a 64 anos  2 205  2 005   455   242   99  1 176   642  1 953   402  1 043  2 145
  65 a 74 anos  1 502  2 679   463   202   243   794   829  3 109   570   846  2 091
  75 a 84 anos   792  1 308   243   128 x   425   656  2 536   178   255  2 608
  85 anos ou mais   61   53 x x x   32 x   636 x   32   531
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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16.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 

































  Homens e Mulheres  244 742  149 074  95 658 x  27 378  9 751  12 801  9 132  15 634  5 383
  Menos de 15 anos  44 645  37 474  7 163 x x x x x x   25
  15 a 24 anos  36 911  30 496  6 405 x x x x x   32   407
  25 a 34 anos  41 742  28 238  13 506 x   387   196 x x   214  1 084
  35 a 44 anos  38 494  23 281  15 213 x  1 296   164   774   514  1 408  1 481
  45 a 54 anos  29 411  14 270  15 141 x  4 533  1 147  3 060  1 668  2 678   360
  55 a 64 anos  21 307  8 689  12 619 x  7 056  1 735  2 854  1 690  3 017   817
  65 a 74 anos  18 883  4 489  14 395 x  8 736  3 241  3 653  2 914  4 199   643
  75 a 84 anos  10 559  2 010  8 549 x  4 334  2 484  1 966  1 843  3 110   515
  85 anos ou mais  2 792   127  2 666 x  1 027   776   246   336   977   52
  Homens  115 426  84 104  31 327 x  8 392  3 746  3 981  3 093  3 961  1 091
  Menos de 15 anos  22 878  19 650  3 228 x x x x x x x
  15 a 24 anos  18 934  16 605  2 330 x x x x x x x
  25 a 34 anos  20 844  17 239  3 606 x   37   185 x x   170   385
  35 a 44 anos  18 353  14 307  4 046 x   351   20   279   290   269   250
  45 a 54 anos  13 706  7 842  5 864 x  1 918   719  1 649  1 096   951   34
  55 a 64 anos  9 176  4 813  4 364 x  1 670   681   477   418   625   120
  65 a 74 anos  7 162  2 418  4 744 x  2 832  1 320  1 022   961  1 004   171
  75 a 84 anos  3 514  1 151  2 363 x  1 176   626   224   328   738   35
  85 anos ou mais   861   78   783 x   398   195   184 x   180 x
  Mulheres  129 316  64 969  64 331 x  18 986  6 005  8 820  6 039  11 673  4 293
  Menos de 15 anos  21 768  17 824  3 935 x x x x x x x
  15 a 24 anos  17 977  13 891  4 075 x x x x x x   338
  25 a 34 anos  20 898  10 998  9 901 x   350 x x x   44   698
  35 a 44 anos  20 141  8 974  11 167 x   945   144   495   224  1 139  1 231
  45 a 54 anos  15 705  6 428  9 277 x  2 615   428  1 411   572  1 726   326
  55 a 64 anos  12 131  3 876  8 255 x  5 386  1 054  2 377  1 271  2 392   697
  65 a 74 anos  11 722  2 071  9 651 x  5 904  1 920  2 631  1 954  3 195   472
  75 a 84 anos  7 045   859  6 186 x  3 158  1 858  1 742  1 516  2 373   480
  85 anos ou mais  1 932   49  1 883 x   629   581   62   336   796   41
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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16.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 
à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que 
foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário































  Homens e Mulheres  14 961  9 256  4 500  2 912  3 391  7 482  5 402  8 189  3 571  3 867  26 160
  Menos de 15 anos  1 489   29   995   669   722 x x x   646 //  4 119
  15 a 24 anos   851   554   180 x   279   346   233 x   662 //  1 563
  25 a 34 anos  1 965   927   472 x   866  1 385   636   924   471 //  3 471
  35 a 44 anos  2 992  1 897   452   324   606  1 147  1 061  1 119   571 //  4 107
  45 a 54 anos  1 764  1 527   59   83   152  1 444   798   738   595  1 036  3 596
  55 a 64 anos  2 129  1 454   774   683   377  1 336   710  1 457   256  1 543  3 089
  65 a 74 anos  2 111  2 211   883   847   283  1 338  1 219  2 646   206   819  3 657
  75 a 84 anos  1 272   649   475   249   63   470   541   942   165   442  1 928
  85 anos ou mais   387 x   211   46   43 x   189   271 x   26   631
  Homens  6 034  3 328  1 799  1 312  1 254  2 057  2 101  2 062  1 294 //  9 962
  Menos de 15 anos   610   19   653   603   288 x x x   145 //  1 608
  15 a 24 anos   394   344   46 x   236   202   122 x   534 //   712
  25 a 34 anos  1 071   520   161 x   156   780   229   466   54 //  1 093
  35 a 44 anos  1 149   568   149   125   181   273   434   357   279 //  1 529
  45 a 54 anos   924   600 x x   28   208   402   70   229 //  1 007
  55 a 64 anos   537   371   189   246   219   136   169   179   17 //  1 505
  65 a 74 anos   721   757   185   187 x   403   535   764   19 //  1 534
  75 a 84 anos   456   147   267   73   57   39   24   97   17 //   610
  85 anos ou mais   173 x x x x x   171   38 x //   364
  Mulheres  8 927  5 929  2 701  1 599  2 137  5 425  3 301  6 126  2 276  3 867  16 198
  Menos de 15 anos   879 x   342   65   434 x x x   501 //  2 512
  15 a 24 anos   457   210   134 x   43   144   112 x   128 //   851
  25 a 34 anos   894   407   311 x   710   605   407   457   417 //  2 378
  35 a 44 anos  1 843  1 329   303   199   425   874   627   761   291 //  2 577
  45 a 54 anos   841   927   59   27   123  1 236   396   669   367  1 036  2 589
  55 a 64 anos  1 592  1 082   585   437   159  1 200   541  1 278   239  1 543  1 583
  65 a 74 anos  1 390  1 454   698   661   210   935   684  1 882   187   819  2 123
  75 a 84 anos   817   502   208   175 x   431   517   845   147   442  1 318
  85 anos ou mais   214 x   61   35   26 x x   233 x   26   267
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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17.1 Portugal 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 


























  Homens e Mulheres 10 549 424  990 594  359 138  322 258  29 266  25 702  203 479  171 710
  Menos de 15 anos 1 645 834  117 040  15 186  50 789  3 966 x  35 973  13 290
  15 a 24 anos 1 310 309  122 563  50 077  54 037   268 x  22 080  10 437
  25 a 34 anos 1 644 574  173 465  67 299  60 056  9 188  1 381  25 157  30 220
  35 a 44 anos 1 562 377  165 940  69 207  52 049  6 220  4 384  23 597  24 481
  45 a 54 anos 1 405 496  127 622  51 486  37 739  2 109  4 076  20 194  30 150
  55 a 64 anos 1 180 516  114 208  49 416  32 149  2 485  4 034  25 084  23 929
  65 a 74 anos 1 017 484  105 595  34 913  22 468  3 487  5 248  28 945  25 038
  75 a 84 anos  623 687  46 672  18 408  8 214  1 366  4 408  15 083  12 068
  85 anos ou mais  159 149  17 490  3 147  4 756 x  2 001  7 367  2 096
  Homens 5 105 041  429 411  144 222  169 906  11 141  11 509  76 471  65 264
  Menos de 15 anos  844 142  48 537  5 581  17 797   487 x  19 034  6 297
  15 a 24 anos  667 371  48 472  19 087  27 171 x x  8 767  2 093
  25 a 34 anos  827 564  82 437  28 529  39 573  3 874  1 175  11 681  11 838
  35 a 44 anos  772 582  79 428  32 578  32 882  2 016  3 329  6 956  7 440
  45 a 54 anos  684 443  51 673  16 843  21 496  1 240  1 237  5 143  13 368
  55 a 64 anos  555 991  54 124  24 344  14 571   859   833  11 286  9 506
  65 a 74 anos  454 872  45 299  10 657  10 293  1 464  3 809  9 113  11 850
  75 a 84 anos  246 781  16 261  6 296  4 655  1 187   817  3 239  2 871
  85 anos ou mais  51 297  3 181   307  1 467 x x  1 252 x
  Mulheres 5 444 383  561 183  214 916  152 352  18 124  14 193  127 008  106 446
  Menos de 15 anos  801 692  68 503  9 604  32 992  3 480 x  16 940  6 993
  15 a 24 anos  642 938  74 091  30 991  26 866   253 x  13 313  8 345
  25 a 34 anos  817 010  91 028  38 770  20 483  5 313   206  13 476  18 382
  35 a 44 anos  789 795  86 512  36 629  19 167  4 204  1 055  16 641  17 041
  45 a 54 anos  721 053  75 949  34 643  16 243   868  2 839  15 050  16 782
  55 a 64 anos  624 525  60 084  25 073  17 578  1 626  3 200  13 798  14 423
  65 a 74 anos  562 612  60 297  24 256  12 175  2 023  1 438  19 832  13 188
  75 a 84 anos  376 907  30 411  12 112  3 559 x  3 591  11 843  9 197
  85 anos ou mais  107 853  14 309  2 840  3 289 x  1 863  6 115  2 096
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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17.2 Continente 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 


























  Homens e Mulheres 10 062 959  941 563  341 872  306 712  28 247  24 477  188 686  166 560
  Menos de 15 anos 1 553 286  107 462  14 196  48 437  3 655 x  30 387  12 481
  15 a 24 anos 1 234 512  115 375  47 612  50 556   147 x  20 375  10 040
  25 a 34 anos 1 563 639  166 362  64 337  57 542  8 892  1 244  24 033  29 488
  35 a 44 anos 1 488 520  159 437  66 455  49 437  6 204  4 377  22 318  23 728
  45 a 54 anos 1 346 622  121 411  49 099  35 500  1 993  3 778  18 989  29 000
  55 a 64 anos 1 138 411  109 831  47 326  30 750  2 414  3 864  24 164  23 189
  65 a 74 anos  981 454  101 205  32 937  21 774  3 487  4 742  27 678  24 640
  75 a 84 anos  602 643  43 885  17 212  7 961  1 277  4 401  13 953  11 897
  85 anos ou mais  153 874  16 594  2 698  4 756 x  2 001  6 789  2 096
  Homens 4 869 889  409 172  138 754  162 297  10 731  10 801  70 624  63 078
  Menos de 15 anos  796 628  43 157  5 131  16 236   327 x  15 955  5 809
  15 a 24 anos  628 450  45 456  18 532  25 609 x x  7 849  1 787
  25 a 34 anos  786 787  79 625  27 565  38 302  3 729  1 048  11 472  11 508
  35 a 44 anos  736 256  76 910  31 720  31 536  2 000  3 322  6 454  7 268
  45 a 54 anos  655 655  49 138  15 991  20 333  1 240  1 120  4 752  13 128
  55 a 64 anos  536 903  52 295  23 493  14 084   859   679  11 100  9 079
  65 a 74 anos  440 235  44 396  10 388  10 114  1 464  3 614  8 909  11 727
  75 a 84 anos  239 294  15 269  5 781  4 616 x   810  2 984  2 772
  85 anos ou mais  49 684  2 926   154  1 467 x x  1 150 x
  Mulheres 5 193 070  532 391  203 118  144 415  17 516  13 676  118 062  103 482
  Menos de 15 anos  756 659  64 306  9 065  32 201  3 328 x  14 432  6 672
  15 a 24 anos  606 062  69 919  29 081  24 946 x x  12 527  8 252
  25 a 34 anos  776 852  86 737  36 773  19 240  5 163 x  12 561  17 981
  35 a 44 anos  752 264  82 527  34 736  17 901  4 204  1 055  15 865  16 460
  45 a 54 anos  690 967  72 273  33 107  15 167   753  2 658  14 237  15 872
  55 a 64 anos  601 508  57 537  23 833  16 666  1 555  3 185  13 063  14 110
  65 a 74 anos  541 219  56 809  22 548  11 660  2 023  1 127  18 769  12 914
  75 a 84 anos  363 350  28 616  11 431  3 346 x  3 591  10 969  9 125
  85 anos ou mais  104 190  13 668  2 543  3 289 x  1 863  5 639  2 096
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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17.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 


























  Homens e Mulheres  241 724  27 608  9 379  9 348   578   767  7 915  2 839
  Menos de 15 anos  47 903  4 515   615  1 555   297 x  1 912   239
  15 a 24 anos  38 887  4 805  1 226  2 280 x x  1 129   195
  25 a 34 anos  39 193  4 609  2 324  2 003 x x   568   721
  35 a 44 anos  35 364  3 358  1 393  1 164 x x   789   413
  45 a 54 anos  29 463  3 475  1 259   963 x   181   926   745
  55 a 64 anos  20 799  2 429  1 013   831 x   148   618   320
  65 a 74 anos  17 147  2 270   757   413 x   205   934   56
  75 a 84 anos  10 486  1 793   618 x x x   848   151
  85 anos ou mais  2 484   355   175 x x x   191 x
  Homens  119 726  12 026  3 250  4 857   235   494  3 415  1 172
  Menos de 15 anos  24 637  2 938   424  1 118   146 x  1 312   138
  15 a 24 anos  19 987  1 973   155  1 063 x x   607   114
  25 a 34 anos  19 933  1 911   772  1 057 x x   146   320
  35 a 44 anos  17 974  1 456   565   650 x x   388   88
  45 a 54 anos  15 083  1 326   474   440 x x   284   240
  55 a 64 anos  9 913  1 088   451   326 x   148   169   166
  65 a 74 anos  7 475   524   127   163 x   112   203 x
  75 a 84 anos  3 973   730   283 x x x   226   99
  85 anos ou mais   753 x x x x x x x
  Mulheres  121 998  15 583  6 129  4 491   343   273  4 500  1 667
  Menos de 15 anos  23 266  1 577   191   436   152 x   601   100
  15 a 24 anos  18 900  2 832  1 071  1 217 x x   522 x
  25 a 34 anos  19 260  2 697  1 551   946 x x   422   401
  35 a 44 anos  17 390  1 903   828   514 x x   401   324
  45 a 54 anos  14 381  2 149   785   524 x   181   642   505
  55 a 64 anos  10 887  1 341   562   505 x x   449   154
  65 a 74 anos  9 672  1 747   630   250 x   92   731   50
  75 a 84 anos  6 513  1 062   335 x x x   621   52
  85 anos ou mais  1 731   275   175 x x x   111 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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17.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores 


























  Homens e Mulheres  244 742  21 423  7 888  6 198   441   458  6 877  2 311
  Menos de 15 anos  44 645  5 062   375   798 x x  3 674   570
  15 a 24 anos  36 911  2 383  1 239  1 202 x x   576   203
  25 a 34 anos  41 742  2 495   638   511   296 x   556 x
  35 a 44 anos  38 494  3 145  1 359  1 449 x x   490   340
  45 a 54 anos  29 411  2 736  1 128  1 275   115   117   279   405
  55 a 64 anos  21 307  1 947  1 078   568 x   22   301   420
  65 a 74 anos  18 883  2 120  1 220   282 x   301   333   342
  75 a 84 anos  10 559   994   578   114 x x   282   19
  85 anos ou mais  2 792   541   274 x x x   388 x
  Homens  115 426  8 214  2 218  2 753   175   214  2 431  1 014
  Menos de 15 anos  22 878  2 443   27   443 x x  1 767   349
  15 a 24 anos  18 934  1 043   400   500 x x   311   192
  25 a 34 anos  20 844   901   192   214 x x x x
  35 a 44 anos  18 353  1 062   294   696 x x   115   84
  45 a 54 anos  13 706  1 209   377   723 x   117 x x
  55 a 64 anos  9 176   741   400   161 x x   17   261
  65 a 74 anos  7 162   379   142   16 x   82 x   118
  75 a 84 anos  3 514   262   233 x x x x x
  85 anos ou mais   861   175 x x x x x x
  Mulheres  129 316  13 209  5 670  3 446   266   244  4 446  1 297
  Menos de 15 anos  21 768  2 620   348   355 x x  1 907   221
  15 a 24 anos  17 977  1 340   839   702 x x   264 x
  25 a 34 anos  20 898  1 594   446   297   151 x   493 x
  35 a 44 anos  20 141  2 082  1 065   753 x x   375   257
  45 a 54 anos  15 705  1 527   751   553   115 x   171   405
  55 a 64 anos  12 131  1 206   677   407 x x   285   159
  65 a 74 anos  11 722  1 741  1 077   266 x   219   333   225
  75 a 84 anos  7 045   733   346   114 x x   253   19
  85 anos ou mais  1 932   366 x x x x   366 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista
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18.1 Portugal 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 










um técnico de 
saúde oral
População que nunca consultou um técnico de 
saúde oral, por motivos:
População que não consultou um técnico de saúde 
oral nos 12 meses anteriores (b), por motivos:
Total Não precisou Muito caro
Outros 
motivos
Total Não precisou Muito caro
Outros 
motivos
  Homens e Mulheres 10 346 413 8 899 116 1 438 570 1 096 456  176 850  165 264 4 777 363 3 677 015  600 440  499 909
  2 a 4 anos  350 218  47 810  302 408  289 532   668  12 209  14 458  14 458 x x
  5 a 14 anos 1 092 606  805 822  286 790  269 068  7 991  9 730  290 306  265 522  13 040  11 744
  15 a 24 anos 1 310 309 1 129 978  180 340  151 996  16 541  11 804  506 956  427 911  37 926  41 120
  25 a 34 anos 1 644 574 1 493 250  146 127  99 789  25 065  21 272  724 557  580 424  83 047  61 085
  35 a 44 anos 1 562 377 1 425 621  133 503  66 886  38 028  28 589  713 426  478 781  149 099  85 545
  45 a 54 anos 1 405 496 1 289 797  115 704  71 715  17 839  26 150  712 123  515 172  104 973  91 979
  55 a 64 anos 1 180 516 1 083 804  96 396  57 503  24 328  14 565  626 608  468 731  79 922  77 955
  65 a 74 anos 1 017 484  922 901  94 588  47 659  23 719  23 210  627 860  477 345  78 924  71 591
  75 a 84 anos  623 687  563 171  60 522  27 958  20 672  11 892  443 117  350 320  51 182  41 615
  85 anos ou mais  159 149  136 962  22 192  14 350  1 999  5 842  117 952  98 352  2 326  17 274
  Homens 4 996 703 4 162 870  826 667  624 538  88 013  114 116 2 295 656 1 815 373  250 812  229 471
  2 a 4 anos  177 288  25 326  151 963  143 014 x  8 651  9 367  9 367 x x
  5 a 14 anos  558 516  391 506  167 014  158 087  1 147  7 779  144 443  135 302  5 161  3 980
  15 a 24 anos  667 371  555 441  111 935  93 805  12 147  5 982  282 293  242 304  22 812  17 177
  25 a 34 anos  827 564  715 491  108 462  70 120  18 301  20 041  372 884  308 413  35 559  28 912
  35 a 44 anos  772 582  687 241  82 086  43 654  18 179  20 253  373 945  259 171  73 662  41 112
  45 a 54 anos  684 443  605 729  78 717  46 466  14 996  17 254  344 198  260 977  36 076  47 144
  55 a 64 anos  555 991  511 706  43 964  28 530  6 399  9 035  291 356  222 032  31 258  38 067
  65 a 74 anos  454 872  409 053  45 822  21 067  11 271  13 484  271 556  206 769  32 815  31 971
  75 a 84 anos  246 781  223 130  23 653  10 243  3 274  10 136  173 135  148 201  12 446  12 489
  85 anos ou mais  51 297  38 246  13 053  9 552  1 999 x  32 480  22 837  1 023  8 620
  Mulheres 5 349 710 4 736 245  611 903  471 918  88 837  51 148 2 481 707 1 861 642  349 628  270 437
  2 a 4 anos  172 930  22 484  150 445  146 518 x  3 558  5 091  5 091 x x
  5 a 14 anos  534 090  414 316  119 776  110 982  6 844  1 951  145 864  130 220  7 879  7 764
  15 a 24 anos  642 938  574 536  68 406  58 191  4 393  5 822  224 663  185 607  15 114  23 943
  25 a 34 anos  817 010  777 758  37 665  29 670  6 764 x  351 673  272 011  47 489  32 174
  35 a 44 anos  789 795  738 380  51 417  23 231  19 849  8 336  339 480  219 610  75 437  44 433
  45 a 54 anos  721 053  684 068  36 987  25 249  2 842  8 896  367 926  254 195  68 896  44 835
  55 a 64 anos  624 525  572 097  52 433  28 972  17 929  5 531  335 252  246 698  48 665  39 889
  65 a 74 anos  562 612  513 848  48 766  26 591  12 448  9 727  356 305  270 576  46 109  39 619
  75 a 84 anos  376 907  340 041  36 869  17 716  17 398  1 756  269 982  202 119  38 737  29 126
  85 anos ou mais  107 853  98 716  9 139  4 798 x  4 341  85 471  75 514 x  8 654
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da 
população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
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18.1 Portugal 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 




























  Homens e Mulheres 4 121 752  652 541  631 653  182 241  232 559  313 384  875 660  246 379  987 335
  2 a 4 anos  33 352 x x x  10 967  6 349  7 169  2 641  6 225
  5 a 14 anos  515 516  43 823  72 549 x  54 493  49 446  76 094  56 269  162 843
  15 a 24 anos  623 021  92 783  72 646  1 659  38 572  60 903  154 921  38 553  162 985
  25 a 34 anos  768 693  132 735  87 943  11 554  45 756  58 908  209 492  41 680  180 626
  35 a 44 anos  712 196  145 093  95 759  34 827  28 949  48 953  176 661  23 115  158 838
  45 a 54 anos  577 674  89 669  97 060  35 194  26 978  51 445  112 991  43 175  121 162
  55 a 64 anos  457 195  76 135  90 047  41 439  22 090  23 873  80 182  31 512  91 918
  65 a 74 anos  295 041  58 767  69 058  29 437  4 754  8 244  44 514  9 145  71 121
  75 a 84 anos  120 054  13 536  35 962  25 049 x  4 919  13 636 x  26 663
  85 anos ou mais  19 011 x  10 628  3 083 x   345 x x  4 954
  Homens 1 867 214  294 674  325 300  76 929  94 361  151 167  427 040  108 367  389 375
  2 a 4 anos  15 959 x x x  8 511  3 852 x x  3 397
  5 a 14 anos  247 064  26 700  40 435 x  20 408  26 941  41 285  32 389  58 906
  15 a 24 anos  273 148  26 153  48 209 x  18 649  23 159  75 710  13 128  68 140
  25 a 34 anos  342 608  72 958  41 044  4 796  16 140  21 140  101 003  19 009  66 517
  35 a 44 anos  313 296  67 943  52 031  15 859  9 125  23 967  75 856  11 123  57 392
  45 a 54 anos  261 532  33 324  45 821  14 379  6 580  33 127  58 579  16 415  53 306
  55 a 64 anos  220 350  32 509  50 797  19 784  11 868  12 586  42 323  10 942  39 541
  65 a 74 anos  137 497  28 569  26 870  9 261  3 080  5 930  29 956  5 162  28 670
  75 a 84 anos  49 995  6 518  15 595  12 849 x   275  2 329 x  12 429
  85 anos ou mais  5 766 x  4 500 x x x x x  1 077
  Mulheres 2 254 539  357 867  306 352  105 312  138 197  162 217  448 620  138 012  597 960
  2 a 4 anos  17 393 x x x x x  7 169 x  2 828
  5 a 14 anos  268 452  17 122  32 115 x  34 085  22 504  34 809  23 879  103 937
  15 a 24 anos  349 873  66 629  24 437  1 659  19 922  37 744  79 211  25 425  94 845
  25 a 34 anos  426 085  59 777  46 899  6 758  29 615  37 768  108 489  22 670  114 109
  35 a 44 anos  398 900  77 151  43 728  18 968  19 823  24 986  100 806  11 992  101 447
  45 a 54 anos  316 142  56 346  51 239  20 814  20 398  18 318  54 412  26 760  67 856
  55 a 64 anos  236 846  43 626  39 250  21 654  10 222  11 286  37 859  20 570  52 377
  65 a 74 anos  157 544  30 198  42 189  20 176  1 674  2 314  14 558  3 983  42 451
  75 a 84 anos  70 059  7 018  20 367  12 200 x  4 644  11 307 x  14 234
  85 anos ou mais  13 245 x  6 129  3 083 x x x x  3 877
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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18.2 Continente 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 










um técnico de 
saúde oral
População que nunca consultou um técnico de 
saúde oral, por motivos:
População que não consultou um técnico de saúde oral 







Total Não precisou Muito caro
Outros 
motivos
  Homens e Mulheres 9 871 003 8 517 516 1 344 739 1 015 754  169 669  159 316 4 540 943 3 471 585  585 012  484 346
  2 a 4 anos  330 913  46 690  284 223  272 275   668  11 281  13 800  13 800 x x
  5 a 14 anos 1 030 417  770 551  259 870  244 870  6 172  8 828  274 540  250 254  12 542  11 744
  15 a 24 anos 1 234 512 1 065 895  168 623  141 680  15 624  11 320  471 526  396 594  35 333  39 599
  25 a 34 anos 1 563 639 1 420 543  137 896  92 350  24 784  20 762  682 795  544 361  79 224  59 211
  35 a 44 anos 1 488 520 1 359 683  125 582  60 790  37 189  27 603  676 498  447 092  146 691  82 715
  45 a 54 anos 1 346 622 1 236 984  109 642  67 691  16 508  25 443  676 235  484 910  102 707  88 618
  55 a 64 anos 1 138 411 1 046 354  91 738  54 385  23 356  13 997  600 453  445 844  78 317  76 292
  65 a 74 anos  981 454  892 475  88 982  43 367  22 994  22 621  602 895  456 339  77 219  69 337
  75 a 84 anos  602 643  545 545  57 102  25 107  20 374  11 621  428 072  337 546  50 654  39 872
  85 anos ou mais  153 874  132 796  21 081  13 240  1 999  5 842  114 131  94 846  2 326  16 959
  Homens 4 767 677 3 983 409  777 092  581 877  84 186  111 028 2 184 540 1 716 351  244 905  223 283
  2 a 4 anos  167 800  24 595  143 205  134 521 x  8 385  9 098  9 098 x x
  5 a 14 anos  526 616  373 682  152 936  145 022 x  7 421  137 258  128 434  4 844  3 980
  15 a 24 anos  628 450  524 064  104 389  87 485  11 406  5 498  264 022  225 919  21 488  16 615
  25 a 34 anos  786 787  678 215  104 960  67 128  18 301  19 531  349 672  287 897  34 033  27 742
  35 a 44 anos  736 256  655 172  77 828  39 977  17 937  19 914  354 586  242 245  72 692  39 649
  45 a 54 anos  655 655  580 932  74 725  43 580  14 198  16 947  326 692  245 158  35 321  46 213
  55 a 64 anos  536 903  495 538  41 042  26 893  5 542  8 607  280 830  212 970  30 675  37 184
  65 a 74 anos  440 235  396 876  43 361  19 118  11 036  13 206  262 699  198 817  32 571  31 311
  75 a 84 anos  239 294  217 266  22 029  9 037  2 976  10 017  168 191  143 842  12 259  12 090
  85 anos ou mais  49 684  37 068  12 617  9 116  1 999 x  31 492  21 971  1 023  8 499
  Mulheres 5 103 326 4 534 107  567 648  433 877  85 483  48 288 2 356 404 1 755 233  340 107  261 063
  2 a 4 anos  163 113  22 095  141 018  137 754 x  2 895  4 702  4 702 x x
  5 a 14 anos  503 802  396 869  106 934  99 848  5 680  1 407  137 282  121 820  7 698  7 764
  15 a 24 anos  606 062  541 831  64 234  54 195  4 218  5 822  207 504  170 675  13 846  22 983
  25 a 34 anos  776 852  742 328  32 936  25 222  6 483 x  333 123  256 463  45 191  31 469
  35 a 44 anos  752 264  704 511  47 754  20 813  19 253  7 688  321 912  204 846  73 999  43 066
  45 a 54 anos  690 967  656 052  34 917  24 111  2 310  8 496  349 542  239 751  67 386  42 405
  55 a 64 anos  601 508  550 816  50 696  27 492  17 814  5 390  319 623  232 874  47 641  39 108
  65 a 74 anos  541 219  495 599  45 621  24 248  11 959  9 414  340 195  257 521  44 648  38 025
  75 a 84 anos  363 350  328 280  35 072  16 071  17 398  1 604  259 881  193 704  38 395  27 782
  85 anos ou mais  104 190  95 728  8 464  4 124 x  4 341  82 639  72 876 x  8 460
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da 
população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
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18.2 Continente 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 




























  Homens e Mulheres 3 976 573  646 581  608 847  175 727  227 301  298 090  817 352  240 390  962 284
  2 a 4 anos  32 890 x x x  10 704  6 349  7 169 x  6 225
  5 a 14 anos  496 011  43 291  69 588 x  52 501  47 682  68 992  55 583  158 374
  15 a 24 anos  594 369  91 745  69 946  1 483  37 857  56 391  142 100  37 821  157 025
  25 a 34 anos  737 748  130 821  84 247  10 760  44 782  56 010  196 054  39 840  175 234
  35 a 44 anos  683 185  143 774  91 753  34 512  28 049  45 636  163 696  21 795  153 970
  45 a 54 anos  560 750  89 156  93 149  33 213  26 691  49 589  107 359  42 353  119 241
  55 a 64 anos  445 901  75 886  86 953  39 962  21 962  23 471  75 870  31 383  90 413
  65 a 74 anos  289 581  58 372  67 376  28 761  4 754  8 244  42 885  8 884  70 305
  75 a 84 anos  117 473  13 536  35 207  23 953 x  4 718  13 227 x  26 543
  85 anos ou mais  18 665 x  10 628  3 083 x x x x  4 954
  Homens 1 798 869  291 761  310 895  74 246  91 101  145 517  398 670  105 774  380 904
  2 a 4 anos  15 497 x x x  8 248  3 852 x x  3 397
  5 a 14 anos  236 424  26 550  38 154 x  18 786  26 334  36 995  32 212  57 393
  15 a 24 anos  260 042  25 495  46 587 x  18 431  21 305  69 271  12 605  66 348
  25 a 34 anos  328 543  71 971  38 149  4 491  15 737  20 616  95 052  18 152  64 375
  35 a 44 anos  300 586  67 360  49 328  15 703  8 637  22 437  70 722  10 568  55 831
  45 a 54 anos  254 240  33 183  43 793  13 320  6 441  32 530  56 023  16 261  52 689
  55 a 64 anos  214 708  32 377  49 427  19 255  11 740  12 326  39 668  10 813  39 102
  65 a 74 anos  134 177  28 308  25 662  8 951  3 080  5 930  28 700  5 162  28 384
  75 a 84 anos  49 075  6 518  15 296  12 526 x x  2 239 x  12 309
  85 anos ou mais  5 576 x  4 500 x x x x x  1 077
  Mulheres 2 177 704  354 820  297 953  101 481  136 200  152 573  418 682  134 616  581 380
  2 a 4 anos  17 393 x x x x x  7 169 x  2 828
  5 a 14 anos  259 587  16 741  31 434 x  33 715  21 348  31 997  23 371  100 981
  15 a 24 anos  334 327  66 250  23 359  1 483  19 426  35 086  72 829  25 216  90 677
  25 a 34 anos  409 205  58 850  46 098  6 269  29 045  35 393  101 002  21 688  110 860
  35 a 44 anos  382 599  76 414  42 426  18 809  19 412  23 199  92 974  11 226  98 139
  45 a 54 anos  306 509  55 973  49 356  19 893  20 249  17 059  51 336  26 092  66 552
  55 a 64 anos  231 192  43 509  37 526  20 707  10 222  11 145  36 202  20 570  51 311
  65 a 74 anos  155 403  30 064  41 714  19 810  1 674  2 314  14 185  3 721  41 921
  75 a 84 anos  68 399  7 018  19 911  11 427 x  4 532  10 987 x  14 234
  85 anos ou mais  13 089 x  6 129  3 083 x x x x  3 877
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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18.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 










um técnico de 
saúde oral
População que nunca consultou um técnico de 
saúde oral, por motivos:
População que não consultou um técnico de saúde 















  Homens e Mulheres  235 568  185 379  50 200  43 717  3 220  3 263  107 657  95 361  5 471  6 825
  2 a 4 anos  9 072   532  8 540  7 612 x   928 x x x x
  5 a 14 anos  32 676  16 210  16 467  15 148   953   366  6 696  6 514 x x
  15 a 24 anos  38 887  31 990  6 898  6 147   583 x  16 400  13 967  1 420  1 013
  25 a 34 anos  39 193  34 643  4 551  4 063 x x  18 289  16 326  1 101   861
  35 a 44 anos  35 364  31 327  4 038  3 341   529 x  16 325  14 180   774  1 370
  45 a 54 anos  29 463  26 235  3 229  2 259   416   554  15 864  13 909   814  1 141
  55 a 64 anos  20 799  18 446  2 354  1 944 x   410  11 795  10 691   547   557
  65 a 74 anos  17 147  14 820  2 328  1 596   269   463  12 184  10 977   445   761
  75 a 84 anos  10 486  9 078  1 409  1 221   189 x  7 928  6 813   187   929
  85 anos ou mais  2 484  2 098   386   386 x x  1 909  1 715 x x
  Homens  116 322  89 771  26 558  23 713  1 632  1 213  52 564  47 841  1 996  2 727
  2 a 4 anos  4 485   532  3 953  3 688 x x x x x x
  5 a 14 anos  16 748  7 728  9 021  8 696   325 x  3 170  3 170 x x
  15 a 24 anos  19 987  15 739  4 249  3 498   583 x  8 908  7 888   616   404
  25 a 34 anos  19 933  17 440  2 493  2 287 x x  10 105  9 043   613   449
  35 a 44 anos  17 974  15 838  2 136  1 894 x x  9 403  8 289   314   800
  45 a 54 anos  15 083  13 176  1 907  1 460   293 x  7 579  7 272 x   307
  55 a 64 anos  9 913  8 560  1 353  1 084 x   269  5 059  4 524   266   270
  65 a 74 anos  7 475  6 714   762   611 x x  4 658  4 346 x   312
  75 a 84 anos  3 973  3 480   494   305   189 x  3 040  2 669   187   185
  85 anos ou mais   753   562 x x x x   373   373 x x
  Mulheres  119 246  95 609  23 642  20 003  1 588  2 050  55 093  47 520  3 476  4 098
  2 a 4 anos  4 587 x  4 587  3 924 x   663 x x x x
  5 a 14 anos  15 928  8 482  7 446  6 453   628   366  3 526  3 344 x x
  15 a 24 anos  18 900  16 251  2 649  2 649 x x  7 492  6 079   804   609
  25 a 34 anos  19 260  17 203  2 058  1 776 x x  8 184  7 283   488   412
  35 a 44 anos  17 390  15 489  1 902  1 447   287 x  6 922  5 891   461   570
  45 a 54 anos  14 381  13 059  1 322   799 x   400  8 285  6 637   814   834
  55 a 64 anos  10 887  9 886  1 001   860 x x  6 736  6 167   281   287
  65 a 74 anos  9 672  8 106  1 566   985   269   313  7 526  6 632   445   449
  75 a 84 anos  6 513  5 597   916   916 x x  4 888  4 144 x   743
  85 anos ou mais  1 731  1 536 x x x x  1 536  1 342 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da 
população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
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18.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 




População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos
Total





















  Homens e Mulheres  77 722  1 838  12 743  3 519  3 872  7 164  31 716  5 114  11 756
  2 a 4 anos x x x x x x x x x
  5 a 14 anos  9 514 x   839 x  1 308  1 061  4 013   333  1 960
  15 a 24 anos  15 590   488  1 593 x x  2 485  6 613   732  3 473
  25 a 34 anos  16 354   445  2 685 x   779   847  7 426  1 644  2 323
  35 a 44 anos  15 002   481  2 151 x   899  1 375  6 843  1 320  1 776
  45 a 54 anos  10 371 x  2 522  1 453   288   849  3 260   822  1 037
  55 a 64 anos  6 652 x  1 673  1 105 x   269  2 500 x   848
  65 a 74 anos  2 636   283   768   309 x x   803 x   338
  75 a 84 anos  1 150 x   512 x x x   258 x x
  85 anos ou mais x x x x x x x x x
  Homens  37 206  1 262  8 736  1 824  2 163  2 481  15 131  2 021  3 587
  2 a 4 anos x x x x x x x x x
  5 a 14 anos  4 558 x   513 x   937   429  2 253 x   426
  15 a 24 anos  6 831   284  1 188 x x   639  3 162   522  1 035
  25 a 34 anos  7 335   445  2 196 x x x  2 688   661  1 136
  35 a 44 anos  6 436 x  1 502 x x   557  2 697   554 x
  45 a 54 anos  5 597 x  1 711   742 x   451  1 952 x   307
  55 a 64 anos  3 501 x   817   529 x x  1 486 x   284
  65 a 74 anos  2 056 x   634   309 x x   803 x x
  75 a 84 anos   440 x   174 x x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x x x x
  Mulheres  40 516   576  4 007  1 695  1 709  4 683  16 585  3 093  8 168
  2 a 4 anos x x x x x x x x x
  5 a 14 anos  4 956 x   326 x   370   632  1 760   333  1 534
  15 a 24 anos  8 760 x   405 x x  1 845  3 450 x  2 438
  25 a 34 anos  9 019 x   489 x   571   847  4 738   983  1 187
  35 a 44 anos  8 566   239   649 x   411   818  4 146   766  1 537
  45 a 54 anos  4 774 x   811   711 x   398  1 308   668   730
  55 a 64 anos  3 151 x   856   576 x x  1 014 x   564
  65 a 74 anos   580 x x x x x x x x
  75 a 84 anos   710 x   338 x x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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18.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 










um técnico de 
saúde oral
População que nunca consultou um técnico de 
saúde oral, por motivos:
População que não consultou um técnico de saúde 















  Homens e Mulheres  239 842  196 220  43 631  36 985  3 961  2 685  128 762  110 069  9 956  8 737
  2 a 4 anos  10 232   588  9 644  9 644 x x x x x x
  5 a 14 anos  29 513  19 061  10 453  9 050   866   537  9 071  8 754   317 x
  15 a 24 anos  36 911  32 093  4 819  4 169 x   317  19 030  17 350  1 172   509
  25 a 34 anos  41 742  38 064  3 680  3 377 x x  23 473  19 737  2 722  1 014
  35 a 44 anos  38 494  34 611  3 883  2 755   310   818  20 603  17 509  1 634  1 460
  45 a 54 anos  29 411  26 578  2 833  1 765   914 x  20 025  16 353  1 451  2 220
  55 a 64 anos  21 307  19 004  2 304  1 174   972 x  14 360  12 196  1 058  1 106
  65 a 74 anos  18 883  15 606  3 278  2 696   455 x  12 782  10 029  1 260  1 493
  75 a 84 anos  10 559  8 547  2 012  1 630 x   271  7 117  5 961   341   814
  85 anos ou mais  2 792  2 068   725   725 x x  1 912  1 791 x x
  Homens  112 704  89 691  23 018  18 948  2 195  1 875  58 552  51 180  3 911  3 461
  2 a 4 anos  5 003 x  4 804  4 804 x x x x x x
  5 a 14 anos  15 153  10 096  5 057  4 369   330   358  4 014  3 698   317 x
  15 a 24 anos  18 934  15 639  3 296  2 822 x   317  9 363  8 497   708 x
  25 a 34 anos  20 844  19 836  1 009   705 x x  13 107  11 473   913   721
  35 a 44 anos  18 353  16 231  2 122  1 784 x   339  9 957  8 637   657   663
  45 a 54 anos  13 706  11 620  2 086  1 426   505 x  9 926  8 547   755   624
  55 a 64 anos  9 176  7 608  1 569   554   857 x  5 468  4 538   316   613
  65 a 74 anos  7 162  5 463  1 699  1 338   235 x  4 198  3 606   245   348
  75 a 84 anos  3 514  2 384  1 130   901 x x  1 904  1 690 x   213
  85 anos ou mais   861   615   246   246 x x   615   494 x x
  Mulheres  127 138  106 529  20 613  18 038  1 766   810  70 210  58 889  6 045  5 276
  2 a 4 anos  5 230 x  4 840  4 840 x x x x x x
  5 a 14 anos  14 361  8 965  5 396  4 681   536 x  5 056  5 056 x x
  15 a 24 anos  17 977  16 454  1 523  1 348 x x  9 667  8 853   464   351
  25 a 34 anos  20 898  18 227  2 672  2 672 x x  10 366  8 264  1 809 x
  35 a 44 anos  20 141  18 381  1 760   971   310   480  10 646  8 872   977   797
  45 a 54 anos  15 705  14 957   748   339   409 x  10 098  7 806   696  1 596
  55 a 64 anos  12 131  11 395   736   621 x x  8 893  7 657   742   493
  65 a 74 anos  11 722  10 144  1 578  1 358 x x  8 583  6 423  1 015  1 145
  75 a 84 anos  7 045  6 164   881   729 x x  5 213  4 271   341   601
  85 anos ou mais  1 932  1 453   479   479 x x  1 297  1 297 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da 
população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
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18.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 




População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos
Total






















  Homens e Mulheres  67 458  4 122  10 062  2 995  1 386  8 131  26 592   875  13 296
  2 a 4 anos x x x x x x x x x
  5 a 14 anos  9 990   532  2 122 x   684   702  3 089   353  2 509
  15 a 24 anos  13 062   550  1 108 x x  2 027  6 208 x  2 488
  25 a 34 anos  14 591  1 468  1 011   590 x  2 051  6 012 x  3 068
  35 a 44 anos  14 008   838  1 854 x x  1 942  6 122 x  3 092
  45 a 54 anos  6 553   373  1 389   528 x  1 007  2 371 x   884
  55 a 64 anos  4 643   249  1 421   372 x x  1 812 x   657
  65 a 74 anos  2 824 x   914   366 x x   826 x   478
  75 a 84 anos  1 431 x   243   805 x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x x x x
  Homens  31 139  1 651  5 670   858  1 097  3 169  13 238   572  4 884
  2 a 4 anos x x x x x x x x x
  5 a 14 anos  6 081 x  1 767 x   684 x  2 037 x  1 087
  15 a 24 anos  6 276   374   434 x x  1 214  3 277 x   758
  25 a 34 anos  6 730   541   699 x x   524  3 263 x  1 006
  35 a 44 anos  6 274   341  1 201 x x   974  2 437 x  1 321
  45 a 54 anos  1 694 x   317   318 x x   603 x   311
  55 a 64 anos  2 141 x   552 x x x  1 169 x x
  65 a 74 anos  1 264 x   574 x x x   453 x x
  75 a 84 anos   480 x x   235 x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x x x x
  Mulheres  36 319  2 471  4 392  2 137 x  4 962  13 354   303  8 412
  2 a 4 anos x x x x x x x x x
  5 a 14 anos  3 909   381   355 x x   524  1 052 x  1 421
  15 a 24 anos  6 786 x   674 x x   813  2 931 x  1 730
  25 a 34 anos  7 861   927 x x x  1 527  2 749 x  2 062
  35 a 44 anos  7 734   498   653 x x   969  3 685 x  1 771
  45 a 54 anos  4 859   373  1 072 x x   861  1 768 x   574
  55 a 64 anos  2 502 x   869   372 x x   643 x   502
  65 a 74 anos  1 560 x   341   366 x x   373 x   352
  75 a 84 anos   951 x x   569 x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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18.5 Continente 1998/1999
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 










um técnico de 
saúde oral
População que nunca consultou um técnico de saúde 
oral, por motivos:
População que não consultou um técnico de saúde 














  Homens e Mulheres 9 499 198 7 994 932 1 491 536 1 272 579  114 852  104 105 4 945 266 4 248 154  297 291  399 821
  2 a 4 anos  308 667  27 984  280 683  273 834 x  6 849  18 399  16 890 x x
  5 a 14 anos 1 060 910  627 717  433 201  397 339  24 793  11 068  273 185  257 403  7 974  7 807
  15 a 24 anos 1 434 534 1 256 509  175 050  160 489  5 228  9 333  671 200  616 361  20 537  34 301
  25 a 34 anos 1 460 495 1 328 518  131 588  96 006  20 381  15 201  717 581  599 040  56 377  62 164
  35 a 44 anos 1 381 756 1 250 718  128 239  95 014  16 178  17 047  742 961  612 763  49 628  80 570
  45 a 54 anos 1 236 625 1 144 253  91 654  75 425  5 773  10 455  744 032  627 246  44 612  72 174
  55 a 64 anos 1 057 808  985 510  71 054  54 554  10 601  5 898  683 046  571 451  54 738  56 857
  65 a 74 anos  926 515  826 112  98 472  67 277  21 255  9 939  623 124  535 959  39 619  47 546
  75 a 84 anos  497 392  437 185  59 371  37 324  6 341  15 707  372 076  321 873  18 999  31 204
  85 anos ou mais  134 498  110 424  22 225  15 317  4 301  2 607  99 663  89 168  3 297  7 197
  Homens 4 571 413 3 747 914  818 239  698 066  55 029  65 143 2 402 999 2 105 392  109 615  187 991
  2 a 4 anos  153 742  15 080  138 662  132 862 x  5 800  10 560  9 052 x x
  5 a 14 anos  542 516  327 941  214 579  197 248  11 052  6 280  156 481  148 818  3 965  3 698
  15 a 24 anos  727 651  609 288  118 365  109 769  2 482  6 114  357 555  336 646  5 984  14 924
  25 a 34 anos  728 740  648 402  79 946  60 148  9 682  10 116  382 065  330 648  19 188  32 229
  35 a 44 anos  676 966  589 219  86 112  62 643  10 605  12 864  380 219  316 184  21 332  42 703
  45 a 54 anos  595 514  535 608  59 187  49 083  3 447  6 657  366 895  314 727  13 382  38 786
  55 a 64 anos  495 395  456 223  38 482  29 308  5 285  3 890  315 611  263 250  27 769  24 592
  65 a 74 anos  411 352  363 532  46 691  34 683  8 036  3 972  263 900  231 457  12 042  20 401
  75 a 84 anos  197 936  171 405  26 533  15 841  3 053  7 639  142 501  128 786  3 751  9 964
  85 anos ou mais  41 604  31 217  9 682  6 482  1 388  1 812  27 212  25 824 x x
  Mulheres 4 927 785 4 247 017  673 297  574 513  59 823  38 961 2 542 267 2 142 762  187 676  211 829
  2 a 4 anos  154 925  12 904  142 021  140 972 x  1 049  7 839  7 839 x x
  5 a 14 anos  518 394  299 777  218 621  200 091  13 742  4 788  116 704  108 585  4 010  4 109
  15 a 24 anos  706 884  647 220  56 686  50 720  2 746  3 219  313 645  279 715  14 553  19 377
  25 a 34 anos  731 756  680 116  51 642  35 858  10 699  5 085  335 517  268 392  37 189  29 936
  35 a 44 anos  704 790  661 499  42 127  32 370  5 574  4 183  362 742  296 578  28 296  37 868
  45 a 54 anos  641 111  608 646  32 467  26 342  2 327  3 798  377 137  312 519  31 229  33 388
  55 a 64 anos  562 414  529 287  32 572  25 246  5 316  2 009  367 435  308 201  26 969  32 265
  65 a 74 anos  515 163  462 580  51 781  32 594  13 219  5 967  359 224  304 502  27 578  27 144
  75 a 84 anos  299 456  265 780  32 838  21 483  3 288  8 068  229 575  193 087  15 248  21 240
  85 anos ou mais  92 894  79 207  12 542  8 835  2 912 x  72 451  63 344  2 603  6 503
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da 
população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
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18.5 Continente 1998/1999
População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, 




























  Homens e Mulheres 3 049 665  303 056  643 163  176 477  101 728  165 421  603 426 1 052 817  3 578
  2 a 4 anos  9 585 x x x  2 129 x  2 525  3 753 x
  5 a 14 anos  354 532  22 080  62 610  2 013  31 295  24 721  60 772  151 041 x
  15 a 24 anos  585 309  70 867  79 154  7 105  21 740  36 714  129 720  240 010 x
  25 a 34 anos  610 937  61 974  108 817  11 934  22 297  34 307  138 355  230 869  2 385
  35 a 44 anos  507 757  48 383  108 387  32 880  9 646  27 272  110 459  170 731 x
  45 a 54 anos  400 221  46 262  91 872  35 475  8 663  22 762  91 332  102 663  1 193
  55 a 64 anos  302 464  27 958  93 243  39 744  4 143  9 637  41 306  86 434 x
  65 a 74 anos  202 989  18 581  72 742  32 695  1 816  4 824  23 473  48 859 x
  75 a 84 anos  65 109  5 817  19 976  14 418 x  3 643  5 483  15 772 x
  85 anos ou mais  10 761 x  6 362 x x x x  2 687 x
  Homens 1 344 915  151 815  328 893  67 700  37 542  76 686  250 862  429 033  2 385
  2 a 4 anos  4 520 x x x x x x  3 017 x
  5 a 14 anos  171 459  12 222  32 528 x  13 734  13 622  30 050  69 302 x
  15 a 24 anos  251 734  41 027  39 684  3 479  7 443  14 879  49 929  95 293 x
  25 a 34 anos  266 337  25 668  49 101  5 895  7 161  19 928  61 163  95 035  2 385
  35 a 44 anos  209 000  25 055  56 667  10 323  4 367  9 923  42 119  60 545 x
  45 a 54 anos  168 712  19 922  46 402  12 596 x  10 096  41 143  36 564 x
  55 a 64 anos  140 612  16 127  52 658  12 668  1 932  5 789  14 531  36 908 x
  65 a 74 anos  99 633  6 593  42 185  14 245 x  1 644  8 296  25 751 x
  75 a 84 anos  28 904  4 063  7 866  8 494 x x  2 570  5 911 x
  85 anos ou mais  4 005 x  1 801 x x x x x x
  Mulheres 1 704 750  151 242  314 270  108 778  64 186  88 735  352 563  623 784  1 193
  2 a 4 anos  5 065 x x x  2 129 x x x x
  5 a 14 anos  183 073  9 857  30 082  2 013  17 561  11 099  30 722  81 738 x
  15 a 24 anos  333 575  29 840  39 470  3 626  14 297  21 835  79 791  144 717 x
  25 a 34 anos  344 600  36 306  59 716  6 038  15 136  14 378  77 192  135 833 x
  35 a 44 anos  298 758  23 328  51 720  22 557  5 279  17 349  68 339  110 185 x
  45 a 54 anos  231 509  26 339  45 470  22 878  6 675  12 666  50 189  66 098  1 193
  55 a 64 anos  161 852  11 830  40 585  27 076  2 211  3 849  26 776  49 525 x
  65 a 74 anos  103 356  11 988  30 556  18 449 x  3 180  15 176  23 108 x
  75 a 84 anos  36 205  1 754  12 110  5 924 x  3 643  2 913  9 862 x
  85 anos ou mais  6 756 x  4 561 x x x x  1 981 x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
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19.1 Portugal 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de 




 2 ou mais anos (a)
Frequência da escovagem de dentes por dia
População que
escova os dentes antes 
de deitarNunca Por vezes 1 vez ao dia
2 ou mais 
vezes ao dia
  Homens e Mulheres 9 677 630  469 036 1 089 366 2 379 069 5 740 158 7 031 747
  2 a 4 anos  350 218  36 537  64 019  105 841  143 821  239 834
  5 a 14 anos 1 092 612  4 776  153 565  294 949  639 322  872 459
  15 a 24 anos 1 310 318  10 484  69 034  244 816  985 984 1 060 879
  25 a 34 anos 1 644 273  9 956  109 793  404 045 1 120 478 1 368 935
  35 a 44 anos 1 548 058  23 255  163 565  341 734 1 019 504 1 223 744
  45 a 54 anos 1 365 764  42 651  179 561  362 885  780 667  955 000
  55 a 64 anos 1 072 032  65 024  151 745  292 720  562 543  683 846
  65 a 74 anos  817 096  120 125  130 684  227 503  338 784  430 008
  75 a 84 anos  394 623  112 699  58 245  86 226  137 453  177 164
  85 anos ou mais  82 637  43 529  9 154  18 350  11 603  19 878
  Homens 4 789 595  250 478  666 036 1 352 568 2 520 513 3 263 194
  2 a 4 anos  177 288  16 449  37 488  51 869  71 482  123 645
  5 a 14 anos  558 520  1 611  88 770  166 366  301 773  436 148
  15 a 24 anos  667 376  9 512  44 566  151 100  462 198  509 799
  25 a 34 anos  827 566  8 725  72 349  251 153  495 339  651 545
  35 a 44 anos  769 853  16 598  116 492  200 375  436 387  563 921
  45 a 54 anos  671 408  30 823  116 366  198 680  325 538  428 816
  55 a 64 anos  538 151  39 137  89 386  180 193  229 435  294 768
  65 a 74 anos  391 460  63 340  71 297  112 397  144 426  188 945
  75 a 84 anos  163 782  48 723  26 787  35 073  53 200  64 117
  85 anos ou mais  24 192  15 561  2 535  5 362   733  1 490
  Mulheres 4 888 035  218 558  423 330 1 026 501 3 219 646 3 768 553
  2 a 4 anos  172 930  20 088  26 531  53 972  72 338  116 190
  5 a 14 anos  534 092  3 165  64 795  128 583  337 549  436 311
  15 a 24 anos  642 942 x  24 468  93 716  523 786  551 079
  25 a 34 anos  816 707 x  37 444  152 892  625 139  717 390
  35 a 44 anos  778 205  6 657  47 073  141 359  583 116  659 823
  45 a 54 anos  694 356  11 828  63 195  164 205  455 129  526 184
  55 a 64 anos  533 881  25 887  62 359  112 527  333 108  389 079
  65 a 74 anos  425 637  56 785  59 387  115 106  194 358  241 062
  75 a 84 anos  230 840  63 977  31 458  51 152  84 253  113 047
  85 anos ou mais  58 445  27 969  6 619  12 988  10 870  18 389
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou “sem dentes”). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS 
(2005/2006)
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19.2 Continente 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de 




 2 ou mais anos (a)
Frequência da escovagem de dentes por dia
População que
escova os dentes antes 
de deitarNunca Por vezes 1 vez ao dia
2 ou mais 
vezes ao dia
  Homens e Mulheres 9 237 798  453 174 1 051 338 2 303 819 5 429 467 6 693 247
  2 a 4 anos  330 913  34 699  59 423  102 355  134 437  226 955
  5 a 14 anos 1 030 421  4 404  148 071  281 857  596 089  824 988
  15 a 24 anos 1 234 518  10 266  66 155  233 749  924 348  996 378
  25 a 34 anos 1 563 335  8 332  104 655  392 776 1 057 572 1 301 287
  35 a 44 anos 1 475 416  22 641  157 774  328 903  966 098 1 166 617
  45 a 54 anos 1 310 984  40 492  174 747  354 280  741 464  914 242
  55 a 64 anos 1 037 024  63 390  148 638  286 124  538 872  657 821
  65 a 74 anos  792 486  117 547  126 395  220 924  327 621  415 678
  75 a 84 anos  382 123  108 922  56 481  84 657  132 062  170 411
  85 anos ou mais  80 578  42 480  8 998  18 194  10 905  18 868
  Homens 4 572 646  240 943  642 719 1 311 873 2 377 111 3 106 289
  2 a 4 anos  167 800  15 308  35 702  50 398  66 393  117 076
  5 a 14 anos  526 618  1 239  86 125  159 673  279 581  411 935
  15 a 24 anos  628 453  9 295  42 237  143 024  433 897  480 106
  25 a 34 anos  786 788  7 101  68 015  245 363  466 309  619 799
  35 a 44 anos  733 842  16 269  112 663  193 065  411 844  537 311
  45 a 54 anos  644 105  28 993  113 291  193 773  308 048  409 967
  55 a 64 anos  521 513  37 783  87 280  177 846  218 605  283 393
  65 a 74 anos  380 739  62 161  69 021  109 201  140 357  183 891
  75 a 84 anos  159 099  47 546  25 852  34 168  51 533  61 513
  85 anos ou mais  23 690  15 249  2 535  5 362   544  1 300
  Mulheres 4 665 151  212 230  408 619  991 946 3 052 356 3 586 957
  2 a 4 anos  163 113  19 391  23 721  51 957  68 044  109 880
  5 a 14 anos  503 803  3 165  61 946  122 185  316 508  413 054
  15 a 24 anos  606 065 x  23 918  90 725  490 450  516 273
  25 a 34 anos  776 547 x  36 640  147 412  591 264  681 488
  35 a 44 anos  741 574  6 371  45 112  135 837  554 253  629 306
  45 a 54 anos  666 879  11 499  61 456  160 507  433 417  504 275
  55 a 64 anos  515 511  25 608  61 359  108 278  320 267  374 428
  65 a 74 anos  411 747  55 386  57 374  111 723  187 264  231 787
  75 a 84 anos  223 024  61 376  30 630  50 489  80 529  108 898
  85 anos ou mais  56 888  27 232  6 463  12 832  10 361  17 568
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou “sem dentes”). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS 
(2005/2006)
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19.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de 




 2 ou mais anos (a)
Frequência da escovagem de dentes por dia População que
escova os dentes antes 
de deitarNunca Por vezes 1 vez ao dia
2 ou mais 
vezes ao dia
  Homens e Mulheres  214 941  7 235  23 593  45 772  138 340  147 557
  2 a 4 anos  9 072   850  2 103  2 699  3 420  5 333
  5 a 14 anos  32 677 x  3 940  7 447  21 104  20 582
  15 a 24 anos  38 888 x  2 371  7 782  28 735  29 644
  25 a 34 anos  39 194   490  4 012  7 542  27 150  29 385
  35 a 44 anos  34 784   445  4 168  7 958  22 214  23 436
  45 a 54 anos  26 859   983  2 582  5 071  18 223  18 962
  55 a 64 anos  16 184   923  1 636  3 477  10 148  11 024
  65 a 74 anos  10 998  1 076  2 142  3 071  4 709  5 920
  75 a 84 anos  5 129  1 512   640   724  2 252  2 888
  85 anos ou mais  1 156   772 x x   385   385
  Homens  109 244  3 967  15 569  25 181  64 528  67 213
  2 a 4 anos  4 485   524   789  1 058  2 113  2 386
  5 a 14 anos  16 749 x  1 624  3 779  11 160  10 086
  15 a 24 anos  19 988 x  2 171  5 720  12 098  12 178
  25 a 34 anos  19 933   490  3 521  3 915  12 006  13 171
  35 a 44 anos  17 974 x  2 846  4 361  10 608  11 479
  45 a 54 anos  14 378   859  1 621  3 208  8 690  9 269
  55 a 64 anos  8 306   643  1 351  1 039  5 273  5 292
  65 a 74 anos  4 963   451  1 381  1 548  1 584  1 893
  75 a 84 anos  2 088   465   265   553   805  1 270
  85 anos ou mais   380 x x x x x
  Mulheres  105 697  3 269  8 025  20 591  73 813  80 344
  2 a 4 anos  4 587 x  1 314  1 641  1 307  2 947
  5 a 14 anos  15 928 x  2 316  3 668  9 944  10 495
  15 a 24 anos  18 900 x x  2 063  16 637  17 466
  25 a 34 anos  19 261 x   490  3 627  15 143  16 214
  35 a 44 anos  16 810   286  1 321  3 597  11 606  11 957
  45 a 54 anos  12 481 x   961  1 863  9 533  9 693
  55 a 64 anos  7 878   280   284  2 439  4 875  5 732
  65 a 74 anos  6 035   625   762  1 523  3 125  4 027
  75 a 84 anos  3 041  1 048   376 x  1 447  1 618
  85 anos ou mais   776   581 x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou “sem dentes”). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS 
(2005/2006)
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19.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de 




 2 ou mais anos (a)
Frequência da escovagem de dentes por dia
População que
escova os dentes antes 
de deitarNunca Por vezes 1 vez ao dia
2 ou mais 
vezes ao dia
  Homens e Mulheres  224 891  8 627  14 435  29 478  172 351  190 944
  2 a 4 anos  10 232   988  2 493   787  5 964  7 546
  5 a 14 anos  29 514 x  1 554  5 644  22 129  26 889
  15 a 24 anos  36 912 x   508  3 285  32 902  34 856
  25 a 34 anos  41 744  1 134  1 126  3 728  35 756  38 264
  35 a 44 anos  37 858 x  1 623  4 874  31 192  33 691
  45 a 54 anos  27 921  1 175  2 232  3 533  20 980  21 796
  55 a 64 anos  18 824   711  1 471  3 119  13 523  15 001
  65 a 74 anos  13 613  1 502  2 147  3 509  6 455  8 410
  75 a 84 anos  7 371  2 264  1 124   845  3 138  3 865
  85 anos ou mais   902   277 x x   314   625
  Homens  107 704  5 568  7 748  15 514  78 875  89 692
  2 a 4 anos  5 003   617   997 x  2 976  4 183
  5 a 14 anos  15 153 x  1 021  2 914  11 032  14 128
  15 a 24 anos  18 935 x x  2 356  16 203  17 516
  25 a 34 anos  20 845  1 134   813  1 875  17 024  18 575
  35 a 44 anos  18 037 x   984  2 949  13 935  15 132
  45 a 54 anos  12 925   971  1 455  1 699  8 801  9 580
  55 a 64 anos  8 331   711   755  1 308  5 557  6 082
  65 a 74 anos  5 758   728   896  1 649  2 486  3 162
  75 a 84 anos  2 595   712   671   352   862  1 334
  85 anos ou mais   121 x x x x x
  Mulheres  117 187  3 059  6 687  13 965  93 477  101 252
  2 a 4 anos  5 230 x  1 496 x  2 987  3 362
  5 a 14 anos  14 361 x   534  2 730  11 097  12 761
  15 a 24 anos  17 977 x   350   929  16 698  17 340
  25 a 34 anos  20 899 x x  1 853  18 732  19 689
  35 a 44 anos  19 821 x   640  1 925  17 257  18 559
  45 a 54 anos  14 996 x   777  1 835  12 180  12 216
  55 a 64 anos  10 492 x   716  1 810  7 966  8 919
  65 a 74 anos  7 855   774  1 251  1 860  3 969  5 249
  75 a 84 anos  4 775  1 553   453   493  2 277  2 531
  85 anos ou mais   781 x x x   314   625
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou “sem dentes”). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS 
(2005/2006)
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19.5 Continente 1998/1999





 2 ou mais anos (a)
Frequência da escovagem de dentes por dia
Nunca Por vezes 1 vez ao dia
2 ou mais 
vezes ao dia
  Homens e Mulheres 8 550 037  467 120 1 413 213 2 314 767 4 354 938
  2 a 4 anos  306 316  68 163  92 873  82 946  62 334
  5 a 14 anos 1 059 770  20 432  203 078  334 622  501 638
  15 a 24 anos 1 434 540  11 255  120 574  327 425  975 286
  25 a 34 anos 1 449 548  29 666  175 809  379 377  864 696
  35 a 44 anos 1 344 865  46 429  193 291  407 993  697 152
  45 a 54 anos 1 153 028  46 414  192 798  330 460  583 356
  55 a 64 anos  874 346  68 322  201 250  238 408  366 365
  65 a 74 anos  606 430  89 523  150 118  150 309  216 480
  75 a 84 anos  264 433  61 717  70 033  58 560  74 123
  85 anos ou mais  56 761  25 198  13 389  4 667  13 508
  Homens 4 265 690  284 580  821 783 1 212 004 1 947 323
  2 a 4 anos  152 126  41 083  43 519  40 524  27 000
  5 a 14 anos  541 372  12 225  112 067  184 050  233 030
  15 a 24 anos  727 653  8 553  87 327  192 017  439 756
  25 a 34 anos  724 058  23 824  115 228  194 407  390 600
  35 a 44 anos  666 680  35 911  124 000  200 522  306 247
  45 a 54 anos  577 795  30 892  113 452  179 832  253 619
  55 a 64 anos  440 710  39 782  109 916  123 171  167 841
  65 a 74 anos  293 401  49 928  82 096  70 470  90 907
  75 a 84 anos  117 418  31 588  28 422  24 905  32 503
  85 anos ou mais  24 476  10 794  5 756  2 106  5 819
  Mulheres 4 284 347  182 539  591 430 1 102 763 2 407 614
  2 a 4 anos  154 190  27 080  49 354  42 422  35 335
  5 a 14 anos  518 398  8 207  91 011  150 572  268 608
  15 a 24 anos  706 887  2 702  33 247  135 408  535 530
  25 a 34 anos  725 490  5 843  60 581  184 970  474 095
  35 a 44 anos  678 185  10 518  69 291  207 471  390 905
  45 a 54 anos  575 233  15 522  79 346  150 628  329 736
  55 a 64 anos  433 635  28 540  91 335  115 237  198 524
  65 a 74 anos  313 029  39 596  68 022  79 839  125 572
  75 a 84 anos  147 015  30 129  41 612  33 654  41 620
  85 anos ou mais  32 286  14 403  7 633  2 561  7 688
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou “sem dentes”). Estimativa calculada com base nas respostas do 3º INS 
(1998/1999) 
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20.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por 
tipo de prótese e sexo
Unidade: Nº.
Sexo
População residente com 15 ou 
mais anos (a)
População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:
Total Prótese total Prótese parcial
  Homens e Mulheres 8 903 590 2 383 100  668 844 1 714 256
  Homens 4 260 899  823 437  207 140  616 297
  Mulheres 4 642 691 1 559 663  461 705 1 097 959
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
20.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por 
tipo de prótese e sexo
Unidade: Nº.
Sexo
População residente com 15 ou 
mais anos (a)
População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:
Total Prótese total Prótese parcial
  Homens e Mulheres  193 821  42 572  20 638  21 934
  Homens  95 089  13 946  7 084  6 862
  Mulheres  98 732  28 626  13 554  15 072
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
20.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por 
tipo de prótese e sexo
Unidade: Nº.
Sexo
População residente com 15 ou 
mais anos (a)
População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:
Total Prótese total Prótese parcial
  Homens e Mulheres 8 509 673 2 286 515  633 246 1 653 270
  Homens 4 073 261  791 988  195 051  596 937
  Mulheres 4 436 412 1 494 527  438 195 1 056 332
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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20.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por 
tipo de prótese e sexo
Unidade: Nº.
Sexo
População residente com 15 ou mais 
anos (a)
População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:
Total Prótese total Prótese parcial
  Homens e Mulheres  200 097  54 013  14 960  39 053
  Homens  92 549  17 502  5 005  12 498
  Mulheres  107 548  36 510  9 955  26 555
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
20.5 Continente 1998/1999
População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por 
sexo
Unidade: Nº.
Sexo População residente com 15 ou mais anos (a) População que referiu ter prótese dentária
  Homens e Mulheres 8 129 621  807 651
  Homens 3 875 156  245 108
  Mulheres 4 254 466  562 543
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
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21.1 Portugal 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres 2 011 904  299 603 1 712 302 1 123 301  146 982  226 407  773 960  106 223  412 237  27 955  391 926
  15 a 19 anos  79 420  21 584  57 836  45 900 x  12 106  26 978  3 931  10 661 x  15 152
  20 a 24 anos  230 340  19 991  210 350  182 741  4 547  22 058  105 670  7 381  43 983  7 036  46 279
  25 a 29 anos  302 464  25 024  277 440  222 621  11 799  36 146  137 361  13 071  69 111  8 524  49 373
  30 a 34 anos  329 487  28 227  301 260  224 894  20 049  34 197  141 219  16 742  89 428  2 314  51 558
  35 a 39 anos  328 439  38 456  289 983  183 665  28 471  32 309  138 461  22 344  66 330  2 746  60 102
  40 a 44 anos  332 003  54 631  277 372  149 783  38 578  37 948  120 960  16 113  67 241  3 873  69 185
  45 a 49 anos  265 662  58 417  207 245  90 838  32 863  34 215  76 355  20 634  46 540  2 141  61 575
  50 a 55 anos  144 089  53 274  90 815  22 860  10 415  17 428  26 955  6 007  18 943   207  38 703
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
21.2 Continente 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres 1 918 819  286 689 1 632 129 1 075 611  143 359  218 752  742 719  102 399  386 074  27 545  373 392
  15 a 19 anos  74 881  20 625  54 256  43 248 x  11 541  25 095  3 675  10 198 x  14 174
  20 a 24 anos  220 890  19 153  201 736  176 086  4 318  21 056  102 444  6 782  41 389  6 967  44 155
  25 a 29 anos  287 300  24 197  263 103  211 219  11 516  35 189  131 106  12 474  63 503  8 524  47 495
  30 a 34 anos  313 705  26 949  286 756  215 321  19 464  32 535  135 784  16 014  83 911  2 256  48 792
  35 a 39 anos  313 138  36 895  276 243  175 938  27 726  31 171  132 596  21 674  62 671  2 703  56 599
  40 a 44 anos  316 197  52 128  264 069  144 303  37 575  36 729  116 133  15 504  62 928  3 794  65 711
  45 a 49 anos  254 762  56 030  198 732  87 895  32 215  33 476  73 783  20 345  43 489  2 105  59 010
  50 a 55 anos  137 947  50 713  87 234  21 600  10 285  17 054  25 780  5 931  17 986 x  37 455
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
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21.3 Norte 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  745 535  105 751  639 784  425 495  46 052  67 676  313 739  53 124  119 370  12 365  141 186
  15 a 19 anos  33 011  11 467  21 543  18 136 x  4 550  10 178  3 441  2 243 x  4 567
  20 a 24 anos  83 913  10 422  73 491  64 454 x  4 540  40 620  4 462  11 877  2 970  13 561
  25 a 29 anos  110 376  7 405  102 971  86 910  3 719  9 897  54 911  3 701  24 605  6 155  13 599
  30 a 34 anos  125 342  10 198  115 144  87 117  7 428  13 153  61 234  8 360  24 990 x  20 559
  35 a 39 anos  123 099  12 225  110 874  71 380  6 450  7 151  57 753  11 534  17 185 x  23 690
  40 a 44 anos  121 565  18 681  102 884  51 203  14 992  12 551  41 151  7 722  22 733 x  30 489
  45 a 49 anos  101 137  20 548  80 589  40 167  8 927  11 528  36 325  10 301  12 079 x  21 257
  50 a 55 anos  47 093  14 804  32 289  6 127  3 051  4 306  11 567  3 601  3 657 x  13 463
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
21.4 Centro 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  331 406  41 946  289 461  189 387  22 592  32 572  140 048  18 499  64 528  1 388  64 998
  15 a 19 anos  11 179  2 905  8 274  7 292 x  1 981  3 914 x  2 921 x  1 439
  20 a 24 anos  38 948  3 069  35 879  30 957 x  4 337  17 967 x  8 059 x  9 244
  25 a 29 anos  44 801  2 650  42 150  34 214  1 978  4 666  25 584  1 328  7 916 x  7 322
  30 a 34 anos  55 320  5 024  50 296  38 496  3 197  4 536  26 194  1 852  13 182 x  8 619
  35 a 39 anos  54 102  6 101  48 001  26 827  4 435  6 118  24 044  5 281  11 355 x  7 321
  40 a 44 anos  56 410  8 409  48 001  28 410  3 984  4 695  25 459  4 000  8 905 x  9 637
  45 a 49 anos  43 527  6 304  37 223  19 014  5 923  3 664  13 650  5 262  6 377 x  11 603
  50 a 55 anos  27 119  7 483  19 636  4 178  3 074  2 574  3 234   775  5 813 x  9 813
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
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21.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  677 879  109 668  568 211  371 733  62 372  98 800  233 824  24 086  169 617  8 824  131 860
  15 a 19 anos  23 816  4 246  19 570  13 976 x  4 244  8 407 x  4 197 x  6 966
  20 a 24 anos  79 121  2 581  76 541  67 546  2 533  9 019  36 357 x  19 459  2 601  16 813
  25 a 29 anos  108 295  11 822  96 473  72 572  5 339  18 426  39 696  6 628  26 383 x  22 450
  30 a 34 anos  106 969  8 159  98 810  73 577  7 074  12 086  39 371  5 053  38 220 x  15 152
  35 a 39 anos  109 064  14 793  94 271  62 994  14 079  15 569  42 302  3 690  28 270 x  19 275
  40 a 44 anos  110 151  20 368  89 783  51 878  15 404  15 967  41 302  2 412  25 226  2 431  18 413
  45 a 49 anos  88 197  24 393  63 804  20 957  14 493  14 546  17 417  3 598  20 980 x  21 082
  50 a 55 anos  52 265  23 307  28 959  8 233  3 449  8 942  8 971  1 395  6 882 x  11 710
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
21.6 Alentejo 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  89 260  16 562  72 699  43 836  8 118  11 104  30 366  4 138  17 643   419  20 132
  15 a 19 anos  3 834  1 278  2 555  1 530 x   765  1 298 x x x   765
  20 a 24 anos  9 782  2 298  7 484  6 045 x  1 432  4 035   856   578 x  2 015
  25 a 29 anos  12 614  1 268  11 345  9 210 x  1 280  5 772   435  3 003 x  2 134
  30 a 34 anos  14 071  2 004  12 068  7 365  1 343  1 507  5 219   334  3 866 x  2 484
  35 a 39 anos  14 386  1 596  12 790  8 390  1 462   803  4 798   929  3 194 x  3 736
  40 a 44 anos  16 005  2 563  13 442  6 597  1 829  2 324  4 656   732  3 416 x  4 517
  45 a 49 anos  12 216  2 660  9 556  3 382  2 166  2 253  3 492   617  2 367 x  3 080
  50 a 55 anos  6 353  2 895  3 458  1 317   546   741  1 097 x   961 x  1 400
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
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21.7 Algarve 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  74 738  12 763  61 976  45 160  4 226  8 600  24 742  2 553  14 915  4 549  15 216
  15 a 19 anos  3 042   728  2 314  2 314 x x  1 298 x   579 x   437
  20 a 24 anos  9 126   784  8 341  7 084 x  1 728  3 463 x  1 415   786  2 523
  25 a 29 anos  11 214  1 051  10 163  8 314   265   920  5 142   382  1 595  1 053  1 990
  30 a 34 anos  12 003  1 564  10 439  8 766   422  1 253  3 766   414  3 653   628  1 978
  35 a 39 anos  12 487  2 180  10 307  6 346  1 300  1 530  3 699   239  2 667  1 123  2 578
  40 a 44 anos  12 066  2 106  9 960  6 216  1 366  1 192  3 566   638  2 647   454  2 655
  45 a 49 anos  9 685  2 125  7 560  4 375   706  1 485  2 898   567  1 685   422  1 988
  50 a 55 anos  5 117  2 224  2 893  1 744   166   491   910   159   673 x  1 068
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
21.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  47 773  7 593  40 179  23 192  1 450  3 806  13 160  2 005  9 901   363  14 750
  15 a 19 anos  2 678   359  2 319  1 804 x   566   827 x   463 x   978
  20 a 24 anos  6 177   837  5 340  4 081 x   770  2 054   140  1 185 x  1 892
  25 a 29 anos  7 126   399  6 727  5 342   132   330  2 840   263  1 910 x  1 714
  30 a 34 anos  7 648   588  7 060  4 706   235   824  2 418   355  1 820 x  2 409
  35 a 39 anos  7 224  1 002  6 222  3 173   174   435  1 700   393  1 350 x  2 737
  40 a 44 anos  7 513  1 272  6 241  2 544   436   478  1 996   438  1 388   79  2 340
  45 a 49 anos  6 079  1 374  4 705  1 234   397   289  1 054   289  1 406 x  1 919
  50 a 55 anos  3 328  1 763  1 565   308   77   115   271   76   379   77   762
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
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21.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de 
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de 








Utilização de métodos 
contraceptivos (b)
Tipo de método(s) contraceptivo(s) 
referidos com maior frequência


















  Mulheres  45 313  5 320  39 993  24 498  2 173  3 849  18 080  1 818  16 263 x  3 783
  15 a 19 anos  1 861   600  1 261   848 x x  1 056 x x x x
  20 a 24 anos  3 273 x  3 273  2 574 x x  1 173   460  1 409 x x
  25 a 29 anos  8 039   428  7 611  6 060 x   627  3 415   333  3 698 x x
  30 a 34 anos  8 134   691  7 443  4 867   350   838  3 017   373  3 698 x   356
  35 a 39 anos  8 078   560  7 518  4 554   571   703  4 166   277  2 309 x   766
  40 a 44 anos  8 293  1 231  7 061  2 935   567   741  2 832   171  2 925 x  1 134
  45 a 49 anos  4 821  1 013  3 809  1 709   252   449  1 519 x  1 645 x   645
  50 a 55 anos  2 815   798  2 016   952 x   258   904 x   579 x   486
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
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22.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano 




com 15 ou mais anos 
(a)






  Homens e Mulheres 8 903 590  514 218 1 061 365 1 102 196 6 187 167  38 698
  15 a 24 anos 1 310 309  23 796  73 893  122 009 1 080 607  10 013
  25 a 34 anos 1 644 574  21 763  90 765  198 201 1 321 047  12 806
  35 a 44 anos 1 562 377  24 473  112 590  220 083 1 196 690  8 546
  45 a 54 anos 1 405 496  53 087  136 301  149 631 1 065 328  1 153
  55 a 64 anos 1 180 516  103 385  184 481  152 205  739 511   944
  65 a 74 anos 1 017 484  146 298  234 459  140 010  495 042  1 680
  75 a 84 anos  623 687  114 114  170 432  100 971  234 933  3 242
  85 anos ou mais  159 149  27 302  58 444  19 085  54 009 x
  Homens 4 260 899  231 730  475 773  516 328 3 018 763  18 332
  15 a 24 anos  667 371  14 909  34 954  57 709  557 217  2 588
  25 a 34 anos  827 564  17 387  61 278  100 961  638 637  9 303
  35 a 44 anos  772 582  11 474  59 126  105 380  591 645  4 960
  45 a 54 anos  684 443  22 508  60 596  71 322  528 867  1 153
  55 a 64 anos  555 991  39 158  78 017  82 352  356 468 x
  65 a 74 anos  454 872  70 809  99 199  56 866  228 001 x
  75 a 84 anos  246 781  43 893  61 653  40 170  100 740 x
  85 anos ou mais  51 297  11 591  20 951  1 568  17 189 x
  Mulheres 4 642 691  282 489  585 592  585 867 3 168 403  20 366
  15 a 24 anos  642 938  8 887  38 939  64 301  523 390  7 425
  25 a 34 anos  817 010  4 376  29 488  97 239  682 410  3 502
  35 a 44 anos  789 795  12 999  53 464  114 703  605 045  3 586
  45 a 54 anos  721 053  30 579  75 705  78 309  536 461 x
  55 a 64 anos  624 525  64 227  106 463  69 853  383 043   944
  65 a 74 anos  562 612  75 489  135 260  83 144  267 041  1 680
  75 a 84 anos  376 907  70 221  108 780  60 801  134 193  2 915
  85 anos ou mais  107 853  15 711  37 493  17 517  36 820 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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22.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano 




com 15 ou mais anos 
(a)






  Homens e Mulheres 8 509 673  498 475 1 020 603 1 076 681 5 875 469  38 481
  15 a 24 anos 1 234 512  22 740  70 853  119 808 1 011 321  9 796
  25 a 34 anos 1 563 639  21 316  87 978  194 019 1 247 525  12 806
  35 a 44 anos 1 488 520  23 071  108 108  215 323 1 133 475  8 546
  45 a 54 anos 1 346 622  51 822  131 000  146 538 1 016 113  1 153
  55 a 64 anos 1 138 411  100 944  176 672  149 336  710 523   944
  65 a 74 anos  981 454  141 857  224 230  135 544  478 146  1 680
  75 a 84 anos  602 643  110 688  165 086  97 847  225 784  3 242
  85 anos ou mais  153 874  26 038  56 677  18 267  52 582 x
  Homens 4 073 261  224 907  459 386  505 833 2 865 038  18 115
  15 a 24 anos  628 450  14 341  33 105  56 907  521 729 x
  25 a 34 anos  786 787  16 940  60 469  98 506  601 570  9 303
  35 a 44 anos  736 256  10 852  57 208  103 391  559 846  4 960
  45 a 54 anos  655 655  21 912  58 254  69 668  504 669  1 153
  55 a 64 anos  536 903  38 077  74 387  80 971  343 471 x
  65 a 74 anos  440 235  68 929  95 472  55 728  220 108 x
  75 a 84 anos  239 294  42 639  59 909  39 404  97 016 x
  85 anos ou mais  49 684  11 216  20 582  1 258  16 630 x
  Mulheres 4 436 412  273 568  561 217  570 848 3 010 430  20 366
  15 a 24 anos  606 062  8 399  37 749  62 901  489 592  7 425
  25 a 34 anos  776 852  4 376  27 509  95 513  645 955  3 502
  35 a 44 anos  752 264  12 218  50 900  111 932  573 629  3 586
  45 a 54 anos  690 967  29 909  72 746  76 870  511 444 x
  55 a 64 anos  601 508  62 868  102 285  68 364  367 051   944
  65 a 74 anos  541 219  72 928  128 758  79 816  258 039  1 680
  75 a 84 anos  363 350  68 049  105 177  58 442  128 768  2 915
  85 anos ou mais  104 190  14 822  36 095  17 009  35 952 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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22.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano 




com 15 ou mais anos 
(a)






  Homens e Mulheres  193 821  11 321  22 780  15 090  144 639 x
  15 a 24 anos  38 887   768  2 864  2 201  33 055 x
  25 a 34 anos  39 193   447  1 800  2 676  34 271 x
  35 a 44 anos  35 364  1 079  2 554  2 682  29 050 x
  45 a 54 anos  29 463  1 099  3 364  2 449  22 552 x
  55 a 64 anos  20 799  1 793  4 439  1 670  12 899 x
  65 a 74 anos  17 147  2 762  5 037  1 370  7 979 x
  75 a 84 anos  10 486  2 423  2 141  1 667  4 256 x
  85 anos ou mais  2 484   951   581   375   577 x
  Homens  95 089  5 758  10 630  7 321  71 385 x
  15 a 24 anos  19 987   568  1 849   801  16 770 x
  25 a 34 anos  19 933   447   411  1 844  17 232 x
  35 a 44 anos  17 974   622  1 107  1 181  15 064 x
  45 a 54 anos  15 083   429  1 882  1 342  11 429 x
  55 a 64 anos  9 913   926  2 455   940  5 591 x
  65 a 74 anos  7 475  1 378  1 901   472  3 725 x
  75 a 84 anos  3 973  1 013  1 024   553  1 385 x
  85 anos ou mais   753   376 x x x x
  Mulheres  98 732  5 563  12 150  7 769  73 254 x
  15 a 24 anos  18 900 x  1 015  1 400  16 285 x
  25 a 34 anos  19 260 x  1 389   832  17 040 x
  35 a 44 anos  17 390   457  1 446  1 502  13 986 x
  45 a 54 anos  14 381   670  1 482  1 107  11 123 x
  55 a 64 anos  10 887   866  1 984   729  7 307 x
  65 a 74 anos  9 672  1 384  3 136   898  4 254 x
  75 a 84 anos  6 513  1 410  1 117  1 114  2 871 x
  85 anos ou mais  1 731   575   581 x   387 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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22.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano 




com 15 ou mais anos 
(a)






  Homens e Mulheres  200 097  4 422  17 983  10 424  167 059 x
  15 a 24 anos  36 911 x x x  36 232 x
  25 a 34 anos  41 742 x   987  1 506  39 251 x
  35 a 44 anos  38 494   324  1 929  2 078  34 164 x
  45 a 54 anos  29 411 x  1 937   644  26 663 x
  55 a 64 anos  21 307   648  3 370  1 200  16 090 x
  65 a 74 anos  18 883  1 680  5 192  3 096  8 916 x
  75 a 84 anos  10 559  1 003  3 205  1 458  4 893 x
  85 anos ou mais  2 792   314  1 186   443   850 x
  Homens  92 549  1 065  5 757  3 174  82 340 x
  15 a 24 anos  18 934 x x x  18 718 x
  25 a 34 anos  20 844 x   398   612  19 836 x
  35 a 44 anos  18 353 x   810   808  16 735 x
  45 a 54 anos  13 706 x   459   312  12 768 x
  55 a 64 anos  9 176 x  1 175   441  7 406 x
  65 a 74 anos  7 162   502  1 826   666  4 169 x
  75 a 84 anos  3 514   241   720   213  2 339 x
  85 anos ou mais   861 x   369 x   370 x
  Mulheres  107 548  3 357  12 225  7 250  84 719 x
  15 a 24 anos  17 977 x x x  17 514 x
  25 a 34 anos  20 898 x   590   894  19 415 x
  35 a 44 anos  20 141   324  1 118  1 270  17 429 x
  45 a 54 anos  15 705 x  1 478   333  13 895 x
  55 a 64 anos  12 131   493  2 195   759  8 684 x
  65 a 74 anos  11 722  1 177  3 367  2 430  4 748 x
  75 a 84 anos  7 045   762  2 485  1 245  2 554 x
  85 anos ou mais  1 932   314   817   320   481 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres 8 903 590 5 873 577 1 052 965 1 432 084  453 216  91 802 3 888 167 1 656 307 2 100 647 1 133 183  125 341
  15 a 24 anos 1 310 309  466 942  171 581  330 865  317 548  23 383  266 065  163 497  298 462  559 010  23 285
  25 a 34 anos 1 644 574  843 813  283 350  405 225  79 874  32 318  486 260  366 480  529 267  209 999  52 575
  35 a 44 anos 1 562 377  962 997  241 842  312 389  24 671  20 484  621 505  314 490  447 826  153 405  25 155
  45 a 54 anos 1 405 496 1 021 615  179 646  180 276  19 327  4 637  712 974  294 589  304 855  83 799  9 283
  55 a 64 anos 1 180 516 1 003 973  72 135  88 539  8 784  7 095  717 021  213 476  185 410  60 422  4 197
  65 a 74 anos 1 017 484  900 873  51 853  61 616  1 133  2 014  638 081  162 758  175 432  36 988  4 230
  75 a 84 anos  623 687  550 614  36 231  33 796  1 180  1 872  363 646  116 403  117 004  24 135  2 505
  85 anos ou mais  159 149  122 749  16 328  19 378   698 x  82 614  24 613  42 391  5 425  4 111
  Homens 4 260 899 2 511 057  581 965  807 590  307 120  53 195 1 675 233  801 616 1 042 042  673 015  69 020
  15 a 24 anos  667 371  197 360  93 542  176 876  195 587  4 012  116 929  91 397  141 579  313 113  4 359
  25 a 34 anos  827 564  351 291  157 755  229 358  64 970  24 193  188 708  196 398  273 272  133 797  35 391
  35 a 44 anos  772 582  433 399  129 663  177 350  19 810  12 363  283 524  138 962  233 192  101 164  15 742
  45 a 54 anos  684 443  463 034  90 748  107 944  18 627  4 093  326 326  144 383  145 923  59 918  7 895
  55 a 64 anos  555 991  436 269  50 527  58 658  5 114  5 427  327 376  93 691  102 564  30 083  2 282
  65 a 74 anos  454 872  385 685  33 003  33 818  1 133  1 235  266 481  80 051  86 936  19 966  1 441
  75 a 84 anos  246 781  203 877  19 666  20 188  1 180  1 872  143 137  44 253  43 701  13 782  1 910
  85 anos ou mais  51 297  40 142  7 060  3 399   698 x  22 752  12 481  14 875  1 191 x
  Mulheres 4 642 691 3 362 520  471 000  624 494  146 097  38 607 2 212 934  854 691 1 058 605  460 168  56 320
  15 a 24 anos  642 938  269 582  78 039  153 989  121 961  19 371  149 136  72 100  156 883  245 897  18 926
  25 a 34 anos  817 010  492 522  125 595  175 868  14 905  8 125  297 552  170 082  255 995  76 202  17 184
  35 a 44 anos  789 795  529 599  112 179  135 038  4 860  8 121  337 981  175 528  214 634  52 241  9 413
  45 a 54 anos  721 053  558 581  88 898  72 332   701   544  386 648  150 206  158 932  23 881  1 388
  55 a 64 anos  624 525  567 704  21 608  29 881  3 670  1 668  389 646  119 785  82 846  30 339  1 915
  65 a 74 anos  562 612  515 188  18 850  27 797 x x  371 600  82 707  88 496  17 021  2 789
  75 a 84 anos  376 907  346 737  16 564  13 608 x x  220 509  72 150  73 303  10 353   595
  85 anos ou mais  107 853  82 607  9 268  15 979 x x  59 862  12 132  27 516  4 235  4 111
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres 8 509 673 5 658 671  994 010 1 351 880  414 004  91 143 3 748 302 1 578 003 1 997 045 1 062 808  123 551
  15 a 24 anos 1 234 512  445 796  160 385  312 696  292 416  23 225  252 232  152 467  283 093  523 599  23 127
  25 a 34 anos 1 563 639  810 648  271 090  378 535  71 249  32 121  468 973  353 337  496 259  193 209  51 865
  35 a 44 anos 1 488 520  922 283  228 600  295 184  22 133  20 324  595 090  299 740  424 221  144 949  24 523
  45 a 54 anos 1 346 622  986 669  169 225  168 789  17 451  4 492  689 985  278 903  290 612  78 133  8 993
  55 a 64 anos 1 138 411  972 258  65 591  85 429  8 045  7 095  695 134  202 654  178 249  58 184  4 197
  65 a 74 anos  981 454  869 992  48 527  59 903  1 021  2 014  616 093  155 125  170 222  35 788  4 230
  75 a 84 anos  602 643  532 518  34 421  32 656  1 180  1 872  350 739  112 294  113 398  23 710  2 505
  85 anos ou mais  153 874  118 507  16 172  18 689 x x  80 056  23 482  40 992  5 236  4 111
  Homens 4 073 261 2 427 451  555 607  758 427  279 099  52 696 1 621 351  769 637  987 120  627 416  67 756
  15 a 24 anos  628 450  188 580  89 037  167 519  179 463  3 854  111 247  86 859  133 937  292 208  4 201
  25 a 34 anos  786 787  339 435  153 057  212 761  57 539  23 996  182 785  190 720  256 537  121 860  34 887
  35 a 44 anos  736 256  416 407  122 967  166 628  17 893  12 363  272 823  133 167  219 193  95 645  15 430
  45 a 54 anos  655 655  448 596  85 940  100 055  17 118  3 948  317 128  137 629  137 923  55 371  7 605
  55 a 64 anos  536 903  423 421  47 448  56 235  4 376  5 427  318 761  89 105  98 524  28 234  2 282
  65 a 74 anos  440 235  374 198  31 158  32 625  1 021  1 235  258 479  76 806  84 077  19 434  1 441
  75 a 84 anos  239 294  197 975  18 941  19 327  1 180  1 872  138 431  43 118  42 174  13 662  1 910
  85 anos ou mais  49 684  38 839  7 060  3 278 x x  21 697  12 233  14 754  1 001 x
  Mulheres 4 436 412 3 231 220  438 404  593 454  134 905  38 447 2 126 952  808 366 1 009 925  435 393  55 795
  15 a 24 anos  606 062  257 216  71 348  145 177  112 953  19 371  140 984  65 609  149 156  231 390  18 926
  25 a 34 anos  776 852  471 212  118 033  165 775  13 710  8 125  286 188  162 617  239 722  71 350  16 978
  35 a 44 anos  752 264  505 876  105 633  128 556  4 239  7 961  322 267  166 574  205 027  49 304  9 093
  45 a 54 anos  690 967  538 073  83 286  68 734 x   544  372 857  141 273  152 688  22 762  1 388
  55 a 64 anos  601 508  548 837  18 143  29 195  3 670  1 668  376 373  113 549  79 725  29 950  1 915
  65 a 74 anos  541 219  495 794  17 370  27 278 x x  357 613  78 319  86 145  16 354  2 789
  75 a 84 anos  363 350  334 543  15 480  13 329 x x  212 309  69 177  71 224  10 048   595
  85 anos ou mais  104 190  79 669  9 112  15 411 x x  58 359  11 249  26 239  4 235  4 111
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.3 Norte 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres 3 115 805 2 015 093  395 109  524 604  166 877  14 130 1 259 132  584 801  771 691  461 960  38 228
  15 a 24 anos  499 554  195 288  43 398  127 856  133 013 x  121 582  56 247  109 902  208 252 x
  25 a 34 anos  592 476  273 628  132 963  156 446  21 542 x  137 249  165 210  176 587  90 227  23 204
  35 a 44 anos  581 515  362 747  85 311  126 188  4 852 x  224 660  103 047  186 458  62 302  5 048
  45 a 54 anos  503 868  370 484  70 485  57 717  5 183 x  265 943  89 834  110 856  34 483 x
  55 a 64 anos  384 827  321 477  28 258  28 990 x  3 815  225 230  71 943  55 238  32 417 x
  65 a 74 anos  317 606  284 722  16 543  16 343 x x  165 189  60 810  67 571  22 515 x
  75 anos ou mais  235 961  206 747  18 152  11 064 x x  119 280  37 710  65 080  11 763 x
  Homens 1 490 168  842 724  228 529  290 806  113 983  14 130  527 254  283 232  381 852  273 094  24 739
  15 a 24 anos  254 069  78 092  27 755  62 726  85 497 x  55 964  37 742  44 868  115 496 x
  25 a 34 anos  295 251  121 539  60 459  86 905  18 451 x  45 017  76 828  97 602  58 865  16 939
  35 a 44 anos  285 226  150 153  58 016  69 789  4 852 x  104 618  56 178  81 812  37 570  5 048
  45 a 54 anos  245 135  163 517  36 220  40 216  5 183 x  119 133  36 520  61 409  25 320 x
  55 a 64 anos  181 277  137 825  22 386  17 252 x  3 815  98 153  33 537  34 874  14 714 x
  65 a 74 anos  140 757  119 816  11 768  9 174 x x  63 180  28 894  35 005  13 679 x
  75 anos ou mais  88 454  71 784  11 926  4 744 x x  41 188  13 533  26 283  7 450 x
  Mulheres 1 625 638 1 172 369  166 580  233 798  52 894 x  731 879  301 569  389 839  188 865  13 488
  15 a 24 anos  245 485  117 197  15 643  65 130  47 515 x  65 618  18 504  65 034  92 756 x
  25 a 34 anos  297 226  152 090  72 504  69 541 x x  92 232  88 382  78 985  31 362  6 265
  35 a 44 anos  296 289  212 594  27 296  56 399 x x  120 042  46 869  104 647  24 732 x
  45 a 54 anos  258 733  206 967  34 265  17 501 x x  146 810  53 314  49 447  9 163 x
  55 a 64 anos  203 550  183 653  5 872  11 738 x x  127 077  38 406  20 364  17 703 x
  65 a 74 anos  176 849  164 906  4 774  7 169 x x  102 008  31 916  32 566  8 837 x
  75 anos ou mais  147 507  134 962  6 226  6 320 x x  78 092  24 177  38 797  4 313 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.4 Centro 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres 1 536 063 1 024 980  166 055  245 431  66 444  33 162  710 081  256 736  356 271  171 573  41 410
  15 a 24 anos  219 676  78 663  33 560  62 966  41 426  3 063  50 289  35 064  40 102  86 296  7 924
  25 a 34 anos  259 482  148 063  29 213  51 578  12 785  17 844  81 357  39 932  91 478  28 974  17 742
  35 a 44 anos  253 402  149 567  35 123  55 261  8 312  5 140  96 600  45 938  75 510  28 990  6 363
  45 a 54 anos  236 305  167 222  38 675  27 873 x  2 536  124 947  44 791  53 358  10 674  2 536
  55 a 64 anos  204 012  163 562  12 042  22 401  3 006  3 002  123 424  34 229  37 055  6 298  3 006
  65 a 74 anos  196 903  172 794  9 304  13 229 x x  133 212  28 688  30 941  2 485 x
  75 anos ou mais  166 285  145 110  8 138  12 124 x x  100 251  28 093  27 827  7 855  2 262
  Homens  732 824  431 978  88 846  141 340  45 570  25 093  304 890  127 632  177 944  97 658  24 702
  15 a 24 anos  112 103  32 538  17 290  34 404  25 874  1 997  19 584  18 714  26 486  45 322  1 997
  25 a 34 anos  130 146  55 843  17 733  32 070  9 747  14 753  27 409  25 172  46 621  17 854  13 089
  35 a 44 anos  125 169  59 966  21 843  32 551  7 412  3 398  36 930  22 494  40 405  21 585  3 755
  45 a 54 anos  116 326  83 037  17 244  13 508 x  2 536  63 177  21 304  22 664  6 644  2 536
  55 a 64 anos  95 549  71 790  6 222  14 303  1 623  1 611  62 904  9 941  19 331 x  1 615
  65 a 74 anos  88 549  74 608  4 119  9 024 x x  56 459  14 798  14 818  1 675 x
  75 anos ou mais  64 983  54 195  4 394  5 480 x x  38 426  15 208  7 620  2 819 x
  Mulheres  803 240  593 002  77 209  104 091  20 873  8 068  405 190  129 104  178 327  73 916  16 708
  15 a 24 anos  107 574  46 124  16 270  28 562  15 552 x  30 705  16 351  13 616  40 975  5 927
  25 a 34 anos  129 336  92 220  11 480  19 507  3 039  3 091  53 948  14 760  44 857  11 120  4 653
  35 a 44 anos  128 233  89 601  13 280  22 710 x x  59 670  23 444  35 105  7 406  2 608
  45 a 54 anos  119 980  84 184  21 430  14 365 x x  61 770  23 487  30 694  4 030 x
  55 a 64 anos  108 463  91 771  5 820  8 098 x  1 391  60 520  24 288  17 724  4 539  1 391
  65 a 74 anos  108 354  98 186  5 185  4 205 x x  76 752  13 889  16 124 x x
  75 anos ou mais  101 302  90 916  3 744  6 643 x x  61 825  12 884  20 207  5 036 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres 3 053 647 2 076 883  348 227  468 597  130 892  29 056 1 451 898  607 598  673 515  300 591  20 053
  15 a 24 anos  408 019  133 833  70 703  99 964  87 763  15 758  63 234  51 086  110 558  177 405  5 738
  25 a 34 anos  579 517  318 826  93 849  139 046  25 097 x  209 151  129 389  187 466  48 120  5 391
  35 a 44 anos  522 223  325 845  87 773  93 671  6 010  8 924  234 614  118 638  124 201  35 846  8 924
  45 a 54 anos  482 421  358 074  45 301  69 193  9 854 x  239 386  121 286  98 563  23 187 x
  55 a 64 anos  443 016  403 719  14 866  22 264 x x  290 452  79 708  59 399  13 458 x
  65 a 74 anos  356 966  318 079  16 791  22 096 x x  252 851  51 088  50 452 x x
  75 anos ou mais  261 486  218 505  18 944  22 363 x x  162 210  56 402  42 875 x x
  Homens 1 455 076  915 286  194 727  253 823  86 312  4 932  645 419  300 430  323 346  179 935  5 949
  15 a 24 anos  207 256  59 561  39 557  56 659  51 479 x  29 336  26 528  49 050  102 343 x
  25 a 34 anos  292 907  132 999  67 551  72 678  19 679 x  92 514  79 777  89 863  28 062 x
  35 a 44 anos  258 333  170 725  31 569  49 649 x x  113 449  40 951  75 723  24 952 x
  45 a 54 anos  231 028  158 555  23 706  38 913  9 854 x  106 614  66 854  40 472  17 087 x
  55 a 64 anos  208 508  178 084  12 030  16 227 x x  133 664  37 877  29 477  7 489 x
  65 a 74 anos  160 215  138 008  12 580  9 627 x x  110 444  26 643  23 128 x x
  75 anos ou mais  96 831  77 353  7 734  10 070 x x  59 397  21 801  15 633 x x
  Mulheres 1 598 571 1 161 597  153 501  214 774  44 580  24 124  806 478  307 168  350 169  120 656  14 104
  15 a 24 anos  200 763  74 272  31 146  43 305  36 283  15 758  33 897  24 559  61 509  75 062  5 738
  25 a 34 anos  286 610  185 827  26 298  66 367  5 418 x  116 636  49 613  97 604  20 058 x
  35 a 44 anos  263 891  155 120  56 204  44 022 x  5 666  121 166  77 687  48 478  10 893  5 666
  45 a 54 anos  251 394  199 519  21 595  30 280 x x  132 772  54 432  58 091  6 100 x
  55 a 64 anos  234 508  225 635 x  6 037 x x  156 788  41 831  29 921  5 968 x
  65 a 74 anos  196 751  180 072  4 210  12 469 x x  142 407  24 445  27 325 x x
  75 anos ou mais  164 655  141 153  11 210  12 293 x x  102 813  34 602  27 242 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.6 Alentejo 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres  451 254  314 253  42 074  62 253  27 884  4 797  183 695  67 471  110 385  80 268  9 442
  15 a 24 anos  60 035  23 609  8 035  12 242  14 284  1 867  9 879  7 054  12 086  29 586  1 430
  25 a 34 anos  70 264  38 047  7 031  17 312  7 406 x  18 676  11 081  21 126  17 389  1 990
  35 a 44 anos  69 975  45 346  9 683  10 487  2 958  1 502  19 245  16 530  22 782  9 453  1 966
  45 a 54 anos  67 603  52 406  5 728  7 170  1 339   960  34 045  10 226  14 908  6 497  1 926
  55 a 64 anos  58 261  46 664  4 146  7 130 x x  30 840  6 959  15 993  3 803   667
  65 a 74 anos  67 097  57 783  3 950  4 563   802 x  39 944  7 909  12 423  6 553 x
  75 anos ou mais  58 021  50 398  3 501  3 349   774 x  31 066  7 711  11 066  6 986  1 193
  Homens  219 951  136 261  20 627  40 756  19 736  2 574  82 244  29 230  57 280  46 193  5 007
  15 a 24 anos  30 836  12 228  2 320  7 968  7 883 x  4 006  2 775  7 774  16 282 x
  25 a 34 anos  36 486  15 536  2 665  11 833  6 452 x  8 422  5 227  11 309  11 032 x
  35 a 44 anos  36 001  17 036  6 613  8 353  2 498  1 502  9 230  6 484  12 359  5 963  1 966
  45 a 54 anos  34 495  25 414  3 478  3 961  1 006   636  15 716  6 062  7 504  3 933  1 280
  55 a 64 anos  27 533  19 907  2 677  4 627 x x  13 655  2 661  8 210  2 340   667
  65 a 74 anos  30 463  24 663  1 996  3 002   802 x  17 310  3 463  6 447  3 243 x
  75 anos ou mais  24 139  21 476   878  1 011   774 x  13 904  2 558  3 677  3 401   598
  Mulheres  231 304  177 992  21 446  21 498  8 148  2 222  101 451  38 241  53 106  34 075  4 435
  15 a 24 anos  29 200  11 380  5 715  4 274  6 401  1 430  5 873  4 280  4 312  13 305  1 430
  25 a 34 anos  33 778  22 510  4 366  5 479   954 x  10 255  5 854  9 817  6 358  1 494
  35 a 44 anos  33 974  28 310  3 069  2 134 x x  10 015  10 046  10 423  3 490 x
  45 a 54 anos  33 108  26 992  2 250  3 209 x x  18 329  4 164  7 405  2 564   646
  55 a 64 anos  30 728  26 757  1 470  2 502 x x  17 185  4 298  7 783  1 463 x
  65 a 74 anos  36 635  33 120  1 954  1 561 x x  22 634  4 446  5 977  3 309 x
  75 anos ou mais  33 882  28 923  2 622  2 338 x x  17 161  5 153  7 389  3 585   595
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.7 Algarve 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres  352 904  227 463  42 545  50 996  21 908  9 998  143 497  61 396  85 183  48 416  14 417
  15 a 24 anos  47 228  14 403  4 689  9 668  15 931  2 538  7 248  3 016  10 444  22 059  4 462
  25 a 34 anos  61 901  32 084  8 034  14 154  4 419  3 211  22 540  7 723  19 602  8 498  3 538
  35 a 44 anos  61 406  38 778  10 709  9 577 x  2 341  19 971  15 587  15 268  8 358  2 222
  45 a 54 anos  56 426  38 483  9 037  6 835  1 076   996  25 663  12 766  12 927  3 293  1 778
  55 a 64 anos  48 297  36 836  6 278  4 645 x x  25 187  9 814  10 565  2 207   524
  65 a 74 anos  42 883  36 614  1 940  3 672 x   437  24 897  6 630  8 834  1 659   863
  75 anos ou mais  34 765  30 264  1 858  2 445 x x  17 989  5 860  7 543  2 342  1 031
  Homens  175 244  101 202  22 878  31 703  13 498  5 966  61 544  29 112  46 698  30 536  7 358
  15 a 24 anos  24 187  6 161  2 115  5 762  8 729  1 421  2 357  1 101  5 760  12 766  2 204
  25 a 34 anos  31 998  13 518  4 650  9 274  3 211  1 345  9 422  3 716  11 142  6 046  1 672
  35 a 44 anos  31 528  18 527  4 925  6 286 x  1 789  8 596  7 060  8 894  5 575  1 402
  45 a 54 anos  28 673  18 072  5 292  3 457  1 076   776  12 487  6 888  5 875  2 387  1 036
  55 a 64 anos  24 037  15 815  4 133  3 826 x x  10 384  5 089  6 632  1 932 x
  65 a 74 anos  20 252  17 103   694  1 799 x   437  11 085  3 008  4 680   836   643
  75 anos ou mais  14 572  12 006  1 068  1 299 x x  7 212  2 251  3 715   994   401
  Mulheres  177 660  126 260  19 668  19 293  8 410  4 032  81 953  32 285  38 485  17 881  7 059
  15 a 24 anos  23 041  8 243  2 574  3 906  7 202  1 117  4 892  1 915  4 685  9 293  2 258
  25 a 34 anos  29 903  18 566  3 384  4 880  1 208  1 866  13 118  4 008  8 459  2 452  1 866
  35 a 44 anos  29 878  20 251  5 784  3 291 x   552  11 375  8 527  6 374  2 783   819
  45 a 54 anos  27 754  20 411  3 745  3 378 x x  13 176  5 878  7 052   906   742
  55 a 64 anos  24 260  21 020  2 145   819 x x  14 803  4 725  3 932 x   524
  65 a 74 anos  22 631  19 511  1 246  1 874 x x  13 811  3 622  4 154   823 x
  75 anos ou mais  20 194  18 258   790  1 146 x x  10 778  3 610  3 828  1 348   630
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres  193 821  107 271  26 581  43 854  16 124 x  65 314  36 534  61 088  30 531 x
  15 a 24 anos  38 887  12 493  5 687  9 760  10 948 x  8 168  5 923  8 665  16 132 x
  25 a 34 anos  39 193  15 709  4 882  15 512  3 091 x  7 293  5 320  19 968  6 407 x
  35 a 44 anos  35 364  19 652  5 785  9 160   769 x  12 341  6 102  13 591  3 174 x
  45 a 54 anos  29 463  17 143  5 469  5 993   858 x  10 086  7 735  8 580  3 063 x
  55 a 64 anos  20 799  16 001  2 887  1 643   269 x  9 911  5 662  4 285   942 x
  65 a 74 anos  17 147  15 050  1 312   786 x x  9 823  3 622  3 078   625 x
  75 a 84 anos  10 486  9 497   558   431 x x  6 740  1 783  1 964 x x
  85 anos ou mais  2 484  1 726 x   568 x x   952   386   956 x x
  Homens  95 089  43 554  11 648  27 984  11 908 x  26 582  14 704  33 576  20 075 x
  15 a 24 anos  19 987  4 596  1 825  6 096  7 471 x  2 506  2 267  5 207  10 008 x
  25 a 34 anos  19 933  5 824  1 482  9 820  2 808 x  2 898  1 759  10 713  4 564 x
  35 a 44 anos  17 974  8 623  3 107  5 932   312 x  5 606  2 147  8 380  1 685 x
  45 a 54 anos  15 083  7 556  2 616  4 053   858 x  4 349  3 479  4 738  2 517 x
  55 a 64 anos  9 913  6 844  1 588  1 212   269 x  4 029  2 809  2 274   801 x
  65 a 74 anos  7 475  6 225   642   608 x x  4 047  1 567  1 551   311 x
  75 a 84 anos  3 973  3 322   388   264 x x  2 584   676   714 x x
  85 anos ou mais   753   564 x x x x   564 x x x x
  Mulheres  98 732  63 717  14 932  15 870  4 216 x  38 732  21 830  27 511  10 456 x
  15 a 24 anos  18 900  7 896  3 862  3 665  3 477 x  5 662  3 656  3 458  6 124 x
  25 a 34 anos  19 260  9 885  3 401  5 692 x x  4 396  3 562  9 255  1 843 x
  35 a 44 anos  17 390  11 029  2 677  3 228   456 x  6 735  3 955  5 212  1 490 x
  45 a 54 anos  14 381  9 587  2 853  1 941 x x  5 736  4 256  3 842   546 x
  55 a 64 anos  10 887  9 157  1 299   431 x x  5 882  2 853  2 012 x x
  65 a 74 anos  9 672  8 824   670 x x x  5 776  2 055  1 527   314 x
  75 a 84 anos  6 513  6 175 x x x x  4 156  1 107  1 250 x x
  85 anos ou mais  1 731  1 163 x   568 x x   389   386   956 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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23.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do 





com 15 ou 
mais anos 
(a)





Última vez que verificou (mediu) o colesterol
Não sabe/ 
não 
respondehá 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




há 5 meses 
ou menos
entre 6 e 
11 meses




  Homens e Mulheres  200 097  107 634  32 374  36 349  23 088   659  74 551  41 770  42 514  39 843  1 428
  15 a 24 anos  36 911  8 653  5 509  8 409  14 184 x  5 666  5 107  6 703  19 279 x
  25 a 34 anos  41 742  17 457  7 378  11 178  5 535 x  9 994  7 823  13 040  10 383   504
  35 a 44 anos  38 494  21 063  7 457  8 045  1 770 x  14 074  8 648  10 014  5 282   476
  45 a 54 anos  29 411  17 803  4 951  5 493  1 018 x  12 903  7 951  5 663  2 603 x
  55 a 64 anos  21 307  15 714  3 657  1 467   470 x  11 976  5 160  2 876  1 296 x
  65 a 74 anos  18 883  15 831  2 013   927 x x  12 165  4 011  2 133   575 x
  75 a 84 anos  10 559  8 599  1 251   709 x x  6 167  2 325  1 643   425 x
  85 anos ou mais  2 792  2 516 x x x x  1 605   745   443 x x
  Homens  92 549  40 051  14 710  21 179  16 113   500  27 300  17 275  21 345  25 524  1 108
  15 a 24 anos  18 934  4 184  2 680  3 261  8 653 x  3 176  2 271  2 434  10 896 x
  25 a 34 anos  20 844  6 032  3 216  6 777  4 623 x  3 026  3 919  6 022  7 374   504
  35 a 44 anos  18 353  8 369  3 589  4 791  1 605 x  5 095  3 648  5 619  3 834 x
  45 a 54 anos  13 706  6 882  2 193  3 836   651 x  4 849  3 275  3 261  2 030 x
  55 a 64 anos  9 176  6 004  1 492  1 211   470 x  4 586  1 777  1 766  1 048 x
  65 a 74 anos  7 162  5 262  1 203   585 x x  3 954  1 678  1 309   222 x
  75 a 84 anos  3 514  2 579   337   597 x x  2 123   459   812 x x
  85 anos ou mais   861   740 x x x x   491   248 x x x
  Mulheres  107 548  67 583  17 664  15 170  6 975 x  47 250  24 495  21 168  14 319   320
  15 a 24 anos  17 977  4 469  2 829  5 148  5 531 x  2 490  2 836  4 268  8 383 x
  25 a 34 anos  20 898  11 425  4 162  4 401   912 x  6 968  3 904  7 017  3 010 x
  35 a 44 anos  20 141  12 694  3 869  3 254 x x  8 979  5 000  4 395  1 448   320
  45 a 54 anos  15 705  10 921  2 759  1 658 x x  8 054  4 676  2 402   573 x
  55 a 64 anos  12 131  9 710  2 165   256 x x  7 391  3 383  1 110   248 x
  65 a 74 anos  11 722  10 569   810   342 x x  8 211  2 333   824   354 x
  75 a 84 anos  7 045  6 019   914 x x x  4 044  1 866   830   305 x
  85 anos ou mais  1 932  1 776 x x x x  1 113   497 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005
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24.1 Portugal 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 




com 18 ou mais 
anos (a)
População residente que: Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)




Nenhuma Uma Duas ou mais
Não sabe/ 
não responde
  Homens e Mulheres 8 541 167 1 568 418 6 972 794 1 140 609  173 847  249 004 4 959
  18 a 24 anos 947 886 83 513 864 374  34 165  26 544  22 659 x
  25 a 34 anos 1 644 574 246 140 1 398 441  164 572  44 923  32 495  4 151
  35 a 44 anos 1 562 377 322 298 1 240 084  197 422  52 665  71 952   259
  45 a 54 anos 1 405 496 348 241 1 057 260  255 946  27 888  64 027   380
  55 a 64 anos 1 180 516 315 100 865 426  257 393  18 503  39 179 x
  65 a 74 anos 1 017 484 184 393 833 096  164 799  3 324  16 270 x
  75 a 84 anos 623 687 56 979 566 714  54 573 x  2 406 x
  85 anos ou mais 159 149 11 755 147 399  11 740 x x x
  Homens 4 083 289 1 131 460 2 951 851  846 627  98 861  181 311 4 660
  18 a 24 anos 489 761 36 925 452 835  18 013  6 314  12 453 x
  25 a 34 anos 827 564 173 880 653 686  122 885  25 884  21 088  4 024
  35 a 44 anos 772 582 234 343 538 242  153 355  28 327  52 574 x
  45 a 54 anos 684 443 262 337 422 109  190 878  21 676  49 403   380
  55 a 64 anos 555 991 239 748 316 248  195 915  13 335  30 474 x
  65 a 74 anos 454 872 135 582 319 293  119 121  3 324  13 137 x
  75 a 84 anos 246 781 41 182 205 601  39 015 x  2 167 x
  85 anos ou mais 51 297 7 461 43 838  7 446 x x x
  Mulheres 4 457 879 436 959 4 020 943  293 982  74 985  67 693 299
  18 a 24 anos 458 126 46 587 411 538  16 152  20 230  10 206 x
  25 a 34 anos 817 010 72 260 744 755  41 687  19 039  11 407 x
  35 a 44 anos 789 795 87 955 701 842  44 067  24 337  19 378 x
  45 a 54 anos 721 053 85 904 635 151  65 068  6 212  14 624 x
  55 a 64 anos 624 525 75 351 549 179  61 478  5 168  8 705 x
  65 a 74 anos 562 612 48 810 513 804  45 678 x  3 133 x
  75 a 84 anos 376 907 15 797 361 113  15 558 x   239 x
  85 anos ou mais 107 853 4 294 103 561  4 294 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas 
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista
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24.2 Continente 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 




com 18 ou mais 
anos (a)
População residente que: Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)




Nenhuma Uma Duas ou mais
Não sabe/ 
não responde
  Homens e Mulheres 8 169 001 1 533 278 6 635 753 1 115 487  169 599  243 234 4 959
  18 a 24 anos 893 840 81 790 812 050  33 349  26 170  22 126 x
  25 a 34 anos 1 563 639 238 849 1 324 794  159 664  44 064  30 971  4 151
  35 a 44 anos 1 488 520 314 710 1 173 813  192 983  50 791  70 678   259
  45 a 54 anos 1 346 622 339 048 1 007 578  249 042  27 069  62 557   380
  55 a 64 anos 1 138 411 310 634 827 784  253 847  18 255  38 508 x
  65 a 74 anos 981 454 180 709 800 748  161 389  3 250  16 070 x
  75 a 84 anos 602 643 55 819 546 828  53 509 x  2 310 x
  85 anos ou mais 153 874 11 719 142 158  11 704 x x x
  Homens 3 906 811 1 103 166 2 803 659  826 378  95 517  176 611 4 660
  18 a 24 anos 461 999 35 826 426 173  17 460  6 074  12 148 x
  25 a 34 anos 786 787 169 192 617 596  119 796  25 214  20 159  4 024
  35 a 44 anos 736 256 227 836 508 422  149 458  26 951  51 341 x
  45 a 54 anos 655 655 254 109 401 548  184 724  20 910  48 096   380
  55 a 64 anos 536 903 236 110 300 796  193 164  13 119  29 803 x
  65 a 74 anos 440 235 132 499 307 738  116 269  3 250  12 980 x
  75 a 84 anos 239 294 40 154 199 141  38 084 x  2 071 x
  85 anos ou mais 49 684 7 439 42 246  7 424 x x x
  Mulheres 4 262 191 430 112 3 832 095  289 109  74 081  66 623 299
  18 a 24 anos 431 841 45 964 385 877  15 889  20 096  9 978 x
  25 a 34 anos 776 852 69 656 707 199  39 868  18 850  10 812 x
  35 a 44 anos 752 264 86 874 665 391  43 525  23 840  19 337 x
  45 a 54 anos 690 967 84 939 606 030  64 318  6 160  14 462 x
  55 a 64 anos 601 508 74 524 526 988  60 683  5 136  8 705 x
  65 a 74 anos 541 219 48 210 493 010  45 120 x  3 089 x
  75 a 84 anos 363 350 15 665 347 687  15 425 x   239 x
  85 anos ou mais 104 190 4 280 99 912  4 280 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimati-
vas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista
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24.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 




com 18 ou mais 
anos (a)
População residente que: Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)




Nenhuma Uma Duas ou mais
Não sabe/ 
não responde
  Homens e Mulheres 182 271 21 566 160 713  16 038  3 387  2 141 x
  18 a 24 anos 27 337 1 290 26 047   771   374   144 x
  25 a 34 anos 39 193 4 099 35 095  2 598   859   642 x
  35 a 44 anos 35 364 5 392 29 973  3 662  1 422   308 x
  45 a 54 anos 29 463 5 772 23 692  4 690   490   592 x
  55 a 64 anos 20 799 2 906 17 894  2 398   241   267 x
  65 a 74 anos 17 147 1 548 15 600  1 450 x   99 x
  75 a 84 anos 10 486 558 9 929   469 x x x
  85 anos ou mais 2 484 x 2 484 x x x x
  Homens 89 219 18 010 71 214  13 598  2 535  1 876 x
  18 a 24 anos 14 117 903 13 214   518   241   144 x
  25 a 34 anos 19 933 2 901 17 032  1 845   670   386 x
  35 a 44 anos 17 974 4 422 13 552  3 189   925   308 x
  45 a 54 anos 15 083 5 244 9 839  4 170   490   583 x
  55 a 64 anos 9 913 2 531 7 382  2 055   209   267 x
  65 a 74 anos 7 475 1 516 5 960  1 417 x   99 x
  75 a 84 anos 3 973 493 3 481   404 x x x
  85 anos ou mais 753 x 753 x x x x
  Mulheres 93 051 3 556 89 500  2 439   852   264 x
  18 a 24 anos 13 219 387 12 833   253   133 x x
  25 a 34 anos 19 260 1 198 18 063   753   189   256 x
  35 a 44 anos 17 390 970 16 421   473   497 x x
  45 a 54 anos 14 381 529 13 852   520 x x x
  55 a 64 anos 10 887 375 10 512   343 x x x
  65 a 74 anos 9 672 33 9 639   33 x x x
  75 a 84 anos 6 513 65 6 448   65 x x x
  85 anos ou mais 1 731 x 1 731 x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimati-
vas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista
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24.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 




com 18 ou mais 
anos (a)
População residente que: Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)




Nenhuma Uma Duas ou mais
Não sabe/ 
não responde
  Homens e Mu-
lheres
189 895 13 575 176 328  9 085   861  3 629 x
  18 a 24 anos 26 709 433 26 276   44 x   389 x
  25 a 34 anos 41 742 3 193 38 551  2 311 x   883 x
  35 a 44 anos 38 494 2 196 36 298   778   451   966 x
  45 a 54 anos 29 411 3 420 25 991  2 213   328   878 x
  55 a 64 anos 21 307 1 559 19 749  1 148 x   405 x
  65 a 74 anos 18 883 2 135 16 749  1 960 x   101 x
  75 a 84 anos 10 559 603 9 956   595 x x x
  85 anos ou mais 2 792 36 2 757   36 x x x
  Homens 87 259 10 283 76 979  6 651   809  2 824 x
  18 a 24 anos 13 644 196 13 448   35 x x x
  25 a 34 anos 20 844 1 787 19 058  1 244 x   543 x
  35 a 44 anos 18 353 2 085 16 268   708   451   925 x
  45 a 54 anos 13 706 2 984 10 722  1 984   276   724 x
  55 a 64 anos 9 176 1 107 8 070   695 x   405 x
  65 a 74 anos 7 162 1 567 5 595  1 435 x   58 x
  75 a 84 anos 3 514 535 2 979   527 x x x
  85 anos ou mais 861 x 839 x x x x
  Mulheres 102 637 3 291 99 349  2 434   52   805 x
  18 a 24 anos 13 065 237 12 828 x x   227 x
  25 a 34 anos 20 898 1 406 19 493  1 067 x   339 x
  35 a 44 anos 20 141 111 20 030   70 x   41 x
  45 a 54 anos 15 705 436 15 269   229   52   154 x
  55 a 64 anos 12 131 452 11 679   452 x x x
  65 a 74 anos 11 722 568 11 154   525 x   43 x
  75 a 84 anos 7 045 68 6 977   68 x x x
  85 anos ou mais 1 932 x 1 919 x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimati-
vas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista

RESULTADOS
 DETERMINANTES DA SAÚDE
RELACIONADOS COM ESTILOS DE VIDA
.03 ♥
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25.1 Portugal 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 9 457 122 6 154 423 1 428 487 1 862 693  198 620 1 664 073 1 328 008  297 831  28 328
  10 a 14 anos  553 532  550 612  1 785  1 138   961   177   177 x x
  15 a 24 anos 1 310 309  914 839  76 202  311 532  47 803  263 729  233 090  13 212  17 252
  25 a 34 anos 1 644 574  990 325  182 019  470 977  55 072  415 904  352 198  54 292  7 347
  35 a 44 anos 1 562 377  793 125  258 867  509 776  39 482  470 294  367 432  99 553  2 820
  45 a 54 anos 1 405 496  784 525  294 394  324 933  32 772  292 161  214 707  72 995   848
  55 a 64 anos 1 180 516  752 971  271 708  155 758  15 558  140 200  94 881  42 883 x
  65 a 74 anos 1 017 484  749 410  200 288  67 751  3 847  63 904  50 812  12 206   47
  75 a 84 anos  623 687  481 167  121 804  20 545  3 124  17 420  14 427  2 691 x
  85 anos ou mais  159 149  137 450  21 420   284 x   284   284 x x
  Homens 4 543 770 2 111 781 1 110 286 1 314 571  141 927 1 172 644  864 731  274 953  23 280
  10 a 14 anos  282 871  280 196  1 539  1 138   961   177   177 x x
  15 a 24 anos  667 371  419 881  34 156  208 836  35 356  173 480  145 569  12 570  15 166
  25 a 34 anos  827 564  393 227  108 814  325 427  40 024  285 403  226 969  51 889  4 703
  35 a 44 anos  772 582  259 174  168 363  344 433  25 034  319 399  224 162  92 070  2 679
  45 a 54 anos  684 443  218 492  229 633  234 672  22 452  212 220  140 970  66 968   671
  55 a 64 anos  555 991  196 623  238 645  120 640  11 974  108 665  69 536  36 693 x
  65 a 74 anos  454 872  205 253  190 295  59 296  3 065  56 231  43 274  12 071   47
  75 a 84 anos  246 781  109 196  117 565  19 845  3 061  16 784  13 791  2 691 x
  85 anos ou mais  51 297  29 738  21 277   284 x   284   284 x x
  Mulheres 4 913 352 4 042 642  318 201  548 122  56 693  491 429  463 276  22 878  5 049
  10 a 14 anos  270 661  270 416 x x x x x x x
  15 a 24 anos  642 938  494 958  42 047  102 696  12 447  90 249  87 521   642  2 086
  25 a 34 anos  817 010  597 098  73 205  145 549  15 048  130 501  125 229  2 402  2 644
  35 a 44 anos  789 795  533 951  90 503  165 343  14 448  150 895  143 270  7 483   142
  45 a 54 anos  721 053  566 033  64 762  90 261  10 320  79 941  73 737  6 027 x
  55 a 64 anos  624 525  556 348  33 063  35 119  3 584  31 535  25 345  6 190 x
  65 a 74 anos  562 612  544 157  9 993  8 455   783  7 672  7 538   134 x
  75 a 84 anos  376 907  371 971  4 239   700   64   636   636 x x
  85 anos ou mais  107 853  107 711 x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.2 Continente 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 9 031 102 5 867 484 1 383 781 1 768 396  188 983 1 579 413 1 267 544  274 049  28 295
  10 a 14 anos  521 429  518 721  1 748   961   961 x x x x
  15 a 24 anos 1 234 512  857 736  74 087  295 048  46 065  248 984  220 982  10 598  17 228
  25 a 34 anos 1 563 639  943 587  175 697  443 097  51 732  391 365  333 097  48 863  7 338
  35 a 44 anos 1 488 520  749 295  251 250  487 363  37 350  450 014  354 485  92 221  2 820
  45 a 54 anos 1 346 622  749 798  285 166  310 012  31 391  278 622  206 228  67 935   848
  55 a 64 anos 1 138 411  725 406  264 300  148 624  15 062  133 562  90 849  40 368 x
  65 a 74 anos  981 454  724 825  192 599  63 992  3 429  60 563  48 378  11 404   47
  75 a 84 anos  602 643  464 760  118 444  19 265  2 993  16 272  13 494  2 660 x
  85 anos ou mais  153 874  133 356  20 489 x x x x x x
  Homens 4 339 683 2 013 428 1 074 050 1 245 160  135 981 1 109 179  822 879  253 755  23 246
  10 a 14 anos  266 422  263 960  1 502   961   961 x x x x
  15 a 24 anos  628 450  393 706  33 045  197 296  34 498  162 798  137 132  10 349  15 142
  25 a 34 anos  786 787  375 096  104 916  306 678  38 006  268 672  214 973  47 164  4 694
  35 a 44 anos  736 256  244 693  162 721  328 229  23 615  304 614  215 805  85 643  2 679
  45 a 54 anos  655 655  209 130  222 048  222 830  21 583  201 247  134 608  62 357   671
  55 a 64 anos  536 903  190 244  232 115  114 458  11 653  102 805  66 146  34 313 x
  65 a 74 anos  440 235  201 193  182 925  56 088  2 735  53 353  41 302  11 270   47
  75 a 84 anos  239 294  106 099  114 431  18 588  2 929  15 659  12 880  2 660 x
  85 anos ou mais  49 684  29 307  20 346 x x x x x x
  Mulheres 4 691 419 3 854 056  309 731  523 236  53 002  470 234  444 665  20 294  5 049
  10 a 14 anos  255 007  254 761   246 x x x x x x
  15 a 24 anos  606 062  464 030  41 041  97 752  11 566  86 186  83 850   250  2 086
  25 a 34 anos  776 852  568 491  70 781  136 419  13 726  122 693  118 124  1 700  2 644
  35 a 44 anos  752 264  504 602  88 529  159 134  13 734  145 400  138 680  6 578   142
  45 a 54 anos  690 967  540 668  63 118  87 183  9 808  77 375  71 620  5 578 x
  55 a 64 anos  601 508  535 162  32 184  34 166  3 409  30 757  24 702  6 054 x
  65 a 74 anos  541 219  523 632  9 674  7 905   694  7 210  7 076   134 x
  75 a 84 anos  363 350  358 662  4 013   677   64   613   613 x x
  85 anos ou mais  104 190  104 048 x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.3 Norte 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mu-
lheres
3 329 703 2 214 829  501 289  613 088  66 679  546 410  434 293  101 435  7 956
  10 a 14 anos  213 898  211 777 x   773   773 x x x x
  15 a 24 anos  499 554  348 187  38 765  112 273  18 291  93 982  84 548  5 907  3 526
  25 a 34 anos  592 476  378 585  64 361  149 356  17 081  132 275  107 169  18 948  4 226
  35 a 44 anos  581 515  294 556  100 447  186 512  17 438  169 074  131 308  37 485 x
  45 a 54 anos  503 868  304 118  101 252  98 498  8 593  89 905  64 644  25 175 x
  55 a 64 anos  384 827  252 137  96 625  36 066  3 252  32 814  23 386  9 303 x
  65 a 74 anos  317 606  239 042  56 764  21 801  1 250  20 551  16 739  3 306 x
  75 anos ou mais  235 961  186 426  41 726  7 809 x  7 809  6 499  1 310 x
  Homens 1 599 584  737 530  393 688  468 370  49 370  419 000  316 097  95 127  5 275
  10 a 14 anos  109 416  107 295 x   773   773 x x x x
  15 a 24 anos  254 069  151 254  18 624  84 192  15 066  69 126  60 184  5 907  3 035
  25 a 34 anos  295 251  145 198  38 703  111 350  11 125  100 225  78 250  18 234  2 036
  35 a 44 anos  285 226  80 881  69 381  134 964  12 333  122 632  87 651  34 700 x
  45 a 54 anos  245 135  83 768  81 343  80 024  5 572  74 452  50 534  23 833 x
  55 a 64 anos  181 277  62 755  88 384  30 139  3 252  26 887  18 815  7 947 x
  65 a 74 anos  140 757  66 065  55 574  19 118  1 250  17 869  14 165  3 197 x
  75 anos ou mais  88 454  40 312  40 333  7 809 x  7 809  6 499  1 310 x
  Mulheres 1 730 120 1 477 299  107 600  144 718  17 309  127 410  118 195  6 307  2 681
  10 a 14 anos  104 482  104 482 x x x x x x x
  15 a 24 anos  245 485  196 932  20 142  28 081  3 225  24 856  24 364 x   492
  25 a 34 anos  297 226  233 387  25 659  38 006  5 957  32 050  28 920   715  2 190
  35 a 44 anos  296 289  213 675  31 067  51 547  5 105  46 442  43 657  2 785 x
  45 a 54 anos  258 733  220 350  19 909  18 474  3 021  15 453  14 110  1 342 x
  55 a 64 anos  203 550  189 382  8 241  5 927 x  5 927  4 571  1 356 x
  65 a 74 anos  176 849  172 976  1 190  2 683 x  2 683  2 574 x x
  75 anos ou mais  147 507  146 115  1 393 x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.4 Centro 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mu-
lheres
1 625 412 1 149 935  213 141  261 004  38 754  222 250  184 521  29 339  7 064
  10 a 14 anos  89 349  89 199 x x x x x x x
  15 a 24 anos  219 676  153 992  11 399  53 862  7 605  46 257  41 962   129  4 102
  25 a 34 anos  259 482  167 195  28 337  63 764  13 430  50 334  44 114  4 868  1 352
  35 a 44 anos  253 402  149 826  42 118  60 876  5 076  55 800  42 677  11 446  1 578
  45 a 54 anos  236 305  146 514  43 004  46 731  6 827  39 904  33 292  6 565 x
  55 a 64 anos  204 012  146 892  35 305  21 727  3 931  17 796  12 531  4 354 x
  65 a 74 anos  196 903  156 221  30 310  10 373   567  9 806  7 592  1 976 x
  75 anos ou mais  166 285  140 097  22 610  3 581 x  2 353  2 353 x x
  Homens  778 461  408 986  173 547  194 683  32 290  162 393  127 378  26 952  6 737
  10 a 14 anos  45 637  45 487 x x x x x x x
  15 a 24 anos  112 103  70 119  3 615  37 946  7 236  30 709  26 497   129  4 019
  25 a 34 anos  130 146  67 620  20 085  42 343  8 932  33 412  27 829  4 362  1 221
  35 a 44 anos  125 169  47 460  30 352  46 775  4 164  42 611  29 602  11 446  1 465
  45 a 54 anos  116 326  43 605  36 028  36 636  6 620  30 017  24 099  5 871 x
  55 a 64 anos  95 549  46 596  31 639  17 227  3 454  13 773  9 695  3 167 x
  65 a 74 anos  88 549  49 200  29 208  10 141   567  9 574  7 360  1 976 x
  75 anos ou mais  64 983  38 899  22 561  3 524 x  2 297  2 297 x x
  Mulheres  846 952  740 950  39 595  66 321  6 464  59 857  57 143  2 387   328
  10 a 14 anos  43 712  43 712 x x x x x x x
  15 a 24 anos  107 574  83 874  7 784  15 917   369  15 548  15 465 x x
  25 a 34 anos  129 336  99 574  8 252  21 420  4 498  16 922  16 285 x x
  35 a 44 anos  128 233  102 366  11 766  14 101   912  13 189  13 075 x x
  45 a 54 anos  119 980  102 909  6 976  10 095   208  9 887  9 193   694 x
  55 a 64 anos  108 463  100 296  3 666  4 501   477  4 023  2 836  1 187 x
  65 a 74 anos  108 354  107 021  1 102 x x x x x x
  75 anos ou mais  101 302  101 198 x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 3 228 725 1 990 935  526 786  704 174  60 013  644 162  517 831  111 603  10 198
  10 a 14 anos  175 079  174 833 x x x x x x x
  15 a 24 anos  408 019  280 421  20 169  102 185  14 869  87 316  74 532  3 552  9 142
  25 a 34 anos  579 517  333 860  66 311  179 348  14 844  164 504  142 869  20 780   855
  35 a 44 anos  522 223  247 558  85 638  189 028  10 203  178 825  146 354  32 369 x
  45 a 54 anos  482 421  235 145  115 034  130 651  13 064  117 586  87 935  26 408 x
  55 a 64 anos  443 016  260 750  107 322  74 945  4 978  69 967  45 809  22 864 x
  65 a 74 anos  356 966  253 422  80 479  23 065   560  22 505  18 013  4 492 x
  75 anos ou mais  261 486  204 947  51 586  4 953  1 496  3 457  2 318 x x
  Homens 1 544 422  702 510  393 012  444 212  39 177  405 035  289 099  102 994  8 412
  10 a 14 anos  89 347  89 347 x x x x x x x
  15 a 24 anos  207 256  137 624  8 843  57 690  9 294  48 396  37 323  3 302  7 679
  25 a 34 anos  292 907  135 788  38 652  118 466  14 178  104 288  83 124  20 633   531
  35 a 44 anos  258 333  97 054  49 148  112 131  4 066  108 064  77 669  30 292 x
  45 a 54 anos  231 028  65 243  84 309  79 883  7 660  72 223  45 221  23 759 x
  55 a 64 anos  208 508  66 856  89 156  52 496  2 400  50 095  29 425  19 377 x
  65 a 74 anos  160 215  67 314  73 751  19 149 x  19 067  14 575  4 492 x
  75 anos ou mais  96 831  43 282  49 152  4 396  1 496  2 900  1 762 x x
  Mulheres 1 684 303 1 288 425  133 774  259 963  20 836  239 127  228 732  8 609  1 786
  10 a 14 anos  85 732  85 486 x x x x x x x
  15 a 24 anos  200 763  142 796  11 327  44 495  5 574  38 921  37 209   250  1 463
  25 a 34 anos  286 610  198 072  27 658  60 881   665  60 216  59 746 x x
  35 a 44 anos  263 891  150 503  36 490  76 898  6 137  70 761  68 684  2 077 x
  45 a 54 anos  251 394  169 902  30 724  50 768  5 405  45 363  42 714  2 649 x
  55 a 64 anos  234 508  193 894  18 167  22 449  2 577  19 872  16 384  3 487 x
  65 a 74 anos  196 751  186 108  6 727  3 916 x  3 438  3 438 x x
  75 anos ou mais  164 655  161 665  2 434 x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.6 Alentejo 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres  474 739  291 537  77 168  104 099  11 388  92 711  74 433  15 546  2 370
  10 a 14 anos  23 485  23 292 x x x x x x x
  15 a 24 anos  60 035  40 677  2 150  16 143  2 560  13 583  12 867   378   317
  25 a 34 anos  70 264  34 467  8 311  26 790  3 213  23 577  20 191  2 375   876
  35 a 44 anos  69 975  29 895  13 313  26 768  1 854  24 914  19 118  5 194   602
  45 a 54 anos  67 603  35 835  13 564  18 204  1 248  16 956  11 153  5 037   574
  55 a 64 anos  58 261  36 727  13 124  8 411  1 444  6 967  5 562  1 390 x
  65 a 74 anos  67 097  47 133  13 661  6 303   886  5 417  4 283  1 134 x
  75 anos ou mais  58 021  43 511  12 951  1 383   86  1 297  1 258   39 x
  Homens  231 945  90 958  62 198  78 162  7 799  70 364  53 357  14 515  2 129
  10 a 14 anos  11 995  11 802 x x x x x x x
  15 a 24 anos  30 836  19 155   935  10 293  1 435  8 858  8 178  8 178   282
  25 a 34 anos  36 486  13 935  3 590  18 961  2 087  16 874  13 780  13 780   876
  35 a 44 anos  36 001  9 307  8 184  18 511   938  17 574  12 213  12 213   574
  45 a 54 anos  34 495  8 512  10 949  15 035  1 054  13 981  8 661  8 661   397
  55 a 64 anos  27 533  7 329  11 961  8 244  1 287  6 957  5 552  5 552 x
  65 a 74 anos  30 463  11 279  13 545  5 639   815  4 824  3 715  3 715 x
  75 anos ou mais  24 139  9 640  12 939  1 383   86  1 297  1 258  1 258 x
  Mulheres  242 794  200 579  14 970  25 937  3 589  22 348  21 076  1 031   240
  10 a 14 anos  11 490  11 490 x x x x x x x
  15 a 24 anos  29 200  21 521  1 215  5 850  1 125  4 725  4 690 x   35
  25 a 34 anos  33 778  20 532  4 720  7 829  1 126  6 703  6 410 x x
  35 a 44 anos  33 974  20 589  5 129  8 257   916  7 341  6 906   407 x
  45 a 54 anos  33 108  27 323  2 615  3 169   194  2 976  2 492   306 x
  55 a 64 anos  30 728  29 398  1 163   168 x x x x x
  65 a 74 anos  36 635  35 855   116   664 x   593   568 x x
  75 anos ou mais  33 882  33 871 x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.7 Algarve 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres  372 523  220 248  65 397  86 030  12 149  73 880  56 467  16 126   706
  10 a 14 anos  19 619  19 619 x x x x x x x
  15 a 24 anos  47 228  34 460  1 603  10 586  2 740  7 846  7 073   633   140
  25 a 34 anos  61 901  29 481  8 378  23 840  3 165  20 675  18 753  1 893 x
  35 a 44 anos  61 406  27 460  9 734  24 180  2 779  21 400  15 028  5 727   418
  45 a 54 anos  56 426  28 186  12 312  15 928  1 658  14 270  9 204  4 750   89
  55 a 64 anos  48 297  28 901  11 923  7 474  1 457  6 017  3 560  2 457 x
  65 a 74 anos  42 883  29 007  11 386  2 450   167  2 284  1 751   496 x
  75 anos ou mais  34 765  23 135  10 060  1 571   183  1 388  1 097   172 x
  Homens  185 272  73 445  51 605  59 733  7 345  52 388  36 948  14 167   693
  10 a 14 anos  10 028  10 028 x x x x x x x
  15 a 24 anos  24 187  15 553  1 029  7 176  1 467  5 709  4 950   633 x
  25 a 34 anos  31 998  12 554  3 886  15 558  1 685  13 873  11 991  1 853 x
  35 a 44 anos  31 528  9 991  5 656  15 848  2 115  13 733  8 670  4 418   418
  45 a 54 anos  28 673  8 002  9 420  11 251   678  10 574  6 094  4 163   89
  55 a 64 anos  24 037  6 709  10 976  6 352  1 260  5 093  2 660  2 433 x
  65 a 74 anos  20 252  7 334  10 847  2 040 x  2 019  1 487   496 x
  75 anos ou mais  14 572  3 273  9 792  1 507   120  1 388  1 097   172 x
  Mulheres  187 251  146 803  13 792  26 297  4 805  21 492  19 519  1 960 x
  10 a 14 anos  9 591  9 591 x x x x x x x
  15 a 24 anos  23 041  18 906   575  3 410  1 273  2 137  2 123 x x
  25 a 34 anos  29 903  16 927  4 492  8 282  1 480  6 802  6 763   40 x
  35 a 44 anos  29 878  17 468  4 078  8 332   665  7 667  6 358  1 309 x
  45 a 54 anos  27 754  20 184  2 893  4 677   980  3 697  3 110   587 x
  55 a 64 anos  24 260  22 192   947  1 122   197   925   900   24 x
  65 a 74 anos  22 631  21 673   539   410   145   265   265 x x
  75 anos ou mais  20 194  19 861   269   64   64 x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres  210 663  131 371  28 656  50 548  3 164  47 384  33 015  14 079 x
  10 a 14 anos  16 842  16 721 x x x x x x x
  15 a 24 anos  38 887  27 078  2 070  9 642   588  9 054  7 249  1 805 x
  25 a 34 anos  39 193  21 799  4 153  13 242  1 337  11 905  8 619  3 286 x
  35 a 44 anos  35 364  18 844  4 118  12 403   730  11 674  7 343  4 330 x
  45 a 54 anos  29 463  14 868  5 885  8 712   330  8 382  5 286  3 096 x
  55 a 64 anos  20 799  12 382  5 049  3 368   95  3 273  2 069  1 192 x
  65 a 74 anos  17 147  10 128  4 779  2 241 x  2 156  1 705   356 x
  75 a 84 anos  10 486  7 810  2 063   614 x   614   418 x x
  85 anos ou mais  2 484  1 742   502   240 x   240   240 x x
  Homens  103 705  43 347  22 469  37 796  1 847  35 950  23 238  12 422 x
  10 a 14 anos  8 616  8 494 x x x x x x x
  15 a 24 anos  19 987  11 808  1 087  6 995   268  6 727  5 271  1 456 x
  25 a 34 anos  19 933  8 825  2 234  8 874   733  8 140  5 212  2 928 x
  35 a 44 anos  17 974  6 079  2 729  9 166   495  8 671  4 967  3 703 x
  45 a 54 anos  15 083  3 432  4 808  6 843   170  6 672  3 876  2 797 x
  55 a 64 anos  9 913  2 411  4 434  3 068   95  2 974  1 794  1 167 x
  65 a 74 anos  7 475   992  4 574  1 910 x  1 825  1 375   356 x
  75 a 84 anos  3 973  1 297  2 063   614 x   614   418 x x
  85 anos ou mais   753   11   502   240 x   240   240 x x
  Mulheres  106 958  88 024  6 187  12 752  1 317  11 435  9 777  1 658 x
  10 a 14 anos  8 227  8 227 x x x x x x x
  15 a 24 anos  18 900  15 270   983  2 647   319  2 327  1 979   349 x
  25 a 34 anos  19 260  12 974  1 918  4 368   604  3 764  3 407   358 x
  35 a 44 anos  17 390  12 765  1 388  3 237   234  3 003  2 376   627 x
  45 a 54 anos  14 381  11 436  1 077  1 869   159  1 709  1 410   299 x
  55 a 64 anos  10 887  9 971   616   300 x   300   275   25 x
  65 a 74 anos  9 672  9 136   205   330 x   330   330 x x
  75 a 84 anos  6 513  6 513 x x x x x x x
  85 anos ou mais  1 731  1 731 x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mu-
lheres
 215 358  155 568  16 050  43 749  6 474  37 275  27 449  9 703   34
  10 a 14 anos  15 261  15 171 x x x x x x x
  15 a 24 anos  36 911  30 025   45  6 841  1 151  5 691  4 859   808   24
  25 a 34 anos  41 742  24 939  2 168  14 637  2 003  12 634  10 482  2 142 x
  35 a 44 anos  38 494  24 986  3 499  10 009  1 402  8 607  5 604  3 002 x
  45 a 54 anos  29 411  19 859  3 343  6 209  1 052  5 157  3 193  1 964 x
  55 a 64 anos  21 307  15 183  2 359  3 766   401  3 365  1 963  1 323 x
  65 a 74 anos  18 883  14 456  2 910  1 518   333  1 185   729   445 x
  75 a 84 anos  10 559  8 597  1 297   665   132   534   516   18 x
  85 anos ou mais  2 792  2 352   429 x x x x x x
  Homens  100 382  55 005  13 768  31 615  4 100  27 515  18 614  8 777   34
  10 a 14 anos  7 834  7 743 x x x x x x x
  15 a 24 anos  18 934  14 368 x  4 545   589  3 955  3 166   765   24
  25 a 34 anos  20 844  9 306  1 663  9 875  1 285  8 591  6 784  1 797 x
  35 a 44 anos  18 353  8 402  2 913  7 038   924  6 115  3 390  2 724 x
  45 a 54 anos  13 706  5 930  2 776  5 000   699  4 301  2 486  1 815 x
  55 a 64 anos  9 176  3 967  2 096  3 114   227  2 887  1 595  1 213 x
  65 a 74 anos  7 162  3 068  2 796  1 298   245  1 053   597   445 x
  75 a 84 anos  3 514  1 800  1 071   643   132   511   493   18 x
  85 anos ou mais   861   420   429 x x x x x x
  Mulheres  114 976  100 563  2 283  12 134  2 374  9 760  8 834   926 x
  10 a 14 anos  7 428  7 428 x x x x x x x
  15 a 24 anos  17 977  15 658 x  2 297   561  1 736  1 692 x x
  25 a 34 anos  20 898  15 632   505  4 762   718  4 044  3 699   345 x
  35 a 44 anos  20 141  16 585   586  2 971   479  2 492  2 214   278 x
  45 a 54 anos  15 705  13 929   567  1 209   353   856   707   150 x
  55 a 64 anos  12 131  11 216   263   653   175   478   368   110 x
  65 a 74 anos  11 722  11 388   114   220 x   132   132 x x
  75 a 84 anos  7 045  6 796   226   23 x   23   23 x x
  85 anos ou mais  1 932  1 932 x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.10 Continente 1998/1999





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 8 679 649 5 849 299 1 032 525 1 786 580  204 175 1 582 404 1 206 187  338 440  29 251
  10 a 14 anos  550 028  546 659  1 458  1 684  1 290   395   395 x x
  15 a 24 anos 1 434 534 1 066 708  47 942  312 690  50 554  262 137  226 769  21 342  13 453
  25 a 34 anos 1 460 495  789 414  137 837  530 944  49 842  481 102  381 647  87 550  10 024
  35 a 44 anos 1 381 756  740 552  189 785  450 953  42 107  408 846  292 556  111 758  3 886
  45 a 54 anos 1 236 625  778 075  198 321  260 232  31 037  229 195  154 771  70 926  1 061
  55 a 64 anos 1 057 808  747 168  174 663  135 981  17 612  118 369  82 293  34 376   520
  65 a 74 anos  926 515  679 028  176 403  70 412  6 961  63 451  50 612  11 246   254
  75 a 84 anos  497 392  387 424  88 816  20 751  3 999  16 752  15 204  1 181 x
  85 anos ou mais  134 498  114 270  17 299  2 932   773  2 159  1 940 x x
  Homens 4 156 442 1 995 405  824 650 1 328 046  131 295 1 196 751  859 748  306 028  23 083
  10 a 14 anos  281 286  279 514   626   917   760 x x x x
  15 a 24 anos  727 651  486 080  20 384  215 854  29 003  186 851  157 417  18 492  10 369
  25 a 34 anos  728 740  282 852  76 846  367 508  29 815  337 693  249 660  77 755  8 764
  35 a 44 anos  676 966  216 140  131 270  329 088  25 656  303 432  200 008  100 230  2 548
  45 a 54 anos  595 514  217 397  168 348  209 770  23 031  186 739  118 460  65 335   576
  55 a 64 anos  495 395  216 892  158 849  119 654  13 474  106 180  72 064  32 416   520
  65 a 74 anos  411 352  178 137  167 452  65 090  6 044  59 046  46 887  10 767   254
  75 a 84 anos  197 936  96 015  84 008  17 803  3 205  14 598  13 259   972 x
  85 anos ou mais  41 604  22 377  16 866  2 361   307  2 054  1 835 x x
  Mulheres 4 523 208 3 853 894  207 875  458 534  72 880  385 653  346 439  32 412  6 167
  10 a 14 anos  268 742  267 145   832   767 x x x x x
  15 a 24 anos  706 884  580 628  27 558  96 836  21 551  75 285  69 352  2 849  3 084
  25 a 34 anos  731 756  506 562  60 990  163 436  20 027  143 409  131 988  9 796  1 261
  35 a 44 anos  704 790  524 412  58 515  121 865  16 452  105 414  92 548  11 528  1 338
  45 a 54 anos  641 111  560 678  29 973  50 462  8 006  42 456  36 311  5 592   485
  55 a 64 anos  562 414  530 276  15 814  16 326  4 137  12 189  10 229  1 960 x
  65 a 74 anos  515 163  500 892  8 951  5 322   917  4 405  3 725   479 x
  75 a 84 anos  299 456  291 408  4 809  2 947   794  2 153  1 945 x x
  85 anos ou mais  92 894  91 892   433   571   466 x x x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.11 Norte 1998/1999





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 3 192 466 2 271 065  308 652  605 937  67 628  538 310  406 311  119 259  11 244
  10 a 14 anos  230 153  229 220 x   467 x x x x x
  15 a 24 anos  568 132  437 380  17 518  108 720  17 271  91 450  77 628  7 915  5 907
  25 a 34 anos  579 653  342 063  47 054  189 173  16 105  173 068  134 749  33 410  4 093
  35 a 44 anos  539 151  322 031  60 183  156 652  15 424  141 228  99 074  41 372   783
  45 a 54 anos  439 648  297 990  61 268  80 390  9 407  70 983  46 538  23 728 x
  55 a 64 anos  346 288  256 347  49 527  40 413  4 798  35 615  26 796  8 598 x
  65 a 74 anos  295 750  225 157  47 365  22 805  2 114  20 692  16 450  4 039 x
  75 anos ou mais  193 693  160 878  25 500  7 316  2 279  5 037  4 839 x x
  Homens 1 530 378  788 837  253 930  482 416  46 435  435 981  312 538  112 846  9 101
  10 a 14 anos  117 742  117 281 x x x x x x x
  15 a 24 anos  287 671  195 962  8 558  79 707  11 130  68 578  56 900  7 111  4 567
  25 a 34 anos  287 045  117 215  27 125  141 891  10 858  131 033  95 496  31 195  3 527
  35 a 44 anos  264 103  93 607  44 189  126 021  10 028  115 993  76 370  39 078   546
  45 a 54 anos  212 011  87 998  55 170  68 843  6 699  62 144  38 371  23 056 x
  55 a 64 anos  160 215  75 797  47 077  37 341  3 980  33 362  24 746  8 394 x
  65 a 74 anos  129 473  60 415  46 710  21 925  1 898  20 027  16 010  3 814 x
  75 anos ou mais  72 119  40 562  25 101  6 457  1 613  4 843  4 645   198 x
  Mulheres 1 662 089 1 482 228  54 722  123 521  21 192  102 329  93 772  6 413  2 143
  10 a 14 anos  112 412  111 939 x x x x x x x
  15 a 24 anos  280 462  241 417  8 960  29 013  6 141  22 872  20 728   804  1 340
  25 a 34 anos  292 608  224 848  19 928  47 282  5 248  42 034  39 253  2 216   566
  35 a 44 anos  275 049  228 424  15 994  30 631  5 396  25 235  22 704  2 294 x
  45 a 54 anos  227 637  209 992  6 098  11 547  2 708  8 839  8 168   671 x
  55 a 64 anos  186 073  180 551  2 451  3 072   819  2 253  2 049 x x
  65 a 74 anos  166 277  164 742   655   880 x   665   440 x x
  75 anos ou mais  121 574  120 316   400   859   666 x x x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.12 Centro 1998/1999





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 1 576 982 1 126 596  191 504  257 111  43 359  213 753  171 824  33 693  7 066
  10 a 14 anos  97 246  96 299   316   632   474 x x x x
  15 a 24 anos  249 626  188 801  8 935  50 662  9 914  40 749  35 663  1 609  3 476
  25 a 34 anos  242 540  139 700  26 945  75 676  11 177  64 498  52 119  10 455  1 925
  35 a 44 anos  239 271  141 098  36 150  61 840  9 703  52 137  39 563  10 725  1 665
  45 a 54 anos  213 896  142 891  35 487  35 517  4 720  30 798  24 274  5 991 x
  55 a 64 anos  199 711  149 502  30 871  19 338  4 146  15 192  11 026  4 020 x
  65 a 74 anos  191 093  149 186  32 277  9 484  1 930  7 554  6 809   595 x
  75 anos ou mais  143 600  119 118  20 521  3 963  1 296  2 667  2 211   298 x
  Homens  751 990  386 280  160 193  204 192  31 558  172 634  133 628  31 812  6 024
  10 a 14 anos  49 760  48 812   316   632   474 x x x x
  15 a 24 anos  126 715  84 819  3 667  37 231  6 777  30 455  26 201  1 379  2 875
  25 a 34 anos  120 985  49 620  16 224  55 141  6 979  48 162  36 988  9 504  1 670
  35 a 44 anos  117 514  39 744  28 415  49 170  6 679  42 491  30 483  10 344  1 479
  45 a 54 anos  103 135  42 212  29 868  31 055  3 893  27 162  20 804  5 826 x
  55 a 64 anos  92 406  44 787  29 499  18 120  3 845  14 275  10 263  3 866 x
  65 a 74 anos  85 517  44 494  31 682  9 194  1 930  7 265  6 520   595 x
  75 anos ou mais  55 961  31 793  20 521  3 648   981  2 667  2 211   298 x
  Mulheres  824 992  740 316  31 311  52 920  11 801  41 119  38 196  1 881  1 042
  10 a 14 anos  47 487  47 487 x x x x x x x
  15 a 24 anos  122 912  103 982  5 268  13 431  3 137  10 294  9 462 x   602
  25 a 34 anos  121 556  90 080  10 721  20 535  4 198  16 336  15 131   951 x
  35 a 44 anos  121 757  101 354  7 735  12 670  3 024  9 646  9 080   380 x
  45 a 54 anos  110 761  100 680  5 619  4 462   826  3 636  3 471 x x
  55 a 64 anos  107 305  104 715  1 372  1 218   301   917   763 x x
  65 a 74 anos  105 577  104 692   595   289 x   289   289 x x
  75 anos ou mais  87 639  87 325 x   315   315 x x x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres 3 094 612 1 934 778  422 283  736 175  71 024  665 151  501 285  149 877  8 898
  10 a 14 anos  175 512  174 141   840 x x x x x x
  15 a 24 anos  496 256  356 624  17 697  121 094  18 279  102 815  88 928  9 927  3 388
  25 a 34 anos  519 012  250 913  53 565  214 201  17 574  196 627  157 959  34 183  3 419
  35 a 44 anos  480 803  217 721  75 776  187 306  12 093  175 213  124 778  49 027  1 129
  45 a 54 anos  473 262  271 587  83 796  117 879  13 266  104 614  69 006  33 610   762
  55 a 64 anos  404 008  269 839  76 105  58 066  6 554  51 512  32 815  17 783 x
  65 a 74 anos  331 321  230 798  71 928  28 596  1 901  26 695  20 723  4 943 x
  75 anos ou mais  214 441  163 155  42 576  8 503   827  7 675  7 076   404 x
  Homens 1 475 235  656 500  317 662  500 193  38 520  461 673  321 618  129 475  6 057
  10 a 14 anos  89 608  89 298 x x x x x x x
  15 a 24 anos  251 704  166 636  6 954  77 565  8 317  69 248  58 217  8 213  2 245
  25 a 34 anos  259 844  96 061  28 492  134 958  9 210  125 747  92 898  29 095  3 054
  35 a 44 anos  233 331  65 227  46 106  121 998  5 981  116 017  74 242  41 216 x
  45 a 54 anos  225 480  71 058  67 442  86 981  9 500  77 481  46 381  29 586 x
  55 a 64 anos  191 650  78 992  64 996  47 663  3 616  44 047  26 706  16 427 x
  65 a 74 anos  145 588  55 751  65 206  24 631  1 277  23 354  17 784  4 742 x
  75 anos ou mais  78 032  33 478  38 156  6 398   619  5 779  5 389 x x
  Mulheres 1 619 377 1 278 278  104 621  235 982  32 504  203 478  179 667  20 402  2 842
  10 a 14 anos  85 904  84 843   530 x x x x x x
  15 a 24 anos  244 552  189 988  10 743  43 529  9 962  33 567  30 711  1 714  1 142
  25 a 34 anos  259 168  154 852  25 073  79 243  8 364  70 879  65 061  5 088 x
  35 a 44 anos  247 472  152 494  29 670  65 308  6 112  59 196  50 536  7 811   849
  45 a 54 anos  247 782  200 530  16 354  30 898  3 765  27 133  22 624  4 024   485
  55 a 64 anos  212 358  190 846  11 109  10 403  2 938  7 465  6 109  1 356 x
  65 a 74 anos  185 734  175 047  6 722  3 965   624  3 341  2 938 x x
  75 anos ou mais  136 410  129 677  4 420  2 104 x  1 896  1 687 x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.14 Alentejo 1998/1999





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres  479 361  316 341  60 752  101 977  10 876  91 101  70 329  19 513  1 077
  10 a 14 anos  27 302  27 303 x x x x x x x
  15 a 24 anos  69 487  49 461  2 274  17 539  2 351  15 188  13 804  1 072   312
  25 a 34 anos  65 872  33 575  5 108  27 189  2 649  24 541  19 243  4 959 x
  35 a 44 anos  69 624  35 936  10 187  23 502  2 215  21 287  15 436  5 488   183
  45 a 54 anos  61 931  39 118  8 096  14 718  1 606  13 111  8 722  4 389 x
  55 a 64 anos  65 315  43 827  10 548  10 940  1 109  9 831  7 229  2 358   244
  65 a 74 anos  69 276  48 528  14 933  5 816   699  5 116  4 031  1 085 x
  75 anos ou mais  50 555  38 593  9 605  2 273   247  2 026  1 865   162 x
  Homens  233 525  100 608  52 773  80 051  7 572  72 480  53 185  18 036  1 077
  10 a 14 anos  14 024  14 024 x x x x x x x
  15 a 24 anos  35 631  23 402   707  11 426  1 475  9 951  8 668   971   312
  25 a 34 anos  33 870  11 013  2 851  20 006  1 474  18 532  13 748  4 445 x
  35 a 44 anos  35 408  10 491  7 761  17 156  1 279  15 877  10 492  5 021   183
  45 a 54 anos  30 798  10 303  7 218  13 277  1 445  11 831  7 764  4 067 x
  55 a 64 anos  30 343  9 897  10 165  10 281  1 030  9 251  6 721  2 285   244
  65 a 74 anos  32 392  12 036  14 618  5 738   622  5 116  4 031  1 085 x
  75 anos ou mais  21 062  9 442  9 453  2 168   247  1 921  1 760   162 x
  Mulheres  245 836  215 733  7 979  21 925  3 305  18 621  17 144  1 477 x
  10 a 14 anos  13 279  13 279 x x x x x x x
  15 a 24 anos  33 856  26 059  1 567  6 114   876  5 237  5 136 x x
  25 a 34 anos  32 003  22 562  2 257  7 183  1 175  6 009  5 495   514 x
  35 a 44 anos  34 217  25 444  2 426  6 346   936  5 410  4 943   467 x
  45 a 54 anos  31 134  28 815   879  1 441   161  1 280   958   322 x
  55 a 64 anos  34 972  33 930   383   659 x   580   507 x x
  65 a 74 anos  36 885  36 492   315 x x x x x x
  75 anos ou mais  29 493  29 151   152 x x x x x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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25.15 Algarve 1998/1999





com 10 ou 
mais anos (a)













  Homens e Mulheres  336 229  200 519  49 334  85 379  11 288  74 091  56 438  16 099   965
  10 a 14 anos  19 816  19 696 x x x x x x x
  15 a 24 anos  51 034  34 443  1 519  14 674  2 739  11 935  10 747   818   370
  25 a 34 anos  53 419  23 164  5 164  24 705  2 337  22 368  17 577  4 543   248
  35 a 44 anos  52 908  23 767  7 489  21 654  2 674  18 980  13 705  5 148   127
  45 a 54 anos  47 889  26 489  9 673  11 727  2 038  9 689  6 230  3 209 x
  55 a 64 anos  42 488  27 652  7 612  7 224  1 004  6 220  4 427  1 617 x
  65 a 74 anos  39 075  25 359  9 900  3 712   318  3 394  2 599   583 x
  75 anos ou mais  29 602  19 950  7 913  1 628   124  1 505  1 153   180 x
  Homens  165 314  63 180  40 092  61 194  7 210  53 984  38 779  13 860   825
  10 a 14 anos  10 154  10 099 x x x x x x x
  15 a 24 anos  25 932  15 262   498  9 925  1 305  8 620  7 432   818   370
  25 a 34 anos  26 997  8 944  2 154  15 512  1 294  14 218  10 528  3 516 x
  35 a 44 anos  26 611  7 071  4 798  14 743  1 689  13 054  8 421  4 572 x
  45 a 54 anos  24 090  5 826  8 650  9 614  1 493  8 121  5 139  2 800 x
  55 a 64 anos  20 781  7 419  7 112  6 250  1 004  5 246  3 627  1 443 x
  65 a 74 anos  18 384  5 440  9 236  3 602   318  3 284  2 543   530 x
  75 anos ou mais  12 367  3 118  7 643  1 493 x  1 441  1 089   180 x
  Mulheres  170 915  137 339  9 242  24 186  4 078  20 107  17 660  2 239   140
  10 a 14 anos  9 662  9 597 x x x x x x x
  15 a 24 anos  25 103  19 181  1 021  4 749  1 434  3 315  3 315 x x
  25 a 34 anos  26 422  14 220  3 010  9 193  1 043  8 150  7 048  1 027 x
  35 a 44 anos  26 297  16 696  2 691  6 910   984  5 926  5 285   575 x
  45 a 54 anos  23 799  20 662  1 023  2 114   546  1 568  1 091   409 x
  55 a 64 anos  21 707  20 233   500   974 x   974   801   174 x
  65 a 74 anos  20 692  19 918   664   110 x   110 x x x
  75 anos ou mais  17 235  16 831   270   135 x x x x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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26.1 Portugal 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por 
idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente que 
fuma diariamente
Idade em que começou a fumar:
Menos de 15 
anos
Entre os 15 e os 
19 anos
Entre os 20 e os 
24 anos
Entre os 25 e os 
29 anos
Com 30 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 1 664 073  402 726  925 828  246 142  43 813  43 773
  10 a 14 anos   177   177 // // // //
  15 a 24 anos  263 729  68 632  171 615  23 398 // //
  25 a 34 anos  415 904  92 250  256 284  55 360  9 323   982
  35 a 44 anos  470 294  109 684  275 619  63 966  10 025  11 001
  45 a 54 anos  292 161  75 621  134 858  54 840  11 152  15 690
  55 a 64 anos  140 200  29 392  58 807  35 665  6 247  10 089
  65 a 74 anos  63 904  19 638  24 113  8 735  6 467  4 951
  75 a 84 anos  17 420  7 288  4 372  4 100   600  1 060
  85 anos ou mais   284   44   160 x x x
  Homens 1 172 644  305 351  659 006  161 874  22 340  22 282
  10 a 14 anos   177   177 // // // //
  15 a 24 anos  173 480  44 131  113 809  15 457 // //
  25 a 34 anos  285 403  65 054  174 779  40 064  3 442   357
  35 a 44 anos  319 399  81 325  189 687  35 357  7 447  5 583
  45 a 54 anos  212 220  61 803  105 326  32 922  5 754  6 415
  55 a 64 anos  108 665  26 163  48 675  26 448  1 560  5 819
  65 a 74 anos  56 231  19 366  22 254  7 448  4 094  3 070
  75 a 84 anos  16 784  7 288  4 315  4 100 x  1 038
  85 anos ou mais   284   44   160 x x x
  Mulheres  491 429  97 375  266 822  84 268  21 473  21 491
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  90 249  24 501  57 806  7 941 // //
  25 a 34 anos  130 501  27 195  81 505  15 296  5 881   625
  35 a 44 anos  150 895  28 359  85 932  28 609  2 578  5 418
  45 a 54 anos  79 941  13 818  29 532  21 918  5 398  9 274
  55 a 64 anos  31 535  3 229  10 132  9 216  4 687  4 270
  65 a 74 anos  7 672   272  1 859  1 287  2 374  1 881
  75 a 84 anos   636 x x x x   23
  85 anos ou mais x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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26.2 Continente 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por 
idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente que 
fuma diariamente
Idade em que começou a fumar:
Menos de 15 
anos
Entre os 15 e os 
19 anos
Entre os 20 e os 
24 anos
Entre os 25 e os 
29 anos
Com 30 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 1 579 413  377 334  882 973  235 191  40 713  41 412
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  248 984  63 870  162 766  22 263 // //
  25 a 34 anos  391 365  85 850  242 390  52 354  8 113   952
  35 a 44 anos  450 014  104 324  264 864  61 523  9 232  10 071
  45 a 54 anos  278 622  70 775  129 435  52 754  10 349  15 308
  55 a 64 anos  133 562  27 227  56 486  34 286  6 022  9 540
  65 a 74 anos  60 563  18 478  22 794  8 342  6 396  4 554
  75 a 84 anos  16 272  6 778  4 238  3 669   600   987
  85 anos ou mais x x x x x x
  Homens 1 109 179  283 178  627 045  154 740  21 217  21 208
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  162 798  40 450  107 647  14 617 // //
  25 a 34 anos  268 672  59 401  165 429  38 650  3 129   357
  35 a 44 anos  304 614  77 035  181 417  33 901  7 005  5 257
  45 a 54 anos  201 247  57 170  100 783  31 505  5 497  6 292
  55 a 64 anos  102 805  24 107  46 567  25 259  1 508  5 364
  65 a 74 anos  53 353  18 206  21 021  7 139  4 035  2 952
  75 a 84 anos  15 659  6 778  4 182  3 669 x   987
  85 anos ou mais x x x x x x
  Mulheres  470 234  94 156  255 928  80 451  19 495  20 203
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  86 186  23 421  55 118  7 647 // //
  25 a 34 anos  122 693  26 449  76 961  13 704  4 984   594
  35 a 44 anos  145 400  27 289  83 448  27 622  2 227  4 814
  45 a 54 anos  77 375  13 605  28 653  21 248  4 853  9 016
  55 a 64 anos  30 757  3 120  9 919  9 027  4 514  4 177
  65 a 74 anos  7 210   272  1 773  1 204  2 360  1 602
  75 a 84 anos   613 x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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26.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por 
idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente que 
fuma diariamente
Idade em que começou a fumar:
Menos de 15 
anos
Entre os 15 e os 
19 anos
Entre os 20 e os 
24 anos
Entre os 25 e os 
29 anos
Com 30 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres  47 384  17 319  22 636  4 585  1 816  1 027
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  9 054  3 262  5 375   418 // //
  25 a 34 anos  11 905  3 557  6 279  1 244   825 x
  35 a 44 anos  11 674  3 626  5 769  1 199   430   649
  45 a 54 anos  8 382  3 712  2 994  1 018   506   150
  55 a 64 anos  3 273  1 554  1 147   468   55   50
  65 a 74 anos  2 156  1 039   820   118 x   178
  75 a 84 anos   614   483 x x x x
  85 anos ou mais   240 x   160 x x x
  Homens  35 950  15 083  17 531  2 358   733   244
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  6 727  2 546  3 890   291 // //
  25 a 34 anos  8 140  2 972  4 407   459   302 x
  35 a 44 anos  8 671  2 980  4 745   537   214   195
  45 a 54 anos  6 672  3 508  2 428   537   191 x
  55 a 64 anos  2 974  1 470  1 069   375   26   34
  65 a 74 anos  1 825  1 039   739 x x x
  75 a 84 anos   614   483 x x x x
  85 anos ou mais   240 x   160 x x x
  Mulheres  11 435  2 236  5 105  2 227  1 083   783
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  2 327   716  1 484   127 // //
  25 a 34 anos  3 764   585  1 872   785   522 x
  35 a 44 anos  3 003   646  1 024   663   216   454
  45 a 54 anos  1 709   205   567   481   315   142
  55 a 64 anos   300 x   77   93   29   16
  65 a 74 anos   330 x x   78 x   171
  75 a 84 anos x x x x x x
  85 anos ou mais x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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26.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por 
idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente que 
fuma diariamente
Idade em que começou a fumar:
Menos de 15 
anos
Entre os 15 e os 
19 anos
Entre os 20 e os 
24 anos
Entre os 25 e os 
29 anos
Com 30 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres  37 275  8 073  20 218  6 366  1 284  1 334
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  5 691  1 500  3 475   717 // //
  25 a 34 anos  12 634  2 843  7 615  1 762   385   30
  35 a 44 anos  8 607  1 734  4 985  1 244   362   282
  45 a 54 anos  5 157  1 134  2 429  1 068   296   231
  55 a 64 anos  3 365   611  1 175   910   170   499
  65 a 74 anos  1 185   121   499   274   71   219
  75 a 84 anos   534   27   41   392 x   73
  85 anos ou mais x x x x x x
  Homens  27 515  7 090  14 430  4 777   389   829
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  3 955  1 136  2 271   549 // //
  25 a 34 anos  8 591  2 682  4 943   955 x x
  35 a 44 anos  6 115  1 310  3 526   919   228   132
  45 a 54 anos  4 301  1 125  2 116   879   66   115
  55 a 64 anos  2 887   586  1 039   814   26   421
  65 a 74 anos  1 053   121   494   268   58   111
  75 a 84 anos   511   27   41   392 x   51
  85 anos ou mais x x x x x x
  Mulheres  9 760   983  5 788  1 589   895   504
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  1 736   364  1 204   168 // //
  25 a 34 anos  4 044   161  2 672   807   374   30
  35 a 44 anos  2 492   424  1 459   324 x   150
  45 a 54 anos   856 x   313   189   230 x
  55 a 64 anos   478   24   136   96   144   78
  65 a 74 anos   132 x x x x   108
  75 a 84 anos   23 x x x x   23
  85 anos ou mais x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
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26.5 Continente 1998/1999
População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por 
idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente que 
fuma diariamente
Idade em que começou a fumar:
Menos de 15 
anos
Entre os 15 e os 
19 anos
Entre os 20 e os 
24 anos
Entre os 25 e os 
29 anos
Com 30 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 1 582 404  345 968  898 948  247 390  44 945  44 324
  10 a 14 anos   395   395 // // // //
  15 a 24 anos  262 137  58 709  179 389  23 753 // //
  25 a 34 anos  481 102  101 896  296 950  71 172  8 195  2 344
  35 a 44 anos  408 846  90 697  238 016  58 200  12 864  9 069
  45 a 54 anos  229 195  46 655  106 027  52 976  11 781  11 756
  55 a 64 anos  118 369  26 414  47 990  24 897  7 694  11 374
  65 a 74 anos  63 451  15 304  24 908  12 202  3 764  7 273
  75 a 84 anos  16 752  5 068  5 361  3 752   488  2 083
  85 anos ou mais  2 159   830   307   438 x   426
  Homens 1 196 751  280 249  682 436  178 330  27 608  27 299
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  186 851  40 063  128 965  17 538 // //
  25 a 34 anos  337 693  75 916  210 698  43 821  5 124  1 591
  35 a 44 anos  303 432  71 878  178 618  40 165  7 592  5 179
  45 a 54 anos  186 739  45 850  90 326  39 653  5 147  5 764
  55 a 64 anos  106 180  26 068  44 441  22 047  5 544  8 080
  65 a 74 anos  59 046  14 738  24 546  11 396  3 764  4 601
  75 a 84 anos  14 598  4 853  4 535  3 272   279  1 659
  85 anos ou mais  2 054   725   307   438 x   426
  Mulheres  385 653  65 719  216 512  69 061  17 336  17 025
  10 a 14 anos x x // // // //
  15 a 24 anos  75 285  18 646  50 424  6 215 // //
  25 a 34 anos  143 409  25 980  86 252  27 352  3 071   753
  35 a 44 anos  105 414  18 819  59 398  18 035  5 272  3 890
  45 a 54 anos  42 456   805  15 701  13 323  6 634  5 992
  55 a 64 anos  12 189   346  3 549  2 850  2 150  3 294
  65 a 74 anos  4 405   566   362   806 x  2 672
  75 a 84 anos  2 153 x   826   480 x   424
  85 anos ou mais x x x x x x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
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27.1 Portugal 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou 






Até 20 cigarros/ dia 21 ou mais cigarros/ dia
Anos de escolaridade completados Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos 
Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 




Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 1 664 073  308 933  546 516  269 289  203 270  126 013  109 079  39 076  23 663
  Homens 1 172 644  245 084  367 565  141 916  110 166  121 173  101 488  33 108  19 184
  Mulheres  491 429  63 849  178 951  127 373  93 103  4 840  7 591  5 968  4 479
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
27.2 Continente 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou 






Até 20 cigarros/ dia 21 ou mais cigarros/ dia
Anos de escolaridade completados Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos 
Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 




Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 1 579 413  288 788  521 366  258 873  198 516  113 158  100 585  37 169  23 137
  Homens 1 109 179  227 761  350 807  136 513  107 799  109 255  94 269  31 526  18 705
  Mulheres  470 234  61 027  170 559  122 361  90 718  3 902  6 316  5 644  4 432
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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27.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou 






Até 20 cigarros/ dia 21 ou mais cigarros/ dia
Anos de escolaridade completados Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos 
Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 




Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres  47 384  10 807  13 832  5 519  2 857  7 007  5 880   971   221
  Homens  35 950  9 021  10 160  2 699  1 358  6 465  5 000   782   174
  Mulheres  11 435  1 786  3 672  2 820  1 499   542   880   189   47
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
27.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou 






Até 20 cigarros/ dia 21 ou mais cigarros/ dia
Anos de escolaridade completados Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos 
Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 




Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres  37 275  9 338  11 318  4 897  1 897  5 849  2 613   936   305
  Homens  27 515  8 302  6 597  2 705  1 010  5 453  2 218   801   305
  Mulheres  9 760  1 036  4 720  2 192   887   396   395   135 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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27.5 Continente 1998/1999
População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou 






Até 20 cigarros/ dia 21 ou mais cigarros/ dia
Anos de escolaridade completados Anos de escolaridade completados
Menos de 
5 anos 
Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 




Entre 5 e 
9 anos 
Entre 10 e 
12 anos 
13 ou mais 
anos
  Homens e Mulheres 1 582 404  381 602  471 798  212 517  140 270  147 736  121 142  38 792  30 771
  Homens 1 196 751  321 579  344 211  125 924  68 034  143 667  106 702  31 596  24 063
  Mulheres  385 653  60 023  127 587  86 593  72 236  4 069  14 440  7 196  6 708
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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28.1 Portugal 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços 





Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:
Sempre











  Homens e Mulheres 9 457 122  130 073  338 968  668 412 1 692 329 3 324 337 3 262 085  39 096
  10 a 14 anos  553 532  2 248  9 890  13 658  54 704  197 714  273 317  2 004
  15 a 24 anos 1 310 309  23 014  58 913  149 483  396 833  411 769  257 250  12 972
  25 a 34 anos 1 644 574  30 097  86 081  166 644  381 235  598 288  369 021  11 508
  35 a 44 anos 1 562 377  31 112  81 689  143 489  315 088  614 338  370 153  6 513
  45 a 54 anos 1 405 496  28 204  59 007  84 756  251 114  552 083  428 211  2 126
  55 a 64 anos 1 180 516  11 290  26 848  66 390  161 286  409 047  502 423  3 153
  65 a 74 anos 1 017 484  3 759  10 952  31 120  101 357  339 440  530 186   675
  75 a 84 anos  623 687   348  5 235  11 879  26 495  171 066  408 527   144
  85 anos ou mais  159 149 x x   993  4 217  30 594  122 997 x
  Homens 4 543 770  67 709  198 150  395 866 1 050 041 1 694 741 1 110 774  24 639
  10 a 14 anos  282 871 x  4 765  8 115  24 628  109 113  133 123  2 004
  15 a 24 anos  667 371  15 702  29 362  87 683  218 017  192 474  115 465  8 589
  25 a 34 anos  827 564  18 162  46 536  108 913  235 613  286 797  124 027  5 812
  35 a 44 anos  772 582  13 365  48 516  79 800  212 766  294 614  121 278  2 246
  45 a 54 anos  684 443  14 287  37 041  46 736  164 637  285 435  134 293  2 016
  55 a 64 anos  555 991  3 526  19 864  39 835  109 759  225 821  153 948  3 153
  65 a 74 anos  454 872  1 363  7 099  18 733  61 437  195 540  170 028   675
  75 a 84 anos  246 781   179  4 613  5 259  20 349  89 792  126 447   144
  85 anos ou mais  51 297 x x x  2 835  15 155  32 164 x
  Mulheres 4 913 352  62 363  140 819  272 546  642 288 1 629 596 2 151 312  14 457
  10 a 14 anos  270 661  1 122  5 126  5 543  30 076  88 601  140 194 x
  15 a 24 anos  642 938  7 312  29 551  61 800  178 816  219 296  141 785  4 383
  25 a 34 anos  817 010  11 935  39 545  57 731  145 623  311 491  244 994  5 697
  35 a 44 anos  789 795  17 747  33 173  63 690  102 322  319 724  248 876  4 267
  45 a 54 anos  721 053  13 917  21 966  38 020  86 477  266 648  293 918   110
  55 a 64 anos  624 525  7 765  6 984  26 555  51 527  183 225  348 475 x
  65 a 74 anos  562 612  2 396  3 853  12 388  39 919  143 899  360 158 x
  75 a 84 anos  376 907   169   622  6 620  6 146  81 274  282 080 x
  85 anos ou mais  107 853 x x   201  1 383  15 439  90 833 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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28.2 Continente 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços 





Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:
Sempre











  Homens e Mulheres 9 031 102  125 647  329 569  643 808 1 610 252 3 184 199 3 096 805  38 980
  10 a 14 anos  521 429  2 248  9 797  13 433  51 235  186 756  255 957  2 004
  15 a 24 anos 1 234 512  22 146  56 669  143 911  377 408  384 603  236 733  12 965
  25 a 34 anos 1 563 639  28 899  83 771  159 925  361 218  568 983  347 654  11 488
  35 a 44 anos 1 488 520  30 359  79 345  138 414  298 592  589 927  345 412  6 474
  45 a 54 anos 1 346 622  27 406  57 511  80 766  239 595  532 706  406 566  2 076
  55 a 64 anos 1 138 411  11 021  26 304  64 717  156 051  394 031  483 051  3 153
  65 a 74 anos  981 454  3 343  10 583  30 296  97 098  330 810  508 652   675
  75 a 84 anos  602 643   225  5 235  11 364  25 339  167 131  393 209   144
  85 anos ou mais  153 874 x x   982  3 717  29 253  119 571 x
  Homens 4 339 683  65 166  193 156  381 591 1 000 483 1 623 083 1 049 797  24 547
  10 a 14 anos  266 422 x  4 765  7 963  22 799  103 503  124 263  2 004
  15 a 24 anos  628 450  15 245  28 554  84 661  207 111  178 666  105 548  8 582
  25 a 34 anos  786 787  17 488  45 433  104 545  222 637  273 194  115 993  5 791
  35 a 44 anos  736 256  12 991  46 874  76 309  202 459  283 022  112 380  2 222
  45 a 54 anos  655 655  13 716  36 134  44 577  157 103  274 877  127 276  1 975
  55 a 64 anos  536 903  3 331  19 502  39 318  107 106  216 911  147 497  3 153
  65 a 74 anos  440 235  1 101  6 928  18 299  58 778  190 853  163 603   675
  75 a 84 anos  239 294   169  4 613  5 126  19 748  87 538  121 958   144
  85 anos ou mais  49 684 x x x  2 742  14 520  31 278 x
  Mulheres 4 691 419  60 480  136 413  262 217  609 769 1 561 117 2 047 008  14 433
  10 a 14 anos  255 007  1 122  5 032  5 470  28 436  83 252  131 694 x
  15 a 24 anos  606 062  6 900  28 115  59 249  170 297  205 937  131 184  4 383
  25 a 34 anos  776 852  11 411  38 338  55 380  138 580  295 789  231 661  5 697
  35 a 44 anos  752 264  17 368  32 471  62 104  96 133  306 906  233 032  4 252
  45 a 54 anos  690 967  13 690  21 378  36 189  82 492  257 829  279 290 x
  55 a 64 anos  601 508  7 691  6 803  25 399  48 945  177 120  335 554 x
  65 a 74 anos  541 219  2 243  3 656  11 997  38 320  139 957  345 048 x
  75 a 84 anos  363 350 x   622  6 238  5 591  79 593  271 251 x
  85 anos ou mais  104 190 x x   190   975  14 734  88 293 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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28.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços 





Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:
Sempre











  Homens e Mulheres  210 663  2 639  7 495  15 842  47 517  69 880  67 299 x
  10 a 14 anos  16 842 x x   208  1 990  7 045  7 507 x
  15 a 24 anos  38 887   371  2 208  4 580  11 896  12 974  6 858 x
  25 a 34 anos  39 193  1 051  1 799  3 854  10 268  14 269  7 952 x
  35 a 44 anos  35 364   531  1 569  3 063  8 892  11 975  9 335 x
  45 a 54 anos  29 463   201  1 044  2 806  7 268  8 969  9 176 x
  55 a 64 anos  20 799   101   504   671  3 197  7 317  9 010 x
  65 a 74 anos  17 147 x   277   338  3 078  4 220  8 973 x
  75 a 84 anos  10 486   123 x   311   683  2 241  7 129 x
  85 anos ou mais  2 484 x x x   245   869  1 359 x
  Homens  103 705  1 521  3 869  9 737  28 717  36 490  23 377 x
  10 a 14 anos  8 616 x x   144  1 033  3 635  3 805 x
  15 a 24 anos  19 987   257   797  2 660  6 773  6 458  3 043 x
  25 a 34 anos  19 933   526   931  2 651  6 276  7 051  2 499 x
  35 a 44 anos  17 974   250  1 150  1 947  5 606  6 100  2 921 x
  45 a 54 anos  15 083   196   569  1 804  4 906  4 983  2 625 x
  55 a 64 anos  9 913   101   337   246  1 724  4 493  3 012 x
  65 a 74 anos  7 475 x x   245  1 937  2 178  2 851 x
  75 a 84 anos  3 973 x x x   381  1 172  2 372 x
  85 anos ou mais   753 x x x x   421   251 x
  Mulheres  106 958  1 119  3 626  6 105  18 801  33 390  43 923 x
  10 a 14 anos  8 227 x x   64   957  3 410  3 702 x
  15 a 24 anos  18 900   113  1 411  1 920  5 123  6 516  3 816 x
  25 a 34 anos  19 260   525   869  1 203  3 992  7 219  5 454 x
  35 a 44 anos  17 390   281   419  1 116  3 285  5 875  6 415 x
  45 a 54 anos  14 381 x   474  1 002  2 362  3 986  6 551 x
  55 a 64 anos  10 887 x   166   425  1 473  2 825  5 998 x
  65 a 74 anos  9 672 x   193   93  1 141  2 042  6 123 x
  75 a 84 anos  6 513 x x   272   302  1 069  4 757 x
  85 anos ou mais  1 731 x x x   164   448  1 108 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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28.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços 





Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:
Sempre











  Homens e Mulheres  215 358  1 786  1 904  8 762  34 559  70 258  97 981   115
  10 a 14 anos  15 261 x x   17  1 479  3 913  9 853 x
  15 a 24 anos  36 911   497   36   991  7 529  14 193  13 659 x
  25 a 34 anos  41 742 x   511  2 865  9 750  15 036  13 415   20
  35 a 44 anos  38 494   223   774  2 013  7 605  12 435  15 406   39
  45 a 54 anos  29 411   597   452  1 185  4 251  10 408  12 470   50
  55 a 64 anos  21 307   168   40  1 002  2 037  7 699  10 361 x
  65 a 74 anos  18 883   154   92   486  1 181  4 410  12 561 x
  75 a 84 anos  10 559 x x   203   473  1 693  8 189 x
  85 anos ou mais  2 792 x x x   255   471  2 066 x
  Homens  100 382  1 022  1 125  4 538  20 842  35 168  37 600   92
  10 a 14 anos  7 834 x x x   796  1 975  5 055 x
  15 a 24 anos  18 934   199 x   361  4 133  7 350  6 874 x
  25 a 34 anos  20 844 x   173  1 717  6 700  6 552  5 536   20
  35 a 44 anos  18 353   124   491  1 543  4 701  5 492  5 977   24
  45 a 54 anos  13 706   376   338   356  2 628  5 575  4 393   41
  55 a 64 anos  9 176   95   25   271   929  4 418  3 439 x
  65 a 74 anos  7 162   82   87   188   723  2 509  3 574 x
  75 a 84 anos  3 514 x x x   220  1 082  2 118 x
  85 anos ou mais   861 x x x x   214   635 x
  Mulheres  114 976   764   779  4 224  13 718  35 090  60 381   24
  10 a 14 anos  7 428 x x x   683  1 938  4 798 x
  15 a 24 anos  17 977   298   25   631  3 395  6 843  6 785 x
  25 a 34 anos  20 898 x   338  1 148  3 050  8 483  7 879 x
  35 a 44 anos  20 141   98   283   469  2 904  6 943  9 429 x
  45 a 54 anos  15 705   221   114   829  1 622  4 833  8 077 x
  55 a 64 anos  12 131   74 x   731  1 108  3 281  6 922 x
  65 a 74 anos  11 722 x x   298   459  1 901  8 987 x
  75 a 84 anos  7 045 x x   109   253   611  6 071 x
  85 anos ou mais  1 932 x x x   244   257  1 431 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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29.1 Portugal 2005/2006
População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora 





Nº refeições principais por dia:
Não come fora 
das refeições
Nº de vezes que come fora das refeições 
principais
Uma Duas Três Uma Duas Três ou mais
  Homens e Mulheres 10 549 424  86 205  709 487 9 750 215 2 932 719 3 659 877 3 019 312  908 260
  Menos de 15 anos 1 645 834  5 466  31 414 1 608 302  123 242  342 886  803 005  371 872
  15 a 24 anos 1 310 309  10 101  93 044 1 206 558  242 005  426 826  506 460  128 822
  25 a 34 anos 1 644 574  16 846  139 759 1 487 062  465 414  603 947  455 367  114 661
  35 a 44 anos 1 562 377  16 768  121 082 1 424 229  464 534  606 333  407 648  76 871
  45 a 54 anos 1 405 496  14 892  119 247 1 271 088  513 569  509 123  305 067  75 149
  55 a 64 anos 1 180 516  8 173  87 346 1 084 673  423 746  450 002  235 562  68 989
  65 a 74 anos 1 017 484  7 464  60 973  948 573  386 876  407 670  178 789  43 485
  75 a 84 anos  623 687  4 497  37 600  581 596  252 268  242 010  103 963  25 124
  85 anos ou mais  159 149  1 998  19 022  138 134  61 064  71 080  23 451  3 288
  Homens 5 105 041  45 854  357 642 4 699 004 1 599 804 1 721 916 1 339 656  423 645
  Menos de 15 anos  844 142  3 845  12 449  827 687  56 534  173 344  396 502  215 005
  15 a 24 anos  667 371  8 031  44 277  614 631  125 088  221 149  245 258  74 110
  25 a 34 anos  827 564  9 543  75 125  742 019  261 766  311 003  207 922  42 823
  35 a 44 anos  772 582  12 240  72 895  687 254  277 806  308 253  155 495  24 582
  45 a 54 anos  684 443  4 049  65 415  614 902  306 863  224 386  127 697  23 340
  55 a 64 anos  555 991  3 642  49 399  502 621  238 201  202 451  92 581  20 811
  65 a 74 anos  454 872  2 281  22 341  429 774  193 280  176 890  71 940  12 095
  75 a 84 anos  246 781  2 094  14 378  230 312  116 818  84 317  35 117  10 447
  85 anos ou mais  51 297 x  1 363  49 806  23 448  20 125  7 143   431
  Mulheres 5 444 383  40 350  351 845 5 051 211 1 332 915 1 937 961 1 679 656  484 615
  Menos de 15 anos  801 692  1 621  18 965  780 614  66 708  169 543  406 503  156 866
  15 a 24 anos  642 938  2 070  48 767  591 927  116 918  205 678  261 201  54 711
  25 a 34 anos  817 010  7 303  64 634  745 043  203 648  292 945  247 446  71 838
  35 a 44 anos  789 795  4 529  48 187  736 975  186 728  298 080  252 152  52 289
  45 a 54 anos  721 053  10 844  53 832  656 186  206 706  284 737  177 371  51 809
  55 a 64 anos  624 525  4 531  37 947  582 052  185 545  247 551  142 981  48 177
  65 a 74 anos  562 612  5 183  38 632  518 799  193 596  230 779  106 848  31 390
  75 a 84 anos  376 907  2 403  23 223  351 284  135 450  157 693  68 846  14 676
  85 anos ou mais  107 853  1 868  17 659  88 329  37 616  50 955  16 308  2 857
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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29.2 Continente 2005/2006
População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora 





Nº refeições principais por dia:
Não come fora 
das refeições
Nº de vezes que come fora das refeições 
principais
Uma Duas Três Uma Duas Três ou mais
  Homens e Mulheres 10 062 959  83 740  676 356 9 299 536 2 819 813 3 533 871 2 810 239  869 819
  Menos de 15 anos 1 553 286  5 359  28 715 1 518 723  116 251  326 400  749 521  356 281
  15 a 24 anos 1 234 512  9 549  89 419 1 134 934  227 216  406 954  471 089  123 055
  25 a 34 anos 1 563 639  16 455  131 783 1 414 491  443 941  580 564  423 422  110 542
  35 a 44 anos 1 488 520  15 993  115 796 1 356 478  444 437  585 512  378 158  73 466
  45 a 54 anos 1 346 622  14 554  114 307 1 217 490  495 314  492 689  283 683  72 347
  55 a 64 anos 1 138 411  8 015  83 612 1 046 457  410 070  439 161  220 231  66 728
  65 a 74 anos  981 454  7 341  57 960  915 677  375 750  398 055  165 566  41 417
  75 a 84 anos  602 643  4 497  36 082  562 068  246 803  235 300  96 895  23 321
  85 anos ou mais  153 874  1 976  18 682  133 219  60 032  69 236  21 675  2 662
  Homens 4 869 889  45 029  340 094 4 482 427 1 535 936 1 664 395 1 243 035  406 554
  Menos de 15 anos  796 628  3 800  11 137  781 696  52 727  165 685  368 784  206 673
  15 a 24 anos  628 450  7 989  42 233  577 793  116 606  211 660  227 224  71 192
  25 a 34 anos  786 787  9 373  71 180  705 357  248 852  299 458  192 777  41 665
  35 a 44 anos  736 256  12 043  69 379  654 685  265 765  298 016  142 896  23 178
  45 a 54 anos  655 655  3 777  62 763  589 037  295 419  217 418  118 322  22 336
  55 a 64 anos  536 903  3 617  47 427  485 529  230 993  197 262  86 895  19 806
  65 a 74 anos  440 235  2 208  20 842  416 708  188 068  172 995  66 984  11 522
  75 a 84 anos  239 294  2 094  13 946  223 255  114 451  82 226  32 530  10 004
  85 anos ou mais  49 684 x  1 187  48 368  23 055  19 676  6 623   178
  Mulheres 5 193 070  38 711  336 262 4 817 109 1 283 877 1 869 476 1 567 204  463 265
  Menos de 15 anos  756 659  1 560  17 578  737 027  63 524  160 715  380 737  149 607
  15 a 24 anos  606 062  1 560  47 187  557 140  110 610  195 294  243 864  51 863
  25 a 34 anos  776 852  7 083  60 603  709 134  195 088  281 106  230 645  68 877
  35 a 44 anos  752 264  3 950  46 416  701 793  178 672  287 497  235 262  50 288
  45 a 54 anos  690 967  10 778  51 545  628 454  199 895  275 271  165 361  50 011
  55 a 64 anos  601 508  4 399  36 185  560 928  179 077  241 900  133 337  46 922
  65 a 74 anos  541 219  5 133  37 118  498 969  187 683  225 060  98 582  29 895
  75 a 84 anos  363 350  2 403  22 136  338 813  132 352  153 073  64 365  13 318
  85 anos ou mais  104 190  1 846  17 495  84 851  36 977  49 559  15 052  2 484
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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29.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora 





Nº refeições principais por dia:
Não come fora 
das refeições
Nº de vezes que come fora das refeições 
principais
Uma Duas Três Uma Duas Três ou mais
  Homens e Mulheres  241 724  1 365  23 807  216 395  74 327  63 234  86 241  17 915
  Menos de 15 anos  47 903   87  1 964  45 686  3 768  12 054  23 413  8 671
  15 a 24 anos  38 887   247  2 622  36 018  8 656  11 264  15 853  3 115
  25 a 34 anos  39 193   193  6 461  32 540  14 315  10 483  13 229  1 149
  35 a 44 anos  35 364   444  3 799  31 121  13 229  9 070  11 955  1 111
  45 a 54 anos  29 463   208  3 024  26 232  12 988  6 979  8 465  1 032
  55 a 64 anos  20 799   85  2 877  17 837  9 082  5 045  5 457  1 216
  65 a 74 anos  17 147   79  2 012  15 057  7 693  3 688  4 983   785
  75 a 84 anos  10 486 x   905  9 582  3 706  3 613  2 410   757
  85 anos ou mais  2 484 x   142  2 320   890  1 037   477 x
  Homens  119 726   460  12 984  106 121  41 813  29 550  40 057  8 295
  Menos de 15 anos  24 637   26   964  23 480  2 122  5 690  11 762  5 063
  15 a 24 anos  19 987   41  1 574  18 372  5 194  5 447  7 933  1 413
  25 a 34 anos  19 933   159  3 322  16 452  8 238  5 210  6 189   279
  35 a 44 anos  17 974   38  2 494  15 442  7 814  4 523  5 312   325
  45 a 54 anos  15 083   142  1 583  13 358  8 063  3 281  3 572   167
  55 a 64 anos  9 913 x  1 702  8 211  5 048  2 315  1 991   560
  65 a 74 anos  7 475   53  1 171  6 252  3 549  1 545  2 264   117
  75 a 84 anos  3 973 x   165  3 809  1 464  1 287   933   290
  85 anos ou mais   753 x x   744   321   251   101 x
  Mulheres  121 998   906  10 823  110 274  32 514  33 685  46 184  9 620
  Menos de 15 anos  23 266   61  1 000  22 206  1 646  6 364  11 650  3 607
  15 a 24 anos  18 900   206  1 048  17 646  3 462  5 817  7 920  1 701
  25 a 34 anos  19 260   34  3 139  16 088  6 077  5 274  7 040   871
  35 a 44 anos  17 390   406  1 306  15 679  5 415  4 547  6 643   786
  45 a 54 anos  14 381   66  1 441  12 874  4 925  3 698  4 893   865
  55 a 64 anos  10 887   85  1 175  9 627  4 035  2 731  3 466   656
  65 a 74 anos  9 672   26   841  8 805  4 143  2 142  2 719   668
  75 a 84 anos  6 513 x   741  5 772  2 242  2 326  1 478   467
  85 anos ou mais  1 731 x   133  1 576   568   786   376 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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29.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora 





Nº refeições principais por dia:
Não come fora 
das refeições
Nº de vezes que come fora das refeições 
principais
Uma Duas Três Uma Duas Três ou mais
  Homens e Mulheres  244 742  1 099  9 323  234 284  38 578  62 772  122 831  20 525
  Menos de 15 anos  44 645 x   735  43 892  3 223  4 432  30 072  6 920
  15 a 24 anos  36 911   304  1 002  35 606  6 133  8 608  19 518  2 652
  25 a 34 anos  41 742   198  1 515  40 031  7 158  12 900  18 716  2 970
  35 a 44 anos  38 494   331  1 487  36 630  6 868  11 751  17 535  2 295
  45 a 54 anos  29 411 x  1 916  27 365  5 267  9 455  12 919  1 770
  55 a 64 anos  21 307   72   856  20 379  4 594  5 795  9 874  1 045
  65 a 74 anos  18 883   44  1 001  17 839  3 433  5 927  8 240  1 284
  75 a 84 anos  10 559 x   613  9 946  1 759  3 097  4 658  1 045
  85 anos ou mais  2 792 x   198  2 595   142   807  1 299   545
  Homens  115 426   365  4 564  110 456  22 055  27 971  56 563  8 796
  Menos de 15 anos  22 878 x   347  22 511  1 685  1 969  15 956  3 268
  15 a 24 anos  18 934 x   470  18 465  3 288  4 042  10 101  1 505
  25 a 34 anos  20 844 x   624  20 210  4 676  6 335  8 955   879
  35 a 44 anos  18 353   159  1 022  17 127  4 227  5 715  7 287  1 079
  45 a 54 anos  13 706 x  1 069  12 507  3 381  3 686  5 802   836
  55 a 64 anos  9 176   25   270  8 882  2 161  2 875  3 696   446
  65 a 74 anos  7 162   21   328  6 813  1 663  2 350  2 692   456
  75 a 84 anos  3 514 x   267  3 247   903   803  1 654   154
  85 anos ou mais   861 x   168   693   71   197   420   173
  Mulheres  129 316   734  4 759  123 828  16 523  34 801  66 268  11 730
  Menos de 15 anos  21 768 x   388  21 381  1 538  2 464  14 116  3 652
  15 a 24 anos  17 977   304   532  17 141  2 845  4 567  9 417  1 147
  25 a 34 anos  20 898   187   891  19 821  2 483  6 565  9 761  2 090
  35 a 44 anos  20 141   172   465  19 503  2 641  6 036  10 248  1 216
  45 a 54 anos  15 705 x   847  14 858  1 886  5 768  7 117   934
  55 a 64 anos  12 131   47   586  11 498  2 433  2 920  6 178   599
  65 a 74 anos  11 722   24   673  11 025  1 770  3 577  5 548   827
  75 a 84 anos  7 045 x   346  6 699   856  2 294  3 004   891
  85 anos ou mais  1 932 x   30  1 902   71   609   880   373
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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29.5 Continente 1998/1999
População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora 





Nº refeições principais por dia:
Não come fora 
das refeições
Nº de vezes que come fora das refeições 
principais
Uma Duas Três Uma Duas Três ou mais
  Homens e Mulheres 9 693 475  53 789  713 227 8 921 275 2 544 563 4 328 805 2 104 479  692 614
  Menos de 15 anos 1 563 854  2 900  26 717 1 532 624  36 692  510 036  689 953  325 402
  15 a 24 anos 1 434 534  4 603  80 937 1 348 256  205 385  689 591  413 626  120 834
  25 a 34 anos 1 460 495  10 426  126 429 1 322 130  374 231  719 815  292 270  68 266
  35 a 44 anos 1 381 756  8 577  134 333 1 238 498  463 560  649 946  220 905  43 815
  45 a 54 anos 1 236 625  7 437  113 487 1 115 416  462 113  552 983  176 114  40 759
  55 a 64 anos 1 057 808  7 824  93 463  956 224  406 549  478 782  128 022  42 830
  65 a 74 anos  926 515  6 031  79 819  840 670  365 753  423 428  105 372  31 910
  75 a 84 anos  497 392  4 479  45 391  447 122  183 045  239 858  59 248  14 864
  85 anos ou mais  134 498  1 514  12 651  120 336  47 233  64 366  18 968  3 934
  Homens 4 675 990  21 373  349 457 4 301 209 1 434 141 1 931 402  964 741  330 790
  Menos de 15 anos  800 834  1 403  11 019  787 282  18 301  252 552  351 466  177 228
  15 a 24 anos  727 651  1 831  33 903  691 453  113 098  331 578  215 397  64 705
  25 a 34 anos  728 740  4 044  67 166  656 299  223 248  342 359  127 574  31 638
  35 a 44 anos  676 966  4 503  73 857  598 255  282 891  287 804  88 079  15 534
  45 a 54 anos  595 514  2 199  63 974  529 053  278 583  234 710  68 395  11 007
  55 a 64 anos  495 395  2 691  47 542  444 862  226 592  204 635  48 956  14 017
  65 a 74 anos  411 352  2 836  33 989  374 530  190 097  171 660  40 034  9 564
  75 a 84 anos  197 936  1 452  14 152  182 138  85 716  87 934  18 129  5 989
  85 anos ou mais  41 604   414  3 854  37 337  15 614  18 171  6 712  1 108
  Mulheres 5 017 486  32 417  363 770 4 620 066 1 110 422 2 397 403 1 139 738  361 825
  Menos de 15 anos  763 020  1 497  15 698  745 342  18 392  257 484  338 488  148 174
  15 a 24 anos  706 884  2 771  47 034  656 803  92 288  358 013  198 229  56 129
  25 a 34 anos  731 756  6 382  59 263  665 831  150 983  377 456  164 696  36 627
  35 a 44 anos  704 790  4 074  60 476  640 243  180 670  362 142  132 826  28 281
  45 a 54 anos  641 111  5 238  49 512  586 363  183 529  318 273  107 719  29 753
  55 a 64 anos  562 414  5 133  45 921  511 362  179 956  274 147  79 066  28 813
  65 a 74 anos  515 163  3 195  45 830  466 140  175 656  251 768  65 338  22 346
  75 a 84 anos  299 456  3 027  31 239  264 984  97 329  151 925  41 120  8 876
  85 anos ou mais  92 894  1 099  8 798  82 999  31 619  46 195  12 256  2 826
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”
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30.1 Portugal 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia 





Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
leite/ iogurte/ 
queijo
sopa pão carne peixe
batatas/ arroz/ 
massa
  Homens e Mulheres 10 549 424 9 070 767 7 081 856 9 674 382 8 480 403 5 221 042 9 463 095
  Menos de 15 anos 1 645 834 1 589 075 1 183 571 1 436 906 1 393 288  715 835 1 484 663
  15 a 24 anos 1 310 309 1 163 645  708 520 1 192 867 1 141 325  577 224 1 195 440
  25 a 34 anos 1 644 574 1 420 890  958 877 1 495 305 1 379 924  764 424 1 495 064
  35 a 44 anos 1 562 377 1 301 312  979 354 1 432 066 1 335 197  738 297 1 424 422
  45 a 54 anos 1 405 496 1 147 286  946 457 1 312 781 1 136 060  757 939 1 254 947
  55 a 64 anos 1 180 516  965 126  869 531 1 102 783  896 361  662 937 1 039 647
  65 a 74 anos 1 017 484  831 781  793 206  969 588  703 417  573 709  897 056
  75 a 84 anos  623 687  520 517  504 198  585 616  395 255  343 127  536 398
  85 anos ou mais  159 149  131 134  138 143  146 471  99 576  87 549  135 457
  Homens 5 105 041 4 259 634 3 352 463 4 745 030 4 248 547 2 474 782 4 643 893
  Menos de 15 anos  844 142  819 585  610 972  734 352  699 294  369 284  750 966
  15 a 24 anos  667 371  582 065  354 184  622 146  592 364  289 042  610 065
  25 a 34 anos  827 564  689 654  464 532  763 924  728 203  370 141  755 800
  35 a 44 anos  772 582  604 914  469 296  722 209  668 670  354 434  719 511
  45 a 54 anos  684 443  534 511  444 424  659 867  584 801  353 096  624 041
  55 a 64 anos  555 991  430 848  403 058  519 744  433 949  313 398  500 573
  65 a 74 anos  454 872  359 119  356 411  439 914  340 236  258 222  417 290
  75 a 84 anos  246 781  196 065  204 425  233 305  164 666  139 168  221 096
  85 anos ou mais  51 297  42 874  45 161  49 568  36 363  27 998  44 551
  Mulheres 5 444 383 4 811 132 3 729 393 4 929 352 4 231 856 2 746 259 4 819 202
  Menos de 15 anos  801 692  769 490  572 599  702 553  693 995  346 551  733 697
  15 a 24 anos  642 938  581 580  354 335  570 721  548 961  288 182  585 375
  25 a 34 anos  817 010  731 235  494 345  731 381  651 721  394 283  739 264
  35 a 44 anos  789 795  696 399  510 057  709 858  666 527  383 864  704 912
  45 a 54 anos  721 053  612 775  502 033  652 914  551 259  404 843  630 906
  55 a 64 anos  624 525  534 278  466 473  583 038  462 412  349 538  539 074
  65 a 74 anos  562 612  472 662  436 795  529 674  363 181  315 487  479 765
  75 a 84 anos  376 907  324 453  299 774  352 311  230 589  203 959  315 303
  85 anos ou mais  107 853  88 260  92 982  96 903  63 213  59 552  90 906
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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30.1 Portugal 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia 













  Homens e Mulheres 10 549 424 2 676 528 7 272 137 8 486 423 3 228 396 2 240 455
  Menos de 15 anos 1 645 834  339 979  967 292 1 321 404  717 523  386 308
  15 a 24 anos 1 310 309  319 391  875 140  995 513  523 926  274 058
  25 a 34 anos 1 644 574  411 730 1 143 750 1 262 114  580 834  377 704
  35 a 44 anos 1 562 377  434 530 1 138 283 1 235 162  453 323  341 778
  45 a 54 anos 1 405 496  378 525 1 034 305 1 155 078  332 970  302 793
  55 a 64 anos 1 180 516  329 699  892 537 1 007 673  266 812  229 297
  65 a 74 anos 1 017 484  278 781  711 651  857 764  189 944  201 200
  75 a 84 anos  623 687  149 963  403 700  515 188  120 253  105 229
  85 anos ou mais  159 149  33 930  105 478  136 527  42 811  22 086
  Homens 5 105 041 1 373 065 3 419 207 3 982 757 1 565 863 1 113 666
  Menos de 15 anos  844 142  184 132  487 428  673 782  371 646  191 696
  15 a 24 anos  667 371  179 673  422 532  485 588  269 389  145 856
  25 a 34 anos  827 564  216 434  555 742  601 567  290 961  204 344
  35 a 44 anos  772 582  226 692  550 235  579 283  215 976  168 198
  45 a 54 anos  684 443  186 110  481 241  547 321  151 239  149 555
  55 a 64 anos  555 991  158 559  413 321  463 305  121 795  109 169
  65 a 74 anos  454 872  137 428  311 852  386 992  86 646  96 330
  75 a 84 anos  246 781  70 054  165 171  202 438  43 233  42 686
  85 anos ou mais  51 297  13 984  31 685  42 481  14 978  5 831
  Mulheres 5 444 383 1 303 463 3 852 930 4 503 666 1 662 534 1 126 789
  Menos de 15 anos  801 692  155 847  479 864  647 623  345 877  194 612
  15 a 24 anos  642 938  139 718  452 608  509 925  254 537  128 202
  25 a 34 anos  817 010  195 296  588 008  660 546  289 873  173 360
  35 a 44 anos  789 795  207 838  588 048  655 879  237 347  173 580
  45 a 54 anos  721 053  192 415  553 064  607 757  181 731  153 238
  55 a 64 anos  624 525  171 140  479 216  544 368  145 017  120 129
  65 a 74 anos  562 612  141 353  399 799  470 772  103 298  104 869
  75 a 84 anos  376 907  79 909  238 529  312 750  77 020  62 543
  85 anos ou mais  107 853  19 947  73 794  94 046  27 833  16 255
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
leite/ iogurte/ 
queijo
sopa pão carne peixe
batatas/ arroz/ 
massa
  Homens e Mulheres 10 062 959 8 638 509 6 721 671 9 228 734 8 114 484 5 010 520 9 041 431
  Menos de 15 anos 1 553 286 1 499 590 1 110 437 1 356 252 1 322 554  678 708 1 408 030
  15 a 24 anos 1 234 512 1 093 285  654 550 1 122 316 1 081 641  543 689 1 128 045
  25 a 34 anos 1 563 639 1 350 357  904 092 1 420 757 1 317 106  730 889 1 422 880
  35 a 44 anos 1 488 520 1 238 308  926 954 1 364 131 1 278 302  705 953 1 359 212
  45 a 54 anos 1 346 622 1 096 609  902 621 1 257 313 1 089 107  732 086 1 202 248
  55 a 64 anos 1 138 411  929 307  837 461 1 063 476  868 003  643 047 1 004 363
  65 a 74 anos  981 454  801 098  765 954  936 056  679 634  557 325  865 865
  75 a 84 anos  602 643  502 602  486 005  566 277  381 428  333 318  519 485
  85 anos ou mais  153 874  127 353  133 595  142 157  96 709  85 506  131 302
  Homens 4 869 889 4 052 676 3 180 503 4 526 278 4 068 950 2 373 401 4 439 399
  Menos de 15 anos  796 628  773 631  573 658  692 618  662 759  350 795  712 351
  15 a 24 anos  628 450  545 841  325 804  585 308  562 135  271 139  574 790
  25 a 34 anos  786 787  655 002  437 618  725 616  695 817  353 900  719 401
  35 a 44 anos  736 256  574 889  444 389  688 163  640 694  339 138  687 979
  45 a 54 anos  655 655  509 902  422 904  632 095  561 596  340 570  598 209
  55 a 64 anos  536 903  415 148  389 129  501 662  420 481  304 109  484 316
  65 a 74 anos  440 235  347 179  345 600  426 124  330 436  251 055  404 451
  75 a 84 anos  239 294  189 324  197 800  226 525  159 809  135 265  214 654
  85 anos ou mais  49 684  41 760  43 600  48 167  35 223  27 430  43 248
  Mulheres 5 193 070 4 585 833 3 541 167 4 702 456 4 045 534 2 637 119 4 602 031
  Menos de 15 anos  756 659  725 959  536 779  663 634  659 795  327 912  695 679
  15 a 24 anos  606 062  547 444  328 746  537 008  519 506  272 550  553 255
  25 a 34 anos  776 852  695 356  466 474  695 141  621 288  376 989  703 479
  35 a 44 anos  752 264  663 420  482 565  675 968  637 607  366 815  671 233
  45 a 54 anos  690 967  586 707  479 717  625 218  527 511  391 517  604 039
  55 a 64 anos  601 508  514 159  448 332  561 814  447 522  338 938  520 048
  65 a 74 anos  541 219  453 918  420 354  509 932  349 199  306 270  461 414
  75 a 84 anos  363 350  313 278  288 205  339 752  221 620  198 053  304 831
  85 anos ou mais  104 190  85 593  89 995  93 990  61 486  58 075  88 054
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres 10 062 959 2 566 093 6 967 644 8 121 080 3 109 827 2 137 958
  Menos de 15 anos 1 553 286  323 294  915 325 1 249 366  688 619  362 999
  15 a 24 anos 1 234 512  300 513  827 065  939 973  502 733  256 945
  25 a 34 anos 1 563 639  393 166 1 092 132 1 202 294  561 552  361 479
  35 a 44 anos 1 488 520  417 245 1 090 290 1 181 724  435 872  324 948
  45 a 54 anos 1 346 622  364 417  995 815 1 109 082  318 863  292 524
  55 a 64 anos 1 138 411  320 427  864 456  975 928  259 145  222 021
  65 a 74 anos  981 454  270 047  689 242  830 835  184 598  195 625
  75 a 84 anos  602 643  144 280  391 014  499 554  116 501  100 611
  85 anos ou mais  153 874  32 704  102 306  132 323  41 944  20 806
  Homens 4 869 889 1 319 719 3 274 374 3 806 780 1 509 088 1 063 094
  Menos de 15 anos  796 628  175 148  460 775  637 731  357 495  179 876
  15 a 24 anos  628 450  169 712  397 208  456 290  258 085  135 323
  25 a 34 anos  786 787  207 081  530 698  571 087  281 941  196 348
  35 a 44 anos  736 256  218 613  527 492  554 227  207 688  160 009
  45 a 54 anos  655 655  179 130  463 419  524 215  144 377  144 970
  55 a 64 anos  536 903  154 401  400 812  448 645  118 216  105 559
  65 a 74 anos  440 235  133 976  302 668  376 704  84 422  94 214
  75 a 84 anos  239 294  68 131  160 634  196 399  42 159  41 172
  85 anos ou mais  49 684  13 527  30 667  41 483  14 704  5 621
  Mulheres 5 193 070 1 246 374 3 693 270 4 314 300 1 600 739 1 074 864
  Menos de 15 anos  756 659  148 145  454 550  611 636  331 124  183 122
  15 a 24 anos  606 062  130 802  429 856  483 683  244 648  121 622
  25 a 34 anos  776 852  186 085  561 434  631 207  279 611  165 131
  35 a 44 anos  752 264  198 632  562 798  627 498  228 184  164 939
  45 a 54 anos  690 967  185 287  532 396  584 867  174 486  147 554
  55 a 64 anos  601 508  166 026  463 644  527 283  140 928  116 462
  65 a 74 anos  541 219  136 071  386 574  454 131  100 176  101 411
  75 a 84 anos  363 350  76 149  230 380  303 156  74 342  59 438
  85 anos ou mais  104 190  19 177  71 638  90 841  27 240  15 184
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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30.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia 





Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
leite/ iogurte/ 
queijo
sopa pão carne peixe
batatas/ arroz/ 
massa
  Homens e Mulheres  241 724  218 229  176 941  228 174  171 163  99 606  208 644
  Menos de 15 anos  47 903  47 126  36 203  42 655  34 489  17 275  39 907
  15 a 24 anos  38 887  37 246  26 471  36 880  28 975  14 952  34 028
  25 a 34 anos  39 193  34 562  26 934  37 170  28 069  15 247  34 959
  35 a 44 anos  35 364  30 358  24 955  34 555  25 745  14 395  31 141
  45 a 54 anos  29 463  26 523  21 695  28 292  22 794  12 556  26 143
  55 a 64 anos  20 799  17 428  15 651  19 708  12 645  10 651  17 526
  65 a 74 anos  17 147  14 576  13 903  16 528  10 507  8 359  14 747
  75 a 84 anos  10 486  8 565  8 846  9 922  6 375  5 199  8 158
  85 anos ou mais  2 484  1 844  2 283  2 464  1 564   972  2 035
  Homens  119 726  107 737  85 679  114 967  85 515  50 019  103 176
  Menos de 15 anos  24 637  24 219  18 248  21 868  17 693  8 816  20 134
  15 a 24 anos  19 987  19 306  14 016  19 549  14 369  8 296  17 523
  25 a 34 anos  19 933  17 368  13 156  19 393  14 629  7 788  17 897
  35 a 44 anos  17 974  14 891  12 131  17 740  12 860  7 267  15 416
  45 a 54 anos  15 083  13 732  11 107  15 055  11 645  6 343  13 333
  55 a 64 anos  9 913  7 948  6 912  9 547  6 535  5 035  8 226
  65 a 74 anos  7 475  6 159  5 826  7 314  4 629  3 918  6 531
  75 a 84 anos  3 973  3 511  3 539  3 749  2 496  2 214  3 444
  85 anos ou mais   753   603   744   753   659   341   673
  Mulheres  121 998  110 492  91 263  113 206  85 648  49 587  105 468
  Menos de 15 anos  23 266  22 908  17 955  20 787  16 796  8 459  19 773
  15 a 24 anos  18 900  17 940  12 455  17 331  14 606  6 656  16 505
  25 a 34 anos  19 260  17 194  13 778  17 777  13 440  7 458  17 062
  35 a 44 anos  17 390  15 467  12 824  16 815  12 885  7 128  15 725
  45 a 54 anos  14 381  12 791  10 588  13 237  11 149  6 212  12 810
  55 a 64 anos  10 887  9 480  8 738  10 161  6 110  5 616  9 300
  65 a 74 anos  9 672  8 417  8 077  9 214  5 878  4 442  8 216
  75 a 84 anos  6 513  5 054  5 308  6 173  3 879  2 985  4 715
  85 anos ou mais  1 731  1 240  1 539  1 711   906   631  1 362
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  241 724  43 324  114 835  181 132  66 336  31 126
  Menos de 15 anos  47 903  7 036  19 779  37 111  17 233  8 707
  15 a 24 anos  38 887  7 462  17 630  27 300  11 771  5 529
  25 a 34 anos  39 193  7 146  19 061  28 642  11 067  4 584
  35 a 44 anos  35 364  6 101  17 469  25 318  8 437  3 412
  45 a 54 anos  29 463  4 823  15 754  22 866  7 944  2 871
  55 a 64 anos  20 799  4 356  11 163  16 237  4 329  2 623
  65 a 74 anos  17 147  3 795  7 602  13 135  2 784  1 652
  75 a 84 anos  10 486  1 909  5 432  8 337  2 078  1 232
  85 anos ou mais  2 484   696   945  2 185   693   516
  Homens  119 726  21 767  55 572  88 857  31 587  16 054
  Menos de 15 anos  24 637  3 707  10 533  18 536  8 651  4 300
  15 a 24 anos  19 987  3 879  9 294  14 232  5 591  3 554
  25 a 34 anos  19 933  3 717  9 163  14 587  5 321  1 958
  35 a 44 anos  17 974  2 992  8 431  11 860  3 795  1 900
  45 a 54 anos  15 083  2 539  7 279  12 204  3 996  1 506
  55 a 64 anos  9 913  2 150  5 138  7 916  2 082  1 511
  65 a 74 anos  7 475  1 661  3 484  5 576  1 311   880
  75 a 84 anos  3 973   879  2 064  3 434   595   446
  85 anos ou mais   753   243   184   513   246 x
  Mulheres  121 998  21 557  59 263  92 276  34 749  15 072
  Menos de 15 anos  23 266  3 329  9 246  18 575  8 582  4 407
  15 a 24 anos  18 900  3 583  8 336  13 068  6 180  1 975
  25 a 34 anos  19 260  3 430  9 897  14 056  5 746  2 626
  35 a 44 anos  17 390  3 109  9 038  13 458  4 643  1 512
  45 a 54 anos  14 381  2 284  8 474  10 662  3 948  1 365
  55 a 64 anos  10 887  2 206  6 025  8 321  2 247  1 112
  65 a 74 anos  9 672  2 134  4 118  7 559  1 473   772
  75 a 84 anos  6 513  1 030  3 368  4 904  1 482   786
  85 anos ou mais  1 731   454   760  1 672   447   516
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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30.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
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Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
leite/ iogurte/ 
queijo
sopa pão carne peixe
batatas/ arroz/ 
massa
  Homens e Mulheres  244 742  214 029  183 244  217 474  194 756  110 916  213 020
  Menos de 15 anos  44 645  42 359  36 931  37 999  36 245  19 853  36 725
  15 a 24 anos  36 911  33 114  27 498  33 670  30 709  18 583  33 368
  25 a 34 anos  41 742  35 970  27 851  37 378  34 750  18 289  37 225
  35 a 44 anos  38 494  32 646  27 445  33 381  31 150  17 950  34 070
  45 a 54 anos  29 411  24 154  22 140  27 177  24 158  13 297  26 555
  55 a 64 anos  21 307  18 391  16 419  19 599  15 713  9 238  17 758
  65 a 74 anos  18 883  16 107  13 349  17 004  13 275  8 025  16 444
  75 a 84 anos  10 559  9 350  9 347  9 416  7 452  4 609  8 756
  85 anos ou mais  2 792  1 938  2 265  1 849  1 304  1 071  2 120
  Homens  115 426  99 222  86 282  103 784  94 082  51 362  101 318
  Menos de 15 anos  22 878  21 736  19 066  19 866  18 841  9 673  18 481
  15 a 24 anos  18 934  16 918  14 364  17 289  15 860  9 608  17 753
  25 a 34 anos  20 844  17 285  13 758  18 914  17 758  8 453  18 501
  35 a 44 anos  18 353  15 134  12 777  16 306  15 116  8 029  16 116
  45 a 54 anos  13 706  10 877  10 412  12 718  11 560  6 182  12 499
  55 a 64 anos  9 176  7 752  7 017  8 536  6 933  4 254  8 031
  65 a 74 anos  7 162  5 781  4 985  6 477  5 171  3 249  6 309
  75 a 84 anos  3 514  3 229  3 086  3 030  2 361  1 689  2 999
  85 anos ou mais   861   511   816   647   482   226   630
  Mulheres  129 316  114 807  96 963  113 690  100 673  59 554  111 703
  Menos de 15 anos  21 768  20 623  17 864  18 132  17 404  10 180  18 245
  15 a 24 anos  17 977  16 196  13 134  16 382  14 849  8 976  15 615
  25 a 34 anos  20 898  18 686  14 092  18 464  16 992  9 836  18 724
  35 a 44 anos  20 141  17 512  14 668  17 075  16 034  9 921  17 954
  45 a 54 anos  15 705  13 277  11 728  14 459  12 598  7 115  14 056
  55 a 64 anos  12 131  10 639  9 402  11 063  8 780  4 985  9 727
  65 a 74 anos  11 722  10 327  8 364  10 528  8 104  4 776  10 135
  75 a 84 anos  7 045  6 120  6 261  6 386  5 090  2 921  5 757
  85 anos ou mais  1 932  1 427  1 449  1 202   822   845  1 490
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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  Homens e Mulheres  244 742  67 111  189 658  184 211  52 233  71 371
  Menos de 15 anos  44 645  9 650  32 188  34 927  11 671  14 603
  15 a 24 anos  36 911  11 416  30 445  28 240  9 422  11 584
  25 a 34 anos  41 742  11 418  32 557  31 178  8 215  11 641
  35 a 44 anos  38 494  11 184  30 524  28 119  9 014  13 418
  45 a 54 anos  29 411  9 285  22 736  23 130  6 163  7 398
  55 a 64 anos  21 307  4 917  16 918  15 508  3 338  4 654
  65 a 74 anos  18 883  4 939  14 807  13 794  2 562  3 923
  75 a 84 anos  10 559  3 774  7 254  7 297  1 675  3 387
  85 anos ou mais  2 792   530  2 228  2 018   174   765
  Homens  115 426  31 579  89 261  87 120  25 187  34 519
  Menos de 15 anos  22 878  5 277  16 120  17 515  5 501  7 520
  15 a 24 anos  18 934  6 082  16 029  15 066  5 713  6 979
  25 a 34 anos  20 844  5 636  15 880  15 894  3 699  6 038
  35 a 44 anos  18 353  5 087  14 312  13 197  4 494  6 289
  45 a 54 anos  13 706  4 441  10 543  10 902  2 865  3 079
  55 a 64 anos  9 176  2 009  7 371  6 744  1 497  2 099
  65 a 74 anos  7 162  1 791  5 700  4 713   913  1 236
  75 a 84 anos  3 514  1 044  2 472  2 605   479  1 068
  85 anos ou mais   861   214   834   486   28   210
  Mulheres  129 316  35 531  100 397  97 091  27 046  36 853
  Menos de 15 anos  21 768  4 373  16 068  17 412  6 171  7 082
  15 a 24 anos  17 977  5 333  14 416  13 174  3 709  4 605
  25 a 34 anos  20 898  5 782  16 676  15 284  4 516  5 604
  35 a 44 anos  20 141  6 097  16 213  14 922  4 521  7 128
  45 a 54 anos  15 705  4 844  12 193  12 228  3 297  4 318
  55 a 64 anos  12 131  2 908  9 547  8 764  1 842  2 555
  65 a 74 anos  11 722  3 148  9 107  9 082  1 649  2 687
  75 a 84 anos  7 045  2 731  4 782  4 691  1 196  2 318
  85 anos ou mais  1 932   316  1 395  1 533   146   555
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.1 Portugal 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 









sumo/ néctar refrigerante bebida alcoólica
  Homens e Mulheres 10 549 424 3 901 272 4 905 713 4 490 581 1 392 789  547 244  460 420
  Menos de 15 anos 1 645 834  715 621 1 130 905 1 323 342  431 412  153 983  3 800
  15 a 24 anos 1 310 309  503 463  776 582  685 424  306 338  152 922  33 173
  25 a 34 anos 1 644 574  602 064  743 382  612 846  276 146  89 119  78 899
  35 a 44 anos 1 562 377  580 025  687 984  530 991  154 783  59 394  101 231
  45 a 54 anos 1 405 496  492 779  508 748  410 170  111 486  35 786  89 630
  55 a 64 anos 1 180 516  422 290  433 503  364 873  53 959  25 455  78 097
  65 a 74 anos 1 017 484  356 652  361 687  315 689  37 214  19 347  52 565
  75 a 84 anos  623 687  186 624  212 757  190 212  17 533  7 494  20 107
  85 anos ou mais  159 149  41 754  50 164  57 034  3 918  3 744  2 918
  Homens 5 105 041 1 613 083 2 475 911 1 881 745  775 120  325 127  413 058
  Menos de 15 anos  844 142  345 835  593 144  689 865  233 189  92 716   833
  15 a 24 anos  667 371  229 947  436 027  333 211  183 398  101 528  28 243
  25 a 34 anos  827 564  254 360  413 600  235 876  173 084  56 531  74 260
  35 a 44 anos  772 582  219 364  343 773  180 959  79 743  31 822  95 086
  45 a 54 anos  684 443  187 511  234 900  132 052  54 841  16 122  79 311
  55 a 64 anos  555 991  162 894  196 388  122 279  24 696  11 699  69 962
  65 a 74 anos  454 872  140 162  163 761  110 171  16 378  9 862  45 585
  75 a 84 anos  246 781  61 328  80 625  62 148  7 777  2 774  16 862
  85 anos ou mais  51 297  11 682  13 694  15 184  2 014  2 073  2 918
  Mulheres 5 444 383 2 288 189 2 429 802 2 608 836  617 670  222 117  47 361
  Menos de 15 anos  801 692  369 786  537 762  633 477  198 223  61 266  2 968
  15 a 24 anos  642 938  273 517  340 555  352 213  122 940  51 393  4 930
  25 a 34 anos  817 010  347 704  329 782  376 970  103 063  32 588  4 639
  35 a 44 anos  789 795  360 661  344 211  350 032  75 040  27 573  6 145
  45 a 54 anos  721 053  305 268  273 848  278 118  56 645  19 665  10 319
  55 a 64 anos  624 525  259 395  237 115  242 594  29 263  13 756  8 135
  65 a 74 anos  562 612  216 490  197 927  205 518  20 836  9 485  6 980
  75 a 84 anos  376 907  125 295  132 132  128 064  9 756  4 720  3 245
  85 anos ou mais  107 853  30 072  36 471  41 850  1 904  1 671 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 





Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:
bolos/ chocolates/ 
sobremesa
outras guloseimas salgados batatas fritas outros alimentos
  Homens e Mulheres 10 549 424 1 564 267  631 198  341 127  337 870  963 609
  Menos de 15 anos 1 645 834  514 579  313 137  52 564  157 689  238 676
  15 a 24 anos 1 310 309  316 790  99 555  76 313  79 610  109 580
  25 a 34 anos 1 644 574  231 509  77 852  70 249  42 419  147 640
  35 a 44 anos 1 562 377  175 852  58 511  54 857  24 082  103 921
  45 a 54 anos 1 405 496  119 974  22 952  37 141  16 231  107 898
  55 a 64 anos 1 180 516  77 885  25 369  28 830  8 357  95 974
  65 a 74 anos 1 017 484  59 498  16 728  14 434  5 260  87 210
  75 a 84 anos  623 687  46 438  12 920  5 721  3 575  55 980
  85 anos ou mais  159 149  21 742  4 175  1 018   646  16 731
  Homens 5 105 041  720 068  269 688  188 774  174 619  423 598
  Menos de 15 anos  844 142  273 580  155 367  27 988  83 907  125 333
  15 a 24 anos  667 371  164 844  50 676  40 945  41 651  56 299
  25 a 34 anos  827 564  104 015  24 070  39 926  26 968  62 128
  35 a 44 anos  772 582  68 820  14 985  33 150  10 021  48 422
  45 a 54 anos  684 443  41 807  7 078  21 632  5 306  42 587
  55 a 64 anos  555 991  26 366  6 974  15 347  2 922  34 145
  65 a 74 anos  454 872  23 255  4 402  6 367  1 725  31 401
  75 a 84 anos  246 781  15 227  5 257  2 520  1 579  17 645
  85 anos ou mais  51 297  2 153   879   899 x  5 638
  Mulheres 5 444 383  844 199  361 511  152 353  163 251  540 011
  Menos de 15 anos  801 692  240 999  157 769  24 576  73 782  113 343
  15 a 24 anos  642 938  151 946  48 880  35 368  37 959  53 281
  25 a 34 anos  817 010  127 494  53 782  30 323  15 451  85 512
  35 a 44 anos  789 795  107 033  43 526  21 707  14 061  55 499
  45 a 54 anos  721 053  78 166  15 874  15 509  10 926  65 310
  55 a 64 anos  624 525  51 519  18 395  13 483  5 435  61 829
  65 a 74 anos  562 612  36 243  12 326  8 067  3 536  55 809
  75 a 84 anos  376 907  31 211  7 663  3 202  1 997  38 335
  85 anos ou mais  107 853  19 589  3 296 x x  11 093
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.2 Continente 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 









sumo/ néctar refrigerante bebida alcoólica
  Homens e Mulheres 10 062 959 3 651 647 4 645 561 4 257 644 1 311 795  504 127  447 905
  Menos de 15 anos 1 553 286  658 470 1 068 962 1 253 677  407 289  140 889  3 775
  15 a 24 anos 1 234 512  462 394  731 317  646 257  287 493  141 620  31 411
  25 a 34 anos 1 563 639  564 712  702 606  579 926  262 529  81 901  76 477
  35 a 44 anos 1 488 520  544 891  650 908  503 473  144 662  53 981  97 684
  45 a 54 anos 1 346 622  465 415  481 342  388 083  104 691  31 955  87 363
  55 a 64 anos 1 138 411  402 018  414 540  349 507  50 490  24 113  76 780
  65 a 74 anos  981 454  338 846  344 683  301 056  35 165  18 576  51 617
  75 a 84 anos  602 643  175 955  203 272  181 469  15 939  7 368  19 879
  85 anos ou mais  153 874  38 946  47 930  54 196  3 538  3 724  2 918
  Homens 4 869 889 1 503 679 2 348 330 1 781 993  732 395  299 950  401 943
  Menos de 15 anos  796 628  316 526  559 860  654 024  221 290  85 295   808
  15 a 24 anos  628 450  210 121  412 102  314 579  173 279  95 431  26 727
  25 a 34 anos  786 787  238 613  392 132  223 906  164 398  51 915  72 193
  35 a 44 anos  736 256  205 204  325 303  169 276  74 615  28 413  91 932
  45 a 54 anos  655 655  175 830  222 227  123 781  51 465  13 879  77 272
  55 a 64 anos  536 903  154 743  188 495  116 793  22 546  10 777  68 791
  65 a 74 anos  440 235  134 022  157 563  105 706  15 593  9 491  44 668
  75 a 84 anos  239 294  57 691  77 599  59 438  7 239  2 687  16 634
  85 anos ou mais  49 684  10 929  13 049  14 489  1 970  2 062  2 918
  Mulheres 5 193 070 2 147 968 2 297 230 2 475 651  579 400  204 177  45 961
  Menos de 15 anos  756 659  341 944  509 102  599 653  185 998  55 594  2 968
  15 a 24 anos  606 062  252 273  319 215  331 678  114 214  46 189  4 684
  25 a 34 anos  776 852  326 099  310 474  356 020  98 132  29 986  4 284
  35 a 44 anos  752 264  339 686  325 605  334 197  70 047  25 568  5 752
  45 a 54 anos  690 967  289 585  259 116  264 302  53 226  18 076  10 091
  55 a 64 anos  601 508  247 275  226 046  232 713  27 943  13 336  7 989
  65 a 74 anos  541 219  204 824  187 120  195 350  19 572  9 085  6 948
  75 a 84 anos  363 350  118 264  125 673  122 031  8 699  4 681  3 245
  85 anos ou mais  104 190  28 018  34 880  39 707  1 569  1 662 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.2 Continente 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 





Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:
bolos/ chocolates/ 
sobremesa
outras guloseimas salgados batatas fritas outros alimentos
  Homens e Mulheres 10 062 959 1 513 416  598 818  322 491  314 970  895 784
  Menos de 15 anos 1 553 286  496 671  299 931  48 017  146 381  224 909
  15 a 24 anos 1 234 512  306 516  93 566  71 018  74 184  100 191
  25 a 34 anos 1 563 639  224 094  73 283  66 669  39 958  136 844
  35 a 44 anos 1 488 520  170 503  55 036  52 062  22 367  93 284
  45 a 54 anos 1 346 622  115 399  20 408  35 614  14 988  100 323
  55 a 64 anos 1 138 411  76 062  24 665  28 457  8 032  90 803
  65 a 74 anos  981 454  57 655  15 539  14 039  4 956  82 159
  75 a 84 anos  602 643  45 038  12 234  5 608  3 458  51 748
  85 anos ou mais  153 874  21 477  4 157  1 007   646  15 525
  Homens 4 869 889  697 048  254 382  179 106  163 031  392 738
  Menos de 15 anos  796 628  264 679  148 371  25 916  78 292  119 136
  15 a 24 anos  628 450  160 253  47 488  37 834  38 696  51 071
  25 a 34 anos  786 787  100 102  22 213  37 853  25 543  57 297
  35 a 44 anos  736 256  66 497  13 394  31 893  8 940  43 255
  45 a 54 anos  655 655  40 558  6 231  20 848  4 904  39 328
  55 a 64 anos  536 903  25 622  6 829  15 310  2 905  32 178
  65 a 74 anos  440 235  22 561  4 032  6 044  1 637  29 014
  75 a 84 anos  239 294  14 623  4 962  2 520  1 574  16 410
  85 anos ou mais  49 684  2 153   861   888 x  5 049
  Mulheres 5 193 070  816 369  344 436  143 385  151 939  503 046
  Menos de 15 anos  756 659  231 992  151 560  22 101  68 089  105 773
  15 a 24 anos  606 062  146 263  46 078  33 184  35 488  49 120
  25 a 34 anos  776 852  123 992  51 070  28 816  14 416  79 546
  35 a 44 anos  752 264  104 006  41 642  20 170  13 427  50 029
  45 a 54 anos  690 967  74 841  14 177  14 766  10 084  60 995
  55 a 64 anos  601 508  50 440  17 836  13 147  5 128  58 625
  65 a 74 anos  541 219  35 094  11 507  7 995  3 319  53 145
  75 a 84 anos  363 350  30 416  7 272  3 088  1 884  35 337
  85 anos ou mais  104 190  19 324  3 296 x x  10 476
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 









sumo/ néctar refrigerante bebida alcoólica
  Homens e Mulheres  241 724  99 693  92 112  92 013  30 087  23 775  4 266
  Menos de 15 anos  47 903  26 070  26 483  32 192  9 345  9 510 x
  15 a 24 anos  38 887  17 875  19 302  16 193  7 161  7 486   942
  25 a 34 anos  39 193  13 724  13 127  12 333  5 023  3 281   914
  35 a 44 anos  35 364  13 582  12 477  9 779  3 730  1 997  1 186
  45 a 54 anos  29 463  9 785  7 639  7 470  2 012   852   577
  55 a 64 anos  20 799  7 750  5 545  5 452  1 308   408   341
  65 a 74 anos  17 147  6 107  4 563  4 716   486   241   197
  75 a 84 anos  10 486  4 020  2 688  3 193   875 x   109
  85 anos ou mais  2 484   780   287   683   148 x x
  Homens  119 726  45 379  47 377  40 147  15 918  13 401  3 799
  Menos de 15 anos  24 637  13 773  14 603  16 287  5 063  5 349 x
  15 a 24 anos  19 987  8 115  10 371  7 422  3 444  4 030   730
  25 a 34 anos  19 933  6 063  6 942  4 339  3 142  1 899   764
  35 a 44 anos  17 974  5 529  6 510  4 291  1 931  1 222  1 090
  45 a 54 anos  15 083  4 284  3 650  2 746   915   517   568
  55 a 64 anos  9 913  3 209  2 391  2 042   873   278   341
  65 a 74 anos  7 475  2 507  1 825  1 609   317   106   197
  75 a 84 anos  3 973  1 713   988  1 313   229 x   109
  85 anos ou mais   753   187   97   98 x x x
  Mulheres  121 998  54 313  44 735  51 866  14 169  10 374   467
  Menos de 15 anos  23 266  12 297  11 881  15 905  4 282  4 160 x
  15 a 24 anos  18 900  9 760  8 931  8 772  3 716  3 456   212
  25 a 34 anos  19 260  7 661  6 185  7 994  1 881  1 382   150
  35 a 44 anos  17 390  8 052  5 967  5 488  1 800   775 x
  45 a 54 anos  14 381  5 501  3 989  4 724  1 097   336 x
  55 a 64 anos  10 887  4 541  3 155  3 410   435   130 x
  65 a 74 anos  9 672  3 600  2 738  3 108   169   135 x
  75 a 84 anos  6 513  2 308  1 700  1 880   645 x x
  85 anos ou mais  1 731   594   190   586 x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 





Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:
bolos/ chocolates/ 
sobremesa
outras guloseimas salgados batatas fritas outros alimentos
  Homens e Mulheres  241 724  25 450  10 957  3 975  4 458  19 699
  Menos de 15 anos  47 903  9 141  4 130  1 075  2 286  6 366
  15 a 24 anos  38 887  4 901  2 407  1 769  1 366  2 539
  25 a 34 anos  39 193  3 572  1 728   591   468  1 818
  35 a 44 anos  35 364  2 729   854   344   168  1 937
  45 a 54 anos  29 463  1 921   953   148   53  1 901
  55 a 64 anos  20 799  1 285   263   48 x  1 476
  65 a 74 anos  17 147   964   436 x x  1 607
  75 a 84 anos  10 486   736   185 x x  1 568
  85 anos ou mais  2 484   202 x x x   488
  Homens  119 726  11 870  4 653  2 387  2 899  7 714
  Menos de 15 anos  24 637  4 593  2 145   743  1 566  2 395
  15 a 24 anos  19 987  2 289  1 130  1 034   914  1 321
  25 a 34 anos  19 933  1 982   686   439   304   610
  35 a 44 anos  17 974  1 205   114   145   72   964
  45 a 54 anos  15 083   473   383   21 x   577
  55 a 64 anos  9 913   539   89 x x   324
  65 a 74 anos  7 475   519   106 x x   962
  75 a 84 anos  3 973   270 x x x   321
  85 anos ou mais   753 x x x x   240
  Mulheres  121 998  13 580  6 304  1 588  1 559  11 985
  Menos de 15 anos  23 266  4 547  1 985   332   720  3 971
  15 a 24 anos  18 900  2 612  1 278   735   452  1 218
  25 a 34 anos  19 260  1 589  1 042   152   164  1 208
  35 a 44 anos  17 390  1 524   740   199 x   973
  45 a 54 anos  14 381  1 449   570   127 x  1 324
  55 a 64 anos  10 887   746   175   42 x  1 152
  65 a 74 anos  9 672   445   330 x x   646
  75 a 84 anos  6 513   466   185 x x  1 247
  85 anos ou mais  1 731   202 x x x   247
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 









sumo/ néctar refrigerante bebida alcoólica
  Homens e Mulheres  244 742  149 932  168 040  140 924  50 907  19 342  8 249
  Menos de 15 anos  44 645  31 081  35 459  37 473  14 779  3 584   25
  15 a 24 anos  36 911  23 194  25 963  22 974  11 684  3 816   820
  25 a 34 anos  41 742  23 628  27 649  20 586  8 594  3 937  1 508
  35 a 44 anos  38 494  21 553  24 599  17 738  6 390  3 416  2 361
  45 a 54 anos  29 411  17 579  19 767  14 616  4 783  2 979  1 689
  55 a 64 anos  21 307  12 522  13 418  9 914  2 161   934   975
  65 a 74 anos  18 883  11 699  12 441  9 917  1 563   530   751
  75 a 84 anos  10 559  6 648  6 797  5 550   720   126   119
  85 anos ou mais  2 792  2 028  1 948  2 155   232   20 x
  Homens  115 426  64 024  80 204  59 605  26 807  11 776  7 316
  Menos de 15 anos  22 878  15 536  18 680  19 554  6 836  2 072   25
  15 a 24 anos  18 934  11 711  13 553  11 210  6 675  2 068   785
  25 a 34 anos  20 844  9 684  14 527  7 631  5 544  2 716  1 303
  35 a 44 anos  18 353  8 630  11 960  7 392  3 197  2 187  2 064
  45 a 54 anos  13 706  7 397  9 023  5 525  2 461  1 726  1 471
  55 a 64 anos  9 176  4 943  5 503  3 443  1 278   644   829
  65 a 74 anos  7 162  3 633  4 373  2 856   468   265   719
  75 a 84 anos  3 514  1 925  2 038  1 397   309   86   119
  85 anos ou mais   861   567   547   597   39 x x
  Mulheres  129 316  85 908  87 836  81 319  24 101  7 566   933
  Menos de 15 anos  21 768  15 545  16 779  17 919  7 943  1 512 x
  15 a 24 anos  17 977  11 483  12 409  11 764  5 010  1 749   34
  25 a 34 anos  20 898  13 944  13 122  12 955  3 050  1 220   205
  35 a 44 anos  20 141  12 923  12 639  10 347  3 193  1 229   297
  45 a 54 anos  15 705  10 182  10 744  9 092  2 322  1 253   218
  55 a 64 anos  12 131  7 579  7 915  6 471   884   290   146
  65 a 74 anos  11 722  8 067  8 068  7 061  1 095   265 x
  75 a 84 anos  7 045  4 724  4 759  4 153   411   39 x
  85 anos ou mais  1 932  1 461  1 400  1 557   193 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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31.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no 





Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:
bolos/ chocolates/ 
sobremesa
outras guloseimas salgados batatas fritas outros alimentos
  Homens e Mulheres  244 742  25 401  21 423  14 661  18 442  48 126
  Menos de 15 anos  44 645  8 767  9 076  3 471  9 022  7 401
  15 a 24 anos  36 911  5 373  3 582  3 526  4 059  6 850
  25 a 34 anos  41 742  3 843  2 841  2 990  1 993  8 978
  35 a 44 anos  38 494  2 620  2 621  2 451  1 547  8 700
  45 a 54 anos  29 411  2 653  1 592  1 379  1 191  5 674
  55 a 64 anos  21 307   537   440   325   293  3 695
  65 a 74 anos  18 883   879   753   395   219  3 443
  75 a 84 anos  10 559   664   501   113   118  2 665
  85 anos ou mais  2 792   63 x x x   719
  Homens  115 426  11 151  10 653  7 282  8 689  23 146
  Menos de 15 anos  22 878  4 308  4 851  1 328  4 050  3 802
  15 a 24 anos  18 934  2 302  2 058  2 077  2 041  3 907
  25 a 34 anos  20 844  1 931  1 171  1 635  1 121  4 220
  35 a 44 anos  18 353  1 118  1 477  1 113  1 008  4 202
  45 a 54 anos  13 706   776   464   764   358  2 683
  55 a 64 anos  9 176   205   56   31   18  1 643
  65 a 74 anos  7 162   175   264   323   88  1 426
  75 a 84 anos  3 514   335   295 x x   914
  85 anos ou mais   861 x x x x   349
  Mulheres  129 316  14 250  10 770  7 380  9 753  24 980
  Menos de 15 anos  21 768  4 460  4 225  2 143  4 972  3 599
  15 a 24 anos  17 977  3 071  1 524  1 449  2 018  2 943
  25 a 34 anos  20 898  1 912  1 670  1 354   872  4 758
  35 a 44 anos  20 141  1 502  1 144  1 338   539  4 497
  45 a 54 anos  15 705  1 877  1 128   616   832  2 992
  55 a 64 anos  12 131   332   384   294   276  2 052
  65 a 74 anos  11 722   704   489 x   131  2 018
  75 a 84 anos  7 045   329   207   113   113  1 751
  85 anos ou mais  1 932   63 x x x   370
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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32.1 Portugal 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 10 549 424 4 907 322 5 616 335 4 946 056 3 568 065 1 013 208 2 294 296 1 618 509
  Menos de 15 anos 1 645 834 1 624 623  21 225  12 598  4 037   591  7 883  1 363
  15 a 24 anos 1 310 309  746 315  555 005  298 030  422 296  44 776  228 228  217 626
  25 a 34 anos 1 644 574  592 411 1 047 872  860 219  817 674  157 077  471 148  351 125
  35 a 44 anos 1 562 377  434 904 1 122 544 1 027 987  816 471  240 587  511 905  373 135
  45 a 54 anos 1 405 496  362 754 1 039 525  987 505  688 470  226 842  443 475  314 812
  55 a 64 anos 1 180 516  349 544  828 542  799 921  453 257  170 933  308 711  210 639
  65 a 74 anos 1 017 484  405 928  611 087  578 145  255 440  120 721  214 636  107 949
  75 a 84 anos  623 687  298 897  323 328  315 636  97 110  45 743  95 100  35 506
  85 anos ou mais  159 149  91 946  67 208  66 016  13 309  5 938  13 211  6 355
  Homens 5 105 041 1 751 714 3 339 813 2 986 103 2 605 369  916 235 1 356 802 1 315 007
  Menos de 15 anos  844 142  830 377  13 772  9 015  3 037   591  4 361   181
  15 a 24 anos  667 371  329 843  330 391  174 535  293 545  37 579  126 550  143 175
  25 a 34 anos  827 564  177 659  648 696  540 064  584 958  148 505  288 802  294 335
  35 a 44 anos  772 582  111 549  658 908  616 764  576 129  221 266  305 389  309 662
  45 a 54 anos  684 443  72 871  610 312  593 023  507 297  206 694  272 631  274 154
  55 a 64 anos  555 991  63 194  491 489  480 778  346 473  150 250  177 436  167 627
  65 a 74 anos  454 872  84 938  369 463  356 591  208 781  108 800  124 970  94 475
  75 a 84 anos  246 781  64 907  181 860  180 478  75 129  38 269  49 068  27 322
  85 anos ou mais  51 297  16 376  34 923  34 854  10 020  4 282  7 597  4 076
  Mulheres 5 444 383 3 155 608 2 276 522 1 959 953  962 696  96 973  937 494  303 502
  Menos de 15 anos  801 692  794 247  7 452  3 583   999 x  3 523  1 182
  15 a 24 anos  642 938  416 472  224 614  123 495  128 751  7 198  101 679  74 451
  25 a 34 anos  817 010  414 751  399 177  320 155  232 716  8 572  182 346  56 789
  35 a 44 anos  789 795  323 355  463 636  411 223  240 342  19 321  206 515  63 473
  45 a 54 anos  721 053  289 884  429 213  394 482  181 173  20 147  170 844  40 658
  55 a 64 anos  624 525  286 350  337 053  319 142  106 784  20 683  131 275  43 012
  65 a 74 anos  562 612  320 990  241 624  221 554  46 659  11 921  89 666  13 474
  75 a 84 anos  376 907  233 989  141 468  135 157  21 981  7 475  46 032  8 184
  85 anos ou mais  107 853  75 569  32 286  31 162  3 290 x  5 614  2 279
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.2 Continente 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 10 062 959 4 624 703 5 412 467 4 781 907 3 440 142  980 203 2 208 770 1 556 298
  Menos de 15 anos 1 553 286 1 533 677  19 619  11 836  3 337   591  6 764  1 272
  15 a 24 anos 1 234 512  696 917  528 603  282 939  402 911  42 573  215 081  209 809
  25 a 34 anos 1 563 639  559 271 1 000 074  825 126  782 607  149 957  448 609  335 292
  35 a 44 anos 1 488 520  407 932 1 075 657  988 584  784 670  232 597  490 857  358 194
  45 a 54 anos 1 346 622  341 105 1 002 299  954 462  666 008  219 132  428 106  302 121
  55 a 64 anos 1 138 411  329 692  806 286  779 471  441 892  166 670  301 557  204 227
  65 a 74 anos  981 454  384 753  596 230  564 053  250 529  117 931  210 682  104 553
  75 a 84 anos  602 643  283 953  317 226  310 000  95 207  44 836  93 920  34 645
  85 anos ou mais  153 874  87 403  66 474  65 437  12 980  5 915  13 193  6 184
  Homens 4 869 889 1 642 113 3 214 250 2 879 957 2 510 326  888 030 1 316 259 1 265 182
  Menos de 15 anos  796 628  783 462  13 171  8 767  2 894   591  4 019   90
  15 a 24 anos  628 450  306 298  315 013  165 620  280 251  35 631  120 585  137 888
  25 a 34 anos  786 787  165 601  619 976  518 414  559 641  142 373  278 399  282 203
  35 a 44 anos  736 256  104 740  629 389  590 614  552 076  214 587  295 110  297 335
  45 a 54 anos  655 655  67 426  586 967  571 279  490 039  199 770  264 870  263 108
  55 a 64 anos  536 903  58 379  477 214  466 917  337 201  146 797  173 859  162 343
  65 a 74 anos  440 235  79 950  359 813  346 970  204 805  106 509  123 164  91 613
  75 a 84 anos  239 294  61 182  178 097  176 824  73 596  37 512  48 657  26 572
  85 anos ou mais  49 684  15 074  34 611  34 553  9 825  4 259  7 597  4 030
  Mulheres 5 193 070 2 982 589 2 198 217 1 901 950  929 815  92 174  892 510  291 116
  Menos de 15 anos  756 659  750 215  6 448  3 069   443 x  2 745  1 182
  15 a 24 anos  606 062  390 619  213 590  117 319  122 661  6 941  94 495  71 921
  25 a 34 anos  776 852  393 670  380 098  306 712  222 966  7 584  170 210  53 090
  35 a 44 anos  752 264  303 192  446 268  397 970  232 594  18 011  195 747  60 858
  45 a 54 anos  690 967  273 678  415 332  383 183  175 969  19 362  163 236  39 013
  55 a 64 anos  601 508  271 313  329 072  312 554  104 691  19 873  127 698  41 884
  65 a 74 anos  541 219  304 803  236 417  217 083  45 724  11 422  87 518  12 940
  75 a 84 anos  363 350  222 771  139 128  133 176  21 611  7 325  45 264  8 073
  85 anos ou mais  104 190  72 329  31 863  30 884  3 155 x  5 597  2 154
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.3 Norte 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 3 732 551 1 504 502 2 226 262 2 014 729 1 323 463  444 042  954 755  585 296
  Menos de 15 anos  616 746  600 472  16 276  11 167  2 640 x  5 364 x
  15 a 24 anos  499 554  271 644  227 378  138 869  169 960  17 026  90 011  80 225
  25 a 34 anos  592 476  172 568  419 909  353 284  314 148  77 047  200 215  136 571
  35 a 44 anos  581 515  127 076  454 439  425 195  313 068  118 701  219 875  147 195
  45 a 54 anos  503 868  91 466  411 138  402 251  258 263  87 670  183 498  101 830
  55 a 64 anos  384 827  78 112  306 716  301 339  142 955  64 723  117 001  67 907
  65 a 74 anos  317 606  81 724  235 883  230 745  88 434  53 889  89 538  37 379
  75 anos ou mais  235 961  81 439  154 523  151 878  33 996  24 412  49 252  14 082
  Homens 1 806 470  571 990 1 233 018 1 122 792  972 458  396 526  577 160  477 328
  Menos de 15 anos  316 302  303 804  12 499  8 631  2 531 x  3 862 x
  15 a 24 anos  254 069  116 718  137 149  85 607  122 939  13 067  56 668  54 162
  25 a 34 anos  295 251  42 970  252 281  215 447  228 818  73 088  131 860  117 102
  35 a 44 anos  285 226  39 865  245 361  233 380  215 218  109 282  133 953  120 001
  45 a 54 anos  245 135  19 910  223 961  222 222  192 131  82 253  109 558  88 826
  55 a 64 anos  181 277  16 540  164 738  163 438  112 907  57 211  63 037  54 000
  65 a 74 anos  140 757  12 671  128 087  125 125  71 563  44 410  53 783  31 729
  75 anos ou mais  88 454  19 511  68 943  68 943  26 351  16 640  24 438  11 508
  Mulheres 1 926 081  932 512  993 243  891 936  351 005  47 517  377 595  107 968
  Menos de 15 anos  300 444  296 668  3 777  2 536 x x  1 502 x
  15 a 24 anos  245 485  154 926  90 229  53 262  47 021  3 960  33 343  26 063
  25 a 34 anos  297 226  129 598  167 628  137 838  85 331  3 959  68 354  19 469
  35 a 44 anos  296 289  87 210  209 079  191 816  97 850  9 419  85 923  27 193
  45 a 54 anos  258 733  71 556  187 177  180 029  66 133  5 417  73 940  13 004
  55 a 64 anos  203 550  61 572  141 978  137 901  30 048  7 512  53 965  13 906
  65 a 74 anos  176 849  69 053  107 796  105 620  16 870  9 478  35 755  5 650
  75 anos ou mais  147 507  61 928  85 580  82 935  7 645  7 772  24 814  2 574
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.4 Centro 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 1 792 487  871 606  918 041  797 588  583 274  164 186  393 421  245 988
  Menos de 15 anos  256 424  254 696  1 729 x x x   872 x
  15 a 24 anos  219 676  120 244  97 718  49 535  79 486  6 909  43 549  41 173
  25 a 34 anos  259 482  105 318  153 996  122 119  132 957  25 958  72 558  53 196
  35 a 44 anos  253 402  82 905  170 095  150 803  131 950  36 815  86 244  52 473
  45 a 54 anos  236 305  71 609  164 697  155 538  102 958  36 573  75 120  44 855
  55 a 64 anos  204 012  68 181  135 744  131 810  71 644  25 857  60 066  32 030
  65 a 74 anos  196 903  82 182  114 247  109 023  44 123  23 515  40 058  16 784
  75 anos ou mais  166 285  86 472  79 815  78 761  20 103  8 558  14 954  4 674
  Homens  863 982  291 901  569 404  503 441  434 074  155 182  249 333  204 383
  Menos de 15 anos  131 158  131 046   112 x x x x x
  15 a 24 anos  112 103  53 672  56 716  26 367  52 852  6 182  26 111  27 031
  25 a 34 anos  130 146  27 830  102 316  81 368  94 078  25 812  47 674  46 453
  35 a 44 anos  125 169  19 265  105 502  99 378  93 313  35 543  55 074  45 373
  45 a 54 anos  116 326  14 550  101 776  98 455  80 388  35 093  46 703  39 038
  55 a 64 anos  95 549  12 469  82 992  81 531  58 320  22 702  38 295  27 163
  65 a 74 anos  88 549  15 358  72 717  69 896  39 321  22 313  27 523  16 602
  75 anos ou mais  64 983  17 712  47 272  46 447  15 749  7 536  7 893  2 723
  Mulheres  928 506  579 705  348 637  294 146  149 200  9 004  144 088  41 604
  Menos de 15 anos  125 266  123 651  1 616 x x x x x
  15 a 24 anos  107 574  66 572  41 002  23 168  26 634 x  17 438  14 142
  25 a 34 anos  129 336  77 488  51 680  40 751  38 880 x  24 884  6 743
  35 a 44 anos  128 233  63 640  64 593  51 425  38 637  1 272  31 170  7 100
  45 a 54 anos  119 980  57 059  62 921  57 083  22 569  1 480  28 417  5 817
  55 a 64 anos  108 463  55 712  52 751  50 279  13 324  3 155  21 771  4 867
  65 a 74 anos  108 354  66 824  41 530  39 127  4 802  1 202  12 535   182
  75 anos ou mais  101 302  68 760  32 543  32 314  4 354  1 022  7 061  1 951
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 3 604 264 1 789 845 1 794 695 1 565 913 1 190 835  265 458  682 059  579 986
  Menos de 15 anos  550 618  550 546 x x x x x x
  15 a 24 anos  408 019  251 790  149 877  66 414  108 582  13 229  63 675  68 873
  25 a 34 anos  579 517  235 504  340 753  283 556  264 526  30 215  139 564  113 657
  35 a 44 anos  522 223  160 172  357 693  327 355  264 590  52 417  144 933  124 144
  45 a 54 anos  482 421  137 760  342 704  320 089  240 715  72 235  139 312  128 176
  55 a 64 anos  443 016  144 452  296 213  281 714  182 079  57 191  99 356  85 834
  65 a 74 anos  356 966  165 394  191 572  173 949  90 238  28 103  61 586  40 574
  75 anos ou mais  261 486  144 227  115 807  112 836  40 104  12 067  33 558  18 727
  Homens 1 737 491  635 895 1 093 036  974 817  839 228  239 263  379 452  459 457
  Menos de 15 anos  282 415  282 342 x x x x x x
  15 a 24 anos  207 256  116 557  85 835  35 980  71 581  11 432  27 211  41 704
  25 a 34 anos  292 907  81 788  210 197  178 749  185 107  28 832  76 886  91 047
  35 a 44 anos  258 333  39 169  217 610  200 672  187 729  47 312  81 597  102 638
  45 a 54 anos  231 028  25 209  205 819  197 630  168 522  62 275  90 353  110 950
  55 a 64 anos  208 508  23 777  183 506  177 430  129 226  49 322  56 514  65 123
  65 a 74 anos  160 215  40 352  119 863  114 320  68 995  28 023  28 761  34 607
  75 anos ou mais  96 831  26 701  70 130  70 035  28 068  12 067  18 056  13 388
  Mulheres 1 866 774 1 153 950  701 659  591 096  351 606  26 195  302 607  120 528
  Menos de 15 anos  268 203  268 204 x x x x x x
  15 a 24 anos  200 763  135 233  64 043  30 435  37 001  1 797  36 464  27 169
  25 a 34 anos  286 610  153 716  130 556  104 806  79 420  1 383  62 678  22 610
  35 a 44 anos  263 891  121 003  140 082  126 682  76 861  5 105  63 336  21 506
  45 a 54 anos  251 394  112 551  136 885  122 458  72 193  9 960  48 960  17 226
  55 a 64 anos  234 508  120 675  112 707  104 284  52 853  7 869  42 842  20 711
  65 a 74 anos  196 751  125 042  71 709  59 629  21 243 x  32 825  5 967
  75 anos ou mais  164 655  117 526  45 677  42 801  12 036 x  15 502  5 340
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.6 Alentejo 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres  519 500  259 710  259 196  215 204  189 661  50 437  90 073  73 690
  Menos de 15 anos  68 246  67 565   683 x   480 x   381 x
  15 a 24 anos  60 035  25 579  34 438  16 221  30 016  3 496  11 316  12 391
  25 a 34 anos  70 264  25 142  44 553  33 109  37 356  7 017  17 993  16 886
  35 a 44 anos  69 975  19 432  50 528  44 700  41 306  11 576  20 980  17 793
  45 a 54 anos  67 603  24 481  43 122  39 654  32 327  11 606  12 923  13 177
  55 a 64 anos  58 261  22 958  35 304  33 695  23 247  8 421  13 208  8 452
  65 a 74 anos  67 097  36 345  30 753  28 351  15 731  5 216  9 347  3 935
  75 anos ou mais  58 021  38 207  19 815  19 296  9 198  3 104  3 924   973
  Homens  255 103  74 028  181 025  153 868  150 233  46 856  58 568  63 312
  Menos de 15 anos  35 152  34 934 x x x x x x
  15 a 24 anos  30 836  8 551  22 267  9 658  21 865  3 158  6 144  9 349
  25 a 34 anos  36 486  6 343  30 123  22 589  27 962  6 404  11 720  14 831
  35 a 44 anos  36 001  2 942  33 044  29 879  30 642  10 385  13 283  15 119
  45 a 54 anos  34 495  3 615  30 880  29 548  27 100  10 754  9 013  11 791
  55 a 64 anos  27 533  3 094  24 439  23 614  19 636  7 995  8 735  7 588
  65 a 74 anos  30 463  7 115  23 348  22 109  14 113  5 070  6 835  3 661
  75 anos ou mais  24 139  7 434  16 705  16 472  8 695  3 091  2 838   973
  Mulheres  264 397  185 681  78 171  61 335  39 428  3 580  31 505  10 378
  Menos de 15 anos  33 094  32 630   464 x   261 x   381 x
  15 a 24 anos  29 200  17 029  12 171  6 562  8 151   338  5 172  3 042
  25 a 34 anos  33 778  18 799  14 430  10 520  9 394   613  6 272  2 055
  35 a 44 anos  33 974  16 490  17 484  14 821  10 664  1 191  7 696  2 674
  45 a 54 anos  33 108  20 867  12 241  10 106  5 227   852  3 910  1 386
  55 a 64 anos  30 728  19 864  10 865  10 081  3 611   427  4 473   864
  65 a 74 anos  36 635  29 230  7 405  6 242  1 618   146  2 513   274
  75 anos ou mais  33 882  30 773  3 110  2 823   503 x  1 086 x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.7 Algarve 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres  414 158  199 040  214 273  188 474  152 908  56 080  88 462  71 339
  Menos de 15 anos  61 254  60 398   856   490   164 x   72   278
  15 a 24 anos  47 228  27 660  19 192  11 899  14 867  1 913  6 529  7 146
  25 a 34 anos  61 901  20 739  40 862  33 058  33 620  9 719  18 280  14 982
  35 a 44 anos  61 406  18 347  42 901  40 531  33 755  13 088  18 825  16 590
  45 a 54 anos  56 426  15 789  40 638  36 930  31 746  11 047  17 252  14 083
  55 a 64 anos  48 297  15 989  32 309  30 913  21 967  10 478  11 926  10 006
  65 a 74 anos  42 883  19 108  23 775  21 986  12 003  7 208  10 153  5 881
  75 anos ou mais  34 765  21 011  13 739  12 666  4 786  2 611  5 426  2 373
  Homens  206 845  68 299  137 766  125 037  114 333  50 203  51 747  60 701
  Menos de 15 anos  31 601  31 336   265 x   89 x x   90
  15 a 24 anos  24 187  10 801  13 047  8 007  11 014  1 793  4 452  5 643
  25 a 34 anos  31 998  6 670  25 059  20 261  23 677  8 237  10 258  12 769
  35 a 44 anos  31 528  3 498  27 872  27 305  25 173  12 065  11 202  14 204
  45 a 54 anos  28 673  4 143  24 530  23 424  21 899  9 395  9 243  12 503
  55 a 64 anos  24 037  2 498  21 539  20 905  17 111  9 567  7 278  8 469
  65 a 74 anos  20 252  4 454  15 798  15 520  10 812  6 692  6 262  5 013
  75 anos ou mais  14 572  4 898  9 658  9 479  4 557  2 437  3 028  2 010
  Mulheres  207 313  130 742  76 506  63 437  38 575  5 878  36 716  10 637
  Menos de 15 anos  29 653  29 062   591   354   74 x   49   188
  15 a 24 anos  23 041  16 859  6 145  3 892  3 853   120  2 077  1 504
  25 a 34 anos  29 903  14 069  15 804  12 797  9 942  1 482  8 022  2 213
  35 a 44 anos  29 878  14 849  15 029  13 225  8 582  1 023  7 622  2 386
  45 a 54 anos  27 754  11 645  16 109  13 506  9 847  1 652  8 009  1 580
  55 a 64 anos  24 260  13 491  10 770  10 009  4 856   911  4 648  1 536
  65 a 74 anos  22 631  14 654  7 977  6 466  1 191   516  3 890   867
  75 anos ou mais  20 194  16 113  4 081  3 187   229   174  2 398   363
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres  241 724  123 746  117 989  98 221  77 769  18 177  58 859  36 740
  Menos de 15 anos  47 903  46 523  1 382   744   691 x  1 015 x
  15 a 24 anos  38 887  19 716  19 172  11 660  14 180  1 273  10 507  5 532
  25 a 34 anos  39 193  11 853  27 341  21 554  20 239  4 755  15 600  10 308
  35 a 44 anos  35 364  9 063  26 302  23 422  18 506  4 488  14 057  8 612
  45 a 54 anos  29 463  8 687  20 777  19 113  13 874  4 642  10 068  7 707
  55 a 64 anos  20 799  8 568  12 232  11 383  6 694  2 039  4 769  3 097
  65 a 74 anos  17 147  9 964  7 184  7 064  2 296   817  1 991  1 192
  75 a 84 anos  10 486  7 305  3 182  2 883  1 117   164   842   293
  85 anos ou mais  2 484  2 069   415   397   171 x x x
  Homens  119 726  48 717  71 015  61 960  55 185  16 499  30 350  29 057
  Menos de 15 anos  24 637  24 259   379   230   135 x   238 x
  15 a 24 anos  19 987  9 119  10 869  6 389  9 281  1 044  5 201  3 344
  25 a 34 anos  19 933  4 406  15 527  12 772  13 670  4 277  7 765  7 763
  35 a 44 anos  17 974  1 762  16 212  15 274  13 211  3 982  7 659  7 192
  45 a 54 anos  15 083  2 130  12 953  12 437  10 423  4 312  5 484  6 580
  55 a 64 anos  9 913  1 787  8 126  8 013  5 582  1 903  2 620  2 799
  65 a 74 anos  7 475  2 720  4 756  4 742  1 868   817  1 010  1 101
  75 a 84 anos  3 973  2 035  1 939  1 849   852   164   374   277
  85 anos ou mais   753   497   256   256   161 x x x
  Mulheres  121 998  75 028  46 975  36 261  22 584  1 678  28 509  7 683
  Menos de 15 anos  23 266  22 263  1 004   514   556 x   777 x
  15 a 24 anos  18 900  10 596  8 304  5 271  4 899   229  5 306  2 187
  25 a 34 anos  19 260  7 446  11 815  8 783  6 569   477  7 834  2 545
  35 a 44 anos  17 390  7 301  10 090  8 148  5 294   506  6 398  1 419
  45 a 54 anos  14 381  6 557  7 824  6 677  3 451   329  4 584  1 126
  55 a 64 anos  10 887  6 781  4 106  3 371  1 112   136  2 149   298
  65 a 74 anos  9 672  7 244  2 428  2 322   428 x   981   91
  75 a 84 anos  6 513  5 270  1 243  1 035   265 x   469   16
  85 anos ou mais  1 731  1 571   160 x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres  244 742  158 874  85 878  65 928  50 155  14 828  26 668  25 471
  Menos de 15 anos  44 645  44 424   223 x x x x x
  15 a 24 anos  36 911  29 683  7 229  3 431  5 204   931  2 641  2 285
  25 a 34 anos  41 742  21 287  20 457  13 539  14 828  2 365  6 939  5 525
  35 a 44 anos  38 494  17 909  20 585  15 980  13 295  3 502  6 990  6 329
  45 a 54 anos  29 411  12 963  16 448  13 930  8 588  3 068  5 301  4 984
  55 a 64 anos  21 307  11 284  10 024  9 066  4 671  2 224  2 384  3 315
  65 a 74 anos  18 883  11 211  7 673  7 028  2 615  1 972  1 963  2 204
  75 a 84 anos  10 559  7 639  2 920  2 752   787   743   337   568
  85 anos ou mais  2 792  2 474   319   183   159 x x   170
  Homens  115 426  60 883  54 548  44 186  39 858  11 706  10 193  20 768
  Menos de 15 anos  22 878  22 655   223 x x x x x
  15 a 24 anos  18 934  14 425  4 510  2 526  4 013   903   763  1 943
  25 a 34 anos  20 844  7 652  13 193  8 878  11 647  1 854  2 637  4 370
  35 a 44 anos  18 353  5 047  13 306  10 876  10 842  2 698  2 621  5 134
  45 a 54 anos  13 706  3 314  10 392  9 307  6 835  2 612  2 277  4 466
  55 a 64 anos  9 176  3 028  6 149  5 849  3 690  1 550   957  2 485
  65 a 74 anos  7 162  2 268  4 894  4 879  2 108  1 473   796  1 761
  75 a 84 anos  3 514  1 690  1 824  1 806   682   593   38   473
  85 anos ou mais   861   805   56   45   34 x x   45
  Mulheres  129 316  97 990  31 331  21 743  10 297  3 121  16 475  4 703
  Menos de 15 anos  21 768  21 769 x x x x x x
  15 a 24 anos  17 977  15 257  2 720   905  1 192   28  1 878   343
  25 a 34 anos  20 898  13 635  7 264  4 660  3 181   511  4 301  1 155
  35 a 44 anos  20 141  12 862  7 279  5 104  2 453   804  4 370  1 195
  45 a 54 anos  15 705  9 649  6 056  4 623  1 753   456  3 024   518
  55 a 64 anos  12 131  8 256  3 875  3 217   981   674  1 427   830
  65 a 74 anos  11 722  8 944  2 778  2 149   507   499  1 167   443
  75 a 84 anos  7 045  5 949  1 096   947   105   150   299   95
  85 anos ou mais  1 932  1 670   262   137 x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.10 Continente 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 9 693 475 4 799 548 4 883 994 4 278 546 3 018 867  933 895 1 826 877 1 535 596
  Menos de 15 anos 1 563 854 1 545 210  18 466  10 478  7 369   268  7 005   800
  15 a 24 anos 1 434 534  894 081  534 853  290 131  425 950  40 800  218 437  162 045
  25 a 34 anos 1 460 495  482 537  975 970  799 651  749 058  164 405  431 032  378 161
  35 a 44 anos 1 381 756  369 147 1 011 705  935 523  692 389  241 429  412 886  377 790
  45 a 54 anos 1 236 625  368 027  867 908  826 600  524 614  198 513  323 979  311 421
  55 a 64 anos 1 057 808  382 182  675 408  646 938  339 296  150 101  224 963  177 679
  65 a 74 anos  926 515  403 486  522 872  502 471  205 631  97 568  145 510  93 475
  75 a 84 anos  497 392  267 465  229 722  221 805  67 051  35 523  54 826  30 651
  85 anos ou mais  134 498  87 413  47 088  44 949  7 509  5 286  8 239  3 573
  Homens 4 675 990 1 656 000 3 012 199 2 657 358 2 318 486  868 097 1 128 213 1 283 291
  Menos de 15 anos  800 834  790 648  10 191  5 990  4 092   268  3 396   499
  15 a 24 anos  727 651  368 377  354 742  188 874  319 926  37 190  127 420  128 763
  25 a 34 anos  728 740  119 127  607 994  500 842  545 987  153 717  270 263  308 964
  35 a 44 anos  676 966  75 287  601 042  567 757  514 360  227 083  251 166  316 549
  45 a 54 anos  595 514  60 150  534 673  516 889  418 670  186 493  197 797  263 598
  55 a 64 anos  495 395  71 207  423 967  410 864  278 301  138 752  143 802  154 377
  65 a 74 anos  411 352  88 055  323 195  313 036  175 602  89 245  94 161  82 327
  75 a 84 anos  197 936  65 121  132 817  130 334  56 082  30 834  35 429  25 243
  85 anos ou mais  41 604  18 026  23 579  22 772  5 466  4 515  4 779  2 973
  Mulheres 5 017 486 3 143 549 1 871 794 1 621 188  700 381  65 797  698 664  252 305
  Menos de 15 anos  763 020  754 561  8 276  4 488  3 277 x  3 608   302
  15 a 24 anos  706 884  525 703  180 111  101 256  106 025  3 611  91 017  33 282
  25 a 34 anos  731 756  363 410  367 975  298 809  203 071  10 688  160 769  69 197
  35 a 44 anos  704 790  293 860  410 663  367 767  178 029  14 345  161 719  61 241
  45 a 54 anos  641 111  307 877  333 236  309 711  105 944  12 020  126 182  47 824
  55 a 64 anos  562 414  310 975  251 441  236 074  60 995  11 349  81 161  23 302
  65 a 74 anos  515 163  315 431  199 677  189 435  30 029  8 324  51 349  11 148
  75 a 84 anos  299 456  202 344  96 906  91 471  10 969  4 689  19 398  5 408
  85 anos ou mais  92 894  69 387  23 509  22 177  2 043   772  3 460   600
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.11 Norte 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 3 612 414 1 688 304 1 920 531 1 747 899 1 066 912  354 019  606 600  463 117
  Menos de 15 anos  650 101  641 464  8 639  7 215  2 841 x  1 437   467
  15 a 24 anos  568 132  363 150  202 944  126 249  152 169  15 192  68 615  56 552
  25 a 34 anos  579 653  180 000  399 099  345 587  288 880  68 955  155 126  118 451
  35 a 44 anos  539 151  112 081  426 515  405 631  266 432  102 110  148 857  123 487
  45 a 54 anos  439 648  108 915  330 515  320 836  174 756  72 408  104 577  85 665
  55 a 64 anos  346 288  98 192  247 874  241 869  100 077  50 954  68 560  46 906
  65 a 74 anos  295 750  101 072  194 679  192 127  62 268  32 005  42 234  22 722
  75 anos ou mais  193 693  83 429  110 265  108 385  19 489  12 394  17 195  8 868
  Homens 1 746 067  620 176 1 123 393 1 010 145  840 983  333 631  396 664  393 689
  Menos de 15 anos  333 431  328 176  5 255  4 068  1 879 x   727 x
  15 a 24 anos  287 671  148 482  137 685  82 371  118 193  14 453  44 555  44 871
  25 a 34 anos  287 045  42 340  244 435  208 881  216 221  65 640  101 460  97 940
  35 a 44 anos  264 103  22 656  241 161  231 133  204 245  97 824  96 266  106 061
  45 a 54 anos  212 011  19 644  192 149  187 017  146 180  68 522  66 259  74 768
  55 a 64 anos  160 215  18 566  141 428  137 673  83 080  47 067  46 847  42 198
  65 a 74 anos  129 473  22 516  106 958  105 501  54 554  29 590  28 575  20 541
  75 anos ou mais  72 119  17 797  54 322  53 501  16 631  10 536  11 976  7 081
  Mulheres 1 866 348 1 068 127  797 137  737 754  225 929  20 387  209 936  69 427
  Menos de 15 anos  316 671  313 289  3 383  3 146   962 x   710 x
  15 a 24 anos  280 462  214 667  65 259  43 878  33 976   739  24 060  11 681
  25 a 34 anos  292 608  137 660  154 665  136 706  72 659  3 315  53 667  20 511
  35 a 44 anos  275 049  89 425  185 355  174 498  62 187  4 287  52 590  17 426
  45 a 54 anos  227 637  89 271  138 366  133 819  28 576  3 886  38 318  10 898
  55 a 64 anos  186 073  79 627  106 446  104 196  16 997  3 887  21 713  4 708
  65 a 74 anos  166 277  78 556  87 721  86 626  7 714  2 415  13 659  2 181
  75 anos ou mais  121 574  65 632  55 943  54 884  2 858  1 858  5 219  1 786
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.12 Centro 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 1 747 381  836 671  908 644  785 712  575 990  202 741  431 563  300 618
  Menos de 15 anos  267 645  263 402  4 056  1 444  2 074 x  1 866 x
  15 a 24 anos  249 626  136 559  111 869  55 043  95 806  8 564  56 130  37 222
  25 a 34 anos  242 540  74 182  167 845  134 885  135 828  35 565  95 678  72 838
  35 a 44 anos  239 271  63 710  175 562  163 648  124 595  52 154  97 889  74 383
  45 a 54 anos  213 896  66 316  147 406  140 271  91 057  39 398  73 472  55 718
  55 a 64 anos  199 711  71 210  128 502  122 552  66 321  31 452  53 845  34 180
  65 a 74 anos  191 093  80 486  110 608  106 621  43 642  24 137  38 105  20 323
  75 anos ou mais  143 600  80 807  62 795  61 250  16 668  11 313  14 579  5 797
  Homens  839 137  269 505  567 980  502 417  447 265  188 520  278 090  262 110
  Menos de 15 anos  136 906  134 589  2 318  1 055  1 106 x  1 106 x
  15 a 24 anos  126 715  52 549  73 198  37 029  69 707  7 687  32 655  30 660
  25 a 34 anos  120 985  14 513  105 958  89 774  98 895  33 734  61 262  63 147
  35 a 44 anos  117 514  10 097  107 417  103 783  95 228  48 731  62 807  63 976
  45 a 54 anos  103 135  10 934  92 026  88 859  74 361  37 084  47 849  49 602
  55 a 64 anos  92 406  11 529  80 877  78 571  55 366  29 464  36 048  30 689
  65 a 74 anos  85 517  16 567  68 950  66 724  37 968  21 797  26 147  18 553
  75 anos ou mais  55 961  18 727  37 235  36 622  14 635  9 866  10 216  5 325
  Mulheres  908 244  567 166  340 665  283 295  128 725  14 221  153 473  38 508
  Menos de 15 anos  130 739  128 813  1 738   389   968 x   760 x
  15 a 24 anos  122 912  84 010  38 671  18 014  26 099   877  23 474  6 562
  25 a 34 anos  121 556  59 669  61 887  45 111  36 933  1 831  34 416  9 691
  35 a 44 anos  121 757  53 613  68 145  59 864  29 367  3 423  35 082  10 407
  45 a 54 anos  110 761  55 381  55 380  51 412  16 696  2 314  25 623  6 116
  55 a 64 anos  107 305  59 681  47 625  43 980  10 955  1 988  17 796  3 491
  65 a 74 anos  105 577  63 919  41 658  39 897  5 673  2 340  11 958  1 769
  75 anos ou mais  87 639  62 080  25 560  24 628  2 033  1 447  4 363   472
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres 3 435 995 1 772 338 1 661 122 1 412 346 1 093 567  287 218  639 601  636 241
  Menos de 15 anos  516 895  512 674  4 223  1 416  1 702 x  2 786 x
  15 a 24 anos  496 256  321 809  173 039  85 034  139 492  11 729  73 778  54 193
  25 a 34 anos  519 012  183 691  334 987  261 556  262 683  45 656  148 887  156 967
  35 a 44 anos  480 803  151 517  328 932  293 990  236 698  63 555  133 501  143 568
  45 a 54 anos  473 262  149 601  323 422  302 732  210 550  68 203  121 558  142 949
  55 a 64 anos  404 008  160 384  243 625  230 437  137 712  53 266  82 463  80 493
  65 a 74 anos  331 321  159 224  172 098  161 181  75 298  32 418  52 100  41 572
  75 anos ou mais  214 441  133 438  80 796  76 001  29 432  12 392  24 527  16 499
  Homens 1 650 044  605 309 1 042 402  899 757  806 905  262 664  361 471  509 724
  Menos de 15 anos  264 417  262 846  1 571   620   641 x   930 x
  15 a 24 anos  251 704  136 391  113 904  54 058  104 992  10 322  40 072  41 778
  25 a 34 anos  259 844  50 996  208 514  162 355  185 273  40 933  88 191  121 724
  35 a 44 anos  233 331  35 397  197 580  181 244  165 409  59 452  72 194  115 369
  45 a 54 anos  225 480  22 784  202 457  194 841  158 157  63 420  68 970  115 331
  55 a 64 anos  191 650  31 179  160 472  154 767  109 623  48 736  47 117  67 115
  65 a 74 anos  145 588  34 577  111 011  106 153  60 984  29 096  30 303  35 293
  75 anos ou mais  78 032  31 140  46 892  45 719  21 826  10 705  13 694  13 115
  Mulheres 1 785 952 1 167 029  618 720  512 589  286 662  24 555  278 129  126 517
  Menos de 15 anos  252 478  249 829  2 651   795  1 061 x  1 856 x
  15 a 24 anos  244 552  185 418  59 135  30 976  34 500  1 407  33 705  12 415
  25 a 34 anos  259 168  132 695  126 473  99 201  77 409  4 723  60 697  35 244
  35 a 44 anos  247 472  116 120  131 352  112 747  71 289  4 103  61 307  28 199
  45 a 54 anos  247 782  126 817  120 965  107 891  52 393  4 783  52 588  27 618
  55 a 64 anos  212 358  129 204  83 154  75 669  28 090  4 529  35 346  13 377
  65 a 74 anos  185 734  124 648  61 086  55 028  14 314  3 322  21 797  6 280
  75 anos ou mais  136 410  102 298  33 904  30 282  7 607  1 687  10 833  3 384
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.14 Alentejo 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres  525 116  312 906  211 791  180 422  156 106  46 065  69 996  68 652
  Menos de 15 anos  73 058  72 549   511   174   338 x   174 x
  15 a 24 anos  69 487  43 963  25 210  12 414  21 434  2 761  9 839  7 495
  25 a 34 anos  65 872  26 377  39 382  31 036  34 010  7 836  16 051  16 430
  35 a 44 anos  69 624  26 494  43 131  39 159  36 388  12 071  16 355  20 045
  45 a 54 anos  61 931  27 153  34 779  32 783  26 074  9 500  10 715  13 508
  55 a 64 anos  65 315  35 738  29 577  27 870  18 397  7 262  9 159  7 090
  65 a 74 anos  69 276  42 822  26 455  24 970  14 216  4 661  5 304  3 263
  75 anos ou mais  50 555  37 811  12 745  12 017  5 250  1 974  2 400   821
  Homens  256 845  96 869  159 771  142 008  126 757  43 462  45 305  59 291
  Menos de 15 anos  37 344  37 017   328 x   246 x x x
  15 a 24 anos  35 631  19 086  16 449  8 237  15 082  2 542  5 155  5 827
  25 a 34 anos  33 870  5 899  27 857  23 093  25 807  7 509  10 677  14 330
  35 a 44 anos  35 408  3 923  31 485  29 843  28 657  11 140  10 677  17 149
  45 a 54 anos  30 798  3 975  26 823  25 878  22 227  8 941  6 857  11 748
  55 a 64 anos  30 343  6 879  23 464  22 918  16 465  6 965  6 429  6 338
  65 a 74 anos  32 392  9 805  22 587  21 499  13 268  4 581  3 959  3 183
  75 anos ou mais  21 062  10 286  10 777  10 458  5 004  1 784  1 469   716
  Mulheres  268 271  216 037  52 020  38 415  29 350  2 603  24 691  9 361
  Menos de 15 anos  35 714  35 532   183 x x x x x
  15 a 24 anos  33 856  24 877  8 761  4 177  6 351   219  4 683  1 668
  25 a 34 anos  32 003  20 478  11 525  7 943  8 203   327  5 374  2 099
  35 a 44 anos  34 217  22 571  11 646  9 316  7 731   931  5 678  2 897
  45 a 54 anos  31 134  23 178  7 956  6 905  3 847   559  3 858  1 760
  55 a 64 anos  34 972  28 858  6 114  4 952  1 932   297  2 731   752
  65 a 74 anos  36 885  33 017  3 868  3 471   948 x  1 345 x
  75 anos ou mais  29 493  27 525  1 968  1 560   246   190   931 x
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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32.15 Algarve 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida 



















  Homens e Mulheres  372 570  189 330  181 906  152 167  126 291  43 851  79 117  66 968
  Menos de 15 anos  56 156  55 120  1 038   230   415   110   743   175
  15 a 24 anos  51 034  28 599  21 791  11 391  17 051  2 554  10 076  6 584
  25 a 34 anos  53 419  18 288  34 656  26 588  27 657  6 394  15 289  13 475
  35 a 44 anos  52 908  15 345  37 564  33 095  28 275  11 539  16 283  16 308
  45 a 54 anos  47 889  16 042  31 787  29 978  22 177  9 004  13 658  13 582
  55 a 64 anos  42 488  16 659  25 829  24 211  16 788  7 167  10 936  9 011
  65 a 74 anos  39 075  19 883  19 031  17 572  10 207  4 348  7 767  5 595
  75 anos ou mais  29 602  19 393  10 210  9 102  3 721  2 736  4 365  2 239
  Homens  183 898  64 140  118 654  103 031  96 576  39 820  46 683  58 476
  Menos de 15 anos  28 738  28 022   717   166   221   110   552   110
  15 a 24 anos  25 932  11 869  13 506  7 180  11 952  2 186  4 982  5 627
  25 a 34 anos  26 997  5 380  21 231  16 739  19 791  5 902  8 674  11 823
  35 a 44 anos  26 611  3 213  23 399  21 753  20 821  9 937  9 222  13 994
  45 a 54 anos  24 090  2 813  21 217  20 294  17 745  8 527  7 861  12 150
  55 a 64 anos  20 781  3 054  17 727  16 935  13 766  6 519  7 361  8 037
  65 a 74 anos  18 384  4 592  13 688  13 158  8 827  4 181  5 177  4 757
  75 anos ou mais  12 367  5 198  7 169  6 807  3 452  2 458  2 853  1 979
  Mulheres  188 672  125 190  63 252  49 136  29 716  4 031  32 435  8 492
  Menos de 15 anos  27 419  27 098   321 x   195 x   191 x
  15 a 24 anos  25 103  16 731  8 285  4 211  5 099   368  5 094   956
  25 a 34 anos  26 422  12 908  13 425  9 849  7 866   492  6 615  1 653
  35 a 44 anos  26 297  12 132  14 165  11 342  7 454  1 602  7 061  2 314
  45 a 54 anos  23 799  13 229  10 570  9 683  4 432   477  5 796  1 432
  55 a 64 anos  21 707  13 605  8 102  7 276  3 022   648  3 575   974
  65 a 74 anos  20 692  15 292  5 344  4 414  1 380   167  2 590   838
  75 anos ou mais  17 235  14 195  3 041  2 295   268   278  1 512   261
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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33.1 Portugal 2005/2006
População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à 
entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o 











População que bebeu pelo menos uma 
bebida alcoólica (b), por nº de dias:
Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em 
comparação com os dias de semana:
Entre 1 e 2 
dias












Não bebeu ao 
fim-de-semana
  Homens e Mulheres 10 549 424 6 359 167 1 150 662  516 569 2 523 094  227 836 2 655 652  967 205  236 687  96 057
  Menos de 15 anos 1 645 834 1 641 395  3 858 x x x  2 543 x   270  1 032
  15 a 24 anos 1 310 309 1 007 210  179 816  50 089  73 203  11 844  109 208  119 231  50 383  11 037
  25 a 34 anos 1 644 574  943 530  304 958  104 023  292 069  56 729  330 805  234 473  54 494  22 560
  35 a 44 anos 1 562 377  706 475  257 264  116 927  481 715  45 832  502 670  233 445  54 965  18 201
  45 a 54 anos 1 405 496  559 806  170 907  98 361  576 427  54 816  546 659  197 276  34 305  12 446
  55 a 64 anos 1 180 516  506 138  119 843  70 230  484 315  24 287  497 097  114 062  24 777  12 152
  65 a 74 anos 1 017 484  522 436  70 824  47 744  376 485  19 276  404 273  52 263  11 797  6 952
  75 a 84 anos  623 687  364 851  36 912  24 853  197 078  12 619  219 430  11 936  4 599  10 258
  85 anos ou mais  159 149  107 326  6 280  4 342  41 206  1 851  42 968  4 492  1 098  1 419
  Homens 5 105 041 2 347 212  566 478  312 512 1 878 873  150 730 1 728 075  709 076  118 485  45 434
  Menos de 15 anos  844 142  840 804  2 750 x x x  2 543 x x x
  15 a 24 anos  667 371  448 035  115 000  40 123  64 218  7 183  85 215  89 826  31 045  4 665
  25 a 34 anos  827 564  341 024  165 924  75 751  244 866  37 665  238 840  167 576  35 087  5 385
  35 a 44 anos  772 582  210 052  121 263  72 882  368 388  32 774  320 650  174 139  22 599  11 579
  45 a 54 anos  684 443  138 713  64 087  54 230  427 417  37 986  346 127  140 780  14 513  6 327
  55 a 64 anos  555 991  119 227  52 477  32 803  351 490  17 949  317 582  84 577  8 770  6 511
  65 a 74 anos  454 872  135 160  28 611  28 113  262 990  10 592  257 586  43 182  4 500  3 361
  75 a 84 anos  246 781  92 086  12 600  7 152  134 944  4 255  134 879  8 599   872  6 092
  85 anos ou mais  51 297  22 110  3 767  1 457  23 964  1 742  24 654   399  1 098  1 295
  Mulheres 5 444 383 4 011 955  584 184  204 057  644 221  77 106  927 577  258 129  118 202  50 623
  Menos de 15 anos  801 692  800 590  1 109 x x x x x   270 x
  15 a 24 anos  642 938  559 175  64 816  9 966  8 985  4 661  23 992  29 405  19 337  6 372
  25 a 34 anos  817 010  602 506  139 034  28 272  47 203  19 064  91 965  66 898  19 407  17 175
  35 a 44 anos  789 795  496 424  136 001  44 045  113 327  13 058  182 020  59 307  32 367  6 623
  45 a 54 anos  721 053  421 093  106 820  44 132  149 010  16 830  200 533  56 497  19 792  6 119
  55 a 64 anos  624 525  386 911  67 366  37 427  132 826  6 337  179 515  29 486  16 007  5 641
  65 a 74 anos  562 612  387 276  42 213  19 630  113 495  8 684  146 686  9 081  7 296  3 591
  75 a 84 anos  376 907  272 765  24 311  17 700  62 134  8 364  84 551  3 337  3 727  4 166
  85 anos ou mais  107 853  85 216  2 513  2 884  17 241 x  18 314  4 092 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Na semana anterior à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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33.2 Continente 2005/2006
População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à 
entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o 











População que bebeu pelo menos uma 
bebida alcoólica (b), por nº de dias:
Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em 
comparação com os dias de semana:
Entre 1 e 2 
dias










Só bebeu ao 
fim-de-semana
Não bebeu ao 
fim-de-semana
  Homens e Mulheres 10 062 959 5 987 964 1 108 402  500 981 2 465 658  220 370 2 595 485  945 502  219 331  87 479
  Menos de 15 anos 1 553 286 1 548 843  3 858 x x x  2 543 x   270  1 032
  15 a 24 anos 1 234 512  940 693  175 020  48 611  70 193  11 324  105 959  116 888  48 222  10 026
  25 a 34 anos 1 563 639  888 037  291 580  99 919  284 107  54 776  321 829  229 113  47 754  20 145
  35 a 44 anos 1 488 520  661 198  247 728  113 028  466 569  43 729  488 427  226 899  51 366  16 112
  45 a 54 anos 1 346 622  525 009  163 815  95 513  562 288  53 898  531 590  193 388  31 667  10 882
  55 a 64 anos 1 138 411  477 875  116 121  68 493  475 929  23 560  487 678  112 168  23 582  11 542
  65 a 74 anos  981 454  495 994  68 379  46 606  370 477  18 442  397 931  51 208  11 127  6 275
  75 a 84 anos  602 643  347 581  35 776  24 469  194 821  12 230  217 088  11 456  4 246  10 047
  85 anos ou mais  153 874  102 734  6 124  4 342  40 678  1 829  42 440  4 358  1 098  1 419
  Homens 4 869 889 2 198 913  542 485  299 289 1 829 225  145 102 1 678 215  692 232  107 928  41 473
  Menos de 15 anos  796 628  793 288  2 750 x x x  2 543 x x x
  15 a 24 anos  628 450  415 918  112 086  38 892  61 557  6 757  82 572  87 944  29 665  4 190
  25 a 34 anos  786 787  319 049  157 572  72 055  238 112  36 029  230 967  163 462  30 951  4 339
  35 a 44 anos  736 256  195 476  116 067  69 775  354 940  31 259  308 817  169 041  20 330  10 543
  45 a 54 anos  655 655  128 020  60 739  51 587  415 310  37 399  333 916  137 787  12 923  5 612
  55 a 64 anos  536 903  111 149  50 168  31 395  344 194  17 461  309 792  82 983  7 855  6 284
  65 a 74 anos  440 235  127 778  27 304  27 250  257 905  9 845  252 322  42 393  4 416  3 004
  75 a 84 anos  239 294  87 449  12 055  6 878  132 913  4 050  132 900  8 222   688  5 986
  85 anos ou mais  49 684  20 786  3 745  1 457  23 697  1 720  24 387   399  1 098  1 295
  Mulheres 5 193 070 3 789 051  565 916  201 693  636 433  75 269  917 270  253 270  111 403  46 007
  Menos de 15 anos  756 659  755 554  1 109 x x x x x   270 x
  15 a 24 anos  606 062  524 776  62 935  9 719  8 636  4 567  23 387  28 944  18 556  5 836
  25 a 34 anos  776 852  568 988  134 008  27 864  45 995  18 746  90 862  65 650  16 802  15 806
  35 a 44 anos  752 264  465 721  131 661  43 253  111 629  12 470  179 611  57 858  31 035  5 569
  45 a 54 anos  690 967  396 989  103 076  43 926  146 978  16 500  197 674  55 600  18 744  5 270
  55 a 64 anos  601 508  366 726  65 953  37 098  131 734  6 099  177 886  29 184  15 727  5 258
  65 a 74 anos  541 219  368 216  41 075  19 357  112 572  8 597  145 609  8 815  6 711  3 272
  75 a 84 anos  363 350  260 132  23 721  17 591  61 909  8 181  84 188  3 233  3 557  4 061
  85 anos ou mais  104 190  81 948  2 379  2 884  16 980 x  18 053  3 958 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Na semana anterior à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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33.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à 
entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o 











População que bebeu pelo menos uma 
bebida alcoólica (b), por nº de dias:
Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em 
comparação com os dias de semana:
Entre 1 e 2 
dias










Só bebeu ao 
fim-de-semana
Não bebeu ao 
fim-de-semana
  Homens e Mulheres  241 724  172 452  23 547  8 926  36 811  4 364  35 870  15 366  8 210  5 459
  Menos de 15 anos  47 903  47 905 x x x x x x x x
  15 a 24 anos  38 887  31 350  4 078  1 095  2 366   509  2 778  1 894  1 600   758
  25 a 34 anos  39 193  24 601  7 222  2 693  4 678  1 461  4 818  3 657  2 938  1 719
  35 a 44 anos  35 364  18 057  5 062  2 365  9 880   953  8 222  5 136  1 308  1 688
  45 a 54 anos  29 463  15 117  3 750  1 285  9 312   636  9 157  2 593  1 264   696
  55 a 64 anos  20 799  12 974  1 872   878  5 077   320  5 427  1 262   510   308
  65 a 74 anos  17 147  11 818  1 122   542  3 666   232  3 917   540   403   224
  75 a 84 anos  10 486  8 543   440   69  1 435   253  1 154   284   187   65
  85 anos ou mais  2 484  2 087 x x   397 x   397 x x x
  Homens  119 726  67 631  12 584  7 400  32 116  3 315  29 862  11 948  4 541  2 420
  Menos de 15 anos  24 637  24 638 x x x x x x x x
  15 a 24 anos  19 987  14 611  2 513   848  2 016   426  2 172  1 440   864   475
  25 a 34 anos  19 933  9 000  4 566  2 345  4 022  1 170  4 335  2 787  1 769   873
  35 a 44 anos  17 974  5 134  2 218  1 941  8 681   545  6 894  4 059   695   647
  45 a 54 anos  15 083  4 428  1 454  1 191  8 009   485  7 083  2 132   751   203
  55 a 64 anos  9 913  3 298  1 103   697  4 816   320  4 795  1 066   393   42
  65 a 74 anos  7 475  3 536   577   341  3 022   232  3 222   285   47   140
  75 a 84 anos  3 973  2 488   153 x  1 294   139  1 105   179   23 x
  85 anos ou mais   753   497 x x   256 x   256 x x x
  Mulheres  121 998  104 821  10 962  1 526  4 694  1 048  6 008  3 418  3 669  3 039
  Menos de 15 anos  23 266  23 267 x x x x x x x x
  15 a 24 anos  18 900  16 739  1 565   247   350 x   606   454   736   283
  25 a 34 anos  19 260  15 600  2 656   348   656   291   484   870  1 169   846
  35 a 44 anos  17 390  12 923  2 844   424  1 199   408  1 328  1 078   613  1 041
  45 a 54 anos  14 381  10 688  2 296   94  1 303   151  2 074   461   513   493
  55 a 64 anos  10 887  9 676   769   181   261 x   632   196   117   266
  65 a 74 anos  9 672  8 282   545   201   644 x   694   255   356   84
  75 a 84 anos  6 513  6 055   287   30   141 x   49 x   164   26
  85 anos ou mais  1 731  1 590 x x x x x x x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Na semana anterior à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”
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33.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à 
entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o 











População que bebeu pelo menos uma 
bebida alcoólica (b), por nº de dias:
Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em 
comparação com os dias de semana:
Entre 1 e 2 
dias










Só bebeu ao 
fim-de-semana
Não bebeu ao 
fim-de-semana
  Homens e Mu-
lheres
 244 742  198 751  18 714  6 662  20 625  3 102  24 297  6 337  9 146  3 119
  Menos de 15 anos  44 645  44 647 x x x x x x x x
  15 a 24 anos  36 911  35 167   717   383   644 x   471   449   561   252
  25 a 34 anos  41 742  30 893  6 156  1 412  3 284   492  4 157  1 704  3 803   696
  35 a 44 anos  38 494  27 220  4 474  1 534  5 266  1 149  6 021  1 411  2 291   402
  45 a 54 anos  29 411  19 680  3 341  1 563  4 827   282  5 912  1 295  1 374   869
  55 a 64 anos  21 307  15 289  1 850   859  3 310   407  3 991   633   685   302
  65 a 74 anos  18 883  14 624  1 323   596  2 342   602  2 425   514   267   452
  75 a 84 anos  10 559  8 726   696   315   822   135  1 189   197   166   146
  85 anos ou mais  2 792  2 505   156 x   132 x   132   134 x x
  Homens  115 426  80 668  11 409  5 823  17 532  2 312  19 998  4 896  6 015  1 542
  Menos de 15 anos  22 878  22 878 x x x x x x x x
  15 a 24 anos  18 934  17 507   401   383   644 x   471   441   516 x
  25 a 34 anos  20 844  12 975  3 786  1 352  2 732   466  3 537  1 326  2 367   173
  35 a 44 anos  18 353  9 441  2 979  1 166  4 767   970  4 939  1 040  1 573   389
  45 a 54 anos  13 706  6 264  1 893  1 452  4 097   103  5 127   860   839   512
  55 a 64 anos  9 176  4 780  1 206   711  2 479   169  2 995   527   522   185
  65 a 74 anos  7 162  3 846   730   523  2 063   515  2 042   504   37   217
  75 a 84 anos  3 514  2 149   392   236   737 x   875   197   160 x
  85 anos ou mais   861   827 x x x x x x x x
  Mulheres  129 316  118 083  7 305   839  3 094   789  4 299  1 441  3 131  1 577
  Menos de 15 anos  21 768  21 769 x x x x x x x x
  15 a 24 anos  17 977  17 660   317 x x x x x   45   252
  25 a 34 anos  20 898  17 917  2 370   60   552 x   619   377  1 436   523
  35 a 44 anos  20 141  17 779  1 496   368   498   179  1 081   371   718 x
  45 a 54 anos  15 705  13 416  1 448 x   730   179   785   435   534   356
  55 a 64 anos  12 131  10 509   644   148   830   239   997   106   163   118
  65 a 74 anos  11 722  10 777   593 x   279   87   383 x   230   235
  75 a 84 anos  7 045  6 578   304 x   84 x   313 x x x
  85 anos ou mais  1 932  1 678   134 x x x x   134 x x
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Na semana anterior à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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33.5 Continente 1998/1999
População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à 





População que não 
bebeu qualquer 
bebida alcoólica (b)
População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por nº de dias:
Entre 1 e 2 dias Entre 3 e 6 dias Todos os dias
  Homens e Mulheres 9 693 475 5 959 406  745 242  386 244 2 602 632
  Menos de 15 anos 1 563 854 1 557 794  3 985 x  1 856
  15 a 24 anos 1 434 534 1 149 412  127 618  44 973  112 538
  25 a 34 anos 1 460 495  755 252  187 906  87 296  430 045
  35 a 44 anos 1 381 756  577 130  150 168  79 028  575 434
  45 a 54 anos 1 236 625  523 521  111 195  70 007  531 904
  55 a 64 anos 1 057 808  493 837  77 875  45 843  440 257
  65 a 74 anos  926 515  494 336  60 407  39 824  331 954
  75 a 84 anos  497 392  312 651  21 168  15 895  147 682
  85 anos ou mais  134 498  95 473  4 919  3 148  30 961
  Homens 4 675 990 2 142 898  360 145  240 601 1 932 366
  Menos de 15 anos  800 834  797 474  1 752 x  1 382
  15 a 24 anos  727 651  511 383  82 054  38 767  95 449
  25 a 34 anos  728 740  237 336  90 997  62 206  338 202
  35 a 44 anos  676 966  138 423  65 254  47 013  426 277
  45 a 54 anos  595 514  114 809  45 412  38 455  396 840
  55 a 64 anos  495 395  114 207  35 136  24 386  321 666
  65 a 74 anos  411 352  125 231  28 409  19 594  238 120
  75 a 84 anos  197 936  82 791  9 767  8 703  96 677
  85 anos ou mais  41 604  21 243  1 364  1 246  17 752
  Mulheres 5 017 486 3 816 508  385 097  145 643  670 265
  Menos de 15 anos  763 020  760 320  2 234 x   473
  15 a 24 anos  706 884  638 029  45 563  6 206  17 089
  25 a 34 anos  731 756  517 916  96 909  25 090  91 843
  35 a 44 anos  704 790  438 707  84 914  32 015  149 157
  45 a 54 anos  641 111  408 713  65 783  31 552  135 065
  55 a 64 anos  562 414  379 629  42 739  21 456  118 591
  65 a 74 anos  515 163  369 104  31 998  20 230  93 833
  75 a 84 anos  299 456  229 859  11 402  7 192  51 005
  85 anos ou mais  92 894  74 230  3 555  1 902  13 210
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Na semana anterior à entrevista 
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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34.1 Portugal 2005/2006
População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar 





Tempo gasto em média diária a andar (em minutos): Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):
< 30 minutos
≥ 30 e < 60 
minutos
≥ 60 minutos < 120 minutos ≥ 120 e < 180 
minutos
≥ 180 minutos
  Homens e Mulheres 7 634 834  805 840 1 157 842 3 129 772 1 159 605 1 507 316 4 649 624
  15 a 24 anos 1 310 309  130 000  178 653  507 623  140 918  193 379  912 020
  25 a 39 anos 2 424 003  245 009  378 685  948 822  402 584  471 373 1 445 779
  40 a 54 anos 2 188 443  220 322  321 663  926 752  408 544  480 952 1 228 283
  55 a 69 anos 1 712 080  210 510  278 841  746 575  207 559  361 612 1 063 542
  Homens 3 750 227  373 816  495 517 1 483 652  531 572  762 067 2 277 265
  15 a 24 anos  667 371  69 756  75 735  233 281  77 368  95 675  448 628
  25 a 39 anos 1 215 030  123 232  162 800  457 613  194 039  243 540  713 317
  40 a 54 anos 1 069 559  100 843  141 911  418 885  186 464  241 608  606 343
  55 a 69 anos  798 268  79 986  115 071  373 874  73 701  181 244  508 977
  Mulheres 3 884 607  432 024  662 325 1 646 120  628 033  745 249 2 372 359
  15 a 24 anos  642 938  60 244  102 917  274 342  63 550  97 704  463 392
  25 a 39 anos 1 208 973  121 777  215 885  491 210  208 545  227 833  732 461
  40 a 54 anos 1 118 884  119 479  179 753  507 867  222 080  239 344  621 941
  55 a 69 anos  913 812  130 524  163 770  372 701  133 858  180 368  554 565
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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34.2 Continente 2005/2006
População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar 





Tempo gasto em média diária a andar (em minutos): Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):
< 30 minutos
≥ 30 e < 60 
minutos
≥ 60 minutos < 120 minutos ≥ 120 e < 180 
minutos
≥ 180 minutos
  Homens e Mulheres 7 285 027  753 908 1 111 813 2 975 175 1 127 255 1 437 341 4 414 667
  15 a 24 anos 1 234 512  115 788  169 320  472 918  136 218  181 700  853 874
  25 a 39 anos 2 306 211  226 151  362 079  899 186  389 964  443 301 1 372 269
  40 a 54 anos 2 092 570  210 105  310 890  882 863  398 251  459 925 1 167 774
  55 a 69 anos 1 651 736  201 864  269 525  720 207  202 822  352 416 1 020 750
  Homens 3 578 771  350 694  474 063 1 408 938  514 745  727 234 2 164 589
  15 a 24 anos  628 450  62 928  72 496  213 388  74 619  89 735  418 762
  25 a 39 anos 1 155 916  114 984  154 368  435 252  187 279  229 639  677 296
  40 a 54 anos 1 022 782  96 906  136 849  397 857  181 729  230 871  577 521
  55 a 69 anos  771 625  75 877  110 350  362 440  71 119  176 989  491 010
  Mulheres 3 706 256  403 214  637 751 1 566 237  612 510  710 107 2 250 078
  15 a 24 anos  606 062  52 860  96 823  259 530  61 598  91 964  435 112
  25 a 39 anos 1 150 295  111 167  207 711  463 934  202 685  213 663  694 974
  40 a 54 anos 1 069 788  113 199  174 041  485 006  216 523  229 054  590 253
  55 a 69 anos  880 111  125 988  159 175  357 766  131 703  175 427  529 740
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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34.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar 





Tempo gasto em média diária a andar (em minutos): Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):
< 30 minutos
≥ 30 e < 60 
minutos
≥ 60 minutos < 120 minutos ≥ 120 e < 180 
minutos
≥ 180 minutos
  Homens e Mulheres  172 389  32 002  22 857  52 823  11 119  35 005  121 239
  15 a 24 anos  38 887  9 577  5 926  13 295  2 284  5 743  30 550
  25 a 39 anos  56 578  10 704  6 887  16 508  4 318  12 928  37 706
  40 a 54 anos  47 442  5 476  5 357  14 602  2 926  11 683  31 214
  55 a 69 anos  29 483  6 246  4 688  8 418  1 591  4 651  21 769
  Homens  86 757  14 359  8 964  29 206  6 156  17 477  60 348
  15 a 24 anos  19 987  4 612  1 717  8 580  1 604  2 220  16 164
  25 a 39 anos  28 837  4 854  2 992  7 529  1 976  6 706  18 718
  40 a 54 anos  24 153  1 873  1 997  8 485  1 690  6 184  15 675
  55 a 69 anos  13 781  3 019  2 256  4 612   885  2 367  9 791
  Mulheres  85 632  17 643  13 893  23 617  4 963  17 528  60 891
  15 a 24 anos  18 900  4 965  4 209  4 715   680  3 523  14 386
  25 a 39 anos  27 742  5 850  3 894  8 979  2 342  6 222  18 987
  40 a 54 anos  23 289  3 602  3 359  6 117  1 236  5 499  15 539
  55 a 69 anos  15 702  3 227  2 431  3 806   706  2 284  11 978
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
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34.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar 





Tempo gasto em média diária a andar (em minutos): Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):
< 30 minutos
≥ 30 e < 60 
minutos
≥ 60 minutos < 120 minutos ≥ 120 e < 180 
minutos
≥ 180 minutos
  Homens e Mulheres  177 418  19 930  23 172  101 775  21 232  34 970  113 718
  15 a 24 anos  36 911  4 634  3 407  21 409  2 416  5 937  27 596
  25 a 39 anos  61 215  8 155  9 719  33 129  8 302  15 144  35 804
  40 a 54 anos  48 432  4 741  5 417  29 287  7 368  9 344  29 295
  55 a 69 anos  30 862  2 400  4 629  17 951  3 146  4 545  21 024
  Homens  84 699  8 762  12 491  45 508  10 671  17 356  52 327
  15 a 24 anos  18 934  2 215  1 522  11 312  1 144  3 720  13 702
  25 a 39 anos  30 278  3 394  5 440  14 832  4 784  7 196  17 303
  40 a 54 anos  22 625  2 063  3 065  12 543  3 046  4 553  13 146
  55 a 69 anos  12 863  1 089  2 465  6 822  1 697  1 887  8 176
  Mulheres  92 719  11 168  10 681  56 266  10 560  17 614  61 391
  15 a 24 anos  17 977  2 419  1 885  10 097  1 272  2 217  13 894
  25 a 39 anos  30 937  4 760  4 279  18 297  3 518  7 948  18 501
  40 a 54 anos  25 807  2 678  2 352  16 743  4 322  4 791  16 149
  55 a 69 anos  17 999  1 310  2 164  11 129  1 449  2 657  12 848
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado
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35.1 Portugal 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de 
vida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente com 15 
ou mais anos (a)
Auto-apreciação da qualidade de vida
Muito boa ou boa Nem má nem boa Má ou muito má
  Homens e Mulheres 8 903 590 4 330 615 3 963 687  609 342
  15 a 24 anos 1 310 309  892 740  389 101  28 477
  25 a 34 anos 1 644 574  925 435  623 709  95 437
  35 a 44 anos 1 562 377  792 410  722 639  47 333
  45 a 54 anos 1 405 496  644 779  688 557  72 165
  55 a 64 anos 1 180 516  482 937  591 935  105 654
  65 a 74 anos 1 017 484  359 099  540 770  117 619
  75 anos ou mais  782 836  233 216  406 976  142 655
  Homens 4 260 899 2 195 168 1 811 966  253 793
  15 a 24 anos  667 371  487 635  168 116  11 625
  25 a 34 anos  827 564  436 763  319 534  71 269
  35 a 44 anos  772 582  380 392  374 420  17 772
  45 a 54 anos  684 443  340 200  314 373  29 873
  55 a 64 anos  555 991  251 199  267 782  37 015
  65 a 74 anos  454 872  190 220  228 579  36 076
  75 anos ou mais  298 077  108 758  139 163  50 161
  Mulheres 4 642 691 2 135 447 2 151 722  355 549
  15 a 24 anos  642 938  405 104  220 985  16 852
  25 a 34 anos  817 010  488 672  304 175  24 168
  35 a 44 anos  789 795  412 017  348 219  29 561
  45 a 54 anos  721 053  304 579  374 184  42 292
  55 a 64 anos  624 525  231 738  324 154  68 639
  65 a 74 anos  562 612  168 879  312 192  81 543
  75 anos ou mais  484 759  124 457  267 813  92 494
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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35.2 Continente 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de 
vida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente com 15 
ou mais anos (a)
Auto-apreciação da qualidade de vida
Muito boa ou boa Nem má nem boa Má ou muito má
  Homens e Mulheres 8 509 673 4 118 549 3 810 485  580 675
  15 a 24 anos 1 234 512  845 699  364 969  23 850
  25 a 34 anos 1 563 639  881 211  589 019  93 412
  35 a 44 anos 1 488 520  751 343  694 738  42 442
  45 a 54 anos 1 346 622  610 844  669 253  66 529
  55 a 64 anos 1 138 411  459 886  576 436  102 096
  65 a 74 anos  981 454  344 505  523 305  113 647
  75 anos ou mais  756 517  225 061  392 764  138 699
  Homens 4 073 261 2 087 825 1 744 520  240 934
  15 a 24 anos  628 450  462 009  157 260 x
  25 a 34 anos  786 787  416 916  299 879  69 994
  35 a 44 anos  736 256  358 992  362 899  14 367
  45 a 54 anos  655 655  323 731  305 019  26 907
  55 a 64 anos  536 903  238 187  262 275  36 445
  65 a 74 anos  440 235  182 923  222 458  34 856
  75 anos ou mais  288 977  105 069  134 731  49 181
  Mulheres 4 436 412 2 030 723 2 065 965  339 742
  15 a 24 anos  606 062  383 690  207 709  14 666
  25 a 34 anos  776 852  464 296  289 141  23 419
  35 a 44 anos  752 264  392 350  331 840  28 075
  45 a 54 anos  690 967  287 113  364 234  39 622
  55 a 64 anos  601 508  221 700  314 161  65 651
  65 a 74 anos  541 219  161 582  300 847  78 791
  75 anos ou mais  467 540  119 993  258 033  89 518
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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35.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de 
vida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente com 15 
ou mais anos (a)
Auto-apreciação da qualidade de vida
Muito boa ou boa Nem má nem boa Má ou muito má
  Homens e Mulheres  193 821  103 730  73 015  17 085
  15 a 24 anos  38 887  21 200  13 061  4 627
  25 a 34 anos  39 193  23 275  13 894  2 025
  35 a 44 anos  35 364  19 693  13 230  2 442
  45 a 54 anos  29 463  16 788  9 820  2 856
  55 a 64 anos  20 799  12 740  6 566  1 494
  65 a 74 anos  17 147  6 452  8 701  1 994
  75 anos ou mais  12 969  3 581  7 744  1 646
  Homens  95 089  52 239  34 772  8 084
  15 a 24 anos  19 987  11 691  5 856  2 441
  25 a 34 anos  19 933  10 669  7 989  1 275
  35 a 44 anos  17 974  9 945  6 403  1 626
  45 a 54 anos  15 083  8 237  5 409  1 437
  55 a 64 anos  9 913  7 020  2 660 x
  65 a 74 anos  7 475  3 558  3 145   772
  75 anos ou mais  4 726  1 119  3 309   299
  Mulheres  98 732  51 491  38 244  9 001
  15 a 24 anos  18 900  9 509  7 205  2 186
  25 a 34 anos  19 260  12 606  5 905   750
  35 a 44 anos  17 390  9 748  6 827   816
  45 a 54 anos  14 381  8 551  4 411  1 419
  55 a 64 anos  10 887  5 721  3 905  1 261
  65 a 74 anos  9 672  2 894  5 556  1 222
  75 anos ou mais  8 244  2 462  4 435  1 347
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
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35.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de 
vida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário
População residente com 15 
ou mais anos (a)
Auto-apreciação da qualidade de vida
Muito boa ou boa Nem má nem boa Má ou muito má
  Homens e Mulheres  200 097  108 337  80 187  11 582
  15 a 24 anos  36 911  25 841  11 071 x
  25 a 34 anos  41 742  20 949  20 795 x
  35 a 44 anos  38 494  21 374  14 671  2 449
  45 a 54 anos  29 411  17 147  9 484  2 780
  55 a 64 anos  21 307  10 310  8 934  2 064
  65 a 74 anos  18 883  8 142  8 764  1 978
  75 anos ou mais  13 351  4 574  6 468  2 310
  Homens  92 549  55 103  32 674  4 776
  15 a 24 anos  18 934  13 935  5 000 x
  25 a 34 anos  20 844  9 179  11 666 x
  35 a 44 anos  18 353  11 455  5 118  1 780
  45 a 54 anos  13 706  8 233  3 945  1 529
  55 a 64 anos  9 176  5 993  2 847 x
  65 a 74 anos  7 162  3 739  2 975 x
  75 anos ou mais  4 375  2 571  1 123   681
  Mulheres  107 548  53 233  47 513  6 806
  15 a 24 anos  17 977  11 906  6 071 x
  25 a 34 anos  20 898  11 770  9 129 x
  35 a 44 anos  20 141  9 919  9 552   670
  45 a 54 anos  15 705  8 915  5 539  1 251
  55 a 64 anos  12 131  4 317  6 087  1 727
  65 a 74 anos  11 722  4 404  5 789  1 530
  75 anos ou mais  8 976  2 003  5 345  1 629
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
